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P AG I. TW O
F o r e w o r d
A gain  the halls echo w ith laughter and shouting  as 
students return to the  M S U  campus. Hager freshm en adapt 
them selves to college life  and  everyone shares the  
responsibilities o f upho ld ing  M S U  tradition and school 
spirit. T h e  lights burn steadily throughou t the  n igh t 
as know ledge  fo r  a m ore prosperous A m erica  is obtained.
A  brief brealj from  studies once again m akes the  Lodge the  
heart o f the  cam pus as students pause to enjoy a cup  
o f coffee and chat w ith  friends. N e w  buildings and m odern  
facilities set a m ore pleasant atm osphere for study  
and college life. A  cheerfu l sm ite and cooperation am ong  
students helps to m aintain the un ity  o f all on the M ontana State  
U niversity cam pus. In  the fu ture  is the promise o f 
fu lfillm en t of m any dreams, as the  students o f today  
graduate and become the teachers, businessmen, doctors, 
lawyers, scientists, journalists, and artists o f tom orrow  . . . 
A n o th er  day passes . . . and soon another year at M S U .
S ta te ly , e lm s  lin e  th e  “ O v a l 
W a lk ."  T h e  c a m p u s  h as  
m o re  v a r ie tie s  o f  n a tiv e  a n d  
ex o tic  tre e s  th a n  an y  o th e r  
c a m p u s  in  th e  U n ite d  S ta tes .

PA G E  FO U K
T h e  L ib e ra l A rts  B u ild in g  is a fin e  e x am p le  o f th e  recen t m o d e rn iz a tio n  p ro g ra m  o n  the  
M S U  cam p u s .
In  th e  fu tu re , th e  h a rd  w o rk  a n d  s tu d y  o f  these 
T e a c h in g  s tu d e n ts  th e  sk ills  o f a successful b usiness  fu tu re  c h em is try  s tu d e n ts  w ill he ju s tif ie d  in th e  scien-
is th e  m a in  ob jec t o f th e  School o f B usiness A d m in is tra tio n . tific  w o rld .
P A G E  FIV E
C o m m u n ic a t io n  is a n o th e r  essen tia l G e o lo g y  s tu d e n ts  le a rn  a b o u t th e  m y s te rie s  o f  th e  e a r th  a n d  its
asp ec t o f th e  w o r ld  to d a y . J o u rn a lism  fo rm a tio n s  in  labs a n d  o n  fie ld  tr ip s ,
s tu d e n ts  le a rn  th e ir  p ro fe ss io n  w ell.
Alm ost nothing in modern methods and facilities is overlooked at 
M SU. The varied curriculum is designed to offer training and edu­
cation in the many fields in which students are interested. Schools arc 
specialized in the training of students for business, science, art, music 
and the communicative world of tomorrow. These schools are pro­
vided with facilities which enable the student to gain the knowledge 
which is necessary for the advancement of our civilization.
O n e  o f  th e  le a d in g  schools in 
P h a rm a c y  is lo ca ted  o n  th e  M S U  
c a m p u s . H e re  p ro sp ec tiv e  p h a rm ­
acists a n d  d ru g g is ts  a re  tra in e d  for 
fu t u re  positio n s.
PA G E  SIX
T h e  d ra m a  d e p a r tm e n t p roduces m an y  fine plays d u r in g  
th e  school year an d  fro m  th e m , s tu d e n ts  lea rn  th e  a r t a n d  
ap p rec ia tio n  o f ac tin g .
M SU  s tu d e n ts  d isp lay  th e ir  ta len t a t 
concerts  d u r in g  th e  year. C onccn  
tra tio n  an d  a love fo r m usic  is the  
p roo f o f a successful m u sic ian . T h e  
m usic  school o ffers m an y  k in d s  of 
t ra in in g  to  th e  in te rested  s tu d en t.
T he College of Fine Arts offers instruction in both the creative and 
perform ing arts. Interest hits grown so that now ballet, crafts, and 
outside classes in oil and water color have been added in addition to 
the form al courses in “Fine A rts .’’

P A G E  E IG H T
T h e  m a in  re a d in g  room  o f  th e  lib ra ry  is a fa m ilia r  p lace to  M S U  stu d en ts .
N ig h t  com es to  M SU  an d  s tu d e n ts  co n tin u e  th e ir  
s tu d y in g  in  th e  lib ra ry .
W hile the rem odeling of the library was 
being done, M S U  students temporarily 
studied in rooms of the Liberal A rts  
Building and anxiously awaited the 
m om ent when they could step into a 
more pleasant atmosphere for studying. 
Students have access to almost 200,- 
000 volumes and historical docum ents for 
pleasure reading or reference in study. 
The library also subscribes to more than  
900 periodicals, the current issues of which  
are keot in the reading room.
H ig h  ab o v e  th e  M S U  c a m p u s , f re s h ­
m en  ta k e  u p  th e  a n n u a l ta sk  o f  w h ite ­
w a s h in g  th e  “ M ” o n  M o u n t S e n tin e l.
O n e  o f  th e  social ev en ts  o f th e  year 
is th e  S ad ie  H a w k in s  D a n c e  w h ic h  
a ttra c ts  a ll w o m e n  a n d  e lig ib le  m e n  
—  espec ia lly  th o se  w h o  g e t c a u g h t  —  
fo r  a n  u n fo rg e tta b le  n ig h t  o f  fu n  fo r 
all.
O n e  o f  th e  m a in  a ttra c tio n s  o f  c a m p u s  
life  a c tiv itie s  a re  th e  F r id a y  n ig h t  
m ix e rs  in  th e  sp ac io u s G rill  ro o m  o f 
th e  L o d g e .
P A G E  N IN E
A perfec t p lace to  e n te r ta in  fr ien d s  is in th e  C ra ig  H a ll lo u n g e , typ ical o f d o rm ito ry  liv in g  on  cam p u s. 
T h e  m o d e rn is tic  fu rn ish in g s , an d  deco ra tio n s g iv e  th e  room  th a t hom e to u ch  an d  p ro v id e  th e  m en  w ith  an  
a tm o sp h e re  o f re laxa tion .
C o m fo rtab le  C ra ig  H a ll room s are a 
p leasan t place to  stu d y  as w ell as 
sleep.
P A G E  E L E V E N
G irls ,  too , n e e d  a  h o m e  aw a y  fro m  
h o m e  a n d  th e  ro o m s a t N e w  H a ll 
are  th e  p e rfe c t a n sw e r . T h e  re s i­
d en ce  h a lls  fo r w o m e n  h av e  m a n y  
a c c o m m o d a tio n s  w h ic h  m a k e  co l­
lege life  m o re  e n jo y a b le  a n d  easie r.
A f ire  b u ilt  in  th e  N e w  H a ll  lo u n g e  
f irep lace  c rea te s  a n  a tm o sp h e re  
w h ic h  m o m e n ta r ily  ta k e s  s tu d e n ts  
f ro m  b o o k s to  h o m e  a n d  m e m o rie s .
E very  d a y , s tu d e n ts  l iv in g  in  d o rm i­
to rie s , e a t th e ir  m ea ls  in  th e  su n n y  
C ascad e  ro o m . T h e  m ea ls  a re  w ell 
p la n n e d  by t r a in e d  d ie tic ia n s  a n d  
cooks.
T h e  sp ac ious C ascad e  ro o m  o f th e  L o d g e also th e  se tt in g  fo r m a n y  dan ces d u r in g  th e  school year.
T h e  c o m fo rtab le  lo u n g e  o n  th e  firs t f loo r o f th e  L o d g e  
is a q u ie t  p lace to  re lax  b e tw een  classes.
A t r ig h t  —  In  w a rm  w ea th e r , 
s tu d e n ts  shed  th e ir  coats an d  
soak  u p  th e  su n  o n  th e  p a tio  
o u ts id e  th e  g r ill room .

PA G E  FO U R T E E N
W
R o b ert Sibley, fo u n d e r  of the  trad itio n a l S O S, an d  
M rs. Sibley a re  h o n o red  by S p u rs , Bear P aw s, an d  
o th e r  M S U  s tu d e n ts  in festive “ S in g in g  o n  the  
S teps” a t H o m eco m in g  tim e.
A  fre sh m a n  never rests . . . p a in tin g  th e  \  ictory cart 
a n d  a d d in g  a to u ch  o f sh in e  an d  g lo ry  to  th e  V ic to ry  bell 
is ju st one  o f a f re sh m a n ’s m an y  d u tie s . T h e  bell rings 
o u t tr iu m p h a n tly  M o n tan a  s v ictories.
College life is fu ll of traditions, and M SU  has m any . . . Freshmen 
painting the "M  . . . the beanies . . . the feud  between the Foresters 
and Lawyers . . . H ello Wall{ . . . and m any more . .
R ed roses an d  sp a rk lin g  c ro w n  are  
th e  reason  pretty  Sue G a rlin g to n , 
1955 H o m e c o m in g  Q u een , sm iles.
P A G E  F IF T E E N
T h e  G r iz z ly -B o b c a t g a m e  is p layed  in  B o zem an  a n d  B aske tba ll is b u t o n e  o f th e  m a n y  uses
M issou la  on  a lte rn a te  years, a n d  is th e  h ig h  sp o t fo r riv a lry  th e  sp ac io u s n e w  F ie ld  H o u se  is p u t.
b e tw een  M S U  a n d  M S C . T h e  tra v e lin g  t ro p h y  is n o w  in 
th e  M S U  tro p h y  case.
Also traditional arc Homcoming, the weekend honoring the Alum ni, 
Dad’s Day, honoring the “man who foots the bills;” and the many 
convocations, pep rallies and song jests held during the year.
A t g ra d u a tio n  tim e , sen io rs , u n d e r  
th e  w a tc h fu l eyes o f  th e ir  p a re n ts  
a n d  fr ie n d s , a n x io u s ly  a w a it  th e  
m o m e n t fo r w h ic h  th ey  have 
w o rk e d  fo r m a n y  years. A m o n g  
th e se  s tu d e n ts  m ay  be o u r  n ex t 
p o litica l le ad e r, b u s in e ssm a n , o r 
h o u sew ife  o f  to m o rro w .
D e d i c a t i o n
T h e  years  of la u g h in g ,  g a ie ty , a n d  s tu d ie s  c o m e  to  a n  e n d  as 
s tu d e n ts  a w a it  g r a d u a t io n  fro m  th e ir  “ A lm a  M ate r . M ost o f 
th e m  lo o k  fo rw a rd  to  ca ree rs  a n d  a p lace in  th e  bu s in ess  w o rld . 
A s sen io rs  g ra d u a te ,  th e  o th e r  s tu d e n ts  m ove  fo rw a rd  a n d  
a n x io u s ly  a w a it  th e  co m in g  year. A g a in  th e  h a lls  w ill echo  
w ith  la u g h te r  a n d  th e  lig h ts  w ill b u rn  s tead ily  th ro u g h o u t  th e  
n ig h t .  —  It is to  th e se  sen io rs  a n d  th e  s tu d e n ts  th a t  w ill fo llow  
th a t  th is  b o o k  is d ed ic a te d .

PA G E  EIGH TE EN
D R . A . S. M E R R IL L
V ice P re s id en t o f M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity ; P ro fesso r, M ath em a tic s  
B .A ., C o lg a te  U n iv e rsity , 1911; M .A ., 1*114; P h .D ., U n iv e rs ity  o f C h icag o , 
1916.
d r . c a r l  M cF a r l a n d
P re s id e n t o f M o n tan a  S ta te  U n iv e rsity  
H.A., M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity , 1928; 
M .A ., 1929; L L .B ., 1930; L L .D ., 1949 
( H o n o ra ry ) ;  S .J.D ., H a rv a rd  U n iv e r­
sity , 1932.
P A G E  N IN E T E E N
S T A T E  B O A RD  O F  E D U C A T IO N
Left to R ight: Mrs. F. J. Petro, Clarence Popham , George N . 
L und , Em m et J. Riley, J. H ugo Aronson (ex-officio president), 
M ary M. C ondon, A. B. G u th rie , M erritt W arden , Mrs. George 
C ham bers, H orace Dwyer.
LO C A L  E X E C U T IV E  BO ARD 
Left to right: Alex M. S tepanzoff, Theodore Jacobs, Mrs. T hom as M ulroney.
J. H U G O  A R O N S O N  
G overnor of M ontana.
I 'A ( .  I TIVKNTV
H A R O L D  C H A T L A N D  R O B E R T  T . T U R N E R  C O R D O N  C A S T L E
A ctin g  D e a n  o f  th e  F a c u lty ; P ro fesso r, A c tin g  D ean  o f th e  C o lleg e  o f A rts  an ti D ean  o f th e  G ra d u a te  School; D irec to r,
M a th em a tic s . Sciences; P ro fesso r, H is to ry  an ti P o litica l B iological S ta tio n ; P ro fesso r, Z oology.
Science.
E . K IR K  B A D G L E Y  
C o n tro lle r  (P ro fe s so r) .
E . A . A T K IN S O N
D irec to r o f th e  S u m m e r C o llege ; C h a ir  
m a n , D e p a r tm e n t o f P sychology  an il P h ilo  
sophy ; P ro fesso r, P sychology .
L E O  S M IT H  
R eg is tra r ; P ro fesso r, E d u ca tio n .
I*A G E T W E N T Y -O N E
A N D R E W  C . C O G S W E L L  H A R R I E T  E . M IL L E R  J O H N  F .  H E E D I N G
A c tin g  D e a n  o f  S tu d e n ts ;  P ro fe sso r, A c tin g  A ssoc ia te  D e a n  o f  S tu d e n ts  (A s -  A ss is ta n t to  th e  D e a n  o f  S tu d e n ts .
Jo u rn a lism . soc ia te  P ro fe s so r ) .
H A R O L D  B R A U N  L E N D A L  K O T S C H E V A R  E A R L  W . M A R T E L L
D ire c to r , H e a l th  Serv ice  (A s s is ta n t P ro - D ire c to r , F o o d  S erv ice a n d  R esid en ce  D ire c to r  o f  S tu d e n t  A c tiv itie s -F ac ilitie s
fe s so r) . H a lls ;  P ro fe sso r, H o m e  E co n o m ics. ( In s t r u c to r ) .
ROSS L. M ILLER  L E O N A  P E T E R SO N  C Y R ILE V A N  DUSER
A cting Director, Public Service Division A cting Director, Placement Bureau S tudent Em ploym ent Secretary (In stru cto r).
K A T H L E E N  C A M PB E L L  T . G . S W E A R IN G E N
Librarian (Professor). M aintenance Engineer.
P A G E  T W E N T Y -T H R E E
P U B L IC  S E R V IC E  D IV IS IO N
F ro n t  R o w , le ft to  r ig h t  —  C aro lee  K a rr ,  sec re ta ry ; M rs. J ean n e  
S o u th a rd ,  sec re ta ry  to  th e  D iv is io n ; Ross M ille r, D ire c to r ;  M ary  
M a rg a re t C o u r tn e y ,  S ecre ta ry  in c h a rg e  o f H o m e  S tu d y  D iv is io n ; 
M rs. H u ld a  F ie ld s , secre ta ry  in c h a rg e  o f  reco rd s, A lu m n i.
S eco n d  R o w  —  M a r ib e th  D w y e r ,  M u rd o  C a m p b e ll ,  C y  N o e , 
D ic k  H a r r is ,  M rs. V irg in ia  G o ld e n , N e w s  S erv ice.
T h e  a d m in is t ra t iv e  ag en cy  th ro u g h  w h ic h  th e  U n iv e rs ity  ca rrie s  
o n  its  o ff-c a m p u s  a c tiv itie s  a n d  serv ices. I t  in c lu d e s  th e  d e ­
p a r tm e n ts  o f  h o m e  s tu d y , a d u l t  e d u c a tio n , a lu m n i  re la tio n s , 
r a d io -T V  p ro g ra m m in g ,  p u b lic a tio n s  an d  n ew s serv ices, p lace ­
m e n t  b u re a u  a n d  s tu d e n t  e m p lo y m e n t. W o rk s  d ire c tly  w ith  
c o m m u n itie s  a n d  g ro u p s  in  c o m m u n ity  h is to rica l p a g e a n t-  
d ra m a s ,  c o m m u n ity  su rv ey s, in s ti tu te s , fo ru m s  a n d  con fe ren ces, 
fo r  o rg a n iz a t io n s  d e s ir in g  sp eak e rs  a n d  p ro g ra m s  fro m  th e  
c a m p u s , a lec tu re  an d  co n c e r t b u re a u  is m a in ta in e d .
R e t i r i n g  Facul ty
D R . A . S. M E R R IL L , V ice  P re s id e n t, D e a n  o f  th e  F a c u lty , P ro fe sso r ol M a th e m a tic s
H E L E N  G L E A S O N , C h a irm a n ,  D e p a r tm e n t  o f H o m e  E co n o m ics , P ro fe sso r o f  H o m e  E co n o m ics  
R U F U S  A . C O L E M A N , P ro fe sso r  o f  E n g lish
J. H O W A R D  T O E L L E ,  P ro fe sso r o f  L a w
PA G E  T W E N T Y -F O UR
S C H O O L  O F  B U S IN E S S  A D M IN IS T R A T IO N
F irs t R ow , left to  r ig h t —  A lv h ild  M a rtin so n , A ssis tan t P ro fesso r; 
M rs. M arg a re t A . S w an so n , In s tru c to r ;  M rs. M ax ine  Jo hnson , 
R esearch  A ssociate , B u re a u  o f B usiness R esearch ; Jean n e  L ew is, 
S ecre ta ry ; M rs. B ren d a  F . W ilso n , P ro fe sso r; Joan B. S ch lappy , 
Secrea ta ry , B useau  ot B usiness an d  E co n o m ic  R esearch .
Second R ow  —  F red  H a rr is ,  In s tru c to r ;  R o b ert L in e , P ro fesso r; 
A lb e rt T .  H e lb in g , P ro fesso r; W illia m  S. P e te rs , A ssociate  P ro ­
fessor; D o n a ld  J. E m b lem , P ro fe sso r; T h e o d o re  H . S m ith , D ean  
a n d  P ro fe sso r; E d w in  O . D w y er, A ss is tan t P ro fesso r; F red  A . 
H e n n in g se n ,  A ssis tan t P ro fesso r; D o n a ld  A . W a tso n , A ssis tan t 
P rofessor.
T h e  School o f B usiness A d m in is tra tio n  o n  the  M S U  cam p u s  
da te s  back  to  1919. F o r 1956-57 a n  e x p a n d e d  p ro g ra m  has been  
d ev e lo p ed  e n co m p ass in g  a c u rr ic u lu m  w h ic h  leads to  a M aste r 
of S cience deg ree  in B usiness A d m in is tra tio n .
S C H O O L  O F  E D U C A T IO N
F ro n t R ow , left to  r ig h t —  Jam es E . S h o rt, A ssociate  P ro fesso r; 
A n d re w  W . H a lp in ,  P ro fesso r; E la in e  W h ite , E xecu tive  Secre­
ta ry ; F ra n k  J. W a tso n , A ssis tan t P ro fesso r; R obert Jay, A ssistan t 
P rofessor.
S econd R ow  — L in u s  C a rle to n , D e a n  a n d  P ro fesso r; John  F.
S taeh le , A ssis tan t P ro fe sso r; V e rn o n  S le tten , A ssociate  P ro fesso r; 
Jam es W . C iebhart, A ssis tan t P ro fesso r; H e n ry  K n ap p , A ssis tan t 
P ro fesso r; G eo rg e  M illis, A ssis tan t P rofessor.
'P h is  year th e  School o f E d u c a tio n  in it ia te d  tw o  new  p ro g ram s: 
th e  p ro g ra m  lead in g  to  th e  b a ch e lo r’s d e g re e  in  e le m e n ta ry  e d u ­
ca tio n  a n d  th e  p ro g ra m  le a d in g  to  th e  d o c to r o f e d u ca tio n  d eg ree .
P A G E  T W E N T Y -F IV E
S C H O O L  O F  F O R E S T R Y
F ro n t  R ow , left to  r ig h t  —  Jam es L . F a u ro t,  In s tru c to r ;  O . B. 
H o w e ll,  A ss is ta n t P ro fe sso r; B oh S teele , A ss is ta n t P ro fesso r; 
Ross A . W illia m s , D e a n  a n d  P ro fe sso r; B en H u e y , A ss is tan t 
P ro fe sso r; E a rl M cC o n n e ll,  T e c h n ic a l F o re m a n .
B ack  R ow  —  A rn o ld  Bolle, A ssoc ia te  P ro fe sso r; W illia m  P ierce , 
A ss is ta n t P ro fe sso r; Jam es W allis ,  A ss is tan t P ro fe sso r; John  
K rie r ,  A ssoc ia te  P ro fe sso r; D o u g la s  G ilb e r t ,  A ss is tan t P ro fesso r; 
D o n  B a ld w in , S u p t. F o re s t N u rse ry  a n d  S u p e rv iso r, School 
F o re s t; G e n e  C ox , A ss is tan t P ro fesso r.
T h e  School o f  F o re s try  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  has reach ed  
its m a x im u m  e n ro llm e n t w ith  respec t to  its physica l p la n t an d  
its te a c h in g  s ta ff . L a s t year a n d  a g a in  th is  year th e  to ta l e n ro ll­
m e n t m u s t be h e ld  u n d e r  300 a n d  a lim ite d  n u m b e r  o f g ra d u a te  
s tu d e n ts . In c rea sed  e n ro llm e n t d e p e n d s  u p o n  in c re a s in g  the  
s ta ff  a n d  te a c h in g  fac ilities . T h e  School re fu sed  e n tra n c e  to 
36 p e r  c e n t o f  th o se  w h o  ap p lie d  fo r e n tra n c e  d u r in g  th is  y ear.
S C H O O L  O F  J O U R N A L IS M
L eft to  r ig h t  —  E d w a rd  B. D u g a n ,  P ro fe sso r; M rs. J. H . H o e v e n , 
S ecre ta ry ; O . J. B ue , A c tin g  D e a n  a n d  P ro fe sso r; R ic h a rd  L . 
D isney  Jr., A ss is tan t P ro fe sso r; M iss D o ro th y  Jo h n so n , A ssis tan t 
P ro fe sso r; D r. F re d e ric k  T .  C . Y u , A ssoc ia te  P ro fesso r.
P ro sp ec tiv e  e m p lo y e rs  c o n tin u e  to  c o n s titu te  th e  m o s t d if f ic u lt  
p ro b lem  o f th e  School o f Jo u rn a lism . T h e re  sim p ly  a re  no t 
e n o u g h  M o n ta n a  g ra d u a te s  to  su p p ly  th e  d e m a n d .  G ra d u a te s  
th is  year s tep p ed  in to  jobs p a y in g  as m u c h  as $100 a w eek . 
M an y  go o d  jobs w e n t b e g g in g .
PA G E  T W E N T Y -S IX
S C H O O L  O F  L A W
P re s id e n t C a rl  M . M c F a rla n d , P ro fe sso r; R ussell K. S m ith , 
A ssis tan t P ro fe sso r; D e a n  R o b ert F . S u lliv an , P ro fe sso r; E d w in  
W . B riggs, P ro fe sso r; O sca r P rovost, P ro fe sso r; Jam es O . 1 ing le . 
A ssis tan t P rofessor.
T h e  School o f L a w , w h ic h  is a cc red ited  by b o th  th e  A m erican  
Bar A ssoc ia tion  a n d  th e  A ssoc ia tion  of A m e ric a n  L aw  Schools, 
c o m p le ted  its second  year u n d e r  th e  recen tly  rev ised  sem este r 
system . A n u m b e r  o f co m b in a tio n  p ro g ra m s  fo rm u la te d  by th e  
L aw  School in c o o p e ra tio n  w ith  v a rio u s  d e p a r tm e n ts  o f the  
U n iv e rs ity  a re  o ffe re d  to  s tu d e n ts .
M U S IC  D E P A R T M E N T
S ittin g , le ft to  r ig h t —  B ern ice  R am sk ill, A ssociate  P ro fe sso r; 
C h a rle s  E . O sb o rn e , In s tru c to r .
L e ft to  ri g h t — L loyd  O a k la n d ,  P ro fe sso r; E u g e n e  A n d r ie , A sso ­
c ia te  P ro fe sso r; H e in z  A rn o ld , A ssis tan t P ro fe sso r; L u th e r  R ich- 
m a n , D e a n  o f th e  C o llege  o f F in e  A rts  a n d  P ro fe sso r; F lo rence  
S m ith , P ro fesso r; Jam es E . E verso le , I n s tru c to r ;  S u san  E . S chw ab , 
In s tru c to r ;  H e rb e r t  C ecil, A ssis tan t P ro fesso r; F lo ren ce  R eyno lds,
A ss is tan t P ro fesso r; John  L este r, P ro fe sso r; R u d o lp h  W e n d t,  
P ro fesso r; M a rg a re t W a lsh , In s tru c to r ;  G eo rg e  J. H u m m e l,  A s­
s is tan t P ro fesso r.
T h e  s ta ff  o f th e  School o f M usic  is m a d e  u p  o f  exp e rien ced  
teach e rs  o f m u sic  w h o  a re  a lso  p e rfo rm in g  a r tis ts .  T h e y  b r in g  
to  th e ir  s tu d e n ts  b o th  th e  th eo re tica l a n d  p rac tica l k n o w le d g e  so 
necessary  to  f irm  u n d e rs ta n d in g  o f th e  m u sica l a rt.
P A G E  T W E N T Y -S E V E N
S C H O O L  O F  P H A R M A C Y
L eft to  r ig h t  —  G o rd o n  H . 
B ryan , A ss is ta n t P ro fe sso r; 
John  L . W a ile s , A ssis tan t P ro ­
fessor; Jack  C . O rr ,  D e a n  a n d  
P ro fesso r; T ra c e y  C a ll, A sso ­
c iate  P ro fe sso r; John  F . Suchy , 
P ro fesso r.
1  he School o f P h a rm a c y , re q u ir in g  a m in im u m  o f  th re e  years p ro fessiona l c u r r ic u lu m  based  on  tw o  
years o f g en e ra l co llege w o rk , is a m e m b e r  o f th e  A m e ric a n  A ssoc ia tion  o f C o lleges o f P h a rm a c y  
a n d  is a cc red ited  as a class “A ” school by th e  A m e ric a n  C o u n c il on  P h a rm a c e u tic a l E d u c a tio n . In 
a d d itio n  to  a d eg ree  o f  B ache lo r o f  Science, a s tu d e n t  m ay  also o b ta in  th e  M aste r o f  Science d eg ree  
in  th e  areas  o f  p h a rm a c y , p h a rm a c e u tic a l c h e m is try , p h a rm aco g n o sy , an d  p h a rm aco lo g y .
D E P A R T M E N T S  O F  S O C IO L O G Y , A N T H R O P O L O G Y , 
A N D  S O C IA L  W O R K .
L e f t to  r i g h t —  R . L . Jam es, A ss is tan t P ro fe sso r in  Socio logy  an d  
A n th ro p o lo g y ; H a ro ld  T a sc h e r , A ssociate  P ro fesso r in  Sociology; 
G o rd o n  B ro w d er , P ro fesso r a n d  C h a irm a n ;  C a r lin g  M a lo u f, 
A ss is ta n t P ro fesso r of Socio logy  an d  A n th ro p o lo g y ; M ilto n  C o l­
v in , A ss is tan t P ro fe sso r o f Socio logy  an d  A n th ro p o lo g y .
N o t  p ic tu re d  —  Jam es W . C a rro ll,  In s tru c to r  in Socio logy  a n d  
A n th ro p o lo g y .
T h is  d e p a r tm e n t o ffe rs  a c o m b in ed  econom ics a n d  sociology 
m a jo r  fo r those  w h o  p lan  to  g o  in to  w o rk  th a t  re q u ire s  a b a c k ­
g ro u n d  in  b o th  o f th e se  fie ld s, besides g r a d u a te  an d  u n d e r ­
g ra d u a te  deg rees  in  socio logy , an th ro p o lo g y  a n d  social w o rk .
~*2|
D E P A R T M E N T  <>1 F O R E IG N ’ L A N G U A G E S
L eft to  r ig h t -  John  T .  N o th n a g le , In s tru c to r ;  Paul A . H ischotl, 
P ro fesso r; John M . B eyers, In s tru c to r ; M arg u e rite  E p h ro n , As 
s is tan t P ro fesso r; T h o ra  S o renson , A ssociate  P ro fesso r; T h a is  S. 
L in d s tro m , A ssistan t P ro fesso r; R obert M . B urgess, C h a irm a n  
a n d  A ssociate  P ro fesso r; T h e o d o re  H . S h o em ak e r, A ssociate  
P rofessor; W a rd  Pow ell, A ssistan t P rofessor.
In  1955-56 th e  D e p a rtm e n t ot F o re ig n  L an g u ag es  increased  its 
sta ff by tw o  m em bers , to ta llin g  n in e , an d  in a u g u ra te d  courses in 
Ita lian  an d  R ussian . A  L an g u ag e  labo ra to ry  w as in sta lled  and  
p u t in to  o p e ra tio n . T h e  D e p a rtm e n t sponso red  th ree  reg ional 
m eetin g s o t lan g u ag e  teachers.
D E P A R T M E N T  O F  H IS T O R Y  A N D  P O L IT IC A L  S C IE N C E
S eated , left to r ig h t —  M . C . W re n , P ro fesso r; E llis W a ld ro n , 
A ssociate  P rofessor; B. 1 'e te rs , A ssociate  P ro fesso r; J. W . S m u rr , 
In s tru c to r ; J. E. M iller, Professor.
S ta n d in g  —  O scar J. H a m m e n , P ro fesso r; John T .  S chlebecker, 
A ssis tan t P rofessor; I h om as P ayne , A ssis tan t P ro fesso r; E . E.
B en n e tt, P ro fesso r; J. A K a rlin , A ssis tan t P ro fesso r; R. T .  d  u rn e r , 
P rofessor an d  C h a irm a n .
O ffers  the B .A . deg ree  w ith  a co m b in ed  m a jo r  in  h is to ry  a n d  
political science, o r separa te  m ajo rs  in e ith e r h isto ry  o r political 
science. A M aste r’s deg ree  can  be o b ta in ed  in  e ith e r o f th e  
la tte r fields.
PA G E  T W E N T Y -N IN E
D E P A R T M E N T  O F  E C O N O M IC S
L eft to  r ig h t —  F o re s t E . G ilc h ris t,  G ra d u a te  A ss is tan t; G eo rg e  
H e lik e r ,  A ss is tan t P ro fe sso r; W illia m  O . T h w e a t t ,  A ssis tan t 
P ro fesso r; R oy J. W . E ly , C h a irm a n  an d  P ro fe sso r; A rch  C . 
C a llaw ay , In s tru c to r ;  R ay m o n d  H . M cE voy , A ssis tan t P ro fesso r.
In  th is  d e p a r tm e n t  s tu d e n ts  m ay  c o n c e n tra te  th e ir  in te re s ts  in 
v a rio u s  fie ld s in c lu d in g : g en e ra l e conom ic  th eo ry , lab o r eco n ­
o m ics, c o n su m e r econom ics, u tility  econom ics, e conom ics o f 
fin an ce , an d  w o rld  econom ics. E co n o m ics a n d  socio logy  a n d  
e conom ics-law  c o m b in a tio n s  a re  a lso  o ffe red .
D E P A R T M E N T  O F  P S Y C H O L O G Y  A N D  P H IL O S O P H Y
L e ft to  r i g h t —  Jam es H . S tra u g h a n , A ss is tan t P ro fe sso r; E . A . 
A tk in so n , P ro fesso r a n d  C h a irm a n ;  F . L ee  B rissey , A ssis tan t 
P ro fesso r; E . L . M a rv in , P ro fesso r (P h i lo s o p h y ) ;  F ra n k  M . 
d u  M as, A ss is tan t P ro fesso r; B ert R. S ap p en fie ld , P ro fesso r; 
T h o m a s  C . B urgess, A ss is tan t P ro fesso r.
A  sp ec ia lized  m a jo r  in  e ith e r  fie ld  o f  psycho logy  o r p h ilo so p h y  
is o ffe red  for p ro fessiona l p rep a ra tio n  a n d  a c o m b in ed  m a jo r  is 
d e s ig n ed  fo r a g e n e ra l e d u c a tio n  also.
A F F I L I A T E D  S C H O O L  O F  R E L IG IO N
L eft to  r ig h t —  Jean  Ross, A ss is tan t D ire c to r ;  D ean e  F e rm , 
D irec to r.
B oasts a 5 0 0 %  increase  in e n ro llm e n t in re lig io n  classes over 
th e  past tw o  y ears; sponso rs  a f re sh m a n  c a m p  fo r  60 fre sh m e n  
a t F la th e a d  L a k e  on  th e  w eek -en d  p reced in g  O r ie n ta tio n  W eek  
an d  ho ld s  g en e ra l m e e tin g s , in -th e -d o rm  d iscu ssio n s a n d  pop co rn  
fo ru m s at facu lty  h om es sp o n so red  by th e  S tu d e n t C h ris tia n  
A ssoc ia tion .
PA G E  TH IR T Y
D E P A R T M E N T  O F  E N G L I S H
L e f t  to  r ig h t  —  D r . L e s lie  A .  F ie d le r , C h a ir m a n  o f  D e p t ,  a n d  
P r o f .;  R u fu s  A . C o le m a n , P r o f .;  D r . A g n e s  B o n er , A ss is ta n t  
P ro f .;  M er re l D . C lu b b , A sso c ia te  P r o f .;  D r . N a n  C . C a r p e n te r , 
A sso c ia te  P r o f .;  D r . W a lte r  L . B r o w n , A sso c ia te  P r o f .;  D r.  
S a r a h  B e tsk y , T e a c h in g  A s s is ta n t;  John  E . M o o re , A sso c ia te  
P r o f .;  Jesse B ier , In str u c to r ;  W a lte r  V a n  T i lb u r g  ( ' la r k .  A s s o ­
c ia te  P ro f .;  D r . B e rn a rd  H e r in g m a n ,  A ss is ta n t  P r o f .;  D r . W a lte r  
K in g , A ss is ta n t  P r o f .;  H e n r y  V . L a r o m , A s s is ta n t  P ro f .;  Jacob  
V in o c u r , In str u c to r ;  D r . Y e d d e r  M . G ilb e r t ,  A sso c ia te  P ro f.;  
E d m u n d  L . F r e e m a n , P ro f .;  D r . S e y m o u r  B e tsk y , A ss is ta n t  P ro f .
1  h e  E n g lis h  D e p a r tm e n t  o f fe r s  th r ee  c o u r se s  o f  s tu d y , o n e  for  
th e  s tu d e n ts  p r im a r ily  in te r e s te d  in  p r e p a r in g  for  a d v a n c e d  w o r k  
in  lite r a tu r e , o n e  for  s tu d e n ts  s e e k in g  e x p e r ie n c e  a n d  g u id e n c e  
in  w r i t in g ,  a n d  o n e  for  s tu d e n ts  p la n n in g  to  te a c h  in  sc o n d a ry  
sc h o o ls .
D E P A R T M E N T  O F  S P E E C H
L e ft  to  r ig h t  —  Bert H a n s e n , P ro fe sso r ;  D r . E v e ly n  S e e d o r f,  A s-  
1 ta n t P ro fe sso r ;  R a lp h  Y . M c G in n is ,  A s s o c ia te  P ro fe sso r  a n d  
C h a ir m a n ;  S e th  F e s s e n d e n , A sso c ia te  P ro fe sso r .
T h e  S p e e c h  c u r r ic u lu m  p r o v id e s  b a c k g r o u n d  a n d  tr a in in g  for  
c o m p e te n c e  in  p u b lic  a d d r e ss , fo r e n s ic s , ora l in te r p r e ta tio n , ra d io  
a n d  te le v is io n , sp e e c h  c o r r e c tio n  a n d  e d u c a t io n  a n d  h is to r ic a l 
r c c io d r a m a . A c a d e m ic  p r o g r a m s  le a d  to  th e  B a c h e lo r ’s a n d  
M a ste r ’s d e g r e e s .
P A G E  T IIIR T Y -O N E
B A L L E T
M r s .  M a r j o r i e  C o o p e r .
B a lle t  c la s s e s  w e r e  t a u g h t  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  b y  M r s .  M a r j o r ie  
C o o p e r .  A ll c h o r e o g r a p h y  f o r  t h e  N i t e  C l u b  D a n c e  a n d  th e  
A ll- S c h o o l  S h o w ,  “ C a r o u s e l ,”  w a s  o r ig in a l .
D E P A R T M E N T  O F  F I N E  A R T S
L e f t  t o  r i g h t  —  W a l t e r  H o o k ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ;  A d e n  A r n o l d ,  
P r o f e s s o r ;  J a m e s  E .  D e w ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
D u r i n g  th i s  p a s t  y e a r ,  t h e  A r t  D e p a r t m e n t  h a s  in c r e a s e d  its  s ta f f .  
I t  n o w  o f f e r s  a g r e a t e r  v a r ie ty  o f  c o u rs e s  f o r  b o th  m a jo r s  a n d  
n o n - m a j o r s .  P l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  i n c lu d e  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  
to  b e  e s ta b l i s h e d  a t  a n  e a r ly  d a t e .
L e R o y  H i n z e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ;  C l e m e n  P e c k ,  A s s is t a n t  
P r o f e s s o r .
T h i s  a c t iv e  d e p a r t m e n t  th i s  y e a r  s ta g e d  a m o n g  o th e r  p r o d u c t i o n s  
a n  o r ig in a l  p la y  w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d  b y  C a r r o l l  O ’C o n n o r ,  a  
g r a d u a t e  o f  M S U .
D E P A R T M E N T  O F  M A T H E M A T I C S
F r o n t  R o w , l e f t  to  r i g h t  —  D . G .  H i g m a n ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r ;  
1 . G .  O s t r o m ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  a n d  H e a d  o f  D e p a r t m e n t ;  
J. H a s h i s a k i ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
S e c o n d  r o w — R . I ) .  R e m in g t o n ,  I n s t r u c t o r ;  W i l l i a m  M y e rs ,  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ;  W .  R . C o w e l l ,  A s s is t a n t  P r o f e s s o r ;  J. A .  P e t ­
e r s o n ,  I n s t r u c to r .
N o t  p i c tu r e d  —  M r s .  V e r a  M y e rs ,  L e c t u r e r ;  H a r o l d  C h a t l a n d ,  
D e a n  o l t h e  C o l le g e  fo  A r t s  a n d  S c ie n c e s  a n d  P r o f e s s o r  o f  M a th . ;  
A . S . M e r r i l l ,  V ic e  P r e s id e n t  a n d  D e a n  o f  t h e  F a c u l ty ,  a n d  P r o ­
f e s s o r  o f  M a th .
TOJCTION
ifeiAGER
PA G E  T H IR T Y -T W O
G E ()L C x ; y  d e p a r t m e n t
F irs t  R ow , left to rig h t —  K en n e th  K, S m a llw o o d , G ra d u a te  
A ssis tan t; P au l N . C law so n , G ra d u a te  A ssis tan t; R obert M c­
G u ire , C iraduate  A ssistan t,
Second R ow  — R obert M. W e id m a n , A ssistan t P ro fesso r; R obert 
W . F ie ld s, A ssistan t P ro fesso r; b re d  I lo n k a la , C h a irm a n  an d  
A ssistan t P ro fesso r; John  P . W e h re n b e rg , A ssociate P rofessor.
T h e  course in  G eology  no w  inc ludes w o rk  in w a te r resources 
an d  v erteb ra te  pa leonto logy .
D E P A R T M E N T  O F  B A C T E R IO L O G Y
L eft to r ig h t — D r. D o n a ld  M etier, P ro fesso r a n d  C h a irm a n ; 
E . E . Jeffers, A ssis tan t P rofessor.
A  B .A . in B acterio logy  o r M edical T e ch n o lo g y  is o ffe red  to  the  
s tu d e n ts  in th is  d e p a rtm e n t as well as an  M .A . in B acteriology. 
S em in a rs  a t th e  R ocky M o u n ta in  L ab o ra to ry  in H a m ilto n  a re  
ava ilab le  to  sen io rs  an ti g ra d u a te  s tu d en ts .
P H Y S IC S  D E P A R T M E N T
F acu lty  m em b ers  a re  p ic tu re d  a ro u n d  th e  D e p a r tm e n t’s seven 
m illio n  elec tron  volt lin ea r acce le ra to r w h ich  is used  in research  
in a tom ic  physics.
L eft to r ig h t —  A rch e r T a y lo r , S c ien tific  T e c h n ic ia n ; D r. M ark  
Jakobson , A ssistan t P rofessor; D r. R u lon  Jeppesen , C h a irm a n  
a n d  P ro fesso r; R ichard  J. H a y d e n , A ssistan t P ro fesso r; D r. G . D . 
S h a llen b e rg e r, P ro fesso r; R obert S aw hill, A ssis tan t; E m il B. 
L em b k e , T ech n ic ian .
P A G E  T H IR T Y -T H R E E
Z O O L O G Y  D E P A R T M E N T
L eft to  r ig h t— H a ro ld  G . K n a p p , 
G ra d u a te  A ss is tan t; John  G . 
C ra ig h e a d , U n it  L e a d e r  o f th e  
M o n tan a  C o o p e ra tiv e  W ild life  
R esearch , an d  A ss is tan t P ro fesso r; 
P h ilip  L. W rig h t ,  P ro fesso r; 
R oyal B. B ru n so n , A ssoc ia te  P ro ­
fessor; D . M . S te w a rt,  A ssociate  
P ro fesso r; L u d v ig  G . B ro w m a n , 
C h a irm a n  an d  P ro fe sso r; R . T .  
H u lin g ,  A ss is tan t P ro fesso r; 
G eo rg e  F . W e ise l, A ssoc ia te  P ro ­
fessor; R . S. H o ffm a n , In s tru c to r ;  
G . B. C astle , P ro fe sso r; G . J. 
B akus, G ra d u a te  A ssis tan t.
B O T A N Y  D E P A R T M E N T
L eft to  r ig h t— R u b en  D ie tte r t,  
P ro fe sso r; C . W . W a te rs , P ro fe s­
sor; M eyer C h essin , A ssis tan t 
P ro fe sso r; L eR oy  H a rv e y , A ssis t­
a n t P ro fe sso r; J. W . Severy, 
C h a irm a n  an d  P ro fesso r.
N o t p ic tu re d  —  Joseph K ra m e r, 
P ro fesso r.
T h e  B o tany  D e p a r tm e n t special­
izes in th e  s tu d y  o f p la n t life  an d  
th e  m a n a g e m e n t o f  p la n t re ­
sources.
D E P A R T M E N T  
O F  C H E M IS T R Y
L eft to  r i g h t —-J . W . H o w a rd , 
C h a irm a n  a n d  P ro fe sso r; G . R. 
S h u ck , A ss is tan t P ro fe sso r; J. M . 
S te w a rt,  A ssociate  P ro fesso r; R. 
K . O s te rh e ld , A ssis tan t P ro fe sso r; 
R . E . Ju d ay , A ssociate  P ro fe sso r; 
E a rl C . L o ry , P ro fesso r.
T h e  C h e m is try  D e p a r tm e n t a t 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  is 
g iv en  th e  h ig h e s t r a tin g  possib le  
on  th e  ap p ro v ed  list o f th e  
A m erican  C h em ica l Society.
PA G E  T H IR T Y -FO U R
D E P A R T M E N T  O F  H O M E  E C O N O M IC S
F ro n t R ow , le ft to  r ig h t —  P a u lin e  W h ite , H o m e  L iv in g  C e n te r ; 
H e len  H o lla n d sw o rth , A ssis tan t P ro tesso r; Zoe B arthelm ess, 
N u rse ry  School T e a c h e r;  A rtie  D aw es, H e a d  T e a c h e r , N u rse ry  
School.
Back R ow  —  A n n e  C . P la tt,  P ro fesso r; L enda l 11. k o tsc h e v a r , 
P ro fesso r an d  C h a irm a n ; S arah  W . L ittle fie ld , A ssistan t P ro te s ­
sor; S arah  E. B row n , N u rse ry  School T each e r.
In  a d d itio n  to  classes, H o m e  E conom ics s tu d e n ts  ge t p ractical 
experience  in th e  H o m e  L iv in g  C en te r an d  th e  n u rse ry  school. 
T h e  D e p a rtm e n t has been  g ra n te d  tw o  research  aw ard s  in in s ti­
tu tio n a l m an ag em en t.
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  
A N D  P H Y S IC A L  E D U C A T IO N
F ro n t R ow , left to  r ig h t —  V iola  K le in d ien s t, A ssistan t Professor; 
M avis L o re n z , In s tru c to r ; A g n es S toodley , P ro fesso r; B etty 
F a u ro t, In s tru c to r.
Back R ow  —  E d w a rd  C h in sk e , A ssistan t P rofessor; G eo rg e  C ross, 
I n s tru c to r ; C h a rle s  H e rd e r ,  C h a irm a n ; R o b e rt O sw a ld , In ­
s tru c to r ; V in c e n t W ilso n , A ssis tan t Professor.
T h e  P E  d e p a rtm e n t carries  on  fo u r p ro g ram s: th e  service p ro ­
g ram s, th e  in tra m u ra l p ro g ram s, th e  tra in in g  o f Physical E d u c a ­
tio n  teachers , a n d  pre-physical th e rap y  tra in in g . It also offers 
th e  B.A. a n d  M .A . degrees.
A IR  S C IE N C E
F irs t R ow , le ft to r i g h t —  C a p t. John  W . P h illip s , S u p p ly  O ff i­
cer; M ajo r Cieo. H . K oeh ler, A ssis tan t P ro fesso r; C o lone l D o n a ld  
C . Jam ison , P rofessor; M ajo r E d w in  C . F rost, A d ju ta n t;  C ap t. 
D w ig h t W . P e te rson , T ra in in g  O fficer.
Back R ow  —  S /S g t.  A r th u r  Jones; M /S g t .  R ichard  L eo n a rd ; 
M /S g t .  C h a rle s  M ay; S /S g t.  F ra n k  M ille r; M /S g t.  M ike  Z u rk o .
T h e  A ir F o rce  R .O .T .C . D e p a rtm e n t teaches a g en e ra lized  c u r­
ricu lu m  in c itiz e n sh ip  tra in in g , a ir  p o w er concep ts, an d  lead e r­
sh ip  dev e lo p m en t, le ad in g  u ltim a te ly  to  a reserve com m ission  in 
the  U n ite d  S tates A ir F o rce  a n d  to flig h t tra in in g  w h ile  on active 
d u ty  a f te r  co m m issio n in g .
A R M Y  R E S E R V E  O F F IC E R S  T R A IN IN G  C O R P S
F irs t  R ow , left to r ig h t —  1st L t. Jack L . D e m m o n s; C ap t. D o n ­
ald  G . M a tth e w s; L t. C ol. Sam uel H . H ayes; M ajo r E . D . 
L am b , Jr.
Back R ow  —  M /S g t .  M ilto n  G . H a n se n ; M /S g t .  L eo n a rd  B. 
Pace; M /S g t.  R ay m o n d  J. R ickc tt.
T h e  ad v an ced  cou rse  in M ilita ry  Science leads to a reserve c o m ­
m ission  in th e  U n ite d  S tates A rm y . C lasses stress le ad e rsh ip  an d  
fa m ilia r iz a tio n  w ith  d u tie s  an d  p ro b lem s o f an  a rm y  officer.

PA C K  111 I K I V-S1X
S E N IO R  C L A S S  O F F IC E R S  ( le f t  to r ig h t) :
B arbara  K n ig h t, v ice-p residen t; B everly D ale , trea su re r.
N o t p ic tu red : John  B eam , p re s id en t; N an cy  S ch illin g , secretary .
S e n 1 o r s
A B B E N H A U S , JA M E S  
P re -M ed , R a p id  C ity , S o u th  D a k o ta
A B B O T T , JA M E S
B usiness A d m in is tra tio n , K alispell
A B O A F , JO S E P H  
P h a rm acy , V alle jo , C a lifo rn ia
A M M E R M A N , H A R V E Y  F. 
A cco u n tin g , L iv ingston
A D A M S O N , J O H N  W M .
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
A C O S T A M A D lF .n o  
de  C A S T R t), JA IM E  
E conom ics, B e rran q u illa , C olom bi;
P A G E  T H IR T Y -S E V E N
A N D E R S O N , L O L A  M A Y  
P h a rm a c y , B e lm o n t
A N D E R S O N , P A T S Y  
H o m e  E co n o m ics, B o zem an
A R G E N B R IG H T ,  E D W A R D  
E d u c a tio n , C u t  B an k
A T K I N S O N , R O B E R T A  
H o m e  E co n o m ics, M issoula
A Z IN G E R , L E O
B usiness A d m in is tra tio n , K e o k u k , Ic
B A C O N , R O N A L D
M usic  E d u c a tio n , T h re e  F o rk s
f t /  /
B A R R E T T , W IL L IA M  
B usiness A d m in is tra tio n ,  B illings
B A U E R , W A Y N E
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
B A Y L E Y , L E E
L a w , O th e llo , W a sh in g to n
B E A M , J O H N
H is to ry  an d  P o litica l Science, M issoula
B E L C H E R , F IT Z R O Y  
F o res try , M issou la
B E R G Q U IS T , E D D IE
H e a lth  an d  Physica l E d u c a tio n ,
B illings
B IB L E R , D O U G L A S  
C h e m is try , D a rb y
B IC K L E , B A R B A R A  
E le m e n ta ry  E d u c a tio n , Ism ay
B IE H L , G L E N N
H e a lth  a n d  P hysica l E d u c a tio n ,
B uffa lo
B IS S E L L , D O N A L D  
P hysica l E d u c a tio n , B elt
B L A C H L Y , A R N O L D  
B usiness A d m in is tra tio n , K alispell
B L A IR , JE R R Y  
G eo logy , W o lf  P o in t
r
PA G E  T H IR T Y -E IG H T
. >  W  V
B L A K E , S U S A N
I Iea ith  a n d  Physica l E d u c a tio n , M issoula
B O E D E C K E R , C H A R L E S  
H is to ry  a n d  P o litica l Science, M issoula
B O F T O , L E L A N D  
E d u c a tio n , G re a t F alls
B O L L , L O U IS  A R T H U R  
F orestry , W in o n a , M inneso ta
B O R K , R IC H A R D  
B usiness A d m in is tra tio n , B utte
B O V IN G D O N , G E O R G E  
L aw , S eattle , W a sh in g to n
B O W L IN , JE R R Y
Physical E d u c a tio n , G re a t Falls
B O Y E R , M A R Y  L Y N E L L  
H o m e  E conom ics, M u llan , Id ah o
B R IS T O R , D E L O S  
Sociology, B illings
B R Y N IE , L L O Y D  
G eo logy , B u tte
B R Y S O N , M O R R IS  
B usiness A d m in is tra tio n ,
R ich lan d , W a sh in g to n
B U C K , M E R L E
H e a lth  an d  Physical E d u ca tio n ,
M iles C ity
B U C K IN G H A M , R A E  
L ib era l A rts , T e rry
B U R N S , M A R Y  JO  
D ie te tics, M issoula
B Y E R L Y , K E N  
Jo u rn a lism , L ew isto w n
C A L V IN , K E N  
Psychology , M iles C ity
C A R D IN A L E , R O B E R T  J.
B usiness A d m in is tra tio n , D illon
C A R R U T H E R S , A R N O L D  
B usiness A d m in is tra tio n , M issoula
P A G E  T H IR T Y -N IN E
C A V A N A U G H , R O B E R T  
P h a rm a c y , B u tte .
C H A P M A N , J U A N IT A
H is to ry  a n d  P o litic a l S cience, E k a la k a
C L A Y , JA M E S
P re -M ed , W h ite  S u lp u r  S p rin g s  /
C L I N G A N , A R T H U R  
H is to ry , G re a t F a lls
C O G S W E L L , A N N A M A E  
M u sic , C o n ra d
C O L E M A N , J E A N  
Jo u rn a lism , M issou la
C O L L IE R , D A V ID  
B usiness  A d m in is tra tio n ,
C O N L E Y , J O H N  
C h e m is try , W h ite f ish
C O O P E R , L O U IS E
B usiness A d m in is t ra t io n ,  K a lispe ll
C O W A N , G A R Y  
L a w , L iv in g s to n
C R A IG , JA M E S
B usiness A d m in is t ra t io n ,  C o lu m b u s
C R A IG H E A D , L O R R A IN E  
H is to ry  a n d  P o litic a l Science, H e le n a
C R I P P E N ,  B R U C E
B usiness  A d m in is tra tio n ,  B illings
C R O C K E R , A N N  
E d u c a tio n , M issou la
C R O Z E R , R O B E R T  
F o re s try , T re n to n ,  N e w  Jersey
D A L E , B E V E R L Y
B usiness A d m in is tra tio n ,  E s tev an ,
S a sk a tc h e w a n , C a n a d a
D A V IS , E V E L Y N
B usiness A d m in is tra tio n ,  D ee r L o d g e
D A W S O N , C H A R L E S  
H e a l th  a n d  P h y sica l E d u c a tio n , 
K o d ia k , A la sk a
PA G E  FO RTY
r - i* **■ i
C:
Af
it
,
,
D A W S O N , W IL M A  
M a rk e tin g , B ridger
D E H O N , W IL L IA M  
E n g lish , G re a t Falls
D eJ A R N E T T E ,  t h f .r o n  
E R R O L , JR.
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
D IC K E Y , JU A N
Pre-M cd , R iverda le , N o r th  D a k o ta
D IX O N , B E T T Y  A N N E  
H o m e  E conom ics, O v an d o
D O V E , D O N N A  
H o m e  E conom ics, S ta rk
D U D D F .N , A L T IF .
B usiness A d m in is tra tio n , B u tte
D U F R F .S N E , R O N  
B acterio logy , M issoula
D U H A M E L , E U G E N E  
Fo restry , E ast P rov idence , 
R h ode  Is land
D U N B A R , JO H N  
B usiness A d m in is tra tio n , B u tte
D U R A D O , JA M E S  
M usic , K alispell
E A T O N , D E L L A S  
F lducation , G re a t Falls
EDM< > \D S<  >N, M A R K  H U E 
D ram a tic s , S idney
E G A N , T H O M A S  
P hysics, C o n ra d
E IG E M A N , D A N  
A cco u n tin g , G re a t F alls
E L I E L , E V E
lousiness A d m in is tra tio n , D illon
E L L IO T , JA M E S
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
E L Y , L A U R A  
E n g lish ,
P A G E  F O R T Y -O N E
E N G E R , R O B E R T  
Pharm acy, D eer Lodge
E R IC K S O N , C L IF T O N  
Psychology and  Philosophy, D eer Lodge
E R IC K S O N , M ARY E L L E N  
H om e Econom ics, A berdeen,
South D akota
E R IC K S O N , R O N  
Journalism , Lewistovvn
E V A N S, JO A N
Business A dm inistration , C olstrip
E Y L A R , H A R R Y  
M athem atics, Butte
F E V O L D , R IC H A R D
W ildlife T echnology, L aG range, Illinois
FE Y , W A L T E R  
Pharm acy, G reat Falls
F IN C H , J O H N  
A ccounting, E ureka
F IN E , W IL L IA M  
Pharm acy, Somers
F IS H E R , T H E R E S A
H istory  and Political Science, Butte
F O R M A N , K IM  
Journalism , Miles City
FO R Z L E Y , D A R L E N E  
Business A dm inistration ,
Seattle, W ashington
F O W L E R , H U G H
H istory and  Political Science, Plains
F R A N Z , R U T H  
Spanish, Kalispell
F R E E M A N , G L E N N  
Forestry, D illon
F R E T H E IM , R IC H A R D  
H istory  and Political Science, 
P lentyw ood
FO X , JO H N  
Pre-Law , G reat Falls
PAGK FO R TY -T W O
G IE R K E , V A L  
B usiness A d m in is tra tio n ,
W a lfo rd  C ity , N o r th  D a k o ta
G U IL B A U L T , D O L O R E S  
B usiness A d m in is tra tio n , M issoula
H A G E M A N , J IL L
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
H A M M E R , W IL L IA M  
B usiness A d m in is tra tio n , S tan fo rd
H A N S E N , C A R L
Business A d m in is tra tio n , S idney
H A N S O N , M A R K  
B usiness A d m in is tra tio n , H a v re
H A R D Y , S H IR L E Y  
S ecretaria l Science, F a irv iew
H A R G E R , W IL L IA M  
B usiness A d m in is tra tio n , St. Regis
H A R P E R , J A N E T
B usiness A d m in is tra tio n , G re a t Falls
G A M M A S , W A R R E N  
E n g lish , G la sg o w
G E O R G E , G E O R G IA
B usiness A d m in is tra tio n , M issoula
G E O R G E , H O W A R D  
P h a rm acy , A bsarokcc
G E R S T E N B E R G E R , C L A Y T O N  
E d u c a tio n , K alispell
G IS V O L D , D A R R E L L
P sychology  a n d  P h ilo sophy , 
S a in t P a u l, M inneso ta
G O D D A R D , A L A N  
E n g lish , B u tte
( iO O I )M A N S E N , D O N N A  
B usiness A d m in is tra tio n , G re a t F alls
G R A G G , JA M E S
Fo restry , O cean sid e , C a lifo rn ia
G R A N T ,  P A T  
P hysical T h e ra p y , B utte
P A G E  F O R T Y -T H R E E
H A R R IS O N , S T A N  
G eology, D eer Lodge
H A R V E Y , A L D A  
M usic, D rum m ond
H A Y E S, H A R L A N  
Forestry, Missoula
H E L L IN G E R , D E A N  
Economics, Devon
H E N D R IC K S , R O B E R T  
Business A dm inistration , Missoula
H E R B E R T , M A R JO R IE  
Journalism ,
Bow m an, N o rth  D akota
H E R R IN G T O N , BA RBA RA  
Bacteriology, Missoula
H E S T E K IN , C A R O L  
Bacteriology, Billings
H O L L IN G S W O R T H , JE A N  
M usic, H am ilton
H O L T , BILL
M ilitary Science, T h e Dalles, Oregon
H O U G L U M , JU A N IT A  
Elem entary E ducation, Sidney
H O W E L L , JO H N  
M usic, Bozem an
H U N T L E Y , SUE
Business A dm inistration , W isdom
H U N T O N , M A R IL Y N  
Liberal A rts, Miles City
IR W IN , P A T R IC IA  
English, Missoula
IS N E R , R O B E R T  
Pharm acy, W allace, Idaho
JA M IE SO N , D A N IE L  
Business A dm inistration , 
Lethbridge , A lberta, Canada
JA R L A N D , M A R IL Y N  
Business A dm inistration , 
W heelock, N o rth  D akota
P A G E  FO R T Y -F O I'K
Xf
JE N K IN S , JO E  
E d u c a tio n , M issoula
J O H N S O N , C H A R L E S  A. 
B usiness A d m in is tra tio n , A naco n d a
J O H N S O N , C H A R L E S  H . 
M usic , M issoula
J O H N S O N , C O R D E L L  
L aw , B ozem an
J O H N S O N , D A V ID  
B io logical S cience, D ru m m o n d
J O H N S O N , R IC H A R D  
F o restry , C h icag o , Illino is
J O H N S O N , W A L T E R  
C h e m is try , B utte
JO N E S , R O B E R T  
E d u c a tio n , D eer L odge
JY S T A D , G A R Y  
P re-M ed ic ine , C o lu m b ia  F alls
K A E H N , C H A R L E S
Jo u rn a lism , V alley S tream , N ew  Y ork
K A R R , C A R O L  
E d u c a tio n , G re a t Falls
K L I N D T ,  F R E D
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
K N I G H T ,  B A R B A R A  
L ib era l A rts , B illings
K O C A R , M A R Y  A N N
B usiness A d m in is tra tio n  Sc A c co u n tin g ,
H in g h a m
K O M , H A R V E Y
F o rest M an ag em en t, M issoula
L A B U F F , R O N A L D  
L aw , C u t B ank
L aD U K E , JoA N N  
Jo u rn a lism , R o n an
L A M B R O S , D A N IE L  
L aw , M issoula
P A G E  F O R T Y -F IV E
L A N E , PH Y L L IS  
Education, T hree Forks
L A PA L M , E R N E S T  
Business A dm inistration, Butte
L A T H A M , R O N A L D  
Business A dm inistration, T rego
L A W , JA N E
Physical Education, Harlovvton
L A W R E N C E , R O B E R T  
Business A dm inistration, C ilasgow
LEA R Y . D O N
Business A dm inistration, Butte
LEA R Y , M A R ILY N  
Speech, Butte
L eD U C , LO IS
H istory and Political Science,
Spokane, W ashington
LE E , RAY 
Journalism , Butte
L E E D H A M , SC O T T  
Journalism , G lasgow
L ESL IE , JACK
Business A dm inistration, Stanford
L E U T H O L D , K E N N E T H  
Business A dm inistration, Missoula
L E U T H O L D , LA U RA  
H om e Economics, Missoula
L IN D E M A N N , A R L E N E  
H om e Economics, 
R ichardton, N orth  Dakota
L IN D E M A N , K A T H Y  
Social W ork, Billings
L IN N E L L , W A Y N E
Business A dm inistration , Sunburst
LO U IS, M A BEL 
Business A dm inistration, 
Calgary, Alberta, C anada
M oBRID E, V IR G IN IA  
Journalism , Butte
PA G E  F O R T Y -SIX
A J.M*
M c C R A C K E N , R A L P H  
B usiness A d m in is tra tio n , B illings
M c G R A W , R IC H A R D  
E conom ics, S idney
M A G N U S , M F .L V IN  
Z oology, G re a t F alls
♦ .
M A H O O I) ,  R O B E R T
B usiness A d m in is tra tio n  & A c c o u n tin g ,
M issoula
M A R G U A R A T , R A M O N A  
B usiness A d m in is tra tio n , W o lt P o in t
M A T H IS O N , D E L B E R T  
P h a rm acy , M iles C ity
M E L L O T T , B A R B A R A  
Jo u rn a lism , H a m ilto n
M IL L E R , J O H A N
B usiness A d m in is tra tio n , F airv i
M O G E N , N O R M A  
Secre ta ria l S cience, F ro id
M ( )N T A (  JU E , M A R G A R E T  
E d u c a tio n , C o llin s
M O N T G O M E R Y , R O B E R T  
H is to ry  a n d  Political Science, 
G re a t F alls
M O R A N , S H IR L E E  
Physical E d u c a tio n , P h ilip sb u rg
M U N S O N , O L A F
B usiness A d m in is tra tio n , D odson
M Y E R S , IN E Z  
E n g lish , L ed g e r
N E L S O N , N O R M A N  
E n g lish , A naco n d a
N E L S O N , T H O M A S
B usiness A d m in is tra tio n , G re a t Falls
N E L S O N , W IL L IA M  
A cco u n tin g , K alispell
N IC H O L S O N , D O N A L D  
C h em is try , M issoula
P A G E  F O R T Y -S E V E N
N IC K E L ,  F R A N K
H e a lth  an d  P hysica l E d u c a tio n , B illings
N O R B Y , L L O Y D
B usiness A d m in is t ra t io n ,  H a v re
O 'C O N N O R , T H O M A S  
B usiness  A d m in is tra tio n ,
G re a t F a lls
O D D E N , JA M E S
P sy ch o lo g y  an d  P h ilo so p h y , H e le n a
O L S O N , C H A R L E S  
A c c o u n tin g , K alisp e ll
O L S O N , R A L P H  
F o re s try , B ig fo rk
O R T E N G R E N , R IC H A R D  
F o res try , M a rin e tte , W isco n sin
P A T T O N ,  A L L E N
B usiness  A d m in is tra tio n ,  S tevensv ille
P A U L S O N , W IL M A  
H is to ry  an d  P o litica l Science, 
F lovveree
P E L O , R O B E R T
B usiness A d m in is t ra t io n ,  R ed  L o d g e
P E M B E R T O N , M A R Y  H E L E N  
E d u c a tio n ,  B ro ad u s
P E T E R S O N . N O R R IS  
B usiness  A d m in is tra tio n ,
G re a t F a lls
P E T E R S O N , R A L S E Y
B usiness  A d m in is tra tio n ,  G re a t F alls
P L E D G E , W IL L IA M
B usiness A d m in is tra tio n ,  G re a t F a lls
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M ueller, H a ro ld  
M uelle r, M arcia 
M u lv ih i.l, L avelle  
N e i, O rm ie  
N e il, P eggy Jo
N elson , Bill 
N elson , C arl 
N elson , K ay 
N e lso n , N ancy  
N ick e lo ff, Jam es
N iem ey e r, Jodie 
N ie s , F ran ces 
N o rd s tro m , Jerry 
N ordvvick , S haron  
N o r th ,  G ay la
N o rto n , D av id  
N o v ak , I^ichard  
O ’N e il, K athy  
O ’M alley , S idney  
O d d e n , A u d rey
O rr , S haron  
O sh e r , M arilyn  
O tth o u se , C aro l 
O v e rtu rf ,  E n id
O w e n , E lva 
P age, D a w n  
P a rk e r , Leslie 
P a rk e r , M elv in  
P a tte rso n , Jam es
P a u lra n d t, I rm a tru d e  
Payne , B ernice 
P earson , Ju d ith  
P eck , H a rry  
P ed en , S herry
P ederson , M arg a re t 
P ederson , R oland  
P eirce , K ard  
P ek lew sk y , H a ro ld  
P e m b e rto n , C a th e r in e
P en n in g to n , R obert 
P e te rson , B lanche 
P e te rso n , D elsena 
P e te rson , G re ta  
P e ttit,
P A G E  S E V E N T Y -S E V E N
Peterson, Lois 
Peterson, M arcia 
Peterson, Ronald 
Peterson, Ron 
Phelps, Joe
Phillips, Beverly 
P hillip , JoA nn 
P ik k u la , M yrna 
P otter, L aura 
Poncin , D avid
P ound , Frances 
Pow ell, James 
Pow ers, G erald
P reu n in g er , G eorge 
Prevol, Roberta
Pulfrey, Sam uel 
Q uast, K arolyn 
Rabe, R onald 
R agland, T om  
R ainville, T hom as
Rasm ussen, Romelle 
R augu tt, Raym ond 
R edm an, D on 
Reely, John
R eindl, E dw ard
R uter, D onald  
Rice, F rancis 
Rice, R obert 
Ricker, John 
R ippeti, V icki
Roberts, Arlee 
Robins, Robin 
R obinson, Pat
Robison, K enneth 
Robirds, D onald
R odgers, John 
Rom ek, Robert 
Rood, John 
Ruby, Bob
R undle , Lynne
Russel, Lei ha 
R ustad, Jeanne 
R u th , Sara Jo 
Sanderson, Kay 
Sanderson, Jeanne
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S avage, R oger 
S a tte rfie ld , M ary  
Sayre, A rd ith  
S ch illin g , M ary  Jean 
S ch in d le r, M arilyn
S ch o o n m ak er , W ayne  
S ch u len b e rg , A n n a  
S c h u m ach e r, Jonay 
Scot son , J i n 
S ediveji, Jam es
Seim , R obert 
Se itz , Jack 
S h a rp e , S o n d ra  
Shea, A n ita  
S h e lto n , P h ilip
S h ro k , R obert
S im m o n s , N e w to n  
S ;ers, C aro l 
S ievers, E d w in a  
S lack , C lau d ia
S loan , B illie 
S m ith , B arbara  
S m ith , C ra ig  
S m ith , D oug las  
S m ith , E d w in
S m ith , F reda  
S m ith , Jam es 
S m ith , L ester 
S m ith , R ichard  
Sp erry , A lv in
L o re tta  
S p rag u e , lack
S tan sb erry , R obert 
S tcbb ins , C h a rlo tte  
S teen slan d , P a tr ic ia
Stei n b :e n  n e r , W  il 1 ia m 
S tep h en s, Jan ice 
S tew art, P a tric ia  
S tipe , John  
S tro n g , Janis
S tu b b le fie ld , T h e lm a  
S tu b e r , M arg a re t 
S u lliv an , R obert
S v en n u n g sen , Low ell 
S w a n k , M ered ith
Swarens, Bruce 
Sw enson, Stew art 
T aillon , Cyra 
T ate , D ennis 
Taylor, A nnette
T en n a n t, Vern 
T errill, Bob 
T esarek , JoAnn 
T etrau lt, F rank  
T hom as, A nne
T hom as, K athryn 
T hom as, Sue
T horm ley , Shirley 
T h o rn to n , Janet 
T hre lkeld , D uane
T iffany , Stanley 
T ilzey, Edw ard  
T insley, D ale 
T oberm an , Ray 
T orok , Louis
T rag er, H arold 
T reat, Yvonne 
T u rn b u ll, Charles 
T w ohy, A nn 
Tysel, Carlene
Ubl, Delores 
U rch, G regory 
V aage, Delores 
V anH ousen , Bob 
V ann, Ronald
V ivian, V irginia 
Vogel, Robert 
V oight, Jerry
V ollm ar, H ow ard 
W acker, Audrey
W aite, Joan
W aldbillig , James 
W alters, H erm an  
W alter, Roger 
W arner, E lizabeth
W est, Robert 
W enholz, R uth 
W eiby, Joyce 
W ieter, V irginia 
W eaver, James D uane
PA G E  E IG H T Y
W h aley , M ary  A n n  
W h ite , Pau la
W h itc o m b , K aren  
W h itt le , Jane t 
W h ite n , Roy
W ick s, C h a rle s  
W ilcox , B etty 
W ilcox , D ean  
W illh a ite , Joe 
W illiam s , K e n n e th
W illiam s , V irg in ia  
W illiam s , Sue 
W illis , Sally 
W illso n , K en n e th  
W ilso n , L arry
W o o d , B arbara
W o o d w o rth , T h o m a s  
W rig h t,  G en e  
Y a n d t, M ax
Y ard ley , M ichael
Y eckel, C arl 
Y o u n g m a n , A r th u r  
Y o u n g m ey er, Judy 
Z achary , G e ra ld  
Zeig , P h ilip
Z in n e , W ay n e  
Z o rn , C :a ry l
Z u cco n n i, R obert

PAGK k k ; i i t y - t \v o
T A N A N  O F  S P U R
M arg  H a m m e r ,  P re s id e n t;  E llen  S tro m m e n , V ice P re s id en t; 
M ikell P eck , T re a s u re r ;  C a ra  Hoggess, S ecre ta ry ; M arcia  S m ith , 
E d ito r ;  M rs. ja ck  O rr ,  A dv iser.
A n  h o n o ra ry  for S op h o m o re  w o m en . E ach  sp r in g  25 S p u rs  are  
chosen  on  a basis ot d ep en d ab ility , a 2.3 av erag e  fo r tw o  q u a rte rs , 
school sp ir it,  nea tness, w illin g n ess  to  w o rk , p ersona lity , a n d  
ac tiv ities.
P A G E  E IG H T Y -T H R E E
F i r s t  R o w : M a ry  E lle n  E r ic k s o n , R e v a  T a y lo r ,  D a r le n e  F o rz le y , S u e  
S la v e n s , G e o rg ia  G e o rg e .
S e c o n d  R o w : R h e a  S h e r b u rn e ,  M a ry  A n n  K o c a r ,  R o b e r ta  A tk in s o n , 
T e r r y  F i s h e r .  A n n  C ro c k e r .
N o t P i c tu r e d :  N a n c y  S c h ill in g .
R o b e rta  A tk in s o n ,  P re s id e n t;  T e r ry  F is h e r ,  V ice  P re s id e n t ;  M ary  
A n n  K o ca r, S ec re ta ry ; G e o rg ia  G e o rg e , T re a s u re r .  A sst. P ro f . 
M a rg u e r ite  E p h ro n ,  M rs. E a rl L o ry , M rs. T e d  S m ith ,  A d v ise rs .
O n e  o f  th e  h ig h e s t h o n o rs  a w o m a n  c a n  e a rn  o n  th e  c a m p u s . 
M e m b e rs  a re  ch o sen  d u r in g  th e ir  ju n io r  y ea r by  a u n a n im o u s  
v o te  o f  th e  ac tiv e  c h a p te r  a n d  a re  ta p p e d  a t  a n  S O S  d u r in g  
tra c k  m e e t. T h e y  a re  ac tiv e  d u r in g  th e ir  se n io r  year.
Jam es A . A b b o tt ,  P re s id e n t;  K e n  L e u th o ld ,  V ice  P re s id e n t;  D ean  
H e ll in g e r ,  S ec re ta ry ; D r .  B u rly  M ille r  a n d  D r. R o b e rt  T u r n e r ,  
A d v ise rs .
E a c h  y ea r d u r in g  In te rsc h o la s tic , tw e lv e  m e n  f ro m  th e  ju n io r  
c lass, ch o sen  fo r  th e ir  se rv ice  a n d  le a d e rs h ip  o n  c a m p u s , a re  
ta p p e d  fo r  S ilen t S en tin e l.  D u r in g  th e ir  S en io r  y ea r, th e y  serve 
th e  U n iv e rs ity  in  a “ s ile n t"  m a n n e r ,  as th e ir  n a m e  im p lie s .
S I L E N T  S E N T I N E L
F i r s t  R o w : K e n  L e u th o ld , R o b e r t  T u r n e r ,  J a m e s  A. A b b o tt,  B u r ly  
M il le r , D e a n  H e l l in g e r .
S e c o n d  R o w : G a r y  C o w a n , B u z z  B o w lin , D a le  S h u p e , J o h n  D u n b a r ,  
G i lb e r t  B r e m ic k e r ,  G e o rg e  B o v in g d o n .
T h ir d  R o w : B ru c e  C r ip p e n , G a r y  J y s ta d ,  K im  F o r m a n .
P A G E  E IG IIT Y -F O U R
F irs t  R ow : R o b e r t J .  C a rd in a le , D ea n  T h e o d o re  S m ith , J im  R o b e r ts , 
W illiam  E. N elson , H aro ld  P o p p e .
S ec o n d  R ow : F re d  A. H en n in g sen , O lan  M unson , R u d y  P e t t in a to , D on 
B a ide , D on  W all, T om  G u n d e rso n .
T h ird  R ow : D an  S c h o e n m an , Ed Ilg en , A d d iso n  C a r lso n , A rn o ld  V. 
K o b er, B ru c e  C rip p e n , J a m e s  A. A b b o tt.
H a ro ld  P oppe , P re s id e n t; Bob M ah o o d , V ice P re s id e n t; Jim  
R oberts, S ecre ta ry ; Bill N elson , T re a su re r ;  A sst. P ro f. E d w in  
D w y er, A dv iser.
P rofessional B usiness A d m in is tra tio n  fra te rn ity  fo r m en.
A L P H A  K A P P A  P S I
A L P H A  L A M  B D A  D E L  T A
F irs t  R ow : E llen  S tro m m e n , J a y n e  W alsh , M a rc ia  S m ith , J a n e  J e n s e n , C o llee n  C h e ev e r , 
M a rjo rie  S p a u ld in g .
S econd  R ow : E llen e  Ish m a e l, T e re sa  D riv d a h l, B a rb a ra  M cColly, B a rb a ra  K e e n a n , B e tty  G ra y , 
B e tte  N o rm a n d e a u . M a ry  T rav is .
T h ird  R ow : C o rin n e  C one . M ikell P e c k . S h a ro n  O 'N eill, M a rg  H am m er, S h irle y  S m ith .
T eresa  D riv d a h l, P re s id e n t; Jayne 
W alsh , V ice P re s id en t; C o rin n e  C one , 
S ecretary ; E llen  S tro m m en , T re a su re r ;  
K athy  H a rr is , 1 lis to r ian ; N a n  C a rp e n ­
te r, A dviser.
N a tio n a l fre sh m an  w o m e n ’s scholastic 
h o n o ra ry . O p en  to  F re sh m a n  w om en  
w h o  have m a in ta in e d  a 3.2 av erag e  in 
fall an d  w in te r  q u a rte rs .
P A G E  E IG H T Y -F IV E
F i r s t  R o w : T h e  R ev . K e n n e th  O k k e rse ,  C a ro le  
D o m k e , B ill T h o m p so n , J a n e t  F o w le r , 
K a r e n  K u n o , V e d d e r  G ilb e r t .
S e c o n d  R o w : J a c k  S t re e t e r ,  M a ry  H e le n  P e m ­
b e r to n , G e o rg e  A rn o ld , H a n k  M a d er , 
M ir ia m  L e ib , K a y  H o rr ig a n , J u d ie s  P e a r -
T h ir d  R o w : R o b in  L . S c h a fe r ,  G a ry  G a tza , 
W . B . A u k e r m a n , D ic k  P a l in .
Jan e t F o w le r , P re s id e n t;  B ill T h o m p s o n ,  
V ice P re s id e n t;  P a t M a r tin ,  S ecretary - 
T re a s u re r ;  T h e  R ev . O k k e rse , C h a p la in ; 
D r .  G ilb e r t ,  A d v ise r.
E p isco p a l s tu d e n t  g ro u p .
C A N T E R B U R Y  C L U B
S T U D E N T  B R A N C H  
A M E R I C A N  P H A R M A C E U T I C A L  
A S S O C 1 A T I O  N
F i r s t  R o w : D o n a ld  P e te rs o n , B ill M oody , S a r r i e  A h san , A1 T h ib o d e a u , C o le ta  C a rd e n , D o lly  
N ae g e li, J o h n  S te ll in g , T . G . C all.
S e c o n d  R o w : E u g e n e  F i tz p a tr ic k , B ill C o y a n , J o e  A b o af , C a ro l C a in , L a Q u ita  L a h n , L o la  
A n d e rso n , C la u d ia  H o o p e r .
T h ir d  R o w : B o b  C a v a n a u g h , H o w a rd  G eo rg e , W a lte r  F e y , B o b  E n g e r ,  J o h n  G re e n , E d  F in e , 
J o e  B e a r .
D o n a ld  P e te rso n , P re s id e n t;  K a rl T a m -  
b o rn in i,  V ice  P re s id e n t;  Jo h n  G re e n , 
S ec re ta ry ; B ob E n g e r ,  T re a s u re r ;  D e a n  
O rr ,  A d v ise r.
I^ranch  o f  th e  A m e ric a n  I-)ha rm aceu tica I 
A sso c ia tio n . S p o n so rs  th e  a n n u a l P h a r ­
m acy  Hall a n d  p ro m o te s  in te re s t  an d  
p ro fessio n a l e th ic s  in  p h a rm a c y .
PA G E  E IG H T Y -S IX
F irs t R ow : M avis L o ren z , N an c y  S c h illin g . C a ro lee  K a r r , S h irley  
T hom as.
S econd  R ow : J a y n e  W alsh , P e g g y  Jo  N eil. C a r le n e  T yse l. M arlene  
K o lsta d , N an c y  T ra sk . A d rie n n e  M ills, J o a n  R ae M c F a rlan d .
T h ird  R ow : A n n  A llen , S u s an  C asle r, E d w in a  S iev e rs , J u d y  D ie m ert, 
S h irlee  M oran . E ve  F e rn a n d e z . L o rn a  K a ise r.
F o u r th  R ow : F a r re ll  C o ffm an , S ue  M arb le , C o u r tn e y  C ro w d er . S ue  
W illiam s. C a th y  R obey . S h irle y  U n d erw o o d , A rd ith  H am ilto n , 
D ia n e  D avis.
A 0  U A M A I D S
W o m e n 's  sw im m in g  ho n o rary  w hose m em bers  a re  chosen  on the  basis o f a s tan d a rd  
sw im m in g  test an d  in te rest in th e  o rg a n iz a tio n . P resen ts a w ater p ag ean t each  w in te r.
N ancy  Sch illing , P re sid en t; Shirley 
T h o m a s , V ice P re sid en t; C aro lee K arr, 
S ecre ta ry -T reasu rer; M avis L o ren z , A d-
V ariety  w as the keyno te  fo r the  1956 
A q u a m a id  w ater p ag ean t, w h ich  fea­
tu red  a n ew spaper th em e.
P A G E  E IG H T Y -S E V E N
S e a te d :  R a y n o r  D ic k ey , W a y n e  L in n e ll, J im  R o b e r ts , R a lp h  R u n d le . 
S ta n d in g :  B u z z  B o w lin , D u a n e  E k s tro m , J o h n  F r a s e r ,  K e n  S h o q u is t, 
W a r re n  G am as , R o n  R u n d le , J o h n  P o w e ll, D a n  S c h o e n m a n , G eo rg e  
W e a th e r s to n , A n d y  A n d e rso n .
I N T E R F R A T E R N I T Y  C O U N C I L
C h a rle s  G ru h n ,  P re s id e n t;  W illia m  E rh a rd ,  V ice  P re s id e n t;  
M arily n  Py le , S ec re ta ry -T reasu re r . 
N a tio n a l h o n o ra ry  for m a th e m a tic s  m a jo rs . M em b ers  a re  a d ­
m itte d  o n  th e  basis o f  sch o la rsh ip  a n d  in te re s t.
W a y n e  L in n e ll ,  P re s id e n t;  R ay n o r D ick ey , V ice P re s id e n t;  J im  
R o b e rts , S ec re ta ry ; R a lp h  R u n d le , T re a su re r . 
A n  o rg a n iz a tio n  re p re se n tin g  all social f ra te rn itie s  on  cam p u s .
PI  MU E P S I L O N
F i r s t  R o w : A ss t. P r o f ,  Jo s e p h  H a sh is a k i , C h a r le s  G ru h m , M a ri ly n  P y le . 
S e c o n d  R o w : S u e  B la k e , A u d ra  B ro w m a n , B o b  T id b a ll,  M a ri ly n  M oore , 
P a t  F in n e y . T . G . O s tro m .
T h ir d  R o w : W illia m  E r h a r d , O la v  V ik , R a lp h  B in g h a m , S t u a r t  G a l­
la g h e r ,  T h o m a s  D. E g an , J a m e s  R o w la n d , R o b e r t  P e a c o c k .
PA GE EIGHTY-EIGHT
c; H  R I  S T  I A N  S C I E N C  E 
() R G A N I Z  A T  I O N
F irs t  R ow : T e r ry  F ish e r . Z an e  Jo h n so n , M elv in  K noy le . 
S econd  R ow : C a p t J o h n  W. P h illip s . D ean  R oss A. W illiam s.
Z ane Johnson , P re s id en t; D ave N o rto n , S ecretary; 
Jeanne M orrison , T re a su re r ;  D ean  W illiam s, A dviser.
D R U I D S
F O R E S T R Y  H O N O R A R Y
F irs t  R ow : R ich a rd  V en a b le . A rn ie  R oyce, D al Jo h n so n . R ich a rd  
Jo h n so n .
S econd  R ow : R oss W illiam s. J a m e s  M cL ean . B en  H uey . J a m e s  F a u ro t, 
A rn o ld  Bolle.
T h ird  R ow : A1 C rozer, R a lph  R und le , J o h n  K rie r . J e s s  D an iels . K elsey  
S m ith .
P a t R yan , P resid en t
F L Y I N G  C L U B
F i r s t  R o w : J e r r v  F lo d in , J o h n  D u n b a r ,  B ill 
N e v ille , B u d  L e u th o ld , L a n n y  G o rm a n . 
S e c o n d  R o w : M a ry  L o u  F lo d in , A1 C ro z e r , 
F r e d  G e r la c h .
T h ir d  R o w : Z a n e  J o h n s o n , B r u c e  C r ip p e n , 
S i lv e r  C h o rd , J a c k  S t r e e t e r ,  J o h n
B a c k  R o w : B o b  G u s ta fso n , W es le y  G eo rg e , 
J im  G illm o re , H a r v e y  C ra ig .
B ill N e v ille , P re s id e n t
F U T U R E  
T E A C H E R S  O F  
A M E R I C A
M e y e rs , R o b e r t  J a y .
S e c o n d  R o w : K a y  A rb u c k le , J e a n  H o llin g s ­
w o rth , E u n ic e  S h o e m a k e r ,  C a ro le e  
K a r r ,  L a u r a  R y a n  W e a th e r ly .
B a ck  R o w : R e g in a ld  D u M o n tie r , J a m e s  
M a so n .
R e g in a ld  D u M o n tie r ,  P re s id e n t;  M ary  
A n to n ic h ,  V ice  P re s id e n t;  Jean  H o l­
lin g s w o r th ,  S e c re ta ry -T re a su re r .
H O M E A R T S  C L U B
F r o n t  R o w : H e le n  K a la n ic k , S h i r le y  L u -  
c ie r ,  A r ly s  E n g d a h l ,  P a t  G e ss n e r , A n n  
H e n d r ic k s , S h e ila  L a C h a m b re .
S e c o n d  R o w : M a ry  B o y e r , S h i r le y  K o -  
p i ts k e , S a lly  B a r k e r ,  M a rg a re t  P e d e r -
P l a t t ,  D o n n a  R u th  D ove.
P a t G essn e r , P re s id e n t
P A G E  E IG H T Y -N IN E
F irs t  R ow : P ro f. B ob  S tee le . P ro f . O. B. H ow ell. H o w ard  C h a llin o r, 
D onald  A b b o tt: G o rd o n  D eB ru in e . R ich a rd  A n d erso n . D ouglas 
B ond. D on L asca r. L ou B a rto s : F re d  E bel; G en e  K a lk o sp i. A rt 
B e lc h er. D ick  V enab le .
S econd  R ow : C h a r lie  B ull, E d  M iles. G le n  P a u l A1 D ay. H arv ey  Cr;
R o land  S to leson , K en  E geri 
Wh
Ja c k  D avis. , J o h n  F ish e r .
U n id e n tif ie d ; J o h n
T h ird  R ow : P e te  S to fle . B ob  W est. U n id e n tif ie d ; D em psey  Jo h n s to n .
H a r ry  H o ffm a n . C h u c k  R ouse . D ick  F ra g re n . C h u c k  S lag e r: G ary  
C ra w l. A1 N o rto n ; B ob  G a llu p . J o h n  W enda ll, Jo a n n e  G olden .
F o u r th  R ow : P ro f . C h a r le s  B olle. J a y  P e n n y . G le n  K u ll, L e ro y  S a x - 
s to n  D aniel "B o o n e "  D an ie ls , Ed B loedel. J o h n  F u ra re .  T om  K ov- 
a lick y , T om  U ph ill. C liff  B lake . R ick  K alb au m , R ay  A n d re w s, 
R. T . D ale.
F ifth  R ow : L ee  P i tm a n . J a c k  C oster. B ob  Jo h n so n , M a te r , A ndy  
A n d erso n . D ick B ehan . Jo e  D uft. G eo rg e  K n ap p . D on N elson , 
J o h n  D u k e. A rt H o llow e ll.
S ix th  R ow : A1 K e p p n e r, T ed  J u c k e l.  F re d  B u llock . U n id e n tif ied . U n i-
F O R E S T R Y  C L U B
“ I w ill be a t the ball in m y M aid en fo rm ,” 
w as the  slogan  used to advertise  the  th irty - 
n in th  a n n u a l F o reste rs  Ball a t one o f the  
best a tten d ed  convos o f th e  year.
P A G E  N IN E T Y -O N E
S e a te d :  D o ro th y  L in d e rm a n , N o rm a  B e a t ty , 
J a n  H o llin g .
S ta n d in g :  J a y n e  W alsh , J a n e t  F o w le r ,  J im  
W a lk e r, Z a n e  J o h n s o n , W alt G erso n , 
R ic h a rd  B e n so n .
I N D E P E N D E N T S
C L U B
G o rd o n  B rad ley , P re s id e n t;  W allace  D o n ­
a ld so n , V ice  P re s id e n t;  Jo an n e  F ly n n , 
S e c re ta ry -T  rea su re r.
I N T E R C H U R C H  
C O U N C I L
N o rm a  B ea tty , P re s id e n t.
S e a te d :  D o n n a  J o h n s to n ,  A u d ra  B ro w m a n , 
B ru c e  C ook , D on  M o sh e r, B a r b a r a  K n ig h t,  
W a lt G e rso n .
S ta n d in g :  R o g e r  B a ty , G a r y  G a tz a , D a n n a  
D av is , J im  W a lk e r,  B o b  C ra n e . A rle y  
L e v n o , D . C . H o d g es , D a le  Jo h n s o n , 
N o rm  N e lso n , P e n n y  L a F la m e .
B ruce C o o k , P re s id e n t;  B a rb a ra  K n ig h t, 
V ice P re s id e n t;  D o n n a  Jo h n s to n , Secre­
ta ry ; D o n  M o sh e r, B usiness M a n a g e r .
K A M S  & D R E G S
S O C IE T Y  O F  C A M P U S  W IT S
F ro n t R ow : R ox ie  P e r r io r ,  J a m e s  D ick  and  
M ascot. S h irle y  U n d erw o o d , D arle n e  
F o rz ley . J a n e  L aw , C a r la  C lau se n , W illie 
P a u lso n , P a t  Fox .
M iddle  R ow : D ee S c r iv en , J o a n  H off, M ary - 
m ae  F ee ly , L ois L eD uc, J a n ic e  W elch, 
C a ro lee  K a r r .  G eo rg e  B ov ingdon , M ary  
H elen  P e m b e rto n , D ick  W oods.
B ack  R ow : M ary  S h a n a h a n . M a ri ly n  G u n k el, 
M a rily n  H a llan d , B ob  M iller , P a tsy  A n ­
d e rso n . K en  O 'B rie n , J o h n  Skees.
John  Skees a n d  Jane L aw , P re sid en t; D a r ­
lene F o rz ley , Secretary ; Patsy  A n d e rso n , 
T re a su re r ;  T o m m e  L u  M id d le to n , A d-
K A P P A  P S I
P H A R M A C E U T IC A L  F R A T E R N IT Y
F irs t R ow : J .  W. G re en . J e r r y  S to ick . R o b e r t 
F e c h t, J o h n  T . M c G re g o r, M ike  L yon , 
Jo se p h  B ear.
Second  R ow : Sam i A h san , Jo e  A boaf, B ill 
M oody. A1 T h ib o d e au . C al N ess. A n ­
th o n y  F ilic e tt i . A rlo  S k a r i.
T h ird  R ow : E u g en e  F i tz p a tr ic k . B ob  C a v a n ­
a u g h . D onald  P e te rs o n . J o n  S e v e rso n , Ed 
F in e . D on G aab , R o b e r t
John  M cG regor, P re s id en t; M ike L yon , 
Vice P resid en t; R obert F ech t, Secretary ; 
Jerry S to ick , T re a su re r ;  D r. John  Suchy,
L U T H E R A N  
S T U D E N T  
A S S O C I A T I O N
F irs t  R ow : H era ld  E belt, A lla n  Jo h n so n , A rley  
L evno .
S eco nd  Row . F a y th e  B u tts , C aro l H o w ard . 
K a th le e n  B eley . N o rm an  N elson , I len e  
B e rk ra m , P a t  S tee n s la n d , E ch o ly n  L ee. 
T h ird  R ow : P h y llis  S w an son , E llen  S tro m - 
m en , J a n  H olling , T e re sa  D riv d ah l. Son ia  
T etlie . C aro l J o  T h o m p so n , M a ri ly n  
S c h in d le r , B o n n ie  K em , K ay  B laszek . 
F o u r th  R ow : W alt G erson , D ick  F re th e im . 
G era ld  W olfa rd . R a lp h  O lson , A n n e tta  
M igge, B ob  C ran e.
N o rm a n  N elson , P re sid en t; Sonia T e tlie , 
ice P re sid en t; C aro l Jo T h o m p so n , Secre­
ta ry ; T eresa  D riv d a h l, T re a su re r ;  Jan 
H o llin g , A dviser.
P A G E  N IN E T Y -T H R E E
W O M E N ’ S “M” C L U B
F i r s t  R o w : S h i r le e  M o ran , D a r le n e  S p e k , S u s a n  B la k e  
K a y  C a lv in .
S e c o n d  R o w : M a v is  L o re n z , P r i s  H e rg e t ,  M a ri ly n  J a r l a n d .
M arily n  Ja r la n d , P re s id e n t;  S h irlee  M o ra n , V ice P re s i­
d e n t;  S u san  B lak e , S e c re ta ry -T re a su re r ; M av is  L o re n z , 
A d v ise r.
M O N T A N A  F O R U M
F i r s t  R o w : R o b e r ta  A tk in so n , A n n  C ro c k e r , 
J o a n  H o ff , A u d ra  B ro w m a n , M a rc ia  
S m ith , S h e ila  M c D o rn e y , J a m e s  A . A b ­
b o tt ,  C h a irm a n , N o rm a  B e a t ty , S e c re ta r y , 
D r. L es lie  F ie d le r ,  G e o rg e  B o v in g d o n , 
D r. R o b e r t T u r n e r ,  M a ry  E lle n  E r ic k so n . 
P ro f .  J o h n  T . S c h le b e c k e r .
S e c o n d  R o w : S ta n  N ic h o lso n , P ro f .  E . B. 
D u g an , R h e a  S h e r b u rn e , J im  B e ad le , 
L a r r y  G a u g h a n , G e o rg e  L a m b ro s , B ru c e  
C r ip p e n , G il B re m ic k e r .
D e a n  G o rd o n  C as tle , A dv
P E R S H I N  G R I F  L E  S
F r o n t  R o w : A1 T h ib o d e a u , P a t r ic k  L e o n a rd , B ru c e  B u c k . 
S e c o n d  R o w : L a r r y  W ilson , C la y to n  G e r s te n b e r g e r ,  L t. 
J a c k  D em m o n s . E r u c e  M u e lle r , R iley  H u n to n , K e n  
R o b iso n .
T h ir d  R o w : R ic h a rd  H a r t,  J a c k  F o s te r ,  H e r b e r t  A n d e rso n , 
D ic k  J .  A n d e rso n , B o b  C ra n e , D on  V ag t.
C la y to n  G e rs te n b e rg e r , C a p ta in ;  Cl 
ecu tiv e ; L t. Jack  D e m m o n s , A dv ise
OUR
L A W  S C H O O L  A S S O C I A T I O N
F irs t  R ow : D irk  L a rse n . J a c k  S h a n s tro m , J im  C u n n in g h am . C. J .  H an -  T h ird  R ow : D an  L am b ro s , Ross C annon , G a ry  C ow an , W ylie  Jo h n so n ,
sen , T om  H en d r ic k s , J a m e s  R o b ischon . R on a ld  L aB u ff , F ra n k lin  A rn e ss , L en A rd  Z ip p e ria n .
S econd  R o w  L ee B a y le y  M a rsh a ll M u rra y , L a r ry  G au g h a n , C o rde ll F o u r th  R ow : R o b e r t L az ich , T h o m a s M ahan , R o b e r t Jo h n so n , Jo h n
Jo h n so n , D w ain  S tu ffe lb e a m , Jo h n  P o t te r .  B lackw ood , L aw ren c e  S w en son .
Jim  C u n n in g h a m , P resid en t 
C . J. H a n se n , V ice P resid en t 
B yron R obb, Secretary 
G era ld  F. K rieg , T re a su re r  
D ean  R obert S u llivan , A dviser
P A G E  N IN E T Y -F IV E
F irs t Row: Clem Peck, G erald W olfard, 
Doug G iebel, Bib H igham , Jam es S. 
M yhre, LeRoy W. Hinze.
Second Row: Inez M yers, B eth Briggs: 
T em pie Brow n, M arjorie  Edm ondson, 
M arilyn S trick faden , Sheila  Sullivan, 
R hea S herbu rne , M arilyn H unton , P a t
T h ird  Row: Sally Shipm an, Dee Scriven; 
W hitney H ines, Rich Howell, Sheila 
M cDorney, H ea ther McLeod, M arilyn 
Pyle.
F ourth  Row: B ruce C usker, T heron  De- 
Ja rn e tte , Eddie Gron, S ilver Chord, 
Ron L undquist, H arold H ansen.
G e ra ld  W o lfa rd ,  P re s id e n t ;  H a ro ld  
H a n s e n ,  V ice  P re s id e n t ;  P a t  I rw in ,  
S e c re ta ry -T re a su re r ;  R h e a  S h e rb u rn e ,  
H is to r ia n ;  L e R o y  H in z e  a n d  C lem  
P e c k , A d v ise rs .
M O N T A N A  M A S Q U E R S
MU  P H I  E P S I L O N
Seated : M arie H arvey, D onna Terpening , Susanne Slavens, Shirley  
N orth, F lorence R eynolds.
S tand ing : Lucy Vaughan, P a t S haffer, E llene Ishm ael, Jean  H ollings­
w orth , A licejane C arkeek , Ju n e  P a tton , Echolyn Lee, Colleen 
B aker, Pam  B rechbill, Carol P eterson .
S h ir le y  N o r th ,  P re s id e n t ;  S u sa n n e  S lav en s, V ice  P re s id e n t;  D o n n a  
T e rp e n in g ,  A lic e ja n e  C a rk e e k ,  E c h o ly n  L ee , S e c re ta ry ; M a rie  
H a rv e y ,  T re a s u re r ;  F lo re n c e  R e y n o ld s , A d v ise r .
PA G E  N IN E T Y -S IX
M E N ’ S “M ” C L U B
O rg a n iz a tio n  o f all M SU  m en  w h o  have w o n  a le tte r in any  b ran ch  of ath letics.
F r o n t  Row , s it tin g , le ft to  r ig h t: R uss S h e r if f . A1 D u n h am , R oger 
W olter, T om  Je n h e n . P a u l C a ine , A1 B ra d sh aw , B ob  H en d r ic k s . 
D oug  D asin g er, L ou  P a n g le , J im  B lack .
S econd  Row , k n e e lin g : B ob M ahood , D ick  B ork . J e r r y  D aley , Bill 
R ed m o n d , L y n n  C o lv e rt, R u d y  R hoades . R ay  H o w ard , H al E r ic k ­
son , T e r ry  H u rley .
S ta n d in g : N ase  R h in e h a r t S r.. B ud  W allace . Bill K a ise rm a n , L a rry  
H olm es. U n id e n tif ied . B ob  M cG ihon , A rt H o ffe r, C u r t  M ilne, J im
K elly , u n id e n tif ie d , D on B issell, J im  A n d re w s , G le n n  B ieh l, D on 
B ra n t, G o rd o n  H u n t. S tu a r t  G a lla g h e r. R eed  S m ith , B ob  N oble, 
P a u l E nochson , D ick  D zivi, E lv in  C hoong . L eR oy P e te rs o n . N aseby  
R h in e h a r t J r . .  B ill B o rk , Jo h n  B oy le . J im  R ow land , W alt Jo n e s. 
R oy  B ray , M a u ry  C olberg , H an k  M oh land , W alt L o n n er , Bob 
S m all. P a u l S u lliv a n . K e ith  P e te rs o n . Ed S h e p h e rd , J im  Lee. 
D on W illiam son . R o land  S to leson . L loyd  B oozer. J e r r y  W alke r. 
U n id e n tif ied . Sam  P o tte n g e r . L a r r y  Schu lz , F ra n k  K ocsis, B ill 
B e au lieu .
Ray H o w a rd , P residen t.
P A G E  N IN E T Y -S E V E N
Jam es  D ic k , P re s id e n t;  Ja n e t L e m e ry , S e c re ta ry ; M ary  S h a n a h a n ,  
T re a s u re r .
F i r s t  R o w : A r le n e  L in d e m a n n , B a r b a r a  T a s c h e r ,  C h a r le n e  M u d d . 
J a m e s  D ic k . J a n e t  L e m e ry , S h e i la  S u l l iv a n , M a rg a re t  V a lle jo , 
F a th e r  B u rn s .
S e c o n d  R o w : B o n n i D e a n  S e lf  r id g e , S h a r o n  C o o n e y , H e le n  R a y m o n d , 
M a ry  S h a n a h a n ,  M a rg a re t  B ix e n m a n , M a ry  K re i te l ,  H e a th e r  M c­
L eo d .
T h ir d  R o w : A1 T h ib o d e a u , D ic k  W e lle n s te in ,  R o n  R a b e , B o b  Jo h n s o n , 
G e o rg e  K n a p p , L o u is  H e n d r ic k , A1 K e p p n e r .
N E W M A N  C L U B
P A N  H E L L E N I C  C O U N C I L
M ary  H e le n  P e m b e r to n ,  P re s id e n t;  M a rle n e  R am sey , V ice  P re s i­
d e n t ;  R o b e rta  A tk in s o n ,  S ec re ta ry ; C a ro l A m s b a u g h ,  T re a s u re r ;  
A sso c ia te  D e a n  o f  W o m e n , H a r r ie t  M ille r ,  A d v ise r .
F i r s t  R o w : D ee  S c r iv e n , N a n c y  S h e lto n , 
J o a n  H o ff , R o x ie  P e r r i o r .
S e c o n d  R o w : C a ro l A m s b a u g h , R o b e r ta  
A tk in s o n , M a rle n e  R a m se y , M a ry  
H e le n  P e m b e r to n .
T h ir d  R o w : M a ry  A n n  K o c a r ,  R u th  F r a n z , 
C a ro l B i rd .
P A G E  N IN E T Y -E IG H T
P H I  A L P H A  T H E T A  
History and Political Science Honorary
K n ee lin g : D ick  W oods, B ruce C ook , S tan  R o n n ie , W a lt G erson . 
Seated : D r. O . E . H a m m e n , R u th  F ra n z , F ra n k  B oedecker, E .
fay F lease, Jim  B eadle.
S ta n d in g : D r. E . E . B en n e tt, D oro th y  L in d e m a n , E llen  H a u g e n ,
Joan H o ff , A d ria n  N e w m a n , Jane t T h o m so n , N a n c y  P erry ,
T e rry  F isher, M ary G e rh a rd s te in , R ae B u ck in g h am , W ilm a  
P au lso n . Janice W elch , D iA n n e  S tephens, M . C . W re n .
F ra n k  B oedecker, P re sid en t; E . Jay 
F ra n z , S ecretary ; J im  B eadle, 
A dviser.
N o t p ic tu red : D r. J. E arl M iller, D r . P a u l C . P h illip s , D r. John  
S chlebecker, M r. W . S m u rr , D r. R obert T .  T u rn e r ,  C a th ­
erin e  W h ite , C ol. Sam uel H ays, John  B eam , Ju an ita  C h a p ­
m a n , G ary  C o w an , John  E llio t, A lan  E m a n u e l, L a rry  
G a u g h a n , M ary  D . G e n n e ra , Jam es L . H a rd y , D e a n  H el- 
lin g e r, T h o m a s  R . H u n t ,  R o n ald  L aB u ff, Ray L an ie r, 
M arsha ll H . M u rray , John  V . P o tte r , M arlen e  R am sey.
Flease, V ice P re s id e n t; R u th  
H is to r ia n ; D r. O . E. H a m m e n ,
P S I C H I  
Psychology and Philosophy 
H onorary
F irs t R ow : R obert W are , Jam es D ick , 
D r. E . A  A tk in so n .
Second R ow : G en e  E rick so n , D on  
M osher, K a th y  L in d e m a n .
Jam es D ick , P re sid en t.
P A G E  N IN E T Y -N IN E
P H I  K A P P A  P H I  
Senior Scholastic Honorary
F irs t  R o w : B everly  D a le , D r .  R o b e rt 
T u r n e r ,  M rs. E m m a  L o m m a sso n , 
J am es A . A b b o tt ,  R h ea  S h e rb u rn e . 
S econd  R o w : R ev a  T a y lo r ,  D ic k  E ly , 
V irg in ia  M cB rid e , M ary  A n n  K o- 
ca r, B yron  H u n t ,  D r .  Jam es S h o rt.  
T h i r d  R o w : E lv in  C h o o n g , P ro f . M el­
v in  S. M o rris , J am ie  Y u le , R ic h a rd  
F ev o ld , T e r ry  F ish e r , D r. R oy J. 
W . E ly .
D r. R o b e rt T u r n e r ,  P re s id e n t;  Jam es 
A . A b b o tt ,  V ice  P re s id e n t;  M rs. E m m a  
L o m m a sso n , S ec re ta ry ; D e a n  H a ro ld  
C h a t la n d ,  T re a s u re r .
P H I C H I  1' H E T A  
W om en’s Business Administration 
Fraternity
F irs t  R o w : P h y llis  S w a n so n , R eva  T a y lo r ,  B everly  
D a le , Jill H a g e m a n .
S econd  R ow : A lv h ild  M a rt in so n , K ay  K la m p e , Jean  
W e b b e r , S on ia  T e tlie ,  M a rily n  J a r la n d , E llen  
H a u g e n .
T h i r d  R o w : G ra c e  H o w e , Jan e t F o w le r , S h irley  
F la rd y , K ay  A rb u c k le , B etty  M illh o u se , G e o rg ia  
G eo rg e .
F o u r th  R o w : M ary  A n n  K o ca r, M abel L o u is , W ilm a  
D aw so n , Joan  E v a n s , M a r ily n  F e h lb e rg , C la u d ia  
H o o p e r .
B everly  D a le , P re s id e n t;  K ay  W o h lg e n a n t ,  V ice P re s i­
d e n t ;  P h y llis  S w a n so n , R e c o rd in g  S ec re ta ry ; Jill
H a g e m a n , C o rre s p o n d in g  S e c re ta ry ; R eva  T a y lo r ,
T re a s u re r ;  A sst. P ro f . M artin so n , A d v ise r.
P H  I M U E P S I L O N  
S I N F O N 1 A  
Men’s Music Honorary
F irs t R o w : R a lp h  F a rley , B oh T h o rso n , 
C h u c k  Jo h n so n , R u d y  D o m itro -  
v ich , C la rk  H a m o r ,  D ic k  E ly .
B ack R o w : J im  E v erso le , M o n ro e  D e- 
J a rn e tte , E p h ra im  H a c k e t t ,  J im  
S n y d e r , E d  Jo h n so n , R o n a ld  
B acon , Je ff W a tso n , S ilv er C h o rd .
PA G E ONE HUNDRED
R O G E R  W I L L I A M S  
F E L L O W S H I  P 
Baptist Student G roup
F irs t R ow : C h u c k  G ru h n ,  Jane t T ie r ­
ney, B arbara  C a rls tro m , D ean  
B iesem eyer, Sheila  M cD orney . 
Second R ow : M yrna  P ik k u la , Joe Bed- 
nor/., Jess D an ie ls , Y vonne  O lsen , 
M aurie  F a rr in g to n .
Jess D an ie ls , P re s id en t; M au rie  F a r ­
r in g to n , V ice P re s id en t; M yrna  P ik ­
k u la , S ecre ta ry -T reasu rer; M rs. L ouis 
V an  H ee , A dviser.
S I G M 
M en’s
r A CHI  
Honorarv
k m  hRow 
rth n e r
Second R ow : J. D . C o lem an , Jim  G ra ff, K im  I
Thom pson, John B ansch , G arv  Soren- 
b G illu lv , Scott L eedh:
D on D ooley, P resid en t; K eith  W u e rth n e r , V ice Presi 
d en t;  Bill T h o m p so n , S ecretary ; Bill L arcom be,
I  /V U K  /V P P A 
A L  P H A 
Forensic H onorary
R ow : W a lte r  B enesch, Jerry Ru- 
:s R oberts, Bruce C ook , 
D on M osher.
Second R ow : B yron R obb, R alph  M c­
G in n is , D ean  H e llin g e r.
Jam es R oberts, P re sid en t; D ean  H e l­
lin g e r, V ice P re s id en t; Bruce C ook, 
S ecre ta ry -T reasu rer; R a lp h  Y. M cG in ­
n is, A dviser.
P A G E  O N E  H U N D R E D  O N E
F irs t  R o w : C h r is  F a irb a n k s ,  L a n n y  G o rm a n , M ary  L ig h tfo o t, 
Je rry  N o r d m a r k ,  N a n c y  T ra s k ,  R ae  Y o u n g , A n n  A llen .
S econd  R o w : C a ro l H a g fe ld t ,  Jo h n  K . P in te r ,  B ill M u rp h y ,  G ail 
H a m m e r ,  G a il H u n tle y ,  Bill S p u rg e o n , E a r l L o ry , A la n  
A . M o rris .
T h i r d  R o w : M a rio n  B etts , W illia m  I ) .  E r ic k so n , P a tsy  A n d e r ­
so n , F re d  W e ld o n ,  M a u rie  F a r r in g to n ,  J im  I^lack, C lif f  
B lake .
R ae Y o u n g , P re s id e n t ;  L a n n y  G o rm a n , V ice  P re s id e n t;  A n n  
A lle n , S ec re ta ry ; M a rio n  B etts , T re a s u re r .
S K I  C L U B
T h a n k s  to  R ae Y o u n g , G a il H u n tle y ,  
N a n c y  T r a s k  a n d  Jean n e  B e rth e lo te , 
p ic tu re d  a t r ig h t ,  th e  sk i w e e k e n d  a t 
B ig  M o u n ta in  w as  o n ce  a g a in  a b ig  
success.
P A G E  ONE HU NDR ED  TWO
R () T  C S P O N S O R  C O  R P S
F irs t R ow : F ra n n ie  F e rr la n , B arbara  C h ap p ie , D o lo res G u il- 
b au lt, A u d rey  W ack e r , L o re tta  S perry .
Second R ow : B etty  Jo A k e rso n , P a t G y n n , R oxie  P e rrio r, Sue 
W illiam s , B everly P h illip s ; D iA n n e  S tep h en s, M arilyn  
L eary , JoA nn  L a D u k e .
D o lo res G u ilb a u lt ,  R O T C  C oed  C olonel.
T h ird  R ow : N o n a  L arson , D ella  M artin so n , G ail M cL ean , 
B arbara  W o o d , T h e a  W illiam s , S ue T h o m a s , M ary  T ra v is , 
L y n n  M cC affery .
F o u r th  R ow : Joanne  Jensen , K ay L eF ev re , G re ta  P e te rso n , M ar­
ilyn H a lla n d ,  Sue C u m m in s , V irg in ia  W y m a n , C aro l C rip - 
p en , C aro ly  S tan ig e r, C o u rtn e y  C ro w d er.
S T U D E N T  C H R I S T I A N  A S S O C I A T I O N
F irst R o w : C aro l H o w a rd , R on L au , 
Jean Ross, Jeff W a tso n , T ru d y  
G la tz .
S econd R ow : D o ro th y  L in d e m a n , T e r ­
ry F ish e r, K ath y  L in d e m a n , Jackie 
G re e n o u g h , Sheila  M cD orney .
T h ird  R ow : W a lt G erso n , G il B rem - 
icker, N o rm  N elson .
B ack  R o w : J im  W a lk e r , D ale  Johnson , 
R oger Baty.
P A G E  ON E H U N D R E D  T H R E E
T H E T A  S I G M A  P H  I 
W om en’s Journalism 
Honorary
F irs t  R o w : M rs. C a rl M c F a r la n d ,  Jean  
H e rb e r t ,  B a rb a ra  M e llo tt,  A c tin g  
D e a n  O . J. B ue.
Seco n d  R o w : Joan  H o ff ,  C a ro le  L ee, 
Jo A n n  L a D u k e ,  C a ro l M cM an- 
a w ay .
T h i r d  R o w : V irg in ia  M c B rid e , N c rm a  
B eatty , S u e  M u n n .
B a rb a ra  M e llo tt, P re s id e n t.
A c tin g  D e a n  B ue, A d v ise r.
W E S T M I N S T E R  
F O U N D A T I O N  
Presbyterian Student Group
F irs t  R o w : Je rry  W e lle r ,  N o rm a  B eatty . 
S econd  R o w : L in d a  C o p e ly , D o ro th y  D u n b a r .  
T h i r d  R o w : R o b e rt Jo h n so n , M ilt H a n s e n .
W I L D L I F E  C L U I !
S ea ted : I ren e  S a m m o n s , D e a n  B iesem eyer, J. B. S a m ­
m o n s .
S ta n d in g : A lla n  E lm s tro m , R o b e rt R ice, D r .  P h ilip  
W r ig h t ,  Bill R ice, D o n a ld  M e rc h a n t, D o n  M alm - 
b erg .
D e a n  B ie sem ey e r, P re s id e n t;  C h a rle s  Jo n k e l, V ice 
P re s id e n t;  I re n e  S a m m o n s , S e c re ta ry ; J. B. S a m m o n s , 
T re a s u re r .
P A G E  ONE H U N D R E D  FO U R
W O M E N ’ S R E C R E A T I O N  A S S O C I A T I O N
F irs t R o w : Jayne  W a ls h ,  B etty  F a u ro t ,  R ox ie  P e r r io r ,  M a rily n  
Ja r la n d .
S eco n d  R o w : C h r is  F a irb a n k s ,  S h ir le e  M o ra n , P a t K en n e d y , 
D a r le n e  S p ek , K ay  C a lv in , R o b e rta  P rev o l.
T h i r d  R o w : K a re n  A n d e rs o n ,  N a n  H a in e s ,  P eg g y  Jo N e il ,  
H e le n  H a r la n ,  D o n n a  D o v e , K ay  T y le r .
F o u r th  R o w : C o le tte  G e rg u r ic h ,  S ue  B lak e , M a r ib e th  G ra n d y ,  
J u d i th  P ea rso n , J an e t R ic k e r t,  P a t F in n e y ,  M ik e ll P eck , 
R u th  P a rk e r .
D a r le n e  S p ek , P re s id e n t;  S h irlee  M o ra n , V ice  P re s id e n t;  P a t 
K e n n e d y , S e c re ta ry ; P r is  H e rg e t ,  T r a s u r e r ;  K ay  C a lv in ,  G e n e ra l 
M a n a g e r ;  B e tty  F a u ro t ,  A d v ise r .
Y O U N  G I) E M O C R A T S
F irs t  R ow : M ary  A n n  A rra s , M o n a  O sb o rn ,  Jyoce C o p e n h a v e r ,  T h i r d  R o w : L ow ell S v e n n u n g se n , K ay  A le x a n d e r , M ary  A n n
R o b e rta  L a z z a r i .  K o ca r, D ic k  D e W a lt.
S econd  R o w : R o b e rta  P rev o l, H o w a rd  V o llm a r , L a rry  P e tti t ,  L a rry  P e tti t ,  P re s id e n t;  H o w a rd  V o llm a r, V ice  P re s id e n t;  Rob-
L o re n  A r th u r .  e r ta  P rev o l, S e c re ta ry ; L o re n  A r th u r ,  T re a s u re r .
P A G E  ONE H U N D R E D  FIVE
R () Y A L E E R S 
Square Dancing Club
F irs t  R o w : M a rib e th  G ra n d y ,  H e le n  K a la n ic k , A rly s  E n g d a h l,  
M a rily n  S c h in d le r , L a u ra  P o tte r .
Second  R o w : B ob S a w h ill ,  Jean  S a w h ill,  K a th le e n  B eley, M ary  
K re ite l ,  E la in e  P a g e , R o lla n d  Say lo r, D o n n a  D o v e , J an e t 
L e m e ry , C la u d ia  H o o p e r ,  B e tte  N o rm a n d e a u ,  P e te  S to fle . 
T h i r d  R o w : S h ir le y  R ic h m o n d ,  P e g g y  B ix e n m a n , E le a n o r  J o h n ­
son , B etty  M cW illia m s , L o is D e T o n a c o u r ,  J. D o u g la s  P i t t ­
m a n , K a th y  O ’N e ill ,  S u sa n  B lake , T e d  R ieg er.
F o u r th  R o w : M au rice  H o llid a y , R o n a ld  L a th a m , IDick T a  y lo r, 
H o w a rd  G eo rg e , D ic k  K a b ic a , L o re n tz  E . L o re n tz e n ,  H e n ry  
S c h lu e te r , V a l P u fe sc u .
A rly s  E n g d a h l ,  P re s id e n t.
G R I Z Z L Y  G R O W L E R S  
Freshman Pep Organization
F ro n t  R o w : L in d a  C o p ley , L es P a rk e r ,  B a rb a ra  
M itch e ll.
M id d le  R o w : G in g e r  G e o rg ia , C la u d ia  L illie , Q u es t 
L in d h ,  G re ta  P e te rso n , A u d re y  W a c k e r .
B ack  R o w : Ile n e  B e rk ra m , M arce lla  K o ca r, P a t 
S e e n s la n d , K a th le e n  Beley.
Les P a rk e r ,  P re s id e n t;  Q u e s t L in d h ,  S ec .-T reas .
P A G E  ONE H U N D R E D  SIX
A l u m n i  As s o c i a t i o n
F irs t  R o w : L lo y d  C a lliso n , G a rd in e r ;  John  D e la n o , H e le n a ; 
C la u d ia  M cQ u een  H ay n e s , M isso u la ; M rs. R a lp h  F ie ld s  
( H u ld a  M ille r ) ,  A lu m n i R eco rd s S e c re ta ry ; M rs. A . V . 
G ie s  ( J e a n  M a r t in s o n ) ,  L evv is tow n ; A n d re w  C o g sw e ll; 
D an- D y k s tra ,  H e le n a .
B ack  R o w : M arcu s  B o u rk e ; B o y n to n  P a ig e , P h i l ip s b u rg ;  Ju d g e  
W m . T a y lo r ,  A n a c o n d a ; Jo h n  H a n r a h a n ,  M iles  C ity ; Bob 
B e n n e tts , G re a t F a lls ; P re s id e n t M c F a r la n d ;  R o b e rt P a n t-  
ze r, L iv in g s to n , John  P a tr ic k  N u g e n t ,  L iv in g s to n ; P ed e r 
M oe, P o p la r .
R o b e rt P a n tz e r ,  P re s id e n t
R a n  D y k s tra ,  V ice  P re s id e n t
A n d re w  C . C o g sw e ll,  S e c re ta ry -T re a su re r
P A G E  O N E  H U N D R E D  SEV EN
T h e  A l u m n i  A s s o c ia t io n  w a s  f o u n d e d  in  1901  w i t h  e le v e n  m e m ­
b e r s .  A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  i n  J u n e  1 9 0 1 , t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  
a d o p t e d  a n d  e le c t i o n s  w e r e  h e ld .  E lo is e  K n o w le s  w a s  e le c te d  
p r e s i d e n t ,  C h a r l e s  P i x l e y ,  v i c e - p r e s id e n t ,  a n d  C h a r l e s  A v e r y ,  
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .  T h e  f i r s t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  in  190 5  s h o w e d  
th e  f o l l o w in g :
R e c e ip ts :
A m o u n t  i n  t r e a s u r y  $  4 .9 0
G i f t  f r o m  M r s .  R y a n  1 .50
A m o u n t  f r o m  B a n q u e t  _______   5 7 .0 0
$  6 6 .9 0
E x p e n d i t u r e s :
P a p e r  $  1 .50
S t a m p s  ...........   ... .   2 .1 0
F l o w e r s  2 .0 0
B a n q u e t    5 5 .0 0
$  6 1 .1 0
B a la n c e  $  5 .8 0
D u e s  a t  t h i s  t im e  w e r e  2 5  c e n t s  p e r  y e a r .
S i n c e  t h i s  t im e ,  t h e  A l u m n i  A s s o c ia t io n  h a s  m a d e  g r e a t  
s t r i d e s ,  b o th  f i n a n c i a l l y  a n d  in  m e m b e r s h i p .  T h e r e  a r e  n o w  o v e r  
2 0 0  p a id  u p  l i f e  m e m b e r s  o n  t h e  r o l l ,  b e s id e s  t h e  m a n y  p e o p le  
w h o  r e n e w  t h e i r  m e m b e r s h i p  e a c h  y e a r .  R e c e ip ts  f r o m  d u e s  a n d  
l i f e  m e m b e r s h i p s  t o t a l e d  o v e r  $ 7 4 0 0 .0 0  t h i s  y e a r .
T h e  m a in  f u n c t i o n  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c ia t io n  is t o  k e e p  th e  
A l u m n i  i n  c o n ta c t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ,  e a c h  o t h e r ,  a n d  th e  
a c t i v i t i e s  o f  e a c h .  T h i s  is a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  th e  A l u m n i  
N e w s  B u l l e t i n  w h i c h  is  p u b l i s h e d  s ix  t im e s  a  y e a r  a n d  h a s  a 
c i r c u l a t i o n  o f  o v e r  1 3 ,0 0 0 . T h e  b u l l e t i n  r e a c h e s  a l u m n i  i n  48  
s t a t e s ,  A la s k a ,  H a w a i i ,  a n d  4 9  f o r e ig n  c o u n t r i e s  f r o m  E n g l a n d  
to  C h i n a .
T h e  A s s o c ia t io n  is  h e a d e d  b y  a n  e x e c u t iv e  c o m m i t t e e  c o n s i s t ­
i n g  o f  t w o  d e l e g a t e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  13 a l u m n i  d i s t r i c t s  o f  
t h e  s t a t e ,  e a c h  o f  w h o m  is e le c te d  o n  a n  a l t e r n a t e  y e a r ,  p lu s  
t h r e e  3 - y e a r  d e l e g a t e s ,  a t  l a r g e .  I n  a d d i t i o n  to  t h e  c o m m i t t e e ,  
t h e r e  a r e  t h e  P r e s i d e n t ,  V i c e - p r e s id e n t ,  a n d  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  
w h o  a r e  e le c te d  e a c h  y e a r .  M e e t i n g s  a r e  h e ld  tw ic e  e a c h  y e a r ,  
o n e  o n  t h e  c a m p u s  d u r i n g  H o m e c o m i n g  a n d  a n o t h e r  in  th e  
s p r i n g  s o m e w h e r e  in  t h e  s ta te .
T h e  A l u m n i  A s s o c ia t io n  m a i n t a i n s  a  p e r m a n e n t  o f f i c e  o n  
c a m p u s  w h ic h  k e e p s  e x t e n s i v e  r e c o r d s  o n  A l u m n i  a n d  f o r m e r  
s t u d e n t s .  I t  is t h i s  o f f i c e  w h i c h  is r e s p o n s i b l e  f o r  p u b l i c a t i o n  
a n d  m a i l i n g  o f  t h e  A l u m n i  B u l l e t i n .  E a c h  m o n t h  th e  o f f i c e  
r e c o r d s  o v e r  5 0 0  c h a n g e s  o f  a d d r e s s  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  d a t a  
c o n c e r n i n g  a l u m n i .
A l u m n i  f u n d s  h a v e  a t  t im e s  b e e n  u s e d  to  f i n a n c e  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s ,  a n d  g r a n t s - i n - a i d ,  s t u d e n t  l o a n s ,  a n d  s c h o la r s h ip  
p r o g r a m s .  T h e  E x e c u t iv e  C o m m i t t e e  w a s  i n s t r u m e n t a l  in  
e s t a b l i s h i n g  th e  E n d o w m e n t  F o u n d a t i o n ,  w h ic h  n o w  o p e r a t e s  
a s  a  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n .
ANDREW C. COGSWELL
A n d r e w  C .  C o g s w e l l  r e s i g n e d  a s  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  o f  t h e  M S U  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  in  J u n e  1 9 5 6  a f t e r  t e n  y e a r s  s e rv i c e  to  b e c o m e  th e  
D e a n  o f  S t u d e n t s  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A n d y  r e c e iv e d  h is  
B .A .  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  in  1 9 2 7  a n d  h is  M .A .  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  o f  
M in n e s o ta  i n  1 9 4 3 . H e  j o in e d  t h e  M S U  f a c u l ty  in  1931 a s  a n  i n s t r u c to r  
i n  J o u r n a l i s m  a n d  r o s e  to  p r o f e s s o r  in  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  I n  
1 9 4 6 , h e  w a s  n a m e d  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  S e r v ic e  D iv i s i o n  a n d  s e rv e d  
t h e r e  u n t i l  h e  t o o k  o v e r  t h e  D e a n ’s jo b .
H e  is  a  m e m b e r  o f  K i w a n i s  C l u b ,  A u t h o r ’s C l u b ,  A C P R A ,  A m e r i c a n  
A l u m n i  C o u n c i l ,  S i g m a  D e l t a  C h i  a n d  a  L i f e  m e m b e r  o f  t h e  M S U  
E n d o w m e n t  F o u n d a t i o n .  H i s  h o b b ie s  a r e  f i s h in g ,  h u n t i n g ,  a n d  p a i n t i n g .  
H e  is  m a r r i e d  to  t h e  f o r m e r  P a u l i n e  S w a r t z  a n d  th e y  h a v e  o n e  s o n ,  
B i l l ,  n o w  a  j u n i o r  a t  t h e  U n iv e r s i t y .
P A G E  O N E H U N D R E D  E IG H T
DR. PI IILIP R. W H IT E
D r .  W h i t e  is a m u c h  h o n o r e d  e x p e r i m e n t e r  in  t h e  f ie ld  
o f  p l a n t  t i s s u e s  a n d  o r g a n  c u l tu r e s .
A  n a t iv e  o f  I l l i n o i s ,  h e  m o v e d  10 M o n ta n a  a t  a n  
e a r ly  a g e  a n d  w a s  e d u c a t e d  in  s c h o o ls  a t  V ic to r  a n d  
H a m i l t o n .  I n  191 8  h e  e n t e r e d  M o n ta n a  S t a te  U n i v e r ­
s i ty  a n d  g r a d u a t e d  in  1922  w i t h  a  B .A . d e g r e e  in  
b o t a n y .  A m o n g  o t h e r  h o n o r s  a t  M S U ,  h e  w a s  th e  
r e c ip i e n t  o f  t h e  D u n i w a y  p r i z e  in  b o t a n y .
A f t e r  g r a d u a t e  s tu d y  a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  W a s h i n g ­
to n ,  D r .  W h i t e  a t t e n d e d  th e  E c o le  d ’I n s t i t u t e ,  V a l e n c e ,  
F r a n c e .  I n  1 9 3 7 , h e  w a s  a w a r d e d  th e  A n n u a l  P r i z e  
o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c ia t io n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o! 
S c ie n c e ,  a s  t h e  i n v e s t i g a to r  w h o  h a d  d o n e  th e  m o s t  
d i s t i n c t iv e  p ie c e  o f  w o r k  in  s c ie n c e  f o r  t h e  y e a r .
I n  1 940 , D r .  W h i^ e  r e c ie v e d  th e  S t e p h e n  H a l e s  
a w a r d  “ f o r  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e ”  f r o m  th e  A m e r i c a n  
S o c ie ty  o f  P l a n t  P h y s io lo g is t s  a n d  in  1954  h e  w a s  
h o n o r e d  w i th  t h e  C e n t e n n i a l  M e d a l  o f  t h e  S o c ie te  d e  
B o t a n iq u e  d e  F r a n c e .  I n  A p r i l  1 9 5 6 , h e  w a s  e le c te d  p r e s i d e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T i s s u e  C u l t u r e  A s s o c ia t io n .  D r .  W h i t e  h a s  p u b ­
l i s h e d  m o r e  t h a n  9 0  te c h n ic a l  a r t i c l e s ,  tw o  b o o k s ,  a n d  a  n u m b e r  o f  c h a p t e r s  in  o t h e r  b o o k s .  T h i s  s p r i n g ,  D r .  W h i t e  r e c e iv e d  a n  
h o n o r a r y  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  S c ie n c e  f r o m  M S U  a t  t h e  5 9 th  a n n u a l  c o m m e n c e m e n t  e x e r c is e s .
D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i
Honored by M S U
SENA TOR M ICH A EL J. MANSFIELD
M ic h a e l  ) . M a n s f i e ld  h o ld s  b o th  B .A . a n d  M .A .  d e g r e e s  f r o m  
M o n ta n a  S t a t e  U n iv e r s i t y .
R e a r e d  in  G r e a t  F a l l s ,  h e  s e t t le d  in  B u t t e  in  192 2  w h e r e  f o r  t h e  
n e x t  e i g h t  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  h e  w o r k e d  in  t h e  m in e s  a s  a  m u c k e r ,  
m i n e r ,  s a m p le r  a n d  a s s i s t a n t  m i n i n g  e n g i n e e r .  H e  a t t e n d e d  th e  
S c h o o l  o f  M in e s  a t  B u t te  f o r  o n e  y e a r .  I n  1931 h e  c a m e  to  M is s o u la  
to  a t t e n d  th e  U n iv e r s i t y  f r o m  w h ic h  h e  w a s  g r a d u a t e d  in  1 9 3 3 . H e  
to o k  a d v a n c e d  w o r k  a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s ,  
f r o m  w h ic h  h e  r e t u r n e d  to  M o n t a n a  to  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  
M S U  f a c u l ty .
M r .  M a n s f i e ld  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  C o n g r e s s  in  1 943  a n d  a 
S e n a to r  in  1 9 5 3 . H e  h a s  g a i n e d  w id e  r e c o g n i t i o n  a s  a n  a u t h o r i t y  in  
t h e  f ie ld  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  o n  t h r e e  o c c a s io n s  d u r i n g  h is  
f o u r t e e n - y e a r  m e m b e r s h i p  in  C o n g r e s s  h e  h a s  s e r v e d  a s  a  s p e c ia l  
r e p r e s e n ta t i v e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  p r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a te s .
A t  c o m m e n c e m e n t  e x e r c is e s  th i s  s p r i n g ,  S e n a to r  M a n s f i e ld  a d ­
d r e s s e d  th e  g r a d u a t i n g  c la s s  a t  t h e  B a c c a l a u r e a te  s e rv i c e s .  H e  w a s  
a w a r d e d  th e  h o n o r a r y  d e g r e e  o t D o c t o r  o f  L a w s  a t  t h e  g r a d u a t i o n  
c e r e m o n i e s .
P A G E  ONE H U N D R E D  N IN E
C e n t u r y  Cl ub
M E M B E R S H IP : A n n u a l  C o n t r ib u t io n  o f  $100 to  E n d o w m e n t F u n d  
f o r  A th le t ic s  ($80.00 is a n  e d u c a t io n a l  o r  c h a r i ta b le  c o n tr ib u t io n  to  
t h e  E n d o w m e n t F o u n d a tio n . A r e c e ip t  w ill  b e  m a ile d  by  th e  F o u n d a ­
t io n  a c c o rd in g ly ) .
P R IV IL E G E S : T w o  t ic k e ts ,  p r e f e r e n t ia l  s e a t in g , f o r  a l l  a th le t ic  
e v e n ts  o f  th e  y e a r ;  s e p a r a t e  c o a tro o m  a n d  lo u n g e  a t  F ie ld  H o u se ; 
C a r  s t i c k e r  f o r  u se  o f  s p e c ia l  p a r k in g  a re a  a t  F ie ld  H o u se .
O R G A N IZ A T IO N : B o b  A n d e rs o n , P r e s id e n t ;  B ill C a m p b e ll,  V ice  
P r e s id e n t ;  K i r k  B a d g le y , T r e a s u r e r ;  G e o rg e  P . “ J ig g s "  D a h lb e rg , 
S e c re ta r y ;  E x e c u tiv e  C o m m itte e  to  f u n c t io n  b e tw e e n  a n n u a l  m e e t ­
in g s : a n n u a l  m e m b e r s h ip  m e e tin g  to  b e  h e ld  a t  H o m e c o m in g .
M E M B E R S H IP  L IS T  T H R O U G H  F E B R U A R Y  13, 1955
B O N N E R
R o o t, H . F .
B IL L IN G S
Ja m e s o n , W . J .
M id la n d  R o u n d  T a b le  
B U T T E
B u r k e , J .  J .
C o re t te ,  J .  E.
S c h o tte ,  G e o rg e  B.
S te e le , C . H .
J o h n s o n , W illis  (C on oco ) 
D E E R  L O D G E
G ro v e r ,  G e o rg e  
D R U M M O N D
M ille r , C h a r le s  G .
E N N IS
Y ec k e l , P h i l  
E U R E K A
W itt. R o d n e y  D.
FO R S Y T H
R o ls to n , T o m  
G A R D IN E R
C a lliso n , L . L .
G R E A T  F A L L S
G r e a t  F a l ls  B re w e rie s ,  In c . 
J o h n s o n  S e rv ic e  C o. 
R o b e r ts o n , W m . F . 
H A M IL T O N
C o u l te r ,  J a c k  E.
F u l le r to n ,  T h e o . H .
H E L E N A
H ib b a rd , A . T .
K A L IS P E L L
B o lag , D o n a ld  D.
B o w m a n , P a u l  
B r in k m a n  & L e n o n  
F la th e a d  E d u c . B o o s te r s  
A ssn . (2 m e m b e r s h ip s )  
J a c k s  T a v e r n  & S p o r ts  S h o p  
M cL eod , W a lte r  H . J r .  
M c M illa n  D ru g  Co.
M a n io n s  
P e a rc e ,  A lto n  
S im p so n , H . E.
T h o m p so n , M. F.
T r e a s u re  S t a te  E q u ip . C o. 
W am sley , G e o rg e  
L E W IS T O W N
B o u rk e , M a rc u s  
C e ro v sk i, N ic h o la s  J .  
E r ic k s o n , V e rn  
Jo h n s o n , A . W.
Jo h n s o n , T h e o d o re  
K X L O  R a d io  S ta t io n  
M a c k e n z ie , D r. A . S. 
N o r th w e s te rn  B a n k  o f 
L e w is to w n  
M IS S O U L A
A n d e rso n , H . M.
A n d e rso n , R . L.
B & H  J e w e l r y  
B a r n e t t ,  D r. J o h n  P .
M IS S O U L A  (C o n tin u e d )  
B a r n h il l ,  G a y lo rd  
B e d a r d - D ic k s o n  
B e ll, H . O. C o m p a n y  
(5 m e m b e r s h ip s )
B i l l ’s  L a u n d e r e t te  &  D ry  
C le a n in g  
B le g e n , D r. H . M. J r .
B o n  T o n  B a k e r y  
B P O E  N o. 383 
B r a d fo r d .  A . D.
B r a d le y . A la n  T .
B r e w e r , D r. L e o n a rd  
B ro o k e , D r. C. P .
B ro w n , H o w a rd  
B ro w n , J .  G .
B u g 's  B a r  B  Q 
B u sh , B ill 
C a ra s , G e o rg e  D.
C la r k , J .  R . (B ob )
C e c i l’s
C la w so n , E . H .
C lu b  C h a te a u  
C o c a -C o la  B o t t l in g  Co. 
C o f fe e  C lu b  
C o ffee , O a k le y  
C o te , W illia m  
C u m m in s , R . B. Co.
C u r r a n ,  W . R.
D a h lb e rg , G e o rg e  P .
D a ily , J o h n  R . Co.
(5 m e m b e rs h ip s )  
D a v e n p o r t ,  L eo  O.
D a v ie s  F a r m  S u p p ly  
D e sc h a m p s  R e a l ty  Co. 
D ic k so n , R a lp h  W.
D ish m a n , C h a r le s  
D ix o n  & H o o n  S h o e  Co. 
D ra g s te d t ,  C a r l E. 
D ra g s te d t ,  E lm e r  S.
F la m e  L o u n g e  
F ie ld s , R a lp h  E.
1st N a t io n a l  B a n k  o f  
M isso u la  (2 m e m b e rs h ip s )  
F l ig h tn e r ,  R . D.
F o s te r ,  J a c k  
F o x -M is so u la  T h e a te r s  
G a l le g h e r ,  W . J .
G a r d e n  C ity  F lo ra l 
G a r d e n  C i ty  M o to rs  
G a r l in g to n , J .  C.
G ille sp ie , P a u l  S.
G o ld e n  P h e a s a n t  C a fe  
G ra c e , V ic 
G ra d y , F r a n k  R.
G u n te r ,  F r a n k  
H a in e s , D a v id  W.
H a in e s , J o h n  S.
H a in l in e , W. E. 
H a r d e n b u r g h  O u td o o r  
A d v . Co.
H a r p e r ,  L e la n d
M IS S O U L A  (C o n tin u e d )  
H a r t ,  J a m e s  A. 
H o n e y c u tt ,  D r. C . F. 
H o te l F lo re n c e  
H o w a rd , G e o rg e  T . 
H u g h e s , C. B.
H u n t ,  H a l H.
J a c o b s , R a n d o lp h  
J o h n s o n , R o b e r t  
Jo n e s , D r. W en d e ll 
K X L L  R a d io  S ta t io n  
K a d le c , A . L.
K it te l l ,  I r a  A.
K o e ss le r , H o ra c e  
K ra a b e l ,  H . T.
K ra m is  H a r d w a r e  
L a m p o r t ,  O . C.
L a P o r te ,  D r. C. H . 
L a rs o n , H a r r y  
L e m k e  th e  P lu m b e r  
L in c o  D is t r ib u to r s  
L in d b o r g  T ir e  Co.
L o h n , S h e r m a n  V.
L o w e , D r. F . H.
L u b r e c h t ,  J a c k  
M c F a r la n d , C a r l 
M c In ty re ,  W. H . . 
M c K e n z ie , L. R.
M cL eod , W a lte r  H. 
M a ria n a -S c h u lz  D is t. Co. 
M ilb u rn , L t. G en . F . W. 
M iss o u la  B r e w in g  C o.
(5 m e m b e r s h ip s )  
M isso u la  C h a m b e r  of 
C o m m e rc e  
M isso u la  B u tc h e rs  L o ca l 
N o. 242 
M sla . F u r n i t u r e  M a rt  
(2 m e m b e rs h ip s )  
M isso u la  L a u n d r y  & D ry  
C le a n in g  Co.
M is s o u lia n  P u b .  Co. 
M o n ta n a  F lo u r  M ills  Co. 
M o n ta n a  L b r . S a le s , In c . 
M isso u la  M e rc a n t i le  C o.
(5 m e m b e rs h ip s )  
M o n ta n a  P o w e r  Co.
(2 m e m b e rs h ip s )  
M o r riso n , W m .
M osby , A . J .
M o to r  S u p p ly  Co. 
M u e lle r- J o n e s ,  In c . 
M u rp h y , D r. E. S.
M u rp h y , J a m e s  
M y rd a l  C o m p a n y  
N e lso n , C h a r le s  
N y b o , R o b e r t  
O gg  S h o e  Co.
O ttm a n , J o h n  J .  
O v e r la n d . D r. G . M.
T h e  O x fo rd  
P a la c e  H o te l
M IS S O U L A  (C o n tin u e d )  
P a t te r s o n ,  J o h n  
P e n n e y , J .  C. Co.
P e w  C o n s t ru c t io n  C o.
P i lc h e r ,  C. R.
P o lic h , L. D.
P la y m o r  S p o r t i n g  G o o d s  Co. 
R e y n o ld s ,  D r. F . G .
R o th e r ,  R . H.
S a le , D r. G e o rg e  
S a n d y ’s  S a le s  S e rv ic e  
S c h m id , C. W.
S e a r le s ,  H e rb  A .
S h e e h a n  B ro s . &  H o b e r , In c . 
S n e a d , J o e  
S to w e , B e n  F .
S to w e , E . J .
S t ro m , A . E.
S u n n y  M aid  B a k e r y  
S v o re , D r. C. R.
T h o m a s  & W a tt  A g e n c y  
T h o m a s , R o b e r t  
T h o m p so n , O . P .
T h o r n to n ,  J .  C a s tle  
T h o r n to n  L u m b e r  Co.
(2 m e m b e r s h ip s )
T h o r n to n , W illis  A.
T o o le , J o h n  H.
T r e n o u th ,  D r. S. M .
T h e  T u r f
T u r m e ll ,  A lf re d  J .
V in c e n t.  W ay n e  
W a lfo rd , R . H .
W a r re n , C. J .
W e s te rn  F o u n d r y  
Y a n d t , M . S. &  S o n s  
Z a d r a , J im  
Z a h n , H e n r y  L .
Z im m e r m a n , L lo y d  L. 
Z im m e r m a n , L y le  
P O P L A R
M oe, P e d e r  
P H IL IP S B U R G  
P a ig e , B o y n to n  
S T E V E N S V IL L E  
E v a n s . J a m e s  R.
T H O M P S O N  F A L L S  
M e llin g e r .  T ed  
O U T  O F  ST A T E  
S h e r id a n ,  L . M.
S a n ta  B a r b a r a ,  C a lif . 
C o rb ly , V iv ia n  
C in c in n a t i ,  O h io  
A lle n , W m . M.
S e a t t le ,  W ash .
A n g la n d , T h o m a s  A.
Y a k im a , W ash .
M rs. R . D . W illia m s  
S p o k a n e , W ash .
R . D . M a cD o u g a ll 
S a u d i,  A ra b ia
P A G E  ON E H U N D R E D  T E N
E n d o w m e n t  F o u n d a t i o n
T h e  E n d o w m en t F oundation o f M ontana State U niversity  is a non profit corporation, chartered under  
the  laws o f the  State o f M ontana. It's  purposes arc to assist in the  accum ulation, investm en t and m a n ­
agem ent o f fu n d s  for the  purpose o f fostering, encouraging and  developing educational facilities for the  
use o f M on tana 'S ta te  U niversity; for the gran ting  o f scholarships, establishing educational aid program s  
and research projects and for assisting in related program s for s tudents; and  to generally carry on, en­
courage and develop facilities o f such a nature and character as to prom ote  the  activities and educational 
program  of the U niversity . . .
P re s id e n t— G e o rg e  B. S c h o tte , 2805 F lo ra l B lv d ., B u tte
V ice  P re s id e n t— A le x a n d e r  W a rd e n ,  C o u n try  C lu b  A d d it io n ,  G re a t  F a lls
T re a s u r e r — E . K irk  B ad g ley , M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity
S e c re ta ry — Jo h n  J. B u rk e ,  P re s id e n t  M e ta ls  B a n k  a n d  T r u s t  C o ., B u tte
Board o f Trus tees
J. E . C o re tte ,  J r .— P re s id e n t M o n ta n a  P o w e r  C o ., B u tte
A . T .  H ib b a rd — P re s id e n t U n io n  B a n k  a n d  T r u s t  C o ., H e le n a
M rs. K . H .  H a r s ta d — 315 M c D o u g a l, G le n d iv e
T .  E . H o d g e s — C o u n try  C lu b  A d d it io n ,  G re a t  F a lls
D . G o rd o n  R o g n lie n — B ox 686 , K alisp e ll
W illia m  J. Jam e so n — Box 2109, B illin g s
C a r l M c F a r la n d — M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ,  M isso u la  
C la g e t  T .  S a n d e rs— 1222 N o r th  2 7 th , S id n ey .
H a ro ld  H a n s e n — C h ry s le r  C o rp o ra t io n  T e r m in a l  Sales B ld g ., 
P o r t la n d ,  O re .
M a rc u s  B o u rk e — M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ,  M isso u la  
M rs. K e n n e th  M . B ro w n — B ox 840, M iles  C ity  
R o b e r t  T .  P a n tz e r — B ox 986, L iv in g s to n

P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E L V E
GARY jY STA D  
ASMSU President
A  m e m o ra b le  y ear fo r M S U  u n d e r  G a ry ’s 
w ise  a n d  c ap ab le  le a d e rsh ip  . . . so o n  a f te r  
be  to o k  o ffice , M S U  w as faced  w ith  th e  
l iq u o r  c o n tro v e rsy  . . . w ith  h is ca lm , log ical 
g u id a n c e ,  s tu d e n t-a d m in is t ra t io n  d iffe re n c e s  
w e re  iro n e d  in to  a  w o rk a b le  set o f  U n iv e r ­
s ity  ru le s  . . .  A  s tu d e n t  Ju d ic ia l C o u n c il w as 
fo rm e d  . . .  a n  im p o r ta n t  s te p  to w a rd  a 
social h o n o r  sy stem  . . . G a ry  c o n tin u a lly  
s tr iv e d  fo r c lo ser w o rk in g  re la tio n sh ip s  b e ­
tw e e n  s tu d e n ts ,  fa c u lty , a n d  a d m in is t ra t io n  
. . . D u r in g  h is  te rm  o f  o ffice , fa r-s ig h te d  
c o n s titu tio n a l a m e n d m e n ts  b r o u g h t  in creased  
m e m b e rs h ip  fo r an  o v e r-w o rk e d  C e n tra l  
B o a rd  a n d  d e le tio n  o f n o n - fu n c tio n in g  class 
o ff ice rs  . . . G a r y ’s sp e ll-b in d in g  sp e a k in g  
ab ili ty  a n d  c a lm  d ec is io n  in  a c ris is  b ro u g h t  
M S U  a m a tu re  y ea r in  s tu d e n t  g o v e rn m e n t.
BRUCE CR IPPEN  
ASMSU 
Business Manager
“ C r ip ” k e p t a t ig h t  re in  o n  th e  s tu d e n t  fu n d s  . . . 
sp e n t m a n y  lo n g  h o u rs  w ith  h is B u d g e t a n d  F in a n c e  
C o m m it te e  a llo c a tin g  p o rtio n s  to  th e  v a r io u s  o rg a n iz a ­
tio n s  . . . c o n c e rn e d  h im se lf  w ith  s tu d e n t  lo an  fu n d  
policy  . . . H e  w as o n e  o f  th e  in n o v a to rs  o f p e r m ­
a n e n t  a c tiv ity  ca rd s  w ith  I D  p ic tu re s  . . . T h r o u g h  
all h is  m o n e y  tro u b le s , h is e ffic ien cy  a n d  u n fa ilin g  
ie n se  o f  h u m o r  se rved  h im  in  g o o d  stead .
P A G E  ON E H U N D R E D  T H IR T E E N
MARY ELLEN  
ERICK SO N
ASMSU 
Vice President
A N N  CROCKER
ASMSU
Secretary
M ary  E llen  w o rk e d  closely  w ith  T o m m e  L u  M id d le to n  in 
s e ttin g  u p  a  m e a n in g fu l p ro g ra m  o f  a c tiv itie s  fo r th e  L o d g e  . . . 
co n so lid a ted  co m m itte e s  o n  d a n c e , a r t ,  le c tu re s , m o v ies , c o n ­
certs , a n d  g a m e s  in to  a  w o rk in g  A c tiv itie s  B o a rd  w h ic h  she 
h ead ed  . . . T h is  b o a rd  w ill se t u p  a “ w es te rn  a tm o sp h e re  ro o m ” 
in  th e  L o d g e  —  a busy  year fo r a cap ab le  c a m p u s  lead e r.
S ec re ta ria l d u tie s  k e p t A n n  b u sy  . . . b u t  n o t too  b u sy  to  m a k e  
im p o r ta n t  c o n tr ib u tio n s  to  C e n tra l  B o ard  an d  o th e r  c a m p u s  
o rg a n iz a t io n s  . . . n a m e d  O u ts ta n d in g  S en io r  W o m a n  a t M a tr ix  
T a b le  in th e  sp r in g  . . .  a w ell-d ese rv ed  lau re l fo r a n  o u ts ta n d in g  
g ir l.
C en t ra l Board
S ittin g , le ft to  r ig h t :  D e a n  A n d re w  C . C o g sw e ll, B ru ce  C r ip p e n ,  A n n  C ro c k e r , G a ry  Jy stad , M ary  E lle n  E ric k so n , V e d d e r  M . G ilb e r t .  
S ta n d in g :  Jo h n  F o w le r , Bill C ra w fo rd ,  L ee B ayley , K e n  L e u th o ld ,  G e o rg e  L a m b ro s , D ic k  R id d le .
P A G E  O N E  H U N D R E D  FO U R T E E N
BUDGET A N D  FIN A N CE CO M M IT TEE ACTIVITY CARD COM M ITTEE
Sea ted : C aro l A m sb a u g h , B ru ce  C r ip p e n , B etty  M illh o u se . 
S ta n d in g : John  D u n b a r ,  Jam es R o b erts , D ean  H e llin g e r ,  Al 
C ro z e r , C aesa r Q u in o n e s  T o rre s .
B ruce  C r ip p e n ,  C h a irm a n .
S ea ted : C a ro l A m sb a u g h .
S ta n d in g :  D a rw in  P fa f f in g e r , D ic k  H a rr is ,  Sally  T ilzey .
B ruce C r ip p e n , A l C ro z e r .
N o t p ic tu re d : P eg  M arlo w e .
C aro l A m sb a u g h , C h a irm a n .
T R A D I T I O N S  B O A R D
F irs t  R o w : W a lt G e rso n , B ob G illu ly , D ic k  R id d le , W a rre n  
G a m a s , Bill A d am s.
Second  R o w : M arily n  G u n k e l,  F a y th e  B u tts , P a tsy  A n d e rso n , 
K ay  C a lv in , D o n n a  K aye B ailey .
T h i r d  R ow : R u th  P a rk e r ,  A u d re y  W a c k e r , S he ila  M cD o rn ey , 
M a rg  H a m m e r .
Bob G illu ly , F irs t  Q u a r te r  C h a irm a n .
P a tsy  A n d e rso n , C h a irm a n .
P A G E  O N E H U N D R E D  F IF T E E N
M HOOK COMMITTEE PUBLICITY-TRAVEL COMMITTEE
R o x ie  P e r r io r , C a rla  C la u se n , A n n  H e n d r ic k so n . 
C a rla  C la u se n , C h a irm a n .
F ir s t  R o w : Hob P e te rs , P a t F o x , G e o rg e  L am b ro s .
S econd  R o w : Jan e t W o o d co ck , Joan  H o ff , M a rily n  M o o re , M arily n  
S h o p e , R o b e rta  D ix o n .
T h i r d  R o w : Jan ice  W e lc h , Jim  G ra f f ,  B ill A d am s.
L ast I^ow : B oh H ig h a m , P a tsy  A n d e rso n , B ru ce  C r ip p e n , H o w a rd  
M a h a n .
G eo rg e  L a m b ro s , C h a irm a n ;  M arily n  S hope , S ecre ta ry .
A S M S U  P L A N N I N G  C O M M I T T E E
N . S. W e lle r , D o ro th y  R o b erts , M ary  S h a n a h a n ,  A n n  A in s w o r th ,  D o n n a  K aye B ailey. Jam ie  Y u le , Jam es A . A b b o tt,  c h a irm a n .
P A G E  ONE H U ND RE D  SIX TE EN
W O RLD  UNIVERSITY SERVICE COM M ITTEE
F irs t R o w : E llen  S tro m m e n , V irg in ia  B acon , K a re n  W h itc o m b , T h i r d  R o w : S tan  N ich o lso n , K e n n e th  R oberts , John  F o w le r, 
A u d re y  W a c k e r . B ill C o g sw e ll, B yron  C h ris tia n .
Second R ow : ( i r e ta  P e te rso n , Judy  Y o u n g m e y e r , K ay  L eF ev re ,
C aro l C rip p e n , H e a th e r  M cL eod . John  F o w le r, C h a irm a n .
CON VOCATIO NS COM M ITTEE
S eated : D ee  S criv en , D ean  L u th e r
R ic h m a n .
S ta n d in g : K ay A rb u c k le , K ay  T y le r , 
Jeff W a tso n , L iz  A stle , L a u ra  
M acK en z ie .
N o t p ic tu re d : M ary  L ig h tfo o t.
D ee  S criv en , C h a irm a n .
D ean  R ic h m a n , A dv iser.
P A G E  O N E  H U N D R E D  SE V E N T E EN
Sea ted : B ruce C r ip p e n , A ssoc ia te  D e a n  
o f  S tu d e n ts  H a r r ie t  M ille r, D e a n  
H e llin g e r .
S ta n d in g : C o n tro lle r  K irk  B adg ley , 
D e a n  o f S tu d e n ts  A n d re w  C. 
C o g sw ell.
STUDENT LOAN FUND COMMITTEE
LEADERSHIP CAMP COMMITTEE
L e ft to  r ig h t :  T e r ry  F ish e r , B ob G illu ly , P a tsy  A n d e rso n , J im  B ead le , P r is  H e rg e t ,  Je rry  B ow lin .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T E E N
A T H L E T I C  B O  A R D
L e f t to  r ig h t :  D r . E a rl C . L o ry , A n n  C ro c k e r , Jiggs D a h lb e rg , B ruce C r ip p e n ,  G a ry  Jystad .
P U B L I C A T I O N S  B O A R  1)
S ea ted : R ick  L ee, C h a irm a n ;  D o lo re s  G u ilb a u l t ,  K en  L e u th o ld ,  S ta n d in g :  D ic k  H o s k in g ,  K ay  B la szek , P ro f .  E d w a rd  D u g a n ,  
R on  E ric k so n , G a ry  C o w a n . C y rile  \  an  D u se r .
PA G E  ONE H U N D R E D  N IN E T E E N
S T () R E  B O A R  D
F ir s t  R o w : S ue  H u n tle y ,  Jean n e  H o llin g s w o r th ,  F re d  H e n -  D av e  Jo h n so n , P re s id e n t
n in g s e n .  Jean n e  H o llin g s w o r th ,  S ecre ta ry
S econd  R o w : Jo h n  D u n d a s ,  P a u l B ischo ff, L a rry  G a u g h a n ,  M or- M o rris  M cC o llu m , A d v ise r
ris  M c C o llu m .
J U D I C I A L  C O U N C I L
L e ft to  r ig h t :  S ue P ea rso n , D o ro th y  R o b e rts , H o w a rd  M a h a n , W a rre n  G a m a s , W a lt G e rso n , Jan ice  W e lto n , D av e  B u r to n , C h a irm a n ,  
A u d ra  B ro w n ia n , R on  P a ig e , D o n  M o sh e r, Joan  G r if f in ,  S h irley  U n d e rw o o d , E liz a b e th  A stle .
•WSSLL"1
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y
A C; T I V I T I E S  
B O A  R 1)
F irs t R ow : D iA n n e  S te p h e n s , B ill W il­
l iam so n .
M id d le  R o w : T o m  K istle , M ary  E llen  
E ric k so n , A u d ra  B ro w m an .
L as t R ow : E d  S tu a r t ,  L ee  D e V o re , D on 
O liv e r, D o n  S trauss .
M ary  E lle n  E ric k so n , E x -o ffic io  c h a ir ­
m an .
T o m m e  L u  M id d le to n , A d v iser.
A B  D A N C E  A N D  A R T  C O M M I T T E E
F irs t  R o w : N a n c y  P e rry , P a t  A d a m s, C a ra  B oggess, Joan  Second  R o w : P a t S te w a rt,  L e o n a rd  M ee, T o m  K istle ,
G r if f in ,  G lo ria  S tev en so n , C la ire  L a rso n . L ivesey , B ill W illia m so n , A n d y  A n d e rso n .
C aro l P e te rso n , A r t C o m m itte e  C h a irm a n .  T o m  K istle , D an ce  C o m m itte e  C h a irm a n
P A G E  ONE H U N D R E D  T W E N T Y -O N E
AB  P U B L I C I T Y  C O M M I T T E E
F irs t  R o w : D o n  O liv e r.
S econd  R o w : R o sem arie  M u rp h y , K ay  F a llo n , S id n ey  O ’M alley , 
N a n  B o v in g d o n , P e g  M arlo w e .
B ern ice  S c h u tro p , C h a irm a n .
A B P. A. S Y S T E M  C O M M I  T T E E
F ro n t :  A lla n  G o lle r ,  Q u e s t L in d h ,  B ill N e lso n .
M id d le : C ary l Z o rn , M a rily n  H a l la n d ,  G a y la  N o r th .  
B ack : L es P a rk e r ,  D o n  S trau ss , D o n  O liv e r.
D o n  S trau ss , C h a irm a n .
AB M O V I E S  A N D  C O M M U N I T Y  
C O N C E R T  C O M M I T T E E
F irs t  R o w : C o le tte  G u g u r ic h .
S econd  R o w : D iA n n e  S tep h en s , A u d ra  B ro w m a n .
T h i r d  R o w : K a th y  F la rr is ,  S h a ro n  O ’N e il,  M a rily n  H a l la n d ,  
S h irley  S m ith .
D iA n n e  S te p h e n s , C o n c e rt C o m m itte e  C h a irm a n .
A u d ra  B ro w m a n , M ovies C o m m itte e  C h a irm a n .
AB H O B  B I E S - C  R A F T S ,  G A M E S  
A N D  L E C T U R E S  C O M M I T  T E E
Sea ted : P eg  M a rlo w , R o sem arie  M u rp h y , E d  S tu a r t ,  B ill W i l ­
liam so n , L ee D eV o re , G e o rg e  A rn o ld ,  N a n  B o v in g d o n . 
S ta n d in g : D e a n  B iesem eyer, Les P a rk e r .
B ill W illia m so n , H o b b ie s  C ra f ts  C h a irm a n .
E d  S tu a r t ,  L ec tu re s  
Lee D e V o re , G am es
P A G E  O N E H U N D R E D  T W E N T Y -T W O
F irs t  R ow : B etty  M illh o u se , Joan H o ff , D a rle n e  F o rz ley , L u a n n a  T h i r d  R o w : Sally  M iles, M ik e ll P eck , D o ro th y  R o b erts , A n n
p ag e A in sw o r th , C leo  B arde lli, H e a th e r  M cL eod .
Second  R o w : A rd y th e  R o m stad , V irg in ia  W e ile r , R o b e rta  D ix o n , D a rle n e  F o rz ley , P re s id e n t;  lo an  H o ff , V ice P re s id e n t;  L u a n n a
M arc ia  S m ith , M ary  L o u  F lo d in , N an cy  S tre tto n . P ag e , S ecre ta ry ; B e tty  M illh o u se , T re a su re r .
Associated W o m e n  Students
A W S  o fficers  fo r 1956-1957 a re  ( le f t  
to  r ig h t )  N an cy  P e rry , T re a s u re r ;  P a t 
G essn e r, V ice P re s id e n t;  M arc ia  S m ith , 
Secre ta ry ; an d  Joan H o ff , P re s id en t.

PA G E  O N E H U N D R E D  T W E N T Y -F O U R
V IR G IN IA  M cB R ID E 
Business M anager
T o  V irg in ia  M cB ride  w as g iv en  th e  job  o f h a n d lin g  
th e  “ lo o t.” S ince th e  K a im in  o p e ra te s  on  a b u d g e t 
in excess o f $16,000 a y ear, th is  w as no  m ean  task . 
U n d e r  h e r  w as an  ad  sta ff w h o  da ily  g a th e re d  a d ­
ve rtisem en ts  f ro m  d o w n to w n  w h ic h  p ro v id ed  m ost 
o f th e  K a im in ’s o p e ra tin g  fu n d s . A lte r  w o rk in g  
th e  w h o le  y ear, k e e p in g  one  eye on  th e  b u d g e t 
an d  th e  o th e r  on  th e  ad  chasers , V irg in ia  closed 
th e  hooks on  a job  w ell d o n e  in th e  w in te r  o f  ’56.
K IM  F O R M A N
Editor
T o  th e  ed ito r  o f any  p ap e r, school o r p ro fessiona l, 
falls th e  resp o n sib ility  n o t on ly  o f e d itin g , b u t of 
b e a r in g  th e  b ru n t  o f pu b lic  o p in io n , b o th  “ pro  
a n d  c o n .” K im  F o rm a n , as ed ito r  o f th e  K a im in  
fro m  th e  sp r in g  o f 55 th ro u g h  w in te r  ’57, p ro v ed  
m o re  th a n  capab le  as b o th  an  ed ito r  an d  p ub lic  
re la tio n s m a n . W ell lik ed  by h is ed ito r ia l sta ff, 
K im  h e lp ed  c rea te  a n d  su sta in  a sense o f u n ity  
on  th e  K a im in  w h ich  m a d e  fo r a very  successful 
year.
P A G E  O N E H U N D R E D  T W E N T Y -F IV E
E d w a rd  B. D u g a n  ac ted  as ad v ise r  fo r 
th e  K a im in  in  a d d itio n  to  h is  re g u la r  
p ro fe sso ria l d u tie s . H e  spec ia lize s  in  
te a c h in g  a d v e rtis in g .
Jo h n  B an sch , as an  assoc ia te  e d ito r , f irst 
c o v e red  m a n y  o f  th e  sp o rts  ev en ts  a ro u n d  
c a m p u s  a n d  la te r  b ra n c h e d  o ff  in to  a s s ig n in g  
s to ries  a b o u t th e  L o d g e  a n d  c a m p u s  in  
g e n e ra l.
A s society  e d ito r , N o rm a  B eatty  c o m ­
p iled  n o te s  o n  th e  c a m p u s  social life  
each  w eek . H e r  co lu m n  a p p e a re d  on  
F r id a y s  f illed  w ith  e v e ry th in g  f ro m  p in - 
n in g s  a n d  fu n c tio n s  to  m o c k  “ h a n g in g s .”
M o n t a n a  K a i m i n
B ill L a rc o m b e , as sp o rts  e d ito r ,  b o th  
w ro te  a n d  a ss ig n ed  th e  sp o rts  s to ries  th a t  
a p p e a re d  in  th e  K a im in . F ro m  th e  te le ­
ty p e  he w as also  ab le  to  fu rn is h  th e  s tu ­
d e n t  bo d y  w ith  n a tio n a l sp o rts  resu lts .
T o  R on  E ric k so n , n ew s e d ito r , w as g iv en  
th e  tre m e n d o u s  job  o f  c o -o rd in a tin g  c am p u s- 
w id e  n ew s  co v erag e . H e  a ss ig n e d  m o st o f 
th e  s to ries  th a t  w e re  w r i t te n  fo r th e  K a im in  
w ith  an  e ffic ien cy  th a t  m a d e  th e  w o rk  easie r 
fo r eve ry o n e .
A s fe a tu re  e d ito r , Joan  H o f f  w as in 
c h a rg e  o f  a s s ig n in g  th e  n o n -n e w s  s to ries . 
In  w r i t in g  th e se  th e  re p o rte rs  h a d  m o re  
f re e d o m  o f sty le  a n d  im a g in a tio n ,  a n d  
th u s  a ba lan ce  b e tw e e n  s t ra ig h t  new s 
a n d  fe a tu re s  w as a tta in e d .
.
' j
P A G E  ONE H U N D RE D  T W E N T Y -S IX
D IC K  H O S K IN G  
Editor
C a u g h t u p  in a w h irl of layou t, copy, p ic tures, 
sta ff p rob lem s, d ead lin es  a n d  m ore  dead lines, 
ed ito r  D ick  cam e th ro u g h  it all u n sca th ed  . . . gave 
w illing ly  of his tim e  all year to  assure  early  p u b ­
lication  . . . W o rk in g  for a deg ree , e d itin g  the 
S en tin e l, a n d  dev e lo p in g  p ic tu res on th e  side kept 
h im  on  the  go  all th e  tim e .
KAY BLASZEK 
Business M anager
B usiness m a n a g e r  K ay spen t lo n g  ho u rs  in the  
office b u d g e tin g  Sen tinel fu n d s  . . . d o in g  a 
h u n d re d  a n d  one  o d d  jobs . . . a n d  m a k in g  su re  the 
rest o f th e  sta ff earn ed  its salary.
P A G E  ON E H U N D R E D  T W E N T Y -S E V E N
C y rile  V a n  D u se r  a g a in  se rv ed  as 
w il l in g  ad v ise r  to  th e  s ta ff  . . . g av e  
free ly  o f  h e r t im e  to  a ssu re  th in g s  
k e p t ru n n in g  sm o o th ly .
A d  M a n a g e r  C a m ie  P e te rso n  bea t 
th e  p a v e m e n t w ith  h e r cap ab le  s ta ff 
a n d  m e t h e r  d e a d lin e  w ith  a fu ll 
q u o ta  o f  ads.
S e n t i n e l
A ssoc ia te  e d ito r  P o r tia  B re ite n s te in  
h a n d le d  p ic tu re s  fo r  th e  s ta ff  . . . c o u ld  
be seen a ro u n d  th e  o ffice  a n y  a f te rn o o n  
ch e e rfu lly  ta c k l in g  th e  m a n y  o d d  jobs 
th a t  c am e  h e r  w ay.
A ssoc ia te  C h a r le n e  M u d d  . . . a n o th e r  s teady  
a ro u n d  th e  o ffice  in  th e  a f te rn o o n s  . . .  a l­
w ays w ill in g  to  h a n d le  an y  jo b  fro m  lay o u t 
to  so r tin g  p ic tu re s .
N o w  y ou  see h e r, n o w  y ou  d o n ’t . . . 
A ssoc ia te  M arc ia  S m ith  m a n a g e d  to  
sq u e e z e  in  a li t t le  t im e  fo r S e n tin e l 
w o rk  in  b e tw e e n  m y r ia d  o th e r  ac tiv ities  
. . . w o rk e d  in  th e  s u m m e r  d o in g  
“ c le a n -u p ”  jobs.
PA G E  ONE H U N D RE D  T W E N T Y -E IG H T
A g ain  th is  year C h ie f P h o to g ra p h e r  
L arry  D y lin a  w ie lded  a capable  cam ­
era . . . spen t m an y  long  ho u rs  in  the  
p ho to  lab m ee tin g  d ead lines  . . . and  
w as ably assisted by frosh L arry  D av id .
L A R R Y  D A V ID  
P h o to g ra p h e r
L A R R Y  D Y L IN A  
C h ief P h o to g rap h e r
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y - N I N E
L e tt  to  r ig h t :  B ev  P h ill ip s ,  R u th  A n n  D w y e r ,  K a ty  T h o m a s ,  
V irg in ia  G e o rg ia ,  K a ty  L o u  J o h n so n .
T h e  so u p  to  n u ts  s ta f f  . . .  a  c re w  o f  w il l in g  o ff ice  g ir ls  . . . 
d id  e v e ry th in g  f ro m  w r i t in g  copy  to  so r t in g  p ic tu re s  . . .  in  a n d  
o u t  o f  th e  o ff ice  n e a r ly  ev e ry  d a y .
R O X I E  P E R R I O R  
C o p y
D e e  S c riv en  a n d  R o x ie  P e r r io r  h e lp e d  
o u t by w r i t in g  c o p y  . . . M u rd o  C a m p ­
bell a lso  jo in e d  th e  s ta f f  a n d  h a n d le d  
th e  sp o rts  s ec tio n  fo r  th is  y e a r ’s b o o k .
D E E  S C R I V E N  
C o p y
PA G E  ONE H U N D R E D  TH IR TY
C a m p u s  lite ra ry  m a g a z in e  c o n ta in in g  c rea tiv e  w r i t in g  of M SU  
s tu d e n ts . P u b lish ed  all th re e  q u a r te rs  fo r th e  firs t t im e  th is  
y ear, its c irc u la tio n  ju m p e d  fro m  1200 to  1900 issues. S ta ff  
m em b ers  an d  a u th o rs  a re  w elco m ed  fro m  any  d e p a r tm e n t on  
cam p u s .
F irs t R o w : Joan  M u rp h y , K a ty  L o u  Jo h n so n , D ee  S criven , 
L a rry  P h ill ip s , Joan  H o ff ,  B a rb a ra  K n ig h t,  L iz  A stle .
Second  R o w : H e n ry  L a ro m , D o u g  H a c k e r , A rley  L ev n o , John  
H e g g e rs , C la ire  L a rso n , C h a rle s  K aeh n .
Joan  H o ff , E d ito r ;  H e n ry  L a ro m , A dv iser.
V e n t u r e
F O R E S T R Y  K A I M I N
A su m m a ry  o f th e  y ea r’s ac tiv ities  for 
th e  fo reste rs  . . . p u b lish ed  each  year.
L e ft to  rig h t:  Joe B e d in o rz , H a r ry  H o ffm a n , 
M ary  M eag h e r, Jerry  W illis , P e te  S tofle .
M ary  M eag h e r, E d ito r .

F irs t R ow : M ary  A n n  A rras , K ay K lam p e , W ille n e  A m brose , 
E cho  L ee, C o lleen  B ak er, M arjo rie  E d m u n tlso n , R u th  W en- 
h o lz , M arie  H a rv ey , L o rn a  V ic k , B lan ch e  P e te rso n , L u a n n  
H a n so n , M arjo rie  W o lsch lag er, T a m a ra  C a n n a n ,  M arylee 
M elrose, S h irley  N o r th ,  M iriam  L eib , G aye  H a rd in g ,  M yrna  
Jo B lack, R ulee M a tsu o k a .
Second  R ow : D o lo res P a u lin g , Jacq u e lin e  Jacks, P a t S h affe r, 
P am  B rechb ill, P a t R ob in so n , F re d a  S m ith , M ax in e  R u p p el, 
Joyce W eib y , Janet T h o rn to n ,  June  P a tto n ,  S he ila  Mc- 
D o rn ey , C aro l S m ith , W ilm a  D aw so n , P eggy  H u ls ,  C aro l 
D o m k e , K ay L eF ev re , E llene  Ish m ae l, H e le n  R ay m o n d , 
B etty  M illhouse , U rsu la  D av is . ,
T h ird  R ow : Bob R uby , S tan  G ilb e r t,  B ob C olness, L o ren  A rth u r , 
D u a n e  L an g e , Bill W illiam so n , L este r S m ith . Jim  S nyder, 
D e a n  B iesem eyer, M errill E v enson , S ilver C h o rd , D . C . 
H o d g es , F a rre ll C o u ch , Jerry  N o rd s tro m , Jack H o w e ll, 
M el K noy le, L a rry  N itz ,  Jeff W a tso n , Bill S a tte rfie ld .
F o u r th  R ow : D on  H a rd is ty , Bob T h o rso n , K e n n e th  G u e , Jerry 
S ch reu d e r, Bob H ig h a m , R u d y  D o m itro v ic h , G eo rg e  C arp - 
e n te r ,  G e rry  B a rk e r, R o b e rt R o m ek , G le n  P a tch e ll, C a rl 
D ix , A rn ie  H a g e m a n , D ean  N a y lo r , D o u g  H jo rt ,  D ick  
M cD cv i t, S teve G erd es, D ave  N o r to n ,  D ick  R id d le , B yron 
C h ris tia n .
Unive rs i ty  Choir
L L O Y D  O A K L A N D  
D irec to r
O F F IC E R S  
W illia m  S a tte rfie ld , P re s id e n t;  D on  
Schessler, V ice P re s id e n t; R u th  
P a rk e r , S ecre ta ry ; S heila  M cD o rn ey , 
T re a su re r ;  Jam es S n y d e r, R onald  
E rick so n  a n d  R u d y  D o m itro v ich , 
P u b lic ity ; E llene  Ishm ael a n d  W il­
liam  W illia m so n , L ib ra r ia n s ; Shirley  
N o r th ,  M anager.
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -T H R E E
D O N  H A R D IS T Y — A ssistant D irector 
and A rranger
L L O Y D  O A K L A N D — D irector
JA M ES G E M M E L L — C horeographer
Jubi leers
F ront Row : June P atton , H elen  R aym ond, Betty R ucker, Back Row: G erry B arker, D ave N orton , Larry N itz , Pat Fox, 
U rsu la Davis, Bev Schessler, Bobbi Farley, Pat Schafer, D on Schessler, Jim Beadle, Byron C hristian , Ed Focher,
Shirley N o rth , Joann Jacobson, Sheila M cD orney. Jim  D urado.
A t piano: M yrna Jo Black.
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H I R T Y - F O U R
E p h ra im  H a c k e t t ,  P re s id e n t ;  C a ro l 
P e te rso n , V ice  P re s id e n t ;  J e a n n e  
S a n d e rs o n ,  S e c re ta ry -T re a s u re r ;  G e r ­
a ld  W o lfo rd ,  P u b lic ity ;  C la rk
H a m o r ,  M a n a g e r .
S y m p h o n i c  Band
F ir s t  R o w : H a ro ld  H a rv e y ,  R ay  R o m , B ob  B o rk , Jo h n  V a r n u m ,  
Joyce C o p e n h a v e r ,  N a n c y  N e lso n , M a rily n  O sh e r ,  Isabe l 
C a m e ro n ,  B a rb a ra  C a r ls t ro m , N o rm a n  B u rk e , K a re n  K u n o ,  
J e a n n e  S a n d e rso n .
S eco n d  R o w : M o n ro e  D e ja r n e t te ,  C a ro l P e te rs o n ,  Je rry  S c h re u d -  
e r, L a n n y  K e n n e y , M a rie  H a rv e y ,  J im  S n y d e r , D o n  H a rd -  
is ty , M el K n o y le , K ay  T h o r n to n ,  B ob  H u tc h in ,  F r a n k  T e tro ,  
M a u ric e  H o ll id a y ,  C a r l H o p p e r s ta d ,  W a y n e  F re e m a n , R u th  
Jack so n , K o n n ie  F e ig .
T h i r d  R o w : L a r ry  J o h n so n , L in d a  C o p ley , R u le e  M a tsu o k a , 
M y rn a  P ik k u la ,  K a ro ly n  Q u a s t,  Jack  Li n d ,  R u d y  D o m itro -
v ich , E p h r a im  H a c k e t t ,  L o w e ll S v e n n u n g s e n ,  Jo an  F ly n n ,  
R o n  D u f f ,  A rn ie  H a g e m a n ,  Je rry  F lo d in ,  L y n n  R u n d le ,  J im  
E v e rso le , C a ro l Jo  T h o m p s o n ,  L o u  K ru e g e r ,  In e z  M ey ers , 
C h a r le s  Jo h n so n , Je rry  W o lfo rd ,  S ta n  C o le m a n ;  D o n  L a w ­
re n c e , A la n  A n d e rs o n ,  J u s tin  G ra y .
F o u r th  R o w : B ob T h o r n to n ,  Ja m e s  G e m m e l,  In e z  A le x a n d e r , 
T im  V a n e k , J a c k o ly n  M ossey , L o re n  A r th u r ,  B everly  C o v e r- 
d e ll,  C a ro ly n  B o y d en , D ic k  E ly , C la rk  H a m o r ,  D a v e  M c­
L a u g h lin ,  D o n a ld  D a y to n , Je ff W a ts o n ,  C a r l  D ix .
B ack  R o w : N o e l W a te rs ,  D o u g  H jo r t ,  J im  O ’B rie n , S ilv er 
C h o rd ,  Joe H o r to n ,  R a lp h  F a r le y .
P A G E  ON E H U N D R E D  T H I R T Y - F I V E
.
F irs t  R o w : P a m  B rech b ill,  G a ry  A r le d g e , M a r jo r ie  T o w e ll ,  S eco n d  R o w : J im  S h ea , B illie  Jean  S lo an , Je a n n e  S a n d e rso n , 
C a ro l E m m e r to n ,  E u g e n e  A n d r ie ,  J im  O ’B rie n , F lo re n c e  K a re n  D u V a ll ,  N o rm a n  B u rk e , B obb i F a r le y , R u th  Jack so n ,
R e y n o ld s , A lic e ja n e  C a rk e e k .  N o e l W a te rs .
Symphone t te
O F F I C E R S
A lic e ja n e  C a rk e e k ,  P re s id e n t ;  M ar- E U G E N E  A N D R I E
jo rie  T o w e ll ,  S e c re ta ry -T re a su re r ;  D ire c to r
Jam es  O 'B r ie n ,  L ib ra r ia n  a n d  M an - 
ag e r .
P A G E  O N E H U N D R E D  T H IR T Y -S IX
F irs t R o w : R u d y  D o m itro v ic h , B ob T h o rn to n ,  B ill H u m is to n ,  E p h ra im  H a c k e t t ,  Joe K n u c k e y , Jim  G e m m e ll,  K ay  S an d e rso n , L o re n  
A r th u n ,  B everly  C o v e rd e ll,  D ic k  E ly , J a c k o ly n  M ossey , C la rk  H a m o r ,  C h u c k  Jo h n so n , Je rry  W o lfo rd ,  S tan  K o lm a n , A lan  
A n d e rso n , D o n  L a w re n c e .
B ack  R o w : R a lp h  F a rley , Jim  E v e rso le , M a u ric e  F o rn a ll ,  N o e l W a te rs ,  L y n n  R u n d le , C a ro l Jo T h o m p s o n ,  L ew  K re u g e r .
D ire c to r
A t ta r  left
M A J O R E T T E S
L e ft to  r ig h t :  M ary  Jo M cB rid e , 
M ary  Jean  S c h illin g , M ary  A n n  
W h a le y , H e le n  K a la n ic k , L in d a  
Jo h n so n , Ju d y  P e a rso n , Jo H a in e s , 
M a rle n e  K o ls ta d , L o is D e T o n a c o u r .
H e a d  M ajo re tte

PA G E  ON E H U N D R E D  T H IR T Y - E IG H T
Scene  in  A li B a b a ’s c o u r ty a rd : S ta n d in g ,  le ft to  r ig h t,  a re  
S c h e h e ra z a d e  (D o lo re s  V a a g e ) ,  th e  tw o  se rv a n t c h ild re n  (D ia n e  
S taeh le  a n d  Jill S m e d le y ) ,  Foo -m ec-ya  (S h ir le y  S m u in ) ,  A li
B aba (N o e l  R u sse ll)  h o ld in g  c h ild  ( D ic k ie  D a r l in g ) ,  a n d  se r­
v a n t c h i ld re n  (R o b in  H in z e ,  S id n ey  M a lo u f , M ik e  F ie d le r , an d  
S teve  S m u in ) .
M S U  S u m m er Theatre Production of
Ali  Baba and  t he  For ty  Th i eves
L E R O Y  W . H I N Z E ,  ch a ir-  C L E M E N  P E C K  is te c h n ic a l
m a n  o f d ra m a  a t M S U , h as  d ire c to r  o f th e  U n iv e rs ity  M A R Y  L I T A  J E N S E N ,  D ire c to r
b een  d ire c to r  o f  th e  U n iv e rs ity  T h e a te r .  T h is  y ea r he de-
T h e a tr e  s ince  1947. H e  h a s  s ig n e d  th e  sets fo r O th e llo , I B O N N E  L U  P E R R Y , A ss is ta n t D ire c to r
d ire c te d  27 p ro d u c tio n s  a t S era p h  In te rc e d e s , B lith e  Sp ir-
M S U ' an<l th e  a11 sc h ° o1 P rocluc- A . W O L L O C K , T e c h n ic a l D ire c to r
tio n  o f C arousel.
CAST
King
Scheherazade 
Ali Baba 
Hud-Hud
H ank Larom  
Delores Vaage 
Noel Russell 
Dick D arling 
Sylvin Doty
Foo-m ee-ya Shirley Sm uin
H assan Bill Thackery
K hazzim  Bill Soahr
M orjana Gloria Ostrem
Robber Chief Leslie F ied ler
K uz-K uz Suzanne K enoffel
Bou-Loos Tom B aker
Bul-B ul Alice S toraasli
Toos K u rt F ied ler
Loo-Loos M arilyn Hunton
R obbers in Sw ord B attle  H ank Larom
Bill Nye
S ervan t C hildren  Je r ry  Darling.
Robin Hinze. J ill Sm edley, D ickie Darling.
Sydney M alouf. D iana S taehle. M ike
F ied ler, Steve Sm uin.
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -N IN E
. .  I b leed , s ir , b u t  n o t  k i l le d ,” g a sp s  Ia g o  (W i l l ia m  N y e ) .  
O th e r s  in  th e  scene  a re  ( le f t  to  r ig h t )  th e  so ld ie rs  (S ilv e r  C h o rd  
a n d  Jam es M y h re ) ,  C ass io  ( C lif fo rd  H o p k in s ) ,  S e n a to r  (R ic h a rd  
H o w e l l ) ,  th e  D u k e  (R o b e r t  H i g h a m ) ,  B ra b a n t io ’s S e rv a n t (D ic k
R id d le ) ,  O th e llo  (C a r ro l l  O ’C o n n o r ) .  O n  th e  flo o r is E m ilia  
( W h i tn e y  H in e s ) ,  a n d  o n  th e  co u c h , D e s d e m o n a  (M a r jo r ie  E d ­
m o n d s o n ) .
OTHELLO
L E R O Y  W . H I N Z E  
D ire c to r
C L E M E N  M . P E C K  
D e s ig n e r  a n d  T e c h n ic a l D ire c to r
P ic tu re d  b e lo w  a re  M a rjo r ie  E d m o n s o n  as 
D e sd e m o n a  a n d  C a rro ll  O 'C o n n o r  as O th e llo .
In  O rder oi' A ppearance
Roderigo Harold H ansen
Iago W illiam Nye
B raban tino  B ruce C usker
S e rv an t to B rab an tin o  Dick R iddle
O thello C arro ll O’C onnor
Cassio C lifford H opkins
S oldiers S ilver C hord
Jam es M yhre
D uke R obert H igham
S enato r R ichard  Howell
D esdem ona M arjo rie  Edm ondson
M ontano R ichard  Howell
Em ilia W hitney  Hines
Bianca B eth Briggs
Lodovico Dick R iddle
G ra tiano  ..... R obert H igham
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y
CAST
In O rder of A ppearance 
E dith  H eather McLeod
R uth M arjorie  Edm ondson
C harles T heron  D eJa rn e tt
Mrs. B radm an  M.yrna Jo  B lack
Dr. B radm an Doug Giebel
M adam e A rcati W hitney Hines
E lvira Dolores Vaage
B l i 'h e  S p ir it  is a d e lig h tfu l  co m ed y , 
c o n c e rn in g  an  E n g l is h m a n  a n d  his 
e x p e rie n c e s  w ith  m e d iu m s ,  seances, 
a n d  th e  g h o s ts  o f  h is tw o  fo rm e r 
w ives.
M a d a m e  A rc a ti a sk s , “ Is th e re  a n y o n e  th e re .2“ P ic tu re d  in th e  scene  ( le f t  
to  r ig h t )  a re  M rs. B ra d m a n  (M y rn a  Jo B la c k ) ,  R u th ,  C h a r le s ’ second  w ife  
(M a r jo r ie  E d m o n s o n ) ,  M a d a m e  A rc a ti  ( W h itn e y  H in e s ) ,  C h a rle s  (T h e r o n  
D e J a rn e t t )  a n d  D r. B ra d m a n  (D o u g  G ie b e l) .
BLITHE SPIRIT
L E R O Y  W . H I N Z E  
D ire c to r  
C L E M E N  M . P E C K  
D e s ig n e r  a n d  T e c h n ic a l D ire c to r
“ W ell . . .  so  fa r  so g o o d  . . . sh e ’s o f f  a ll r ig h t ,” says M a d a m e  
A rc a ti .  L e f t  to  r ig h t  a re  th e  tw o  g h o s ts , R u th  a n d  E lv ira  ( M a r­
jo r ie  E d m o n d s o n  a n d  D o lo re s  V a a g e ) ,  M a d a m e  A rc a ti ( W h i t ­
ney  H in e s ) ,  E d i th  ( H e a th e r  M c L e o d )  a n d  C h a rle s  (T h e r o n  
D e J a rn e t t ) .
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y - O N E
“N ow  then , M ajor, if th is is Ireland , can you tell m e why British 
soldiers like yourself happen  to be h e re?” asks M cG ow an. 
Pictured  (left to r ig h t)  are D enis L inane (E d  G ro n ), D erm ot 
Ryan (H aro ld  H a n se n ), M oira Kelly (C yra T a illo n ) , Fergus
O ’D onnell (B ruce C u sk er) , B rian M cG om an (Jam es M yhre ), 
M ajor P h illip  G ore-Em rys (C liffo rd  H o p k in s) and  Joe K enny 
(B ill N e lson).
A SERAPH INTERCEDES
A n original play by M SU ’s ow n C arroll O ’C onnor, A  Seraph Intercedes 
is a story of the  Irish  Republican A rm y in present day Ireland  an d  a 
m an ’s conflict betw een his conscience and  du ty  to his cause.
“ T h a t is our m ission to n ig h t,” explains M cG ow an. Left to rig h t are Joe 
K enny (B ill N e lso n ), D enis L inane (E d  G ro n ), M oira Ryan (C yra Tail- 
Ion ), B rian M cG ow an (Jam es M yhre) and  D erm ot Ryan (H aro ld  H a n sen ).
L E R O Y  W . H IN Z E  
D irector 
C L E M E N  M. PE C K  
D esigner and  T echnical D irector
CAST
In O rder of A ppearance 
D erm ot Ryan H arold H ansen
F ergus O 'D onnell B ruce C usker
M oira K ielty  C yra Taillon
Jo e  K enny Bill Nelson
Denis L inane E dw ard Gron
B rian  M cGowan Jam es M yhre
M ajor Ph ilip  G o re -E m ry s  C lifford H opkins
Jim m y  P e tit  Dan H offm an
S erg ean t of th e  C onstabu lary  D onald C alfee
“T he S pecials”
(R eserve Police) ....   E dw ard  B rodn iak
R ichard  Howell
P A G E  ON E H U N D R E D  F O R T Y - T W O
. . I lo v ed  y a ’ Ju lie  . . . K n o w  th a t  I lo v ed  y a ’,” p le a d s  B illy , in  th e  
f in a l scen e  o f  th e  a ll sch o o l p ro d u c t io n  o f  C a ro u se l, a m u s ic a l a d a p ta ­
tio n  o f  F e re n c  M o ln a r ’s d ra m a , L il io m .
CAROUSEL
D e s ig n e r  a n d  T e c h n ic a l  D ir e c to r  — C L E M E N  P E C K  
P r o d u c t io n  S ta g e d  a n d  D ir e c te d  by  — C A R R O L L  O ’C O N N O R
P ic tu re d  b e lo w  a re  E d w a rd  F o c h e r , as  B illy  
B ig e lo w  a n d  H e le n  R a y m o n d  as Ju lie  Jo rd a n .
JO H N  L E S T E R  
M u sic a l D ir e c to r ,  a n d  
D ir e c to r  o f  th e  O p e r a  W o rk s h o p  
L U T H E R  R IC H M A N  
D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  F in e  A r t s  
M A R JO R Y  C O O P E R  
C h o r e o g ra p h e r ,  D ir e c to r  o f  th e  B a lle t  T h e a t r e  
E U G E N E  A N D R IE  
C o n d u c to r .  M S U  S y m p h o n e t t e  
L L O Y D  O A K L A N D  
C h o r a l  D ir e c to r
C A S T
J u l i e  J o r d a n  H e le n  R a y m o n d
B illy  B ig e lo w  E d w a r d  F o c h e r
M rs. M u ll in  E lle n e  I s h m a e l
J ig g e r  C r a ig in  R o b e r t  H ig h a m
C a r r ie  P ip p e r id g e  B e v e r ly  S c h e s s le r
E n o c h  S n o w  D o n  S c h e s s le r
N e t t ie  F o w le r  P a t  S h a f fe r
P o l ic e m a n  M e r r i l l  E v e n s o n
S t a r k e e p e r  L es  P a r k e r
H e a v e n ly  F r ie n d  D o u g  D a w so n
L o u ise  J o a n n a  L e s te r
E n o c h  S n o w . J r .  K u r t  F i e d le r
D r. S e ld o n  D o u g  G ie b e l
S a i lo r  C l if f o r d  H o p k in s
H a n n a h  A d r i e n n e  M ills
C H O R U S
J u n e  P a t to n .  U rs u la  D av is . F r e d a  S m ith . M y rn a  
J o  B la c k . D o lo re s  P a u lin g . S h e i la  M c D o rn e y . 
S h i r l e y  N o r th .  R u le e  M a ts u o k a . W ille n e  A m b ro se . 
B la n c h e  P e te r s o n .  L a r r y  N itz . D a v id  N o rto n . 
G e r a ld  B a r k e r .  L e s te r  S m ith . D o u g la s  H jo r t ,  
B y r o n  C h r is t ia n .  R o b e r t  C o ln e ss . B ill W il l ia m ­
so n , R ic h a rd  M c D e v itt . R o b e r t  R u b y .
B A L L E T  T H E A T R E  
A d r i e n n e  M ills , R ile y  H u n to n , W h itn e y  H in e s . 
C l if f o r d  H o p k in s . L a r r y  J o h n s o n .  J o a n n a  L e s te r ,  
M a r jo r ie  E d m o n d s o n . J a c k  H o w ell . B r u c e  C u s k e r .  
E v e  E lie l. D a w n  P a g e . V ir g in ia  G e o rg ia .  Y v o n n e  
K in s , S h a r o n  O rr .  A rd i th  H a m il to n . L in d a  P o r te r .  
P a u la  H e id le m a n . R ic h  H o w e ll . A1 E s ta . D a n  
H o ffm a n .
ITT
P A G E  O N E H U N D R E D  F O R T Y -F O U R
G E O R G E  D A H L B E R G  H A R R Y  A D A M S JER RY  W IL L IA M S
D irector of Athletics Asst. D irector and  H ead  T rack  Coach H ead Football Coach
A t h l e t i c  Staf f
T O R R E ST  C O X  F R E D  N A U M E T Z  R O B E R T  ZIM N Y
H ead Basketball Coach Asst. Football Coach Asst. Football Coach
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -F IV E
JA C K  Z IL L Y  N A SE B Y  R H IN E H A R T  SR. M U R D O  C A M PB E L L
F reshm an  C oach A thletic T ra in e r A thletic Publicist
Footbal l  Team
F ron t Row , 1. to r.: M ilt W ik e rt, N orm  K am pschror, C arl S trand , Bob Small, Ken Byerly, C apt. Dale Shupe, D ick D z iv i, Jerry Johnson, 
D on B rant, W alt L onner.
Second Row : T erry  H urley , D ick G regory, Paul Enochson, D ean M ora, Bill K aiserm an, H a l Erickson, Ron Johnson, D oug  D asinger, 
Ivory Jones.
T h ird  Row: Bob M cG ihon, Buck G ehring , W ally M ading , D on Bissell, C u rt M ilne, W ill H a rt, D on W illiam son, Jim Black.
F o u rth  Row : Ron B roker, m anager, Bill G ardner, Roy Bray, Lou Pangle, Ed P rin k k i, G uy H andy , Vince Barone, John Pastos.
F ifth  Row: Bob Z im ny, asst, coach, Jerry W illiam s, head coach, F red  N aum etz , asst, coach, Jack Zilly, frosh coach.
F O R T Y -S IX
C A P T . D A L E  S H U P E  
H alfback
N O R M  K A M PSC H R O R  
Q uarterback
D O N  B R A N T  
H alfback
D O N  W IL L IA M S O N  
Halfback
BILL K A ISE R M A N  
H alfback
TERRY HURLEY 
End
PETE R H IN EH A R T 
End
BUCK GEH RIN G  
Tackle
BOB M cGIHON DOUG DASINGER CARL STRAND
Tackle Guard Guard
P A G E  O N E H U N D R E D  F O R T Y -E IG H T
D IC K  D Z IV I 
C e n te r
W A L L Y  M A D IN G  
E n d
IV O R Y  JO N E S  
T a c k le
T h e  M o n ta n a  G r iz z lie s  fin ish e d  th e  1955 season  w ith  th re e  
w in s  a n d  seven  losses u n d e r  new  h ead  coach  Jerry  W illia m s  an d  
h is s ta ff . M o n ta n a  p laced  s ix th  in  th e  e ig h t te a m  S k y lin e  C o n ­
fe rence  w ith  tw o  w in s  a n d  fo u r  losses a f te r  b e in g  a u n a n im o u s  
cho ice  fo r th e  ce lla r in  p re-season  polls.
T h e  u n d e rm a n n e d  G r iz z lie s  o p e n e d  th e ir  to u g h  ten  g a m e
sch ed u le  a t H o u s to n ,  T e x a s  a g a in s t a h eav ily  fav o red  U n iv e rs ity  
o f H o u s to n  e lev en . T h e  o d d s  w ere  r ig h t a n d  th e  w e a th e r  
fav o red  th e  T e x a n s  as th ey  ro lled  ov e r th e  S ilv e rtip s  54-12 in  
th e  season  o p e n e r  fo r b o th  team s.
M o n ta n a  th e n  trav e lled  to  B illings fo r th e ir  c o n fe ren ce  o p e n e r  
a g a in s t th e  a lw ays s tro n g  U n iv e rs ity  o f  W y o m in g  C ow boys.
P A U L  E N O C H S O N  
Q u a r te rb a c k
B IL L  G A R D N E R  
G u a rd
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -N IN E
R O N  J O H N S O N  
G u a rd
JE R R Y  J O H N S O N  
E n d
A fte r  a scoreless f ir s t  h a lf  th e  P o k e  g r id  m a c h in e  sh if te d  in to  
h ig h  g e a r  a n d  th e  f in a l score  re a d — M o n ta n a  6, W y o m in g  35.
T h e  fo llo w in g  w e e k e n d  th e  G riz z l ie s  s ta r te d  o f f  o n  th e  r ig h t  
fo o t as th e y  d o w n e d  B r ig h a m  Y o u n g  27-13 o n  D o rn b la s e r  F ie ld . 
T h e  S ilv e r tip s  d isp la y e d  p le n ty  o f  c lass in  g a in in g  th e ir  f ir s t  
c o n fe re n c e  w in  o f  th e  y o u n g  season .
H o m e c o m in g  D a y  p ro v e d  to  be a n y th in g  b u t  a h a p p y  e v e n t 
fo r th e  G r iz z l ie s  as D e n v e r  U n iv e rs i ty ’s P io n e e rs  sp o iled  th e  
a f te rn o o n  w ith  a s tu n n in g  61-13 t r iu m p h  o n  D o rn b la s e r  F ie ld . 
A  c ap ac ity  c ro w d  w a tc h e d  th e  D U  a ir  a t ta c k  sco re  fiv e  t im e s  
d u r in g  th e  g a m e .
M o n ta n a  w as  e a g e r  to  g e t b ack  in  th e  w in  c o lu m n  th e  n e x t
N o r m  K a m p s c h ro r  ( 1 1 ) ,  M o n ta n a  q u a r te rb a c k  
a t te m p ts  to  s te p  free  f ro m  a D e n v e r  ta c k ie r  in 
th e  M o n ta n a -D e n v e r  H o m e c o m in g  D a y  g a m e  
a t M isso u la . T e a m m a te s  D ic k  D z iv i ( 5 7 ) ,  R on  
Jo h n so n  ( 5 3 )  a n d  B ill K a ise rm a n  (4 7 )  a re  
s h o w n  c o n v e rg in g  o n  th e  p lay . A  cap ac ity  
c ro w d  w a tc h e d  th e  P io n e e rs  s to p  th e  G r iz z lie s  
61-13.
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y
D e n v e r  h a lfb a c k  W illie  F r a n k  (4 3 )  sc a m p e rs  
a ro u n d  e n d  o n  a to u c h d o w n  ro m p  as th e  
P io n e e rs  w e n t o n  to  v ic to ry  in  th e  H o m e c o m in g  
D ay  tu ss le . G r iz z l ie s  B u ck  G e h r in g  ( 7 7 ) ,  B ob 
M c G ih o n  (6 3 )  a n d  E rv in  R o se ra  (3 2 )  p u rsu e  
th e  sp eed y  D U  b a c k .
w e e k e n d  a t  L o g a n  b u t  th e  U ta h  S ta te  A g g ie s  h a d  to o  m u c h  
p o w e r a n d  s to p p e d  th e  S ilv e r tip s  32-6 to  h a n d  M o n ta n a  th e ir  
th ird  c o n fe re n c e  d e fe a t.
H a r d  w o rk  w as  in  s to re  fo r  M o n ta n a  as th e y  p re p a re d  fo r th e  
N e w  M ex ico  L o b o s  a n d  it pay ed  o ff  as th e  G r iz z l ie s  p re se n te d  
C o a c h  W il l ia m s  w ith  a 19-14 c o n fe re n c e  v ic to ry  o n  h is  “ d a y .” 
T h e  h a rd -c h a rg in g  S ilv e r tip  lin e  c o m b in e d  w ith  a s m o o th  ru n
n in g  a tta c k  sp e lled  d e fe a t fo r  th e  L o b o s.
C o lo ra d o  A & M  w as  th e  n e x t foe o n  th e  G r iz z l ie s ’ sc h e d u le  a n d  
th e  g a m e  tu r n e d  o u t  to  b e  th e  th r i l le r  o f  th e  y ea r. T h e  R am s, 
le a d in g  th e  c o n fe re n c e  a n d  e v e n tu a l w in n e rs  o f  th e  S k y lin e  
c ro w n , e scap ed  d e fe a t w h e n  th e y  rec o v e re d  a G r iz z ly  fu m b le  
o n  th e ir  5 -yard  l in e  a n d  p re se rv e d  th e ir  12-7 v ic to ry .
T h e  a n n u a l  B o b c a t-G riz z ly  g a m e  w as  n e x t o n  th e  sc h e d u le
>>8 v
D e n v e r  q u a r te rb a c k  L ee  L o v aas  (1 7 )  is b e in g  
h a u le d  d o w n  by M o n ta n a  c e n te r  D ic k  D z iv i  as 
h e a t te m p ts  a n  o p tio n  p lay  in  th e  P io n e e r-  
G r iz z ly  g a m e . T e a m m a te s  M ilt W ik e r t  ( 3 5 ) ,  
B ob M c G ih o n  (6 3 )  a n d  C a rl S tra n d  (6 6 )  ad d  
th e ir  a ss is tan ce .
P A G E  O N E H U N D R E D  F IF T Y -O N E
C aptain  D ale Shupe and D ick D zivi get set 
for the squeeze play on a N ew  Mexico end 
du rin g  M ontana’s 19-14 victory over the Lobos 
on D ornblaser Field. H al Riley (5 0 ) , I.obo 
center, a ttem pts to block ou t Shupe but was 
unsuccessful.
and  the G rizzlies cam e th rough  as expected w ith  a 19-0 victory 
at Bozem an. T h e  S ilvertip aerial attack proved to be the C ats’ 
dow nfall.
Tucson, A rizona was the scene of the G rizzlies’ next gam e 
and  the W ildcats vaunted ground  gam e rolled up  a 29-0 victory 
for the Border C onference leaders. T h e G rizzlies threatened 
in  the first q uarte r bu t from  th at point on it was all A rizona.
T h e  final gam e of the season was played in  the ra in  and  m ud
at Moscow, Idaho as the Idaho V andals defeated the G rizzlies 
31-0. T h e w eather stopped the G rizzlies’ air attack and the 
V andals g round  gam e was the difference.
A ll-Skyline honors were accorded to D oug  D asm ger, guard , 
and  C aptain  D ale Shupe, halfback, for their stellar play du rin g  
the season. T erry  H urley , sophom ore end , w on the conference 
pass receiving crow n and  placed fifth  in the nation in  that 
departm ent.
N ew  Mexico halfback G us H am pton  (23 ) is 
b rough t dow n w ith  a thud  by M ontana end 
Lou Pangle (86 ) in the Lobo-G rizzly gam e. 
T h e  hard-charging G rizzly  line kept the Lobos 
intact as M ontana w on their second conference 
gam e of the season.
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -T W O
D o n  B ra n t ( 4 1 ) ,  sp eed y  G r iz z ly  h a lfb a c k , sets sail on  an  e n d  ru n  d u r in g  
th e  G riz z ly -B o b c a t g a m e  a t B o z e m a n . T e a m m a te  N o rm  K a m p s c h ro r  (1 1 )  
leads th e  w a y  as th e  S ilv e r tip s  c o m b in e d  a sm o o th  ru n n in g -p a s s in g  a tta c k  
fo r a  19-0 t r iu m p h  o v e r th e  C a ts .
S e a s o n ’s R eco rd
M o n ta n a 12 H o u s to n  U n iv e rs ity 54
M o n ta n a 6 U n iv e rs ity  o f W y o m in g 35
M o n ta n a 13 D e n v e r  U n iv e rs ity 61
M o n ta n a 6 U ta h  S ta te  C o lleg e 32
M o n ta n a 19 U n iv e rs ity  o f N e w  M exico 12
M o n ta n a 7 C o lo ra d o  A & M  C o lleg e 12
M o n ta n a 19 M o n ta n a  S ta te  C o lleg e 0
M o n ta n a 0 U n iv e rs ity  o f  A r iz o n a 29
M o n ta n a 0 U n iv e rs ity  o f  Id a h o 31
W c>n 3 L o st 7 T ie d  0
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -T H R E E
M SU ’s new  head basketball coach Forrest B. (F ro sty ) Cox, 
poses w ith  centers Russ Sheriff and Ray H ow ard . Both 
boys are from  H elena. Ray was out of action m ost of this 
season w ith  a knee injury.
Basketbal l
E D D IE  A R G E N B R IG H T  E D D IE  B E R G Q U IS T  R U D O L P H  R H O A D E S
G uard  Forw ard  F orw ard
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -F O U R
R A Y  H O W A R D  
C e n te r
E R IC K S O N  
( m a r d
B O B  P O W E L L  
G u a rd
T h e  G r iz z lie s  o p e n e d  th e  1955-56 b a sk e tb a ll season  w ith  
six  r e tu r n in g  le tte rm e n  a n d  n e w  h e a d  co ach  F o r re s t  B. ( F ro s ty )  
C o x  a t th e  h e lm . M o n ta n a  f in ish e d  in a tie  fo r s e v e n th  in  th e  
S k y lin e  C o n fe re n c e  w ith  fo u r  v ic to ries  a n d  ten  d e fea ts . T h e  
ove ra ll season  m a rk  w as fo u r te e n  w in s  a n d  tw e lv e  losses.
M o n ta n a  faced  six  g a m e s  w ith  P ac ific  N o r th w e s t  o p p o n e n ts  
b e fo re  o p e n in g  th e ir  co n fe re n c e  sc h e d u le . T h e  firs t g a m e  of 
th e  season  saw  th e  S ilv e rtip s  d o w n  th e  Id a h o  V a n d a ls  a t  th e
F ie ld  H o u s e  70-63. T h e  G r iz z lie s  th e n  tra v e lle d  to  S p o k a n e  
to  m e e t W h itw o r th  C o lleg e  a n d  th e  P ira te s  w o n  o u t  67-65 in  
a th r il le r .  N e x t  s to p  w as M oscow , Id a h o  w h e re  th e  Sil v ertip s  
re g a in e d  th e ir  w in n in g  fo rm  fo r a h a rd  fo u g h t  70-65 v ic to ry . 
W a s h in g to n  S ta te  C o lleg e  w as th e  n e x t o p p o n e n t  a n d  M o n ta n a  
lo o k e d  s h a rp  in  g a in in g  a  73-54 w in  a t M isso u la . G o n z a g a  
U n iv e rs ity  ca m e  to  th e  F ie ld  H o u s e  n e x t a n d  th e  G r iz z lie s  
p re se rv ed  th e ir  u n d e fe a te d  h o m e  reco rd  w ith  a c o n v in c in g  85-69
M A U R Y  C O L B E R G  R U S S  S H E R I F F  A L  D U N H A M
F o rw a rd  C e n te r  G u a rd
P A G E  O N E  H U N D R E D  F I F T Y - F I V E
R H IN E H A R T  T O M  JE N S E N  L A R R Y  H O L M E S
G u a rd  F orw ard  M anager
triu m p h . T h e  final gam e of the non-conference schedule was 
played at K alispell and  the G rizzlies avenged their earlier defeat 
by d ow ning  W h itw o rth  60-46.
M ontana opened the ir conference schedule w ith  tw o toughies 
at the F ie ld  H ouse . U tah  U niversity , Skyline cham ps, and 
B righam  Y oung U niversity , runners-up , w ere the first two 
foes. U tah  had too m uch  scoring pow er and  dow ned the 
Silvertips 71-56 an d  the C ougars follow ed suit w ith  a 73-64 w in .
T h e  G rizzlies then  faced a fo u r gam e road  trip  w ith  contests 
against N e w  M exico, D enver, and  U tah  U niversity . T h e  Lobos
from  N ew  M exico w ere the hottest team  in the Skyline a t tha t 
tim e and  stopped the  G rizzlies tw ice at A lb u q u erq u e by scores 
of 92-79 an d  73-50. D enver also proved a stum bling  block for 
M ontana as the Pioneers triu m p h ed  65-51 in the M ile H ig h  C ity. 
T h e  final gam e of the long  road trip  was played at Salt Lake 
C ity an d  the R edskins from  U tah  U niversity  displayed cham p­
ionship  form  in w in n in g  89-60.
T h e  Silvertips re tu rned  to the F ield H ouse for tw o gam es 
an d  regained  their w in n in g  ways. U tah  State was the first 
victim  by a 62-60 score an d  the to u rin g  F rank ies of St. F rancis
A1 D u n h a m  (3 9 ), (  drizzly gu ard , jum ps h igh  in 
the  air to score for M ontana against W ashington  
S tate College at the F ield H ouse. T h e  G rizzlies 
cam e out on top  in the fray w ith  a 73-58 win.
P A G E  O N E H U N D R E D  F IF T Y -S IX
F o rw a rd  Z ip  R h o a d e s  d r iv e s  in  fo r tw o  p o in ts  
a g a in s t G o n z a g a  as th e  G riz z l ie s  d ro p p e d  th e  
B u lld o g s  85-69 a t th e  F ie ld  H o u se . T h re e  Z ag  
d e fe n d e rs  look  o n  w ith  a s to n ish m e n t as R h o ad es 
goes by.
C o lleg e  (L o re tto ,  P a .)  su ffe red  a 72-56 d e fe a t a t  th e  h a n d s  o f 
th e  im p ro v in g  S ilv ertip s .
M o n ta n a  S ta te  C o lleg e  w as th e  G r iz z l ie s ’ n e x t o p p o n e n t an d  
th e  f irs t tw o  g am es  o f th e  a n n u a l  series w e re  p lay ed  a t B o z e m a n . 
T h e  B obcats sq u e a k e d  to  a  55-54 v ic to ry  in  th e  o p e n e r  b u t  th e  
G riz z lie s  c o u ld n 't  be  d e n ie d  th e  second  n ig h t  as th ey  w o n  69-57 
to  even  u p  th e  series a t o n e  g a m e  each .
M o n ta n a  re su m e d  S k y lin e  a c tio n  w ith  a tw o -g a m e  ro a d  t r ip  
in to  W y o m in g  a n d  C o lo ra d o . T h e  C o w p o k e s  fro m  L a ra m ie , 
th e  o u ts ta n d in g  team  o f th e  c o n fe ren ce  d u r in g  th e  last h a lf  of
th e  season , p o u re d  it o n  to  d o w n  M o n ta n a  93 to  69. C o lo ra d o  
A & M  p ro v ed  to  be eq u a lly  b a d  hosts  as th ey  t r iu m p h e d  96-76 
th e  fo llo w in g  n ig h t  a t F o r t  C o llin s .
T h e  G r iz z ly  h o o p s te rs  th e n  jo u rn e y e d  to  S p o k a n e  fo r a n o th e r  
n o n -co n fe ren ce  g a m e  w ith  G o n z a g a  a n d  e n jo y ed  a n o th e r  78-73 
v ic to ry  a t th e  e x p en se  o f th e  B u lld o g s.
T h re e  h o m e  g a m e s  w ere  n e x t o n  th e  sc h e d u le  a n d  th e  S ilver- 
tip s  w e re  g la d  to  be b ack  in  th e  f r ie n d ly  co n fin es  o f th e  F ie ld  
H o u se . D e n v e r  U n iv e rs ity  ta s ted  d e fe a t in  th e  f irs t g a m e  as 
M o n ta n a  led  all th e  w ay  fo r an  89-72 S k y lin e  v ic to ry . M o n ta n a
E d  A rg e n b r ig h t  ( 9 ) ,  flee t M o n ta n a  g u a rd ,  bea ts  
tw o  G o n z a g a  p layers  as he ta llies  a b a sk e t fo r 
th e  C irizz lies  in  M o n ta n a ’s v ic to ry .
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -S E V E N
A1 D u n h a m  ( 3 9 ) ,  M o n ta n a ,  a n d  C u r t  Jen so n  
( 3 0 )  a n d  M o ris  B u c k w a '.te r  o f  U ta h  g  a p p le  
fo r th e  ball d u r in g  th e  M o n ta n a -U ta h  c o n fe r ­
en ce  g a m e  w o n  by  th e  U te s  71-56. M o n ta n a  
fo u g h t  th e  R e d sk in s  o n  e v e n  te rm s  d u r in g  th e  
f irs t h a lf  b u t  th e  s c o r in g  p u n c h  o f  th e  c o n fe r ­
en ce  c h a m p io n s  p ro v e d  to o  m u c h  d u r in g  th e  
seco n d  h a lf.
S ta te  C o lleg e  w as n e x t fo r tw o  g a m e s  a n d  th e  re n e w a l o f  th e  
a n n u a l  se ries  th a t  s to o d  a t o n e  g a m e  each . T h e  G r iz z lie s  lo o k e d  
s h a rp  in  th e  tw o  g a m e s  a n d  w o n  74-66 a n d  68-58 to  w in  th e  
m y th ic a l s ta te  c h a m p io n s h ip .
T h e  last ro a d  t r ip  o f  th e  season  fo u n d  th e  G riz z l ie s  a t  P ro v o  
a n d  L o g a n  fo r  til ts  w ith  B rig h a m  Y o u n g  a n d  U ta h  S ta te . T h e  
C o u g a rs  w e re  h o t a n d  th e  G r iz z l ie s  co ld  as B Y U  tr iu m p h e d
95-73. U ta h  S ta te  h a d  th e ir  s h o o tin g  eyes tr a in e d  th e  n e x t n ig h t  
a n d  th e  G r iz z l ie s  fe ll 73-67.
T h e  f in a l tw o  g a m e s  o f  th e  sea so n  a t th e  F ie ld  H o u s e  a n d  
to p - f lig h t b a sk e tb a ll w as d isp la y e d  in  b o th . T h e  S ilv e r tip s  w e re  
o n , a n d  a v e n g e d  th e ir  e a r lie r  d e fe a t a t  L a ra m ie ,  as  th e y  d o w n e d  
th e  ta ll W y o m in g  C o w b o y s  59-56. C o lo ra d o  A & M  w as  M o n ­
t a n a ’s la s t v ic tim  as th e  G r iz z l ie s  s q u e a k e d  by th e  R am s 63-62 
in  a th r i l le r  th a t  w as  d e c id e d  by a la s t seco n d  b a sk e t.
M o n ta n a  fo rw a rd  E d  B e rg q u is t  d r iv e s  a ro u n d  
h is  B r ig h a m  Y o u n g  o p p o n e n t  to  score fo r th e  
G riz z l ie s  a t th e  F ie ld  H o u se . T h e  C o u g a r s ’ 
su p e r io r  h e ig h t  w as  to o  m u c h  fo r M o n ta n a  as 
B Y U  w o n  73-64.
P A G E  ONE H U N D RED  F IF T Y -E IG H T
Russ S h eriff  (3 3 ) ,  G riz z ly  cen te r, steals a reb o u n d  fro m  tw o  St. F ranc is  
p layers as M o n tan a  d efea ted  th e  P en n sy lv an ia  team  72-56 at M issoula.
Season’s Record
W e T h ey W e T h ey W e
T h ey
70 Idaho 63 50 N e w  M exico 73 78 G o n zag a .. 73
65 W h itw o rth 67 51 D en v e r 65 89 1 ) e n \ e r 72
70 Id ah o 65 60 I Jtah 89 74 M o n tan a  S tate 66
73 W a sh in g to n  State ..... 54 62 I I tah  S ta te 60 68 M o n tan a  S tate . . . .  58
85 G o n zag a 69 72 St. F ran c is  (P a .) 56 67 U ta h  S tate . . . .  73
60 W h itw o rth 46 54 M o n tan a  S tate 55 73 B rig h am  Y oung . 95
56 U ta h ..... 71 69 M o n tan a  S tate ............  57 59 W y o m in g  ... . . . .  56
64 B rig h am  Y o u n g .... 73 69 W y o m in g .... 93 63 C o lo rad o  A&M 62
79 N e w  M exico ... 92 76 C o lo rad o  A&M 96 W on 14 L ost 12
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -N IN E
F ro n t Row (k n e e lin g ), 1 to r: G lenn  Biehl, Jerry W alker, D ick  B ork, D eL ynn  C olvert, Jerry Daley, Bob H endricks , C arl R im by Bill 
R edm ond, C apt. Sam P ottenger.
Second Row (s ta n d in g ): Coach H al Sherbeck, F ra n k  Kocsis, L arry  Schulz, R oland  Stoleson, Reed Sm ith , K eith  Peterson, P au l C aine 
Jim  Lee, G ordon H u n t, Lee Bofto.
B a s e b a l l
R ight
SA M  P O T T E N G E R  
F irst Base
F ar R ight
G L E N N  BI 
P itcher
EH
P A G E  O N E H U N D R E D  SIX T Y
K E IT H  P E T E R SO N
O utfield
84
P A G E  ON E H U N D R E D  SI X T Y -O N E
■>vT% ?
D IC K  BORIC 
O utfield
R E E D  S M IT H  
O utfield
LA R R Y  SC H U L Z  
Pitcher
JERRY  D A L E Y  
Shortstop
►m u * ^  ■'
PA G E  ONE H U N D RED  SIX T Y -T W O
A t L e ft
D eL Y N N  C O L V E R T  
S econd Base
A t F a r  Left
G O R D O N  H U N T  
O u tf ie ld
C O N F E R E N C E  N O N -C O N F E R E N C E
W e T h ey W e T h ey
4 G o n zag a
6 B rig h am  Y o u n g  ..... 5 8 U ta h  State 10
1 G o n zag a
3 B rig h am  Y oung 5 2 U ta h  U n iversity 4
6 M o n tan a  S tate
4 U ta h  U n iversity 5 5 U ta h  U n iversity 2
9 M o n tan a  S tate
7 U ta h  U n iversity 4 13 B rig h am  Y oung .... 2 11
M o n tan a  S tate
6 U ta h  State 7 11 B rig h am  Y oung 10
2 M o n tan a  S tate
( ir i/.z ly  T o ta l,  104 O p p . T o ta l,  87
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -T H R E E
F irst Row , 1 to r: D oug  M origeau , W ayne Schoonm aker, T o m  Ro_, D ale Shupe, Jim  R ow land, M ayo A shley, Jerry F lod in , Jim  W ald- 
billig , A1 B radshaw , D an M agstad t, L arry  B radshaw .
Second Row : D on  W illiam son , Pete R h in eh art, Paul Sullivan , R o ;cr  W olters, Jim  B lack, Russ Sheriff, Ed Shepherd , H a n k  M ohland , 
Sam  W akefie ld , Bill B eaulieu, W a lt L o nner, Jerry L an z , C o a :h  H a rry  A dam s.
Track Team
R E L A Y  T E A M
Paul Sullivan 
Jim  R ow land 
D on W illiam son 
D ale Shupe
P A G E  ON E H U N D R E D  SI X T Y -F O U R
W A L T  L O N N E R  
Sprints
R O N  L U N D Q U IS T  
Javelin
T O M  R O E 
H igh  Jum p
L L O Y I) BOOZER 
Pole Vault
D IC K  L IN D SA Y  
H ieh  H urdles
P E T E  R H IN E H A R T  
Low H urdles
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -F IV E
RUSS S H E R IF F  
Discus
H A N K  M O H L A N D  
Low  H urdles
S e a s o n ’s R e c o r d
M ontana 39 B righam  Y oung 92 Provo
M ontana 96 M ontana State 35 Missoula
M ontana 69 U tah S ate 62 Logan
M ontana 71 U tah  University 60 M issoula
W E S T E R N  D IV IS IO N
1. BYU .... 66%
2. U tah .... .... 42
3. M ontana .... ... 2 9 ‘/4
4. U ath  State ..... ..... 27J4
C O N F E R E N C E M E E T
1. BYU 77 11/15
2. W yom ing . 33
3. M ontana . . .2 4  13/15
4. U tah State ...23  8/15
5. U tah .. 23
6. N ew  Mexico 19V,
7. D enver 18 13/15
8. C olorado A&M - -  1 / i
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -S IX
At far right 
ARTHU R H O FFER
At right 
JAMES ANDREW S
Not pictured: Stuart Gallagher, 
Captain, and James Kelly.
Tennis
Sea son ’s Record
MSU Opponent Score Played at MSU Opponent Score Played at
1 Santa Barbara 8 Santa Barbara, Calif. 0 li. Y. U. 7 Provo, Utah
2 California Polytechnic 
Occidental College
6 San Luis Obispo, Calif. 1 Utah University S Salt Lake City, Utah
3 6 Los Angeles, Calif. 6 Montana State 1 Missoula
6 W hittier College 3 Whittier, Calif. 1 Utah University 8 Missoula
4 Pomona College 5 Claremont, Calif. 2 B. Y. U. 6 Missoula
2 Utah State 7 Logan, Utah 6 Montana State () Bozeman
Total Won, 3 Total Lost, 9 Total Points, 34 Opp., 65 Total Tied, 0
G o l f
Se aso n’s Reco rd
MSU Opponent Score Played at
4 ‘/2 Utah State 13 4 Logan, Utah
1 B. Y. U. 17 Provo, Utah
3/4 Utah University 14 ; Salt Lake City,
14 Montana State 4 Missoula
Opponent 
Utah University 
B. Y. U. 
Montana State
Played at
Missoula
Missoula
Bozeman
Total Won, 2 Total Tied, 0 Total Points, 50 Opp., 76
At far left 
JOH N BOYLE
At left 
WILLIAM BORK
Not pictured: Robert Noble, 
LeRoy Peterson.
Coach: Ed Chinske.
P A G E  O N E  H U N D R E Y  S IX T Y -S E V E N
S w i m m i n g  T e a m
F irst Row : E lv in  C hoong an d  John Skees
Second Row : Joe A bcaf and  Paul N ordstrom
N o t p ictured : Ken C ardw ell, A1 D ay, Ed 
F iller, W alt Jones and  H al W rllace.
C oach: F red  N a u m e tz .
S easo n’s Record
300 yd. 220 yd. 
M edley Free 
Relay Style
60 yd. 
Free 
Style
160 yd.
Ind.
Medley
Diviiv.; 100 yd. 
Free 
Style
200 yd. 440 yd. 
Back Free 
Style
200 yd. 400 yd. 
Breast Relay
T otal
M ontana S tate U niversity  ..... 0 1 4 0 .3 4 1 1 1 0 15
Idaho 5 8 5 8 6 5 8 8 8 7 68
M ontana S tate U niversity  __ 3 4 3 0 5 4 3 3 3 0 30
Idaho State __ 0 5 6 8 4 5 6 6 6 7 40
M ontana State U niversity  .... . 5 4 I 1 8 3 6 5 8 7 40
U tah  U niversity  _ 0 5 8 8 0 3 3 6 8 0 43
P A G E  ON E H U N D R E D  S I X T Y - E I G H T
I n t r a m u r a l  F o o t ba l l
A L E A G U E  F IN A L  S T A N D IN G S
T eam  W on Lost
Jum bolaya 6 0 1
S igm a Chi 5 1 .
Sigm a A lpha Epsilon 4 2
Fort Falcons 2 3
Butte Rats 2 4
Phi S igm a Kappa 1
T h eta  C hi 0 6
B L E A G U E F IN A L  S T A N D IN G S
Team W on Lost Pet.
Phi D elta T h eta 6 0 1.000
Sigm a N u . 5 1 .833
Forestry C lub 4 2 .666
H ig h lan d e r N ine 3 3 .500
Jum bo H all . 2 4 .333
A lpha T au  O m ega 1 5 .166
Sigm a Phi Epsilon 0 6 .000
I n t r a m u r a l  Baske t ba l l
A L E A G U E F IN A L  S T A N D IN G S
T eam W on Lost Pet.
Jum bolaya 8 0 1.000
Sigm a N u 6 2 .750
B utte Rats .... 6 2 .750
Phi D elta T heta 5 3 .625
S igm a C hi .... 4 4 .500
F ort Falcons 2 6 .250
Forestry C lub . 2 6 .2 :0
Phi Epsilon K appa 2 6 .250
Sigm a A lpha E psilon 1 .125
C L E A G U E F IN A L  S T A N D IN G S
Team W on Lost Pet.
( )utlaw s 8 0 1.000
Phantom s 6 2 .750
So. Jum bolaya .... 6 2 .750
Elrod H all . 5 2 .714
H ig h lan d e r N ine 3 4 .428
B rauer Boys 2 6 .250
Sigm a C hi B 2 6 .250
S unshine Seven ... 2 6 .250
F u n g i Five .............. 1 7 .125
LK A G U E  F IN A L
T eam
W est Jumbolaya 
D O A s
Sigm a Phi Epsilon
T h e ta  Chi
Spastics
O dd  Balls
Phi Sigm a K appa -
Scrounges
A N D IN G S  
at Lost
1.000
.875
.750
.500
.500
.428
.250
T eam
G ulchers
Lancers
Bandits
H appy H oopsters 
Free Lancers .... 
C raig  H all 
Jum bo H a ’.l 
Grem lins 
Baboons 
Blue W ave .
I)  L E A G U E  F IN A L  S T A N D IN G S  
W on L<
... 2 
   0
Pet.
.888
.285
.285
.285
.000
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -N IN E
I n t r a m u r a l  Sof tba l l
A L E A G U E  F IN A L  S T A N D IN G S  B L E A G U E  F IN A L  S T A N D IN G S
T eam W on Lost Pet. T eam W on Lost Pet.
Jum bolaya 8 1 .888 D ukes 7 2 .777
Law 8 1 .888 Robots .... 7 2 .777
Sigm a Chi .... . 6 3 .666 Sigm a Phi Epsilon .... ... 6 3 .666
Sigm a N u ... 5 4 .555 Corsair 6 3 .666
Phi D elta T h eta 4 5 .444 F o rt Falcons ... .. 6 3 .666
Phi S igm a K appa 2 7 .222 H ig h lan d e r N in e  .... ........... 5 4 .555
A lpha T au  O m ega 2 7 .222 Spastics .... _  3 6 .353
Phi A lfa Falfa __ 2 7 .222 Elrod  H all 3 6 .353
Jum bo H all .. 2 7 .222 Forestry C lub  __________ .. 1 8 .111
Sigm a A lpha Epsilon 1 8 .111 T h eta  C hi .... .. 0 9 .000
In tram ura l  Points  Awarded
= SO sc — S3
1 1 | sc SJD '5 s so so T otal
O R G A N IZ A T IO N Cl, > da s 3 H « ■ o X m M Points
Sigm a N u .. 500 108 265 200 450 150 265 400 265 175 85 213 163 3239
Jum bolaya ... 375 213 80 500 125 213 500 300 200 200 283 200 3189
Phi D elta  T h eta .. 375 300 195 95 350 288 213 100 150 115 163 2644
F orestry C lub 288 153 230 138 213 200 130 25 213 130 113 2058
Sigm a Chi . 450 265 300 175 288 175 145 1798
Sigm a A lpha Epsilon 288 85 138 175 10 283 979
Alpha T au  O m ega ..... 138 153 90 150 288 93 90 959
T h e ta Chi 88 108 95 288 160 739
Jumbo Hall 188 130 160 ?50 728
Sigm a Phi Epsilon 88 55 400 93 636
Phi Si gm a K appa ... 138 55 213 - - - 213 619
F ort Falcons .... 225 213 438
H igh l:tnder N in e  ... . 250 — 250
Elrod H all 123 70 193
Butte Rats 188 _ _ 188
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y
C h e e r l e a d e r s
L e f t  to  r ig h t :  C a ra  B oggess, P o lly  H o d g e s ,  P a t t i  F o rz le y , D ic k  R id d le ,  Bev P h ill ip s ,  A rd ic e  S ay re , S u z i H o d g e s .

P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -T W O
O r ie n ta t io n  W e e k  in tro d u c e d  n e a r ly  700  f re s h ­
m e n  to  th e  c a m p u s  w ith  tw o  d ay s o f  tes ts , 
p h y sica l e x a m s, r e g is tra tio n .  In  b e tw e e n  ru sh  
p a r tie s , fro sh  sh in e d  u p  th e  v ic to ry  b e ll, tre k k e d  
u p  M o u n t S e n tin e l to  p u t  a  co a t o f  w h ite w a s h  
o n  th e  “ M ”  a n d  th e m se lv e s . T h is  y ear a n  a d d e d  
a t t ra c t io n  fo r fro sh  a n d  u p p e r-c la s sm e n  . . .  “ m u g  
s h o ts ’’ fo r s tu d e n t  ac tiv ity  c a rd s  ( w i th  b ir th  d a te s  
p ro m in e n t ly  d is p la y e d ! ) .
Homecoming
G r iz z l ie s  fo llo w e d  th e  a d v ice  o f  th e  S ig m a  C h i-D e lta  G a m m a  w i n n 'n g  f lo a t, “ W e ’re  H a v in g  a  D e n v e r  S a n d w ic h ,”  a n d  “a te  u p ” D e n v e r  
U n iv e rs ity  o n  th e  g r id iro n  a t  th e  H o m e c o m in g  g a m e .
P A G E  ON E H U N D R E D  S E V E N T Y - T H R E E
P h i D e lta  T h e ta  a n d  C o rb in  H a l l  c h u g g e d  to  seco n d  p lace  v ic to ry  T u r n e r  H a l l -S A E  flo a t,  w i th  q u e e n  c a n d id a te
in  th e  p a ra d e  o f  f lo a ts , w ith  th e ir  c a n d id a te ,  B e tty  B a ro v ic h , r id in g  B a rb a ra  B a rte ls  p re c a r io u s ly  p e rc h e d ,  n a v ig a te s  a
o n  to p , w h ile  Y v o n n e  K in s  p lay ed  e n g in e e r .  tr ic k y  c o rn e r .
H O M E C O M I N G :  M S U  w e lc o m e d  a lu m n a e  b a c k  to  th e  c a m p u s ,  a fo n g  w ith  a spec ia l g u e s t —  R o b e r t S ib ley  —  fo u n d e r  o f S O S  a n d  
o th e r  tr a d i t io n s  d u r in g  h is  y ea rs  o n  th e  c a m p u s . In c lu d e d  in  th e  w e e k e n d  o f  ac tiv ity  w e re  a G r iz z ly -G ro w le r  s p o n so re d  sn a k e  d a n c e  
a n d  p e p  ra lly  . . .  a n  S O S  . . . f lo a t p a ra d e ,  a n d  th e  H o m e c o m in g  fo o tb a ll g a m e  S a tu rd a y  a f te rn o o n .
L o vely  S ue  G a r l in g to n ,  1955 H o m e c o m in g  
Q u e e n ,  rece iv es  f lo w e rs  a n d  tro p h y  fro m  
R o b e rt  S ib ley  as la s t y e a r ’s q u e e n ,  M a rily n  
S h o p e , lo o k s  o n .
PA G E ONE H U N D R E D  SEV E N T Y  FO U R
F ro sh  g ir ls  g e t th e ir  f irs t ta s te  o f  c a m p u s  
c a m p a ig n in g  a n d  p a ra d in g  as th ey  m a rc h  
b e h in d  th e ir  B ran tley  H a ll  f lo a t,  fe a tu r in g  
th e ir  c a n d id a te , G re ta  P e te rso n .
In  ce le b ra tio n  o t th e  H o m e c o m in g  v ic to ry  . . . d a n c in g  to  th e  m u s ic  o f  T e d  W e e m s  a n d  h is o rc h e s tra  o n  th e  sp ac io u s f ie ld h o u se  floo r.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -F IV E
C a s k e t p re d ic ts  d o o m  fo r  M S U  c a r-o w n e rs  as 
p a r t  o f  th e  a ll-o u t c a m p a ig n  to  fill th e  spec ia l 
t r a in  to  M S C  fo r  th e  a n n u a l  fo o tb a ll fray .
K a m  C a th y  R o b ey  p e d d le s  p o m -p o m s  o n  th e  
sp ec ia l t r a in  . . . M S C  h e re  w e  co m e!
B o b ca ts  w e lc o m e d  M S U  to  a m ix e r  in  th e ir  
S U B  . . .  in  sp ite  o f  th e ir  d e fe a t  o n  th e  fo o tb a ll 
f ie ld .
h o w d y  c r i z z l e s  w e l c o m e  t o  1 s c
P A G E  ON E H U N D R E D
D ais ie s  a n d  L i l ’ A b n e rs  flo ck  to  M a r k i n ’ S a m ’s b o o th  to  ta k e  A rd ic e  S ay re , c a n d id a te  f ro m  C o rb in  H a ll ,  is
a d v a n ta g e  o f  h is S ad ie  H a w k in s  B a rg a in  —  E d  S tu a r t  does th e  c ro w n e d  H a llo w e e n  Q u e e n  a t  C ra ig  H a l l ’s fa ll
h o n o rs . fu n c tio n .
P e p p e rm in t  P r in c e  B ill T o d d  a ssu m es a  royal post 
a f te r  re c e iv in g  h is  c ro w n  f ro m  P rex y  P a t R o b in so n  
at th e  B ran tle y -C o rb in  P e p p e rm in t  Ball.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y - S E V E N
Snow , snow  everyw here . . 
W eekend at Big M ountain .
T w o  sports en thusiasts, N ancy  T ra sk  an d  Shirlee M oran, 
start up  the tow . . . they ’re going  up  in one piece . . . 
hope they com e dow n  the sam e way!
Skiers exhib it hearty  appetites and  deep con­
centration  on food after a day on the slopes.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -E IG IIT
Royalty C athy  Robey an d  T o m  H a n ey  sm ile from  an icy 
th ro n e  as they re ign  over the  Snow  W eekend .
Snow Weekend
A W S-sponsored Snow  W eekend  late in Jan u ary  included  a snow  scu lp tu re  contest am ong  the liv ing  g roups . . . c ro w n in g  of a cam pus 
K ing  an d  Q ueen  . . .  a fte rnoon  party  at the Lodge . . .  tw o m ixers . . .  W ith  all these events p lanned , A W S  crossed its fingers an d  w ished 
for snow  —  w hich  finally  arrived  just in tim e. If the  w e ath erm a n  con tinues to cooperate, th is prom ises to becom e an  annua l event.
“G low -w orm ” craw ls in to  second place in 
the snow  sculp ture contest . . . assisted by 
A lpha P h i an d  S igm a N u .
H U N D R E D  S E V E N T Y - N IN E
K a p p a s  a n d  S ig m a  C h is  p u t  f in is h in g  to u c h e s  
on  th e ir  w in n in g  sn o w  sc u lp tu re ,  “ T h r e e  C o in s  
in  th e  F o u n ta in .”
C ro w d  a t  th e  “ S n o w b a ll”  lo o k s  o v e r  c a n d id a te s  fo r K in g  
a n d  Q u e e n  o f  th e  S n o w  W e e k e n d  . . . a n d  th e  s tu f fe d  sh eep  
re m a in s  im p a r t ia l .
“ T o y  T ig e r ” re laxes  o n  th e  C o rb in  H a l l  la w n  . . . lo o k s  p re tty  
ta m e  fo r  h is s ize .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y
M rs. R uth  M. Berry (seated  in ce n te r) , house­
m other a t E lrod  H a ll, review s her book, “ H IG H  
IS I I IE  W A L L ,” a novel concern ing  the p rob­
lems of in terfa ith  m arriage, at a C orbin  H all 
au to g ra p h  party.
W inter quarter activities ranged from the sublime to the ridiculous.
F oresters storm  T u rn e r  H all in search of the ir K am s and  D regs dedicate new  b u ild in g  on the oval —  in “bor-
moose B ertha an d  a rag ing  battle  results. ro w ed ” S p u r an d  Bear P aw  sweaters!
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y - O N E
(J a il  H u n t le y  sh o w s  o f f  a  b o rg a n a  co a t to  g o o d  a d v a n ta g e  
a t th e  A W S  sty le  sh o w  in  F e b ru a ry .
M o d e ls  tr a in e d  by  E v e  E lie l p a ra d e  d o w n  th e  
r a m p  . . . c a m p u s  b e a u tie s  m o d e l in g  c a m p u s  
fa sh io n s .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y - T W O
W e s te rn  s q u a re  d a n c e  t im e  . . .  in  M rs. C o o p e r ’s 
b a lle t p ro d u c t io n  o f  “ S c h e rz o p h re n ia .”
Nite  Club Dance
T h e  M u sic  sch o o l p ro v id e d  an  e v e n in g  o f  d a n c in g  a n d  e n te r ta in m e n t  w ith  “ S h o w  T im e ,  U S A ” . . . f ro m  I n ju n s  to  c lassic  b a lle t.  
P ro c e e d s  f ro m  th is  a n n u a l  a f f a ir  g o  fo r  m u s ic  s c h o la rsh ip s .
W e s te rn  g iv e s  w ay  to  c lassic  b a lle t  a n d  all its  b e a u ty  . . . B a lle t 
s tu d e n ts  d e se rv e  th e i r  lau re ls .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -T I IR E E
T h e  p o p u la r  f r e s h m a n  q u a r te t  c a v o rts  in  b la c k ­
face  a t  th e  N i te  C lu b  D a n c e .
D ic k  R id d le  a n d  C a ra  B o g g ess  e n te r ta in  a g a in  . . . th is  t im e  
w h o o p in g  it u p  w ith  “ I n ju n  D a y s .”
F re s h m a n  sex te t a n d  “ T h e s e  F o o lish  T h in g s  R e m in d  M e  of 
y o u ” . . . ta lk  a b o u t  ta le n t!
I IUN DKE I )  KK JI I T V -FO UR
C o n g ra tu la t io n s  to  th e  n e w  k in g  a n d  q u e e n  . . . H e le n  R ay m o n d  
a n d  L ee  A n d re w s  re ig n  o v e r th e  M a rd i G ra s .
Mardi  Gras
S tep  r ig h t  u p !  B ran tley  H a ll  g ir ls  w in  firs t 
p lace  a m o n g  w o m e n  s b o o th s  w ith  th e ir  g a m e  
c f  ch a n c e . S ig m a  N u 's  b in g o  g a m e  ta k e s  firs t 
p lace a m o n g  th e  m e n .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -F IV E
S ig m a  K a p p a s  g e t a d u n k in g  . . .  a l i t t le  co ld  to r  sw ii 
in  F e b ru a ry  . . b u t  a n y th in g  fo r  th e  cause!
T h e  Y e llo w sto n e  R< lia tu re  C o n ey  Is la n d  . . . c o m p le te  w ith  c ro w d  . . . fo r th is  a n n u a l  N e w m a n  C lu b  ev en t.
P a r t  o f  th e  c ro w d  ta k e s  t im e  o u t  f ro m  th e  
m a n y  co n cess io n s  to  en jo y  so m e  d a n c in g .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -S IX
M r. S p ru c e  H ud W o rm  a n d  h is  p a r tn e r  w a lk  o ff  w ith  firs t 
p lace  h o n o rs  in  th e  c o s tu m e  d iv is io n  a t th e  3 9 th  a n n u a l  b a ll.
Fores te rs ’ Ball
‘B ar fly s” ta k e  a res t f ro m  d a n c in g  . . . so ft d r in k s ,  o f  c o u rse ! D o n  S ta g g  e n te r ta in s  a t  th e  h o n k y - to n k  p ian o
b u t  w h a t ’s th e  b ig  a tt ra c t io n  o n  th e  ce ilin g ?
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G I I T Y - S E V E N
Foresters' Jug-Bottle Band perform s at the Foresters' C onvo. W ho  needs a big  nam e band w hen th e re ’s talen t like th is righ t on cam pus?
T h e  th irty -n in th  annua l Foresters' Ball was just w hat the bearded m en had prom ised . . . “ bigger and  better th an  evei
Prospective Bunyans aw ait the judges' verdict. H ow  about it, 
m a’am ? Is m ine the w in n in g  beard?
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -E IG H T
Presiden t M cF arland  cuts the ribbon a t the 
dedication  of M SU 's H e llg a te  B ow ling  Alleys 
. . . P residen t Jystad stands by to roll the first 
ball . . . dow n the m iddle .
A q u a m a i d  Pageant
B ride and  g room  . . . Sue Casler an d  C ourtney  
C ro w d er . . . beg in  the ir w alk  dow n  the aisle 
in the  finale of the A q u a m a id  P agean t.
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y - N I N E
M onths of prepara tion  again  m ade this annua l w ater show  one of the m ain  events of sp ring  qu arte r 
W aves” . . . w ith  routines patterned  a lte r daily new spaper.
.them e this year w as “New:
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y
B lil T o d d  m a d e  n a tio n a l n e w s  w i th  h is  h e a l th -c e n te r  s i t t in g  
s tu n t  . . . f in a lly  c a m e  d o w n  a f te r  th r e e  c o ld  d ay s  a n d  n ig h ts  
w h e n  th e  W U S  d r iv e  re a c h e d  its  g o a l o f  $1000.
W o r l d  U n i v e r s i t y  Service
P ro fe s so r  H u l in g  a u c t io n s  o f f  th e  P h i D e l t 's  d o g  F ro s h  q u a r t e t  o n  th e  a u c t io n  b lo c k  . . . S p u rs  o u tb id  th e  f ie ld
. . . a n d  “ Y o u -A ll”  lo o k s  p re tty  c a lm  a b o u t th is  fo r  th e se  fo u r  ta le n te d  g e n t le m e n ,
w h o le  th in g .
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -O N E
T h e ta  d o o r  a w a its  sa le  a t  th e  C h in e se  A u c t io n  . . . T h e r e ’ll 
be  o p e n  h o u se  a t  1020 G e ra ld  to n ig h t!
Jo h n  F o w le r  a n d  h is  c o m m it te e  s ta g e d  a su ccess fu l d r iv e  fo r  W o r ld  U n iv e rs i ty  S e rv ice  in  A p r i l .  C h in e s e  A u c t io n ,  c a r  w a s h ,  U g ly  
M a n  co n te s t,  a n d  fa c u lty  d o n a t io n s  c o n tr ib u te d  o v e r  $1000  to  h e lp  o th e r  u n iv e rs it ie s  t h r o u g h o u t  th e  w o r ld .
M S U  co ed s g e t a w o rk -o u t  a t  th e  ca r w a sh  . . . 
a n e w  id ea  fo r  W U S  th is  y ea r . . . o v e r  160 cars 
w e n t th r o u g h  th e  a sse m b ly  lin e .
P A G E  ONE H U N D R E D  N IN E T Y -T W O
C h o w  tim e  a t F la th e a d  L a k e  L o d g e  . . . a n d  
w h a t  a so lem n  c rew !
Leadersh ip  Camp
B oat rid es  on  th e  L a k e  b e tw e e n  m e e tin g s  a n d  ra in s to rm s  p ro ­
v id ed  w e lco m e  re lax a tio n .
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y - T H R E E
D o n n a  K ay e  B ailey  c h a irm a n s  a  “ b u z z  
se ss io n .” W o n d e r  w h a t  to p ic  b ro u g h t  
o n  th e se  th o u g h t f u l  e x p re ss io n s?
C a m p u s  le a d e rs  c o n v e n e d  a g a in  th is  y ea r a t  F la th e a d  L a k e  fo r  tw o  d ay s  o f  fu n  a n d  se rio u s  t h in k in g .  T h e  a n n u a l  L e a d e r s h ip  
C a m p  g a v e  rise  to  m a n y  n e w  id eas  a n d  m u c h  s tu d e n t- fa c u lty  re -eva l j a t io n  o f  th e  u n iv e rs ity  . . .  its  fu n c tio n s ,  s tu d e n ts  a n d  th e ir  a c tiv itie s .
O n  th e  l ig h te r  s id e , c a b in  4 e n te r ta in s  a t  s tu n t  n ig h t  . . . “ B o b ” 
F o x  a n d  “ R a y ” C r ip p e n  W a tc h  B ig  B ob P a lin  s w in g  a  m e a n  ba t.
P A G E  ON E H U N D R E D  N I N E T Y - F O U R
In  M ay , M S U  w e lc o m e d  h ig h  schoo l s tu d e n ts  to  
th e  c a m p u s  fo r th e  5 0 th  a n n u a l  In te rsc h o la s tic  
. . . d r a m a  . . . sp eech  . . . jo u rn a lis m  . . . 
a w a rd in g  o f  s c h o la rsh ip s  . . . t r a c k  a n d  fie ld  
ev e n ts  . . . a n d  fo r M S U , ta p p in g  o f  m e m b e rs  
fo r its v a r io u s  h o n o ra r ie s  . . .  A  b u sy  w e e k e n d  
fo r all c o n c e rn e d .
In terscholas t ic
A n d  th e y ’re  o ff a n d  ru n n in g  . . . L o c k  a t th a t  
s tr id e  o u t  in  f ro n t!  M isso u la  C o u n ty  H ig h  
S choo l a g a in  to o k  to p  h o n o rs  in  T r a c k  a n d  
F ie ld  ev en ts .
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -F IV E
P h i D e l t ’s s lo t m a c h in e  w o n  f ir s t  p lace  h o n o rs  in  In te rsc h o la s tic  
h o u se  d e c o ra tio n s , m e n ’s d iv is io n .
N e x t  d o o r  D G ’s b u i l t  a  g o o se  th a t  “ la y e d ” 
f irs t p lace  in  th e  w o m e n ’s d iv is io n .
C a rn iv a l  t im e  c o m p le te  w ith  te r r is  w h e e l a t  th e  S ig  E p  
h o u se  . . . a n d  th i r d  p lace  in  h o u se  d e c o ra tio n s .
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -S IX
D e lta  G a m m a s  d o n  co s tu m e s  o f  th e  ro a r in g  tw e n tie s  a n d  s in g  
th e ir  w ay  to  f irs t p lace  in  th e  a n n u a l  N e w m a n  C lu b  so n g fe s t 
w ith  “ P u t  Y o u r  A rm s  A ro u n d  M e H o n e y ” . . . n o t a b a d  idea .
N e w m a n  C lu b  S on g fe s t
P h i D e lta  c la im s  “ T h e r e ’s N o th in g  Lik< 
D a m e  — to  w in  f irs t p lace  a m o n g  th e  m en  
A n d  y ou  s h o u ld  k n o w , fellas!
P A G E  ON E H U N D R E D  N IN E T Y -S E V E N
C o m m u n ity  C o n c e r t S eries b r o u g h t  fo u r  a r tis ts  to  th e  c a m p u s , 
a m o n g  th e m  L e o n a rd  P e n n a r io ,  sh o w n  w ith  h is p ia n o . S o p ra n o  
D o ro th y  W a re n s k jo ld  a n d  ce llis t L e o n a rd  R ose  a lso  p e rfo rm e d  
d u r in g  th e  y ear.
C o m m u n i t y  C o n c e r t  Series
H ig h l ig h t  o f  th e  season  w as  th e  B o ston  P ops 
O rc h e s tra  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  A r th u r  F ie d le r , 
e n jo y ed  by  s tu d e n ts  a n d  to w n sp e o p le  a lik e .
P A G E  ON E H U N D R E D  N IN E T Y -E I G H T
T h e  a n n u a l  A W S  L a n te rn  P a ­
ra d e  . . . a n  im p re ss iv e  e n d in g  to  
co lleg e  years  fo r se n io r  w o m e n , 
w h o  in  cap s a n d  g o w n s  fo rm  th e  
“ M ” o n  th e  o va l.
A n  a n n u a l t r a d i t io n  a t th e  L a n te rn  P a ra d e  . . 
in s ta lla tio n  o f  A W S  o ffice rs . O u tg o in g  D ; 
F o rz le y  ch a n g e s  p laces w ith  in c o m in g  Joa 
H o f f  as o th e r  o ffice rs  —  o ld  a n d  n e w  —  lo o k  01
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -N IN E
S en io rs  lo o k  ju b i la n t  as th ey  m a rc h  to  g ra d u a t io n  exerc ises  in th e  F ie ld  H o u s e  . . .  th e  c lim a x  o f  a  w e e k  o f  a c tiv itie s . Ju st a few  m in u te s  
a n d  th e  sh e e p s k in ’s th e ir s  fo r  life .
G r a d u a t i o n
S a tis f ie d  g r in s  a t  th e  e n d  o f  fo u r  years  o f  h a rd  
w o rk  a n d  fu n  . . .
P A G E  T W O  H U N D R E D
D r. P h ill ip  R . W h ite ,  n o te d  re sea rch  sc ien tis t 
f ro m  B ar H a rb o r ,  M a in e , receives an  h o n o ra ry  
d e g re e  fro m  M S U . S e n a to r  M ich ae l M an sfie ld  
also  rece ived  a n  h o n o ra ry  d o c to r  o f  law s d eg re e  
a t th e  ce rem o n ie s .
S en io rs  s ta n d  to  rece ive  th e  b e n e d ic tio n  . . .  a fin a l w o rd  o f ad v ice  
a n d  g u id a n c e  b e fo re  th ey  g o  o n  th e ir  o w n  . . . a lu m n i a t  last.
' '  " ’ n
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B o y e r , M a ry  
B r a n d t ,  D o ris
B u c k in g h a m , R a e  
B u m g a r n e r .  B e v e r ly  
B u te r b a u g h ,  J a n
C a lle zo , J o a n q u in a  
C a rd e n , C o le ta  
C h a p m a n , J u a n i t a
C o o p e r , L o u ise
C o p e n h a v e r ,  J o y c e  
C o rk is h , C a ro l 
C r a ig h e a d . L o r ra in  
C r a n s to n , D e n ise  
C ro n k , K ay  
D av is , R u th
D a w so n , W ilm a  
D eC o ck , C la ra  
D eC o ck , M a rle n e  
D ix o n , B e t ty  A n n e  
E d m o n d so n , M a rjo r ie  
E g g e b re c h t ,  R u b y
F is h e r ,  T h e r e s a  
F ly n n , J o a n n e  
G a ry , K a th le e n  
G ra e r o u g h .  J a c q u e ly n  
H a c k e t t ,  B a r b a r a
H a g e rm a n , P a t r ic ia  
H a n se n . H azel 
H a r la n . H e le n  
H a s t in g s ,  C a ro le
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H R E E
Hood, Joy
H ovland, D agney 
H unton , M arilyn 
Jackson , Jean
Jacobson , JoA nn 
K alberg , A nne M arie 
K night, B arb a ra  
Kuno, K aren  
K ussm an, B ernad ine  
Lam b, K a th leen
Leland, S haron  
Lennington , A lm a 
L ennington , B arb a ra  
L indem an, K athy  
Louis, M abel
Melrose, M ary Lee
M jolsness, K aren  
M ogen, N orm a Jean  
Moody, C aro lyn  
Moore, Jew el 
M yers, Inez
Naegeli, A llegra
N ew m an, A dranne  
P a rk e r, R u th  
P a rr io tt,  Peggy Jo
P itt,  M ary Lou
R u tte r, Jean n e
Slowey, D onna
'm ith , Carol 
S tevenson, G loria  R u th  
S toraasli, Alice 
S tre tton , N ancy
S trick fadden , M arilyn
Sullivan , Sheila
Sw eeney, E llen 
Sw itzer. Vione 
T erpening , D onna 
Tryon , Jo an  
W alker, V irg in '
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A k e r s o n , B e tty  
A n d e r s o n . M a ri ly n  
A n d e r s o n , S h a r o n  
B a c o n , V irg in
B e r k r a n ,  I le n e
B e r th e lo t e ,  J e a n n e  
B o v in g d o n , N a n  
B o w m a n , J u n e
C h a p p ie ,  B a r b a r a
C o v e r d e l l ,  B e v e r ly
C r o w d e r , C o u r tn e y  
C u m m in s , S u s a n  
D a v is , D ia n e  
D ay , F r e d e l l a
D o m k e , C a ro l 
D u n b a r ,  D o ro th y  
D w y e r ,  R u th  A n n  
F a l lo n , M a ry  K a y  
F in k .  L o r e t ta  
F o x , K a t h r y n
G e o rg ia ,  V irg in ia  
G e s s n e r ,  P a t  
G la fk e , M a rio n  
H a in e s ,  J o
H a m ilto n . A rd i th  
H a m m e r . G a il
H e n d r ic k s o n , A n n  
H ic k s , B o n n ie  
H o o d , M a ri ly n  
H o p k in s , D o n n a
>AGE t w o  h u n d r e d  f i v e
J e n s e n , J o a n n e  
J o h n s o n , E le a n o r  
J o h n s o n , K a ty  L o u  
J o h n s r u d ,  C a ro l 
K a in , S a ra h  
K em , B o n n ie  
K o c a r,  M a rc e l la
K o c h e r ,  R a ch e l 
K o ls ta d , M a rle n e  
K o sk im a k i,  M a ria n n e  
K riz a n , R u b y
L ill ie , C la u d ia  
M c B rid e , M a ry  J o  
M cL ain , G ail
M cL eod , H e a th e r
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M a rb le , S u e  
M a tsu o k a , R u lee  
M ic k e lso n , M a rg a re t
r
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M il lh o u se , B e tty  
M itch e ll, B a r b a r a  
M oore , M y rn a
N ies, F r a n c e s  
N o rd w ic k , Share  
N o rth , G a y la
O 'M a lle y , S id n e y  
O 'N eill, K a th y  
O d d e n , A u d re y  
O lson , Y v o n n e
O sh er , M a ri ly n  
O v e r tu r f ,  E n id  
P a g e , L u a n n a  
P e d e n , S h e r ry
P e d e rso n , M a rg a re t
P e te rs o n , G re ta  
P e te r s o n ,  M a rc ia  
P h i l l ip ,  J o A n n  
P h i llip s ,  B e v e r ly  
P o u n d , F ra n c e s
R u n d le , L y n n  
R u th , S a ra  Jo
S a n d e rso n , J e a n n e  
S c h in d le r ,  M a ri ly n  
S c h u le n b e rg , A n n a
S te b b in s ,  C h a r lo t te  
S te e n s la n d , P a tr ic ia  
S te p h e n s . J a n ic e  
S tu b b le f ie ld ,  T h e lm a  
S tu b e r ,  M a rg a re t  
T a y lo r ,  A n n e t te  
T e s a re k , J o A n r
W a c k e r , A u d re y  
W aite , J o a n  
W ea v er , J u d i th
W h itc o m b , K a r e n  
W h ite , P a u la  
W h ittle , J a n e t  
W illia m s , S u e  
W ood, B a r b a r a
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C O R B I N  HALL
T o p  R o w : A lle n , A n n ; A m b ro se . W ille n e ; A rc h ib a ld , J e a n ;  A rra s ,  M a*y A n n ; B a ld w in , J u d i t h ;  B a rd e lli ,  C leo ; B e n so n . E la in e ; B e n so n , 
E ln o ra .
S e c o n d  R o w : B e rg h , C o n s ta n c e ; B ish o p , J u d i t h ;  B ix ffn m a n , M a rg a re t ;  B la c k , M y rn a  J o ;  B o rsh c im , C a ro le ; C a m e ro n , I s a b e l; C a n n a n , 
T a m a r a ;  C a rd e n , F r a n c e s ;  C a s le r ,  S u s a n .
T h ir d  R o w : C o rc o ra n . A u d re y :  C ro w le y , L a u r a ;  C u r r a n ,  P a t r ic ia ;  D a h lb e rg , M a ry ; D e T o n a n c o u r t ,  L o is ; D ie m e r t,  J u d i t h ;  D u V all, K a r e n ;  
E n g e b r e ts o n , A ria ;  G la tz , T ru d y .
F o u r th  R o w : G ra y , S u e ; H a g le r ,  M a rio n ; H e p p e r le ,  E lla ; H e rg e t ,  P r i s ;  H o d g es , P o lly ; H o m m o n , E liz a b e th ;  H o rr ig a n , K a y ; H o w a rd , C a ro l; 
H u ls , M a rg a re t .
F i f t h  R o w : In sk e e p . A rle n e ; J a c k s .  J a c q u e l in e ;  J o h n s o n , L in d a ; K e m b le , L e o n a ; K in s , Y v o n n e ; K le e b e rg e r ,  D o ro th y ;  K re i te l ,  M a ry ; 
L a G ra n d , G a y la ; L a rso n , N o n a  F a y .
S ix th  R o w : L a z z a r i, R o b e r ta ;  L ee , C a ro le ; L e v e r e t t ,  M a rth a :  M c G u ire , D o ro th y ; M c W illia m s , B e tty ;  M a rlo w e , P e g g y ; M a rt in so n , D e lla ; 
M il le r , J e r i ;  M o n tg o m e ry , E la in e .
P A G E  T W O  H U N D R E D  SEVEN
T o p  R o w : N e lso n , N a n c y : O tth o u se , C a ro l: P a g e , D a w n ; P a u b r a n d t ,  I r m a t r u d ;  P a y n e , B e n n ie ;  P e a rs o n , J u d y ;  P e te r s o n  L ois- P ik k u la  
M y rn a .
S e c o n d  R o w : P o t te r ,  L a u r a ;  Q u a s t , K a r o ly n ;  R a sm u sse n , R o m e lle ; R ip p e tto ,  V ic k i; R u sse ll . L e ih a ;  R o b e y , C a th y ;  R u s te d , J e a n n e ;  S a y re , 
A rd ic e .
T h ir d  R o w : S h e a , A n ita ;  S ie rs , C a ro l; S m ith , F r e d a ;  S p e r ry ,  L o r e t ta ;  S te w a r t ,  P a t r ic ia ;  S w a n k , M e re d ith ;  T h o m a s , K a th r y n ;  T h o m a s , 
S h i r le y .
F o u r th  R o w : T h o m a s , S u e ; U b l, D e lo re s ; V iv ia n , V irg in ia ; W a rn e r ,  E l iz a b e th ;  W eib y , J o y c e ;  W eile r , V irg in ia ; Y o u n g m e y e r ,  J u d y ;  Z o rn ,
SYNADELPHIC
T o p  R o w : B a k e r ,  J a n ic e ;  B ro w n , B e tty ;  D ove, D o n n a ; D riv d a h l ,  T e r e s a ;  F r a n k s ,  D o n n a ; G ra n d y , E liz a b e th ;  H a n se n , P r is c i l la ;  I sh m a e l 
E lle n e .
S e c o n d  R o w : L u c ie r ,  S h i r le y ;  N o rm a n d e a u , E liz a b e th ;  S t ro m m e n , E lle n ; T e t lie , S o n ia ; W h e r le y , E m ily ; H e r b e r t  M a rjo r ie ;  S c o tt  M a r y  
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A k e r , C h a r le s
A n d e rso n , H e r b e r t  
A n d re w s , L ee  
A rn o ld , G e o rg e
B e d n o rz , J o s e p h  
B e n so n , R ic h a rd  
B e r ry , J a m e s  
B ib le r ,  H e r b e r t  
B u n d h u n d ,E r n e s t  
B u r n s ,  R o b e r t
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C a p p s , C ra ig  
C a r v e r .  G a ry  
C h a p m a n , F re d  
C h a m p o u x , R ic h a rd  
C h r is t ia n , B y ro n  
C o ln ess , R o b e r t
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C ra b b , C a r l 
C ra n e , R o b e r t  
D a s in g e r ,  M a rk  
D e h o n , D on 
D o b ra sk i,  R ay  
D o n a ld so n , W a lla ce
D u n h a m , D a r ro l 
E d w a rd s , H a ro ld  
E ic h o rn , G a ry  
E r ic k s o n , D o n a ld  
E v e n s o n , M e rr ill  
F i tz p a tr ic k ,  E u g e n e
F la h e r ty ,  J o h n
F o s te r ,  H e rb  
F r a z e r ,  J o h n
F u lk e r s o n ,  J o h n
G e b r a m e r ia m , N e g a sh  
G e rso n , W a lte r  
G ies , K a r l  
G le n n ie ,  C h u c k  
G o ris c h , M a tth e w  
G re g o r ,  J o h n
H a g e m a n , A rn o ld  
H a r r is o n , W a lla ce  
H ea l, T h o m a s  
H e n d r ic k s , L o u is
H illa rd , K e n  
H in m a n , R o n a ld  
H o p p e rs ta d , C a r l 
H o ffe r, A r th u r
Ja c k s o n , W illia m
K o k e , J im  
K u n k e l .  J a m e s  
L a n e , G eo rg e  
L an z , J e r r y
L o ra n g , C a r ro ll 
M c E a c h e ro n , T h o m a s  
M c G iv n ey , G le n  
M a d e r , H e n ry
M agee , D av id
M iles , E d w a rd
M o n tg o m e ry , D av id  
N a sh , J im  
N e lso n , C a r l 
N e lso n , J o h n  
N e v in , J o s e p h  
N o rd s tro m , J e r r y
N o rd s tro m , P a u l  
N o rto n , D ave  
P e te rs o n , R a lse y  
P e te rs o n , R o n a ld  
P e t t i t ,  L a w re n c e  
P u fe sc u , V a le r
R a b e , R o n a ld
R a in v il le . T h o m a s  
R e ite r ,  D o n ald  
R o b iso n , K e n n e th  
R o m ek , R o b e r t 
S a v a g e , R o g e r
S v e n n u n g se n , L o w ell 
T e n n a n t ,  V ern  
T h r e lk h e ld , D u a n e  
T if fa n y , S ta n le y
V o ig h t, J e r r y
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B a c k e n , R o b e r t 
B a k e r ,  R ic h a rd  
B a r r e t t ,  F r e d e r ic k  
B a ty , R o g e r
B ro d n ia k , E d w a rd  
B u ll, C h a r le s  
C a lfee , D o n a ld  
C o n ley , J o h n  
C o s te llo , L a r r y  
C o s te r , J a c k  
D a n o w sk i, W a lte r  
D ie tr ic h , C ra ig
■iffee, L o u is  
G u n d e rs o n , G en e  
H a n fo rd , J a m e s  
H a t f ie ld , C h a r le s
H a rb o lt,  R a y  
H o sb u rg . G re g o ry  
H u lin , F ra n c is  
J e n k in s ,  J o e  
J e n k in s ,  T o m  
J o h n s o n , Z a n e  
K o v a tc h , M e rr ill  
K u h r , K e n d a ll
L a th a m . R o n a ld  
L e C la ir , W illia m  
L in d lie f , A r t h u r  
L u c k e t,  E r n e s t
N e lso n , D on  
N e lso n , E d w a rd  
N ic k e lo ff , J a m e s  
P a r k e r ,  L es lie
P a r k e r ,  M e lv in  
P e ir c e ,  K a r l  
R ice . F ra n c is  
S a n d e rs o n , K ay
S m ith , E d w in  
S m ith , R ic h a rd  
S p a n g , A lonzo  
S p e r ry , A lv in  
S w e n so n , S te w a r t  
T e t ra u l t ,  F r a n k  
T r a g e r ,  H a ro ld  
V a n H o u se n , B ob
W h it t ie r ,  R oy  
W illia m s , K e n n e th  
W illso n , K e n n e th  
W ilso n , L a r r y
P A G E  TW O H U ND RE D  E LE VEN
ELROD HALL
A rth u r ,  L o re n  
A n d e rso n , D u an e  
A s h c ra f t ,  W a lk e r  
B a co n , R o n a ld  
B a r re t t ,  W illiam  
B i llh e im e r , C h a r le s  
B la ir , J e r r y  
B o n a r , N e v a d a
B o rk , R ic h a rd  
B o rk , Bill 
B r is to r ,  F lo y d  
B ro w n , G a ry  
B ry n ie , L lo y d  
B u r lin g a m e , R icha 
C a lb a u m , G e ra ld  
C a r lso n , A d d iso n
C h r is tm a n , R o n a ld  
C ook , B ru c e  
D a n fo r th ,  T e r r y
F i lic c e tti ,  A n th o n y
F r i tz in g e r ,  S ta n le y  
F ry , P a u l  
G eo rg e , H o w a rd  
G ese ll, J o h n  
G o d d a rd , A la n  
G ood , W illia m  
G ra g g , J a m e s  
H a n k s , J a y
H odges. D . C.
H u lm , F ra n c is
Jo h n s o n , A lla n  
Jo h n s o n , D ale  
J o h n s o n , R ic h a rd  
L e n n in g to n . C h a r le s
M iller , L a w re n c e  
M o sh e r, D on 
M u n k e rs , D on  
N elso n , N o rm a n  
N ew h a ll, D o n a ld  
O chs, D o n a ld  
P a t te r s o n , J a m e s  
P e c k , H a r ry
, G e ra ld  
P o w e rs , T h o m a s  
Q u in n o n e s -T o r re s ,  C a e s a r
S a n d m a n , R ic h a rd
S c h a ffe r ,  R o b e r t 
S h e lto n . P h ilip  
S k a r i,  A rlo  
S la je r ,  C h a r le s  
S m ith , C ra ig
T h o m p so n , W illi;
T a c h u k , B o ris  
T ra v is ,  R ic h a rd  
T u r n b u ll ,  C h a r le s  
V an H o u se n , B ob  
V o llm a r , H o w ard  
W alk e r, J a m e s  
W ill, M a rv in  
Y a m a sh ita , E a r l
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PA G E  TW O H U N D RE D  TW E L V E
/T~. M  >
P ic tu re d  a t left is th e  n ew  ex ten s io n  c o n n e c tin g  
B ra n d y  an d  C o rb in  H a lls . W h e n  co m p le te d  it 
w ill p ro v id e  a d d itio n a l space fo r 132 w o m en . 
A lso  u n d e r  co n s tru c tio n  a t  th e  p re se n t tim e  is 
th e  n ew  w in g  co n n e c tin g  C ra ig  an d  E lro d  H a lls , 
w h ic h  w ill p ro v id e  liv in g  q u a r te rs  fo r 256 m e n , 
a n d  also  th e  tw o  u n its  o f  th e  fam ily  h o u s in g  
p ro jec t, w h ic h  w ill m a k e  av a ilab le  to  s tu d e n ts  
a n d  facu lty  ap p ro x im a te ly  100 a p a r tm e n ts , 
ra n g in g  fro m  o n e  ro o m  bach e lo r u n its ,  to  fo u r 
b e d ro o m  a p a r tm e n ts .
P ic tu re d  be low  is th e  n ew , m o d e rn , M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  H e a l th  C e n te r . D es ig n ed  as a sm all hosp ita l a n d  clin ic , th e  b u ild in g  
c o n ta in s  offices, e x a m in in g  ro o m s, w o rk  shop , eye-ear-nose an d  th ro a t ro o m , lab o ra to ry , X -ray  ro o m , n u rse s  ro o m , re cep tio n  room , 
p lus  a fu ll b a se m e n t w ith  offices, m o d e rn  k itc h e n  an d  w a sh in g  fac ilities . T h e re  a re  sep a ra te  w a rd s  fo r m en  a n d  w o m e n ; th e  H e a l th  
C e n te r  w ill house  a cap ac ity  o f 28. T h e  b u i ld in g  is self su p p o r tin g ,  f in a n c e d  fro m  s tu d e n t h e a lth  fees.

P A G E  T W O  H U N D R E D  F O U R T E E N
ALPHA PHI
T h is  year —  D arlene Forzley was president of A W S, Shirley 
U nderw ood and  Joan G riffin  were appoin ted  to Judicial Council 
and  Joan was also runner-up  for Miss M ontana. T h e  house also 
took first place in skiing and  sw im m ing  in  the w om en’s in tra ­
m ural com petition.
N ext year —  Roxie P errior was elected A SM SU  secretary and 
co-ed colonel. M arcia Brow n was elected Junior delegate to 
C entra l Board and Shirley T hom as and  A nn  A insw orth  were 
tapped for M ortar Board. C ara Boggess was appionted  cha ir­
m an of the C onvocations com m ittee.
F irs t Row: Adam s. B e tty ; A insw orth . A nn; A kerson, B etty ; A llen, A nn; A rras, M ary A nn; A shley, Jean n e ; Baldw in, Ju d ith ; B arker, Sally; 
Boggess, Cara.
Second Row; Bolton. P a tric ia ; Bond, D orothy; Brow n, M arcia. B utts, F ay the ; Cogswell, A nnam ae; Dean. D eanna; D uncan, Shirley ; Engebretson , 
A ria; Erickson, Shirley.
Third  Row: Fa irbanks, C hristine; Feely, M ary Mae; F errlan . F rances; Forzley, D arlene; Forzley. P a tti; F u lle r, B etty ; G ary , K ath leen ; G essner, Pat; 
G riffin , Joan .
F o u rth  Row: H agerm an, Jill; H aines. Nan; H am ilton, A rd ith ; H arstad , P a t; H enderson, C hris; H erring ton , B arbara : H ollecker. Sallie; Jacks. 
Jacque line ; Jenn ings, P a tric ia .
F ifth  Row: K ing, B everly ; LeDuc, Lois; LeFevre, K ay; M cG uire, D oro thy  A nn; McLain, Gail; M arble, Sue; M artin , N orm a; M iller, J e r i; Neil, 
Peggy Jo.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F I F T E E N
“ O ld  a n d  n ew , th ey  all ag ree , th a t M S U  is th e  p lace to  F o rty  o n e  (c o u n t  ’e m )  A lp h a  P h is , all d eck ed  o u t in  th e  la tes t
be . . wa s  th e  th e m e  o f  th e  A lp h a  P h i d e c o ra tio n  fo r In te r-  fa sh io n s  in  fo rm a l a tt ire , s in g  a t th e  N e w m a n  C lu b  S o n g  F est.
scholastic .
O rr , S h a ro n  
O tth o u se , C a ro l 
P a t to n ,  J u n e  
P e a rs o n , J u d y  
P e r r io r ,  R o x ie
P e r r y ,  N an c y  
P e te rs o n , D e lsen a  
P lu m le y , Jo A l 
R u c k e r ,  E dna  
R u c k e r ,  E liz a b e th
R u th , S a ra  J o  
S c h m id t ,  E le a n o r  
S c h w in g e l, B a r b a r a  
T h o m a s , S h i r le y  
T re w e e k , A u d re y
T r i,  S h a ro n  
U n d e rw o o d , S h i r le y  
W elch , J a n ic e  
W oods, A n n  
Y u le , J a m ie
tx
PA G E  TW O H U N D RE D  SI X TE EN
DELTA DELTA DELTA
T h is  year —  L iz  A stle  w as a p p o in te d  a m e m b e r ot Ju d ic ia l b o a rd , 
K ay  W o h lg e n a n t w as T b e ta  C h i D re a m  g irl a n d  K ay  T y le r  w as 
W R A  v ice-p re sid en t. L u a n n a  P ag e  w as A W S  secre ta ry  an d  
K ay B la szek  w as b u sin ess  m a n a g e r  o f th e  S e n tin e l.  Bev D ale  
w as p re s id e n t o f  P h i  C h i T h e ta  a n d  D o lo re s  G u ilb a u lt  w as 
c ro w n e d  co-ed co lone l. T h e  h o u se  a lso  w o n  firs t p lace w ith  
th e  S ig m a  C h is  for th e ir  H o m e c o m in g  float.
N e x t year —  E llen  H a u g e n  w ill be  p re s id e n t of P h i C h i T h e ta  
an d  she a n d  A rly s  E n g d a h l  w ere  ta p p e d  fo r M o rta r  B oard . 
B a rb a ra  W o o d  a n d  C aro l Jo h n sen d  a re  new  S p u rs . D ee  S criven  
w as elec ted  s en io r d e leg a te  to  C e n tra l  B o ard , M a sq u e r  p re s id e n t 
an d  c h a irm a n  o f P u b -T ra v e l c o m m itte e . H e a th e r  M cL eod  is 
M a sq u e r  h is to r ia n  an d  K ay B laszek  w ill be P u b lic a tio n s  B oard  
c h a irm a n .
a * tr* !
A n d e rso n . L o la  M ay 
A rb u c k le , K a th ry n  
A stle . E liz a b e th  
B lasz ek . K ay  
B lu m , J o a n  
B r isk o v e c , E u g e n e  E lsie
B u rn s , M a ry  Jo  
C e se ra n i, C leo 
C h e e v e r . C o llee n  
C o m te . J e a n ie  
C o rk ish , C a ro l 
D a le .B e v e r ly
D av is . D ia n e
E m m e rto n . C a ro l 
E n g d a h l . A rly s  
F e h lb e rg . M a ri ly n  
F lo d in . M a ry  L ou  
F r a n z , R u th
G e rg u r ic h , C o le tte  
G ra n t ,  P a t  
G u ilb a u lt .  D o lo res  
G u y e r ,  V ird e ll 
H a g le r , M a rio n  
H a u c k , C a ro le
H a u g e n , E lle n  
H e s te k in , C a ro l 
H o lg a te . R o b e r ta
H o m m o n , E liz a b e th  S ue  
H u ffo rd , G la d y s  
J o h n s r u d ,  C a ro l
K a r r ,  C a ro le e
K e n n e d y , P a tr ic ia  
K o c h e r, R a ch e l 
K riz a n , R u b y  
L ill ie . C la u d ia  
M c In to sh , P e g g y  Jo
P A G E  TW O H U ND RE D  SE V EN TE EN
N e w  T r i  D elt actives h ap p ily  p e rfo rm  th e  tra d itio n  
o f  b u rn in g  th e  p led g e  p in , a f te r  sp r in g  in it ia tio n .
T r i  D e lts  a n d  da te s  en joy  re fre sh m e n ts  a t th e  H a llo w e e n  
F ire s id e , a co s tu m e  a ffa ir .  ( I t ’s n o t th e  easiest w ay  to ea t 
b u t a t least th e re  a re n ’t any  d ishes  to  w a sh .)
M cW illiam s, B e tty  
M e n d e , J a n e th  
M ills, A d rie n n e  
M o ran , S h i r le e  
P a g e , D aw n
P a g e , E la in e  
P a g e , L u a n n a  
P e te rs o n , C a ro l 
P u p h a l ,  P a tr ic ia  
R ip p e to , V ick i
S c r iv e n , D ee
T ra s k , N an c y  
T w o h y , A n n  
T y le r,  K ay  
U bl, D e lo re s  
V iv ia n , V irg in ia
a l te r s ,  V era  
W a rn e r , E liz ab e th  
W o h lg e n a n t, K ay  
W ood, B a rb a ra
P A G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T E E N
DELTA GAMMA
T h is  y ear —  M arc ia  S m ith  g o t th e  O u ts ta n d in g  S o p h o m o re  
a w a rd  a t th e  M a trix  T a b le  a n d  A n n  C ro c k e r  w as n a m e d  O u t ­
s ta n d in g  S en io r. A n n  w as also  A S M S U  secre ta ry  a n d  M arc ia  
w as secre ta ry  o f A W S . B obb i A tk in so n  w as M o rta r  B oard  
p re s id en t a n d  secre ta ry  of P a n  H e llen ic  C o u n c il.  M ary  E llen  
B ro w n  w as b u sin ess  m a n a g e r  o f  V e n tu re ,  P a tsy  A n d e rso n  w as 
ch a irm a n  o f  T ra d i t io n s  B o ard  a n d  B etty  M illh o u se  w as A W S  
tre a su re r . M arg  H a m m e r  w as S p u r  P rexy  a n d  N an cy  S ch illin g  
w as p re s id e n t o f A q u a m a id s . M arc ia  S m ith  a n d  C h a rle n e  M u d d
w ere  associate  e d to rs  o f  th e  S en tin e l a n d  C h a rle n e  w as also 
n a m e d  S p u r  of th e  M o m en t by th e  B ear P aw s. T h e  house 
p ro u d ly  h a d  five q u een s  *—  S ue G a r lin g to n  w as H o m e c o m in g  
Q u e e n , Bev M oore P h i S ig  M o o n lig h t G ir l ,  L a u ra  M cK en z ie  
S P E  Q u e e n  o f H e a r ts , A u d ra  W a c k e r  P e rsh in g  R ifle  sw ee th ea rt 
a n d  K a th y  R obey  S n o w  Q u een .
N e x t Y ear —  S heila  M cD o rn ey  a n d  D o ro th y  R o b erts  a re  n ew  
M o rta r  B o ard  m e m b e rs  an d  A u d ra  W a c k e r , G re ta  P e te rso n , 
B u tc h  C h a p p ie  a n d  G in g e r  B acon  a re  th e  n ew  S purs .
F i r s t  R o w : A n d e rso n , P a ts y ;  A tk in s to n , R o b e r ta ;  B a co n . V irg in ia ; B a rd e l l i .  C leo ; B r ig g s , B e th ;  B ro w n . M a ry  E lle n ; C h a p p ie . B a r b a r a ;  C ro c k e r , 
A n n ; D av is , E v e ly n .
S e c o n d  R o w : D av is , P a tr ic ia ;  D u n b a r .  D o ro th y ; F in n e y , P a t r ic ia ;  F o w le r , J a n e t ;  F ro i la n d , M a u re e n ;  F ro i la n d . S o lv e ig ; G ie rk e , V al; G om ez, 
L u p ita  D e C o s ta ; G o o d m a n se n , D o n n a .
T h ir d  R o w : G re g g . S u e ; H a in e s , J o ;  H a m m e r , G a il;  H a m m e r . M a rg a re t ;  H a rd in g , G ay e : H e rm a n , C a ro l A n n ; H o o p er . C la u d ia ; H o v la n d . D ag n e y ; 
H o w a rd , C a ro l.
F o u r th  R o w ; H u n tle y , G a il;  H u n tle y , S u e ; L a C h a m b re , S h e ila ; L a rso n , C la ire ;  L a r so n . N o n a  F a y ;  L e m e ry , J a n e t ;  L ig h tfo o t,  M a ry ; L o u rb is ,  D es­
p in a ; L ow e, M a rth a .
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P A G E  TW O  H U N D R E D  N IN E T E E N
F i r s t  R o w : M a cK en z ie , L a u ra :  M c B rid e , V irg in ia ; M c D o rn e y , S h e ila : M e llo tt, B a r b a r a :  M il lh o u se , B e tty ; M oore  B e v e r ly  M oore  M a rilv n - 
M oore , S h i r le y ; M u d d , C h a r le n e . ’
S e c o n d  R o w : N e lso n , N a n c y ; N ie m e y e r, J o d ie ; O 'N e ill, K a th y ;  O 'N eill, S h a ro n ;  O sh e r , M a ri ly n ; P e te rs o n , C a m ie ; P e te rs o n  G re ta -  R ic h a rd so n  
A u d re y ;  R o b e r ts , D o ro th y .
T h ird  R ow : R o b e y  C a th y ; S c h ill in g , M a ry  J e a n ;  S c h ill in g , N an c y , S h e lto n , N a n c y ; S h e r b u rn e , R h e a ; S m ith , M a rc ia ; S p a u ld in g  M a rjo rie -  
S p e n c e r , L y n n ; S w a n k , M e re d ith .
F o u r th  R ow : S w a n so n , P h y l l is ;  T h o m a s , A n n ; T ie rn e y . J a n e t ;  W ac k er , A u d re y ;  W h a le y , M a ry  A n n ; W h ittle , J a n e t ;  W h ilh e lm , I r is ; W illia m s 
S u e : Z o lle r. L o ra .
T h e  D C s  b rav ed  th e  b liz z a rd  to  jo in  in  th e  A W S  sp o n so red  T h e  S ig m a  N u -D G  H o m e c o m in g  floa t en tit le d  “ S ta irw ay  to
C h ris tm a s  C a ro lin g  a n d  a re  here  p ic tu re d  s in g in g  to  th e  m en  in  V ic to ry ” ro u n d s  th e  c o rn e r in to  th e  h o m e s tre tc h  o f th e  H o m e-
E lro d  H a ll.  co m in g  p a rad e .
P A G E  TW O  H U N D R E D  TW E N T Y
KAPPA ALPHA THETA
T h is  year —  T h e ta s  b o asted  th re e  ch ee rlead e rs , P o lly  H o d g es , 
Bev P h illip s  a n d  A rd ice  S ayer w h o  w as a lso  selected  C ra ig  H a l l ’s 
H a llo w e e n  Q u e e n . A th le tic  T h e ta s  g o t th e  S ig  A lp h  O ly m p ics  
tro p h y ; P ris  H e rg e t w as chosen  o u ts ta n d in g  Ju n io r  w o m a n  a t 
M a trix  T a b le ; a n d  M a rg a re t P ed e rso n  w as p le d g e d  to  A L D . P ris 
also becam e  W R A  secre ta ry . R O T C  S p o n so r C o rp s  chose Sue 
C u m m in s , Bev P h illip s  an d  P a t G y n n . ]u n io r  spo n so rs  w ere  
D o n n a  K aye  B ailey , P r is  an d  C a ro l L ee. P a u la  H a s tin g s  w as 
n a m e d  " I  Daisy M ae” a t th e  S ad ie  H a w k in s  dan ce . K a m s  & 
D reg s selected  C a rla  C la u se n , Joan  H o ff , P ris  H e rg e t, M ary  
K aye W h ite ,  C aro l C r ip p e n , D iA n n e  S tep h en s , W illie  P au lso n  
as m e m b e rs  an d  Jane  L aw  b ecam e p re s id en t.
N e x t year —  M arily n  S hope  has b een  elec ted  A S M S U  vice 
r e s id e n t ,  N a ta lie  N o rb y  w ill ed it  th e  S en tin e l n ex t year an d  
o an  H o f f  has been  elec ted  p re s id e n t o f A W S  a n d  M o rta r  
B oard  a n d  w ill a lso  serve as P an  H e lle n ic  p re s id e n t. N e w  S p u rs  
a re  Jean n ie  S a n d e rso n  an d  K a re n  W h itc o m b . Jo A n n  L a D u k e ,  
D o n n a  K aye B ailey , Joan  H o ff ,  B a rb  T a sc h e r  a n d  N a ta lie  N o rb y  
are  n ew  m e m b e rs  o f P h i K ap p a  P h i.  C aro l L ee  is p re s id en t 
o f T h e ta  S ig m a  P h i, Joan  H o f f s  vice p re s id e n t a n d  N o rm a  
B ea tty ’s sec-treas. N o rm a  also  h ead s  W e s tm in s te r  F o u n d a tio n  
an d  IC C  an d  Joan ie  R ae M c F a rla n d  is p re s id e n t o f A q u a m a id s .
%
A n d e rso n , S h a ro n  
B a ile y , D o n n a  K a y e  
B e a t ty ,  N o rm a  
B o y d , C y n th ia  
B o y se n , C h a r lo t te  
B r e i te n s te in , P o r t ia  
C h r is te n s e n , R u th  A n n
l
C la u se n , C a r la  
C o ffm a n , F a r re l l  
C o n e , C o r in n e  
C r ip p e n , C a ro l 
C u m m in s , S u s an  
D a h lb e rg , M a ry  
D ie m e r t,  J u d i t h
o D w y er , R u th  A n n e  F a llo n , M a ry  K ay  F e y , C h e r ie  F isk , S a n d r a  F u lm o r , M a rjo r ie  G e o rg e , G eo rg iaAt. G y n n . P a t
M
H a g fe ld t, C a ro l 
H a rp e r ,  J a n e t  
H as t in g s , P a u la  
H erg e t , P r is  
H igh , P a t  
H odges, P o lly  
H off, J o a n
A
H o u g lu m , J u a n i ta  
H u ffm a n , K ay  
K a ise r , L o rn a  
L a D u k e , Jo A n n e  
L aw , J a n e  
L e a ry , M a ri ly n  
L ee , C a ro le
P A G E  TW O  H U N D R E D  T W E N T Y -O N E
F i r s t  R o w : L e v e r e t t ,  M a rth a ; L u n d , K a y ; M c F a rla n d , J o n i;  M o rriso n , A n n e ; N o rb y , N a ta lie ; N o rth , S h i r le y ;  P a u lso n , W illie ; 
P a y n e , B e n n ie .
S e c o n d  R o w : P e c k , M ik e ll; P e d e rs o n , M a rg a re t;  P e te rs o n , J e a n ;  P h i l l ip ,  Jo A n n ; P h i llip s ,  B e v e r ly ; R a m se y , M a rle n e ; R u sse ll, 
L e ih a ; S a n d e rso n , J e a n n e .
T h ir d  R o w : S a y re , A rd ic e ; S h a f fe r ,  P a t ;  S h o p e , M a ri ly n ; S m ith , B a r b a r a ;  S ta d h e im , S a n d r a ;  S te p h e n s . D iA n n e ; S te p h e n s , 
J a n ic e ;  T a lm a g e , A lic e .
F o u r th  R o w : T a s c h e r ,  B a r b a r a ;  T h o rm le y , S h i r le y ;  T ra v is ,  M a ry ; W alsh , J a n e ;  W eb b e r, J e a n ;  W h itco m b , K a r e n ;  W h ite , M a ry  
K a y ; W illia m s, T h ea .
Fall q u a r te r  th e  T h e ta s  p u t o u t th< 
e n te r ta in e d  a t a tea  g iv en  in  b eh a lf 
th e ir  c a n d id a te  for H o m e c o m in g  Q
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -T W O
KAPPA KAP PA G AM MA
T h is  year —  M ary  E lle n  E ric k so n  w as  vice p re s id e n t o f 
A .S .M .S .U ., S ue  P e a rso n  w as o n  Ju d ic ia l C o u n c il  a n d  M ary  
P e m b e r to n  w as  P re s id e n t o f  P a n  H e lle n ic . T h e  K a p p a s  s ta r te d  
fa ll q u a r te r  w ith  a  b re a k fa s t  a n d  p icn ic  w ith  th e  S ig m a  N u s  a n d  
h a d  a jo in t f u n c t io n  w ith  th e  T h c ta s  a t  th e  L eg io n  C lu b . W in te r  
q u a r te r  th e  K a p p a s  w o n  a f irs t  p lace in  th e  sn o w  sc u lp tu re  
c o n te s t w ith  th e  S ig m a  C h is  a n d  p laced  th ird  in  th e  I n tr a m u ra l  
sk i races. H e le n  R a y m o n d , w h o  p lay ed  th e  lead  in th e  all 
school p ro d u c tio n  o f  C a rouse l, w as e lec ted  M a rd i G ra s  Q u e e n
a n d  P e g g y  M a rlo w e  b ecam e  T h e  S w e e th e a r t  o f S ig m a  C h i. T h e  
g ir ls  a lso  to o k  th ird  p lace in  th e  S .A .E . O ly m p ic s  a n d  a second  
in  th e  N e w m a n  C lu b  S o n g  F es t. S p r in g  q u a r te r  fu n c tio n s  
w e re  th e  sp r in g  d in n e r  d a n c e  a t  th e  L o d g e , th e  facu lty  d in n e r ,  
th e  M o th e r ’s D ay  tea , th e  ju n io r-se n io r  p icn ic , a n d  th e  b re a k fa s t 
h o n o r in g  sen io rs .
N e x t y ear —  P a t R o b in so n  , Jo an n e  Jen sen , T e m p ie  B ro w n , 
K a ty  L o u  Jo h n so n , Ju n e  B o w m a n  a n d  C a ro l D o m k e  w ere  
ta p p e d  fo r S p u r .
F i r s t  R o w : B e c k w ith . S u s a n :  B e r th e lo t e ,  J e a n n e :  B ird . C a ro l: B o v in g d o n , N a n ; B o w m a n . J u n e :  B ro w n , T e m p ie ; B u c k . M e rle ; C a s tle .  L y n n . 
C la rk . B a r b a r a .
S e c o n d  R o w : C o o n e y , S h a r o n ;  C ro w d e r . C o u r tn e y ;  D eV o re , L e e ; D ix o n , R o b e r ta ;  D o m k e , C a ro l; E a s tlic k , B a r b a r a ;  E lie l, E v e ; E r ic k s o n . M a ry  
E lle n ; E v a n s . J o a n .
T h ir d  R o w : F a h r n e r .  E l iz a b e th ;  F o x , K a th r y n ;  G e r h a r d s te in ,  M a ry ; G la n tz .  D a r le n e ;  G u n k e l .  M a ri ly n ; H a l la n d , M a ri ly n ; H a rd y . S h i r le y ;  H a r r is .  
K a th le e n ;  H a r r is o n , S h e ila .
F o u r th  R o w : H e n ry . R u th :  H o ll in g s w o r th , J e a n ;  In g e b o , C a r la ;  J e n s e n .  J o a n n e ;  J o h n s o n .  K a ty  L o u ; K la m p e . K a y ;  K o s k im a k i.  M a ria n n e :  
L in d e m a n , A rle n e ;  M c C a ffe ry , L y n n .
O H U N D R E D  T W E N T Y -T H R E E
F i r s t  R o w : M a rlo w , P e g g y ; M a rt in ,  P a t r ic ia ;  M o r tim e r ,  L es le y ; M u rp h y , R o se  M a rie ; O 'M a lle y , S id n e y ; O v e r tu r f ,  E n id ; P e a rs o n , S u e ; P e m ­
b e r to n , C a th e r in e ;  P e m b e r to n , M a ry  H e len .
S e c o n d  R o w : P y le , M a ri ly n ; R a y m o n d , H e le n ; R o b b in , S a n d r a ;  R o b in :o n , P a t ;  R o b e r tso n , N a n c y ; S c h u tr o p , B e rn ic e ; S h a n a h a n , M a ry ; S m ith , 
A lic e ; S ta n ig e r ,  C a ro ly .
T h ir d  R o w : S te w a rt ,  P a t r ic ia ;  S u lliv a n , S h e ila ; T a i llo n , C y ra ; T h o r n to n , J a n e t ;  T ilz ey , S a lly ; W a g n e r, S h i r le y ;  W eig a n d , J a n ;  W elto n , J a n e c e ;  
W oo d co c k , J a n e t .
mat**1*
T h e  K a p p a s  te a m e d  u p  w ith  th e  T h e ta  C h is  an d  b u ilt 
a H o m e c o m in g  F lo a t co n s is tin g  o f  a F e rr is  W h ee l th a t 
revo lved  w h ile  th e  f lo a t w as m o v in g .
K a p p a  S en io rs  ta k e  t im e  o u t f ro m  a busy  sp r in g  q u a r te r  to  pose 
w ith  th e ir  h o u se m o th e r , M rs. F ra n k  H a z e lb a k e r ,  on  th e  sp ac ious la w n  
o f  th e  K a p p a  house.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -F O U R
SIGMA KA P PA
T h is  year —  M ary A nn  K ocar w as president of Beta G am m a 
Sigm a, M arilyn Jarland was president of the W o m en’s M C lub 
and  D arlene Spek was president of the W o m en’s Recreational 
Association. T h e  annual K londike P arty  w as a huge success 
and  the Spring  D in n er D ance was enjoyed by all w ho attended .
T h e  feud  betw een the S igm a K appas and  the SAEs was renew ed 
th is spring  w hen the SAEs stole the S igm a K appa symbol and 
placed it p rom inently  in an upstairs w indow  of the SA E house. 
T h e  S igm a K appas retaliated by m oving  into the  SA E house 
and  declaring  tha t if the sign stayed, they w ould  stay too.
A lexander, Inez 
C urran , P a tric ia  
K ocar, M arcella
K ocar, M ary A nn
A ntonich, M ary 
Feig, Connilyn 
Lane. Phyllis
B aeth , M arie 
H anson, L uann 
Lazzari, R oberta
C openhaver, Joyce
B ickle, B arbara  
Herzog. Deidra 
M ossey, Jacko lyn
C ranston , Denise 
Jenson , Jan e  
O stergren , Carol
VN
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P A G E  TW O  H U N D R E D  T W E N T Y -F IV E
P a u lin g , D e lo re s  
P e te rs o n , L o is  
P e te rs o n , M a rc ia  
P ik k u la ,  M y rn a  
P o u n d , F ra n c e s
R ic k e r t ,  J a n e t
R o m s ta d , A rd y th e  
R u c k m a n , N an c y
f s
S n a rp e , S o n d ra  
S h a y , A n ita  
S im o n fy , B a r b a r a  
S m ith , S h i r le y  
S p e k , D a r le n e
T e s a re k , Jo a n n  
W e a v e r , J u d i th  
W eile r , V irg in ia
T h e  g irls  re lax  on  th e  f ro n t steps 
a few  b re a th s  o f th e  w a rm  sp rin g  a
te r a hectic  day  an d  en joy
S ig m a  K a p p a s  p u t  th e  f in ish in g  to u ch es on  th e ir  In te rsc h o l­
a stic  d eco ra tio n , a novel a r r a n g e m e n t o f  g in g e rb re a d  peop le  
a n d  p e p p e rm in t sticks, ap p ro p ria te ly  e n tit le d , “ W e  E a t 
T h is  P lace U p .”
: r  ^Wmm
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P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -S IX
Hill, Edm und 
R odeghiero , Roy
B urlingam e, R ichard  
N ortham , G eorge
A th earn , R obert 
L arsen , Lars Holt, BillF razer, Jo h n  H. 
P ie rce , K arl
Baldw in, R ichard  
N elson, G erald
ALPHA TAU OMEGA
T h is  y ea r —  T h e  A T O s ,  p la g u e d  by  r u s h in g  w o es, w i th d re w  
fro m  I n te r f r a te rn i ty  C o u n c i l  a n d  e s ta b lish e d  th e ir  o w n  ru s h  
p ro g ra m . U n d e r  th e  ab le  le a d e rs h ip  o f  h o u se  p re s id e n t  G e ra ld  
N e ls o n ,  th e  m e n  f ro m  th e  b r ic k  m a n s io n  o n  M a u r ic e  A v e n u e  
g o t  b a c k  o n  th i r  fee t a n d  p a r t ic ip a te d  a v id ly  in  c a m p u s  ac tiv itie s .
B esid es  th e  th r e e  m a in  social f u n c t io n s  th e  A T O s  h a d  th e  u su a l 
r o u n d  o f  e x c h a n g e  d in n e r s  a n d  im p r o m p tu  g e t- to g e th e rs .  M id ­
n ig h t  p o k e r  g a m e s  a n d  a l l -n ig h t  s tu d y  se ssio n s w e re  c o m m o n . 
T h e  " h a iry  c h e s te d  m e n ” a d d e d  a n o th e r  y e a r  o f  co lleg e  life  to  
th e ir  h is to ry  a n d  lo o k e d  fo rw a rd  to  a n  ev e n  b e t te r  o n e  n e x t y ea r.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -S E V E N
D av e  ( th e  G a m b le r )  S ansouci seem s m ig h ty  in te re s ted  T h e  A T O s  h a rd  a t w o rk  o n  th e ir  H o m e c o m in g  floa t. L e t’s g e t th a t
in h is h a n d . H e  m u st have  an  ace in  th e  ho le . c h ick en  w ire  on  a n d  s ta r t  s tu f f in g  n a p k in s  boys.
B ill H o lt  a w a its  th e  d ec is ion  o f th e  ju d g e s  d u r in g  th e  M  C lu b  fig h ts . Y o u 'd  th in k  th a t  Soncouci co u ld  a t least a ffo rd  to  bu y
an  a la rm  clock  w ith  all his p o k e r  w in n in g s  . . .
AT $ 0 0
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -E IG IIT
PHI DELTA THETA
T h is  y e a r  —  D a v e  B u r to n  w as  c h a irm a n  o f  J u d ic ia l  C o u n c il  
a n d  B ill W il l ia m s o n  w a s  j u n io r  d e le g a te  to  C e n tr a l  B o a rd . 
C la y to n  S c h u l tz  a n d  K e ith  P e te rso n  p la y e d  v a rs ity  fo o tb a ll ,  R d  
B e rg q u is t ,  b a s k e tb a ll  a n d  L a r ry  S c h u lz  p itc h e d  fo r th e  b a seb a ll 
te a m . T h e  h o u se  to o k  th i r d  p lace  in  I n t r a m u r a l  s p o r ts . S o c i­
a lly , th e  P h i  D e lts  s ta r te d  th e  y ea r w ith  a  “ p r o h ib i t io n ”  fire s id e ,
fo llo w e d  by  th e  fa m o u s  H a w a i ia n  P a r ty .  T h e  c l im a x  o f  th e  
y e a r  w a s  a g a in  th e  I B a ll, w h ic h  f e a tu re d  th e  m u s ic  o f  C h a r l ie  
B a rn e t t .  T h e  P h i D e lts  to o k  to p  h o n o rs  a t  In te rsc h o la s tic , 
w in n in g  b o th  th e  S o n g  F e s t a n d  th e  h o u se  d e c o ra tio n .
N e x t  y e a r  —  P a u l W e in g a r t  a n d  J o h n  B a n sc h , th e  n e w ly  a p ­
p o in te d  K a im in  e d i to r ,  w e re  ta p p e d  fo r  S ile n t S e n tin e l.
F irs t Row. left to r ig h t: A ker. C harles; B anks. R ichard ; B aker. B ruce; B 2aulieu . W illiam . Benson. R ichard ; B ergquist. E ddie; B ib ler, H erb ert; 
B ibler, Donald; B lehm , DeW ayne.
Second Row: Bowlin. Je r ry ; B reslin , J im ; B um m er, L eland; C hristensen . R ichard ; C hris tian , B yron; C hris topher, R ichard ; C raven . D aniel; C raw ford . 
W illiam ; Crego, C lyde.
T h ird  Row : D ahlberg , A rth u r; D onahue, Jo h n : D onTigney, D avid; E igem an. Dan; F lem ing . Tom ; F razer, Jo h n ; F re te r , D on; G erdes, S teve; Gue. 
K enneth .
P A G E  TW O  H U N D R E D  T W E N T Y -N IN E
F i r s t  R ow , le f t  to  r ig h t :  H e ib e rg , G en e : H e n n e m a n , A rle n ;  H o ffm a n , C h a r le s ;  H u tc h in so n , J a m e s ;  Iv e y , D e lb e r t ;  K is tle ,  T o m ; K u h r  K e n d e ll-  
L a w re n c e , R o b e r t ;  L in d b e rg , D a r re ll .
S e c o n d  R o w : L in d b e rg , D a v id ; L u c k e tt ,  E r n e s t ;  M agee , D a v id ; M a g n u s , M e lv in ; M ee, L e o n a rd ;  M ille r , J o h a n ;  M il le r , M ax ; P a ig e  R o n a ld - P a lm e r  
C h a r le s .
T h ir d  R o w : P e n n in g to n , A n d re w ; P in te r ,  J o h n ;  P le d g e , W illia m , Q u a t tro c c h i ,  J a y ;  R e ite r ,  D o n a ld : R h o a d es , C h a r le s ;  R o b in s  E d w a rd -  S a n d e rso n  
K a y ; S c h o w , L e s te r .
F o u r th  R ow : S c h u lz . C la y to n ; S c h u lz , L a w re n c e ;  S m ith , W illia m ; S ta h l,  D ic k ; S t ro e h e r ,  G le n n ; S u p o la ,  J e r r y ;  W e in g a rt , P a u l;  W elch , D a v id ;
T h e  P h i D e lts  d eco ra ted  in s id e  a n d  o u t fo r th e ir  “ P ro - P h i D e lts  an d  da te s  d an ce  to  th e  m e llo w  m u sic  o f C h a r lie  B a rn e tt
h ib it io n  F ire s id e .”  a n d  h is o rc h e s tra  a t th e  I Ball.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y
PHI SIGMA KAPPA
T h is  year —  F ra n k  B o ed eck e r w as p re s id e n t o f P h i A lp h a  T h e ta  
a n d  D ic k  A n d e rso n  w as a m e m b e r  o f B ea r P a w . E d  W a g n e r  
w as h ouse  p rexy  a n d  B ob M o n tg o m e ry  w as social c h a irm a n  a n d  
vice p re s id e n t. T h e  c h a p te r  w ill be host to  th e  N a tio n a l P h : 
S ig m a  K a p p a  c o n v e n tio n  th is  s u m m e r ,  to  be h e ld  in  G la c ie r  
P a rk .  S ocially , th e  P h i  S igs s ta r te d  o u t  th e  year w ith  a R o a rin g  
T w e n tie s  p a r ty  fo llo w ed  by th e  C a rn a t io n  B all a t w h ic h  Bev 
M o o re  w as ch o sen  M o o n lig h t G ir l .  W in te r  q u a r te r  b ro u g h t  th e
C o ffee  D a n ’s p a rty  a n d  w ith  s p r in g  ca m e  th e  W e e k e n d  P a rty . 
P h i S igs H a n s  W e b e r , F re d  H o ll ib a u g h ,  S teve  M c L a in , T e d  
E v e rso n  a n d  D ic k  A n d e rso n  a re  all m e m b e rs  o f P e rs h in g  R ifles 
a n d  th e  boys b oast th a t  all th e  h o u se  boys a t th e  T r i  D e lt  h o u se  
a re  P h i S igs.
N e x t y ear —  N o w  th a t  th e  b u i ld in g  p ro g ra m  is in  fu ll sw in g , 
th e  P h i S igs a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  a n o th e r  successfu l y ea r in 
n e w  a n d  m o d e rn  s u r ro u n d in g s .
^  f  i*
A n d e rso n , A rn o ld  
A n d e rs o n , R ic h a rd  
A n d e rso n , R ic h a rd  
B o e d e c k e r ,  C h a r le s  
B ro c k w a y , R o n a ld
C la rk , D o n a ld  
D o o d y , D o n ie l 
E v a n d , J a c k y
G le n n ie .  C h u c k  
C ra ig . J a m e s  
G ra n t ,  C ly d e
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y - O N E
H o llib a u g h , F re d
L u n d , C a lv in  
M c L a in , S te v e  
M c G ra w , R ic h a rd  
M o n tg o m e ry , R o b e r t  
R i t te r ,  T h o m a s
T id b a ll,  T h o m a s  
W a g n e r. E d w in  
W e a th e r s to n , G e o rg e
a
I t f r j -  4 A S '
T h e  P h i S igs te a m e d  u p  w ith  th e  D e lta  G a m m a s  to  p u t on  a sk it  a t 
th e  all G re e k  p icn ic .
D ic k  M c G ra w  p re sen ts  a b o u q u e t o f  flow ers  to  R h ea  
S h e rb u rn e , P h i S ig  M o o n lig h t G ir l fo r th e  p rev io u s  y ear.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -T W O
SIGMA ALPHA EPSILON
T h is  y ear —  R ay Y o u n g  w as p re s id e n t o f S k i C lu b ,  K e n  Sho- 
q u is t  w as In te r f r a te rn i ty  C o u n c il  P re s id e n t  a n d  Jo h n  P o w e ll, 
w h o  w as o n  th e  te n n is  te a m , w as IF C  tre a s u re r .  D ic k  B arn ey  
se rv ed  as  T ra d i t io n s  B o a rd  C h a irm a n  a n d  B oh G illu ly  a n d  Jim  
B ead le  w e re  m e m b e rs  o f  M o n ta n a  F o ru m . Jo h n  D u n d a s  se rved  
o n  S to re  B o ard  a n d  G illu ly  w as  a m e m b e r  o f  S ilen t S e n tin e l.  
Socially  th e  fo llo w ers  o f  M in e rv a  h a d  a h ig h ly  successfu l y ear. 
T h e  a n n u a l  H a re m  P a rty  h e ld  th e  s p o tlig h t fall q u a r te r  w ith  
S A E s a n d  d a te s  a t te n d in g  in  c o s tu m e . T h e  a n n u a l  W in te r
F o rm a l w as th e  h ig h l ig h t  o f  w in te r  q u a r te r  a n d  s p r in g  b ro u g h t  
g re e n  g ra ss  a n d  w a rm  w e a th e r  to  th e  c a m p u s  ju s t  in  t im e  fo r  th e  
s econd  S ig  A lp h  O ly m p ic s , in  w h ic h  re p re se n ta tiv e s  o f  each  
w o m e n ’s l iv in g  g ro u p  o n  c a m p u s  v ie fo r th e  O ly m p ic  tro p h y . 
T h e  S A E s  to p p e d  o ff  th e  social year w ith  a W e e k e n d  P a r ty  a t 
F la th e a d  L a k e .
N e x t year —  Jim  B ead le  a n d  “ C h u b ’’ B ro w n  w e re  ta p p e d  for 
S ilen t S en tin e l.
I f t l
w  Mk
A sh m o re . G e r a ld  
B e a d le . J a m e s  
B lo o m . C h a r le s  
B oe . R o lla n d  
B o rc h e rs ,  K a r l 
B r a d fo r d ,  W illia m  
B r a m m e r , M o n te
C h a m b e rs .  W illia m  
C lin g a n , A r th u r  
C o g sw e ll. W illia m
D eh o n . W illia m  
D u n d a s , J o h n  
D u n n , R o b e r t  
F e r ro .  J o h n  
E n g le , R o b e r t
G e ise . G e r a ld  
G illu ly , R ic h a rd  
H a m m e r , W illia m  
H a t f ie ld . C h a r le s  
H a y e s , J e r r y
K e m p , G e r a ld  
K n a u s , J im
L es lie . J a c k
L e u th o ld . K e n n e th  
L in n , M ic h a e l 
L iv e se y , G e r a ld  
L o rd . D o n a ld  
L o ry , E a r l 
M c C u llo u g h , W illia m
M e rr ic k , G e o rg e
P A G E  TW O  H U N D R E D  T H IR T Y -T H R E E
P e k le w s k y , H a ro ld
P e k le w s k y , J o h n  
P e lo . D ale  
P e te r s ,  B ob  
P e te r s e n , J a m e s  
P o w e ll, J o h n
P r in k k i ,  E d w a rd  
R a g la n d , S a m  
R e u sc h , B jo
S h o q u is t, K e n n e th  
S p ra g u e , J a c k  
S q u i re ,  D o n a ld  
S u l liv a n , R o b e r t 
T a y lo r ,  W a r re n
T h ib o d e a u , A lb e r t  
T ilz ey , E d  
W a lla n d e r ,  G re g
f - W
V
XhMik
T h e  la tes t H a re m  F a sh io n s  w ere  seen a t th e  S A E  fall 
fu n c tio n , th e  a n n u a l H a re m  P a rty .
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -F O U R
B e a u tifu l P eg g y  M a rlo w  poses fo r th e  p h o to g ra p h e r  F re n c h  T ra p p e r s  R o n  L u n d q u is t ,  J o A n n  L a D u k e ,  E d  S tu a r t  an d
ju s t a f te r  sh e  h a d  b e e n  c ro w n e d  S w e e th e a r t  o f  S ig m a  D iA n n e  S te p h e n s  sit o n e  o u t  a t  th e  a n n u a l  F re n c h  P a rty . ( D o n t
C h i fo r  1956. w o rry , Ju d ic ia l  C o u n c il ,  th e  b o ttle s  w e re  rea l b u t th e  c o n te n ts  w as
s tr ic tly  fo r te e to ta le rs .)
SIGMA CHI
T h is  y ea r —  G a ry  Jy stad  w as  A S M S U  p re s id e n t w ith  h is  ro o m ­
m a te  B ru ce  C r ip p e n  a c tin g  as  A S M S U  b u s in e ss  m a n a g e r .  D ic k  
H o s k in g  w as S e n tin e l E d i to r ,  B ill N e v ille  w as  p re s id e n t o f 
F ly in g  C lu b  a n d  R ick  L ee  w as ca d e t co lo n e l a n d  P u b  B oard  
cha i rm a n .  S ilen t S e n tin e l m e m b e rs  in c lu d e d  Jack  D u n b a r ,  
G e o rg e  B o v in g d o n , B ru ce  C r ip p e n  a n d  G a ry  Jy stad . B ear 
P a w s  w e re  Jeff W a ts o n ,  B ob P a lin , E d  S tu a r t  a n d  J im  N a sh . 
M a u ry  C o lb e rg  p lay ed  v a rs ity  b a sk e tb a ll  a n d  R o n  L u n d q u is t  
a n d  J im  R o w la n d  w e re  o n  th e  tra c k  te a m . B ill T o d d  w as 
P e p p e rm in t  P r in c e  a n d  B ob P a lin  w ort th e  U g ly  M a n  co n te s t.
T h e  h o u se  w o n  f ir s t  p lace w ith  th e  T r i-D e l ts  o n  th e  h o m e c o m in g  
flo a t a n d  w ith  th e  K a p p a s  fo r th e  sn o w  s c u lp tu re  c o n te s t.  T h e  
a n n u a l  S w e e th e a r t  ball w as h e ld  w in te r  q u a r te r  a n d  P e g g y  M a r­
low  w as  ch o sen  sw e e th e a r t .  T h e  S igs a lso  h a d  th e ir  F re n c h  
P a r ty  a n d  th e  w e e k e n d  a t  Seely L a k e .  T h e  H a llo w e e n  F ir e ­
s id e  w as a h o w lin g  success w ith  th e  g ir ls  b e in g  p ic k e d  u p  in  a 
h ea rse  fo r th e  a f fa ir .  1956 is th e  5 0 th  a n n iv e rs a ry  fo r S ig m a  C h i 
o n  th e  M S U  c a m p u s .
N e x t year —  L a rry  P e t t i t  w as e lec ted  s o p h o m o re  d e le g a te  to 
C e n tra l B o ard  a n d  B ill T o d d  w as  ta p p e d  fo r S ile n t S e n tin e l.
A n d e rso n , R o b e r t  
B a u e r .  W a y n e  
B la c h ly , A rn o ld  
B l in n . D a n ie l 
B o v in g d o n , G e o rg e  
B r a d s h a w , K im  
C h a k o s , T h o m a s
D e J a r n e t t ,  T h e r o n
P A G E  TW O H U N D R E D  THIH
D u fre s n e , R o n a ld  
D u n b a r ,  J o h n  
D u n c a n , M o n te  
F e rg u s , J a m e s
G o rm a n , L a n n y  
G re g o r , J o h n  
G re m in g e r ,  H e n ry
H a n fo rd , J a m e s
la n n o n , W illia m  
H e n d r ic k s ,  L o u is  
H e n ry , C h a r le s  
H ill, D a le  
H o ffm a n , D a n ie l 
H o sk in g , D ick
Jo h n s o n , J e r r y
Jo se p h s o n , R ic h a rd
K o k e , J im  
K u n k e l ,  J a m e s  
L a w to n , B ill 
L ee , J im
L e u th o ld , B u d  
L it t le ,  R o b e r t  
L u n d q u is t ,  R on
N a sh , J im  
N e lso n . T h o m a s  
N e v ille , W illia m  
N ip g e n , L a w re n c e
D on  
P a l in , R o b e r t 
P e t t i t ,  L a w re n c e
R e e ly , J o h n
R ic h m o n d , N e lso n  
R o o d . J o h n  
S c h a tz , B y ro n
S im m o n s . N e w to n  
S m ith , J e ro m e  
S m ith , R o g e r
dtA d A
Mr A m .  v ifct iF i 
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Su th erlan d , K enneth  
Sw enson, S tew art 
Thom as, Lloyd 
Thom pson, S te rling
Wall, Don 
W atson. J e ff
W uerthner, K eith  
Y eckel, Carl
S I G M A  C HI  (continued)
B ob  ( S a n ta )  P a lin  passes o u t  th e  G o o d ie s , as th e  S igs p lay ed  host 
to m o re  th a n  80 u n d e rp r iv i le g e d  c h i ld re n ,  w h o se  n a m e d  w e re  o b ­
ta in e d  f ro m  a M isso u la  C o u n ty  W e lfa re  A g e n c y , a t  th e  a n n u a l 
K id d ie  P a r ty .
E d d ie  ( D u c h in )  G r o n  “ fa k e s” a fast tu n e  o n  th e  B aby 
G r a n d  as b ro th e rs  C ra w fo rd ,  B lin n , S m ith ,  Jy s tad , an d  
C r ip p e n  try  to  fo llo w .
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y - S E V E N
SIGMA N U
T his year —  Kim  Form an carried th rough the Sigma N u 
journalism  trad ition  being editor of the K aim in. Jim  Abbott 
was vice-president of Phi K appa Phi and both he and  Kim 
were m em bers of Silent Sentinel. Paul C aine was M-Club 
secretary and John Skees was president of Kams and Dregs 
and captain of the sw im m ing team . Bill A dam s was Bear 
Paw president and Gary Kaiser was treasurer. O ther members 
were D ick Riddle, T om  H aney, H ow ard  M ahan, Jerry W eller 
and Stu Nicholson. T h e house got first place in intram ural 
and in terfratern ity  football, first in interfaternity  basketball, 
ping pong, M-club boxing and the track m eet. Ken Byerly, 
Jim Black and Bill K aiserm an played varsity football, Ed Argen- 
bright basketball and Jim Black, Mayo Ashley and Ken Calvin
were tracksters. T om  H aney was Snow K ing, Lee A ndrew s 
M ardi G ras K ing and D ick Riddle Cheer K ing. T h e trad i­
tional Sigm a N u  functions and activities were carried on suc­
cessfully again this year— the Barn D ance, G angster Party, the 
Pigge Dance and the ancient custom of Saturday m orning  tree 
hangings.
N ext year — G eorge Lam bros will b e ) president of Silent 
Sentinel —  other m em bers including Pat Fox and John Fow ler, 
w ho's also ASM SU president. Jim Berry and  Gary Sorenson 
were m ade new associate editors of the K aim in and Cole Mc­
Pherson, D ick Riddle and Bill Steinbrenner are the new C entral 
Board delegates. Larry G aughan got the Sibley A w ard.
A b b e n h a u s , J a m e s  
A b b o tt .  J a m e s  
A d am s. W illia m  
A n g la n d , T h o m a s  
A n d e rso n , W illia m  
A n d re w s , L ee
A rg e n b r ig h t ,  E d w a rd  
A sh le y , J o se p h  
A u b re y , N ile  
B a r r e t t ,  F r e d e r ic k  
B a y le y , L ee  
B e al, D o n a ld
B e h a n . R ic h a rd  
B e r ry . J a m e s  
B e tts ,  M a rio n  
B la c k  J a m e s  
B o fto , L e la n d
B u f f in g to n , P h i l l ip
B u n d h u n d , E r n e s t  
B y e r ly ,  K e n  
C a in e , P a u l 
C a lv in , K e n n e th  
C a p p s , C ra ig  
C h a f fe y , E v e n
C u rd y . R ic h a rd  
C u sk e r ,  B ru c e  
D a v id , L a r r y  
D ra g o o , T e r r y  
D ru m , W illiam  
E a to n , D a lla s
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H I R T Y - E I G H T
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Eccleston, Ronald 
Evenson, M errill
Farrin g to n , M aurice 
F itzp a trick , Ralph
Hansen. M ilton 
Hill. John
Hoffer, A rth u r
Johnson , Cordell
Johnson , D avid 
Johnson , R obert 
Jones, Fred  
K aiser, G ary 
K alkoske. Gene 
K artak . L aw rence
LaB uff. Ronald 
Lam bros. D aniel 
Lam bros. G eorge 
Laux, Jam es 
Lazich, Bob
L ennington , C harles
M ahan. H ow ard 
M arsillo, L ino
M athison, D elbert 
M atteuci. Jo seph
Nelson, Ray
O 'B rien, K enneh  
N icholson, S tan  
N icholson, S tu a r t  
P earson . Jack  
R andall. Ja y
Riddle. R ichard 
R obinson, K eith  
Robison, K enneth  
R uby, Bob
S hanstrom , Jack  
Skari. A rlo 
Skari, M orton 
Skees, John  
Sm ith, Jam es 
S nyder, Pau l
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -N IN E
S o re n so n , G a ry  
S p e r ry , A lv in  
S t a n s b e r ry ,  R o b e r t 
S te in b r e n n e r ,  W illia m  
S t ip e , J o h n
S u l liv a n , J o h n  
S w a re n s , B ru c e
S w e rd fe g e r ,  D o n a ld  
T h r e lk e ld , D u a n e  
V o ig h t, J e r r y
V o ig h t, R o b in  
W a lte r , R o g e r  
W a lte r s , H e rm a n  
W e a v e r , J a m e s  
W eld o n , F re d
W elle r . N elso n  
W ith a m , R ic h a rd  
W oods, R ic h a rd  
Y a n d t , M ax  
Z e n n e , W ay n e
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SIG M A  N U  (continued)
1 he S ig m a  N u s  h a rd  a t  w o rk  o n  th e ir  In te rsc h o la s tic  Fall Q u a r te r  th e  S ig m a  N u s  w e n t “ c o u n try  s ty le” a n d  rea lly  w h o o p ed
d e c o ra tio n , a h u g e  cak e , in  c o m m e m o ra tio n  o f  th e  50 th  it u p  a t  th e  a n n u a l  B a rn  D an ce ,
an n iv e rsa ry  o f  th e  In te rsc h o la s tic  M eet.
P A G E  T W O  H U N D R E D  FO R TY
A ndring , R obert 
A llen. K arl 
A nderson , N orm  
A zinger, Leo 
B acklin , H arvey
B -k r r .  R ichard  
B rauch , Jam es
Cham poux, R ichard  
Chapm an, Fred  
DeW alt, R ichard
SIGMA PHI  EP SI LON
T h is  y ea r —  W a r re n  G a m a s  w as  a m e m b e r  o f  T ra d i t io n s  B o a rd  
a n d  A n d y  O lse n  w a s  a m e m b e r  o f  B ea r P a w . D o n  S ch essle r 
w o n  a  m a rk s m a n s h ip  tro p h y  in  th e  n a tio n a l R O T C  rifle  
c o m p e tit io n .  Social e v e n ts  fo r  th e  y ea r w e re  th e  Q u e e n  o f 
H e a r ts  B a ll, a t  w h ic h  L a u ra  M a c K e n z ie  w as  c ro w n e d  Q u e e n , 
in  th e  fa ll ;  th e  F i r e m a n ’s B all w in te r  q u a r te r ,  a n d  th e  s p r in g  
s w im m in g  p a r ty  a t  G a llo g ly  H o t  S p r in g s ,  p lu s  a v r r ie ty  o f  ex ­
c h a n g e  d in n e r s  a n d  fire s id e s . In  th e  ea r ly  fa ll th e  S ig  E p s
te a m e d  u p  w ith  th e  S ig m a  K a p p a s  to  b u i ld  a H o m e c o m in g  f lo a t 
a n d  w in te r  q u a r te r  w ith  th e  T h e ta s  fo r  th e  sn o w  s c u lp tu re  
c o n te s t .  A t In te rsc h o la s tic , th e  S ig  E p s  to o k  seco n d  p lace  in  
m e n ’s d e c o ra tio n s , w ith  a F e r r is  W h e e l a n d  a  c a rn iv a l th e m e . 
W in te r  q u a r te r  th e y  w o n  seco n d  p lace  in  In t r a m u r a l  b a sk e tb a ll .  
H o u s e  o ff ic e rs  fo r  th e  y e a r  w e re  W a r r e n  G a m a s ,  p re s id e n t ;  
L a r ry  S m ith ,  v ice p re s id e n t ;  D a n  N a y lo r ,  s e c re ta ry ; a n d  K arl 
A lle n , h o u se  m a n a g e r .
D e a n  N a y lo r  g e ts  th e  h o n o r  o f  th e  f irs t d a n c e  w ith  love ly  L a u ra  
M a c K e n z ie ,  ju s t  a f te r  sh e  w as  n a m e d  S P E  Q u e e n  o f  H e a r ts .
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -O N E
G illu ly . R ic h a rd
nucK ey, J o s e p h
O ’B r ie n . J a m e s  
O lse n . A n d re w  
P e te r s o n ,  V an c e  
R a m e r , W a r re n
S c h u lk e , T h o m a s  
S e lle c k , F r e d
S m ith . L e s te r  
S m ith , L o re n  
S ta n le y , P h i l ip  
S t ro d e . W illia m
W a rd . D o n a ld  
T o b e r m a n , R oy  
W h ittle .  G le n  
W illia m s . L o u is t
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -T W O
THETA CHI
T h is  y ea r —  R ay D ic k e y  w as  vice p re s id e n t o f  I F C , B ill M a t­
lock  w as p re s id e n t o f  A lp h a  K a p p a  Psi a n d  J im  R o b e rts  w as 
se c re ta ry  o f  IF C , t re a s u re r  o f  A lp h a  K a p p a  P s i, c a p ta in  o f  th e  
D e b a te  T e a m  a n d  p re s id e n t o f  T a u  K a p p a  A lp h a .  R a lp h  
R u n d le  w as  t re a s u re r  o f  IF C , a n d  se c re ta ry  o f  th e  F o re s try  C lu b  
a n d  D a n  S c h o e n m a n  a n d  R o n  R u n d le  w e re  d e le g a te s  to  IF C . 
A th le tic a lly , T e d  N y q u e s t  w as th e  M o n ta n a  A A U  880 c h a m p io n
a n d  R o n  R u n d le  p la y e d  b aseb a ll w ith  th e  G r iz z l ie s .  Social 
f u n c tio n s  fo r th e  y ea r w e re  th e  H o b o  A r ts  B all fa ll q u a r te r ,  th e  
R ed  a n d  W h ite  B all, a t  w h ic h  K ay  W o h lg e n a n t  b ecam e  D re a m  
G ir l ,  w in te r  q u a r te r  a n d  th e  s p r in g  W e e k e n d  P a r ty . H o u s e  
o ff ice rs  fo r th e  y ea r w e re  D a n  S c h o e n m a n , p re s id e n t ;  R a lp h  
R u n d le ,  vice  p re s id e n t ;  Je rry  M c C a u le y , se c re ta ry ; T o m  U n g e r ,  
t re a s u re r ;  a n d  R o n  R u n d le ,  p le d g e  tr a in e r .
B e a m , J o h n
B ry so n , M o r ris  
D ic k e y , J u a n  
H ib b a rd , L a r r y
C a r lso n , A d d is o n  
D iv itc h , D u a n e  
H o lz b e r g e r ,  B o b
C a r v e r ,  G a r y  
D u ff . R o n a ld  
K a u r in ,  D u a n e
C h a m b e r la in , R e x  
F e r o n , D o n a ld  
K u b it ,  E d w a r d
D ale , D av id  
F l a h e r ty .  J o h n  
L e m b k e , L o u is
v s k i,  W a lte r
__ _  L
P A G E  TW O  H U N D R E D  FO R T Y -T H R E E
*
I '
U n g e r , T h o m a s
N elso n , B ill 
R o b e r ts , J a m e s  
U rc h , G re g o ry
N e u fe ld e r ,  C a r l 
R u n d le . R a lp h  
V ag t , D on
vzr ' k y
y-
f t i i
f tl|r > *
yTi t \
E  0
P a tto n , A lle n  
R u n d le , R on  
W est, R o b e r t
P e te rs o n , R o b e r t
S c h o e n m a n , D an  - .
W ic k h a m . K e n  Z a c h a r y . G e ra ld
P f a ff in g e r ,  D a rw in  
S c h o o n m a k e r ,  W ay n e  
W illso n , K e n n e th
W hat the well dressed hobos are w earing these days . . .  T im e out for some “M ulligan’ at the T h eta  Chi Hobo
Arts Ball.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -F O U R
F irs t R o w : J a im e  A c o s ta -M a d ie d o  d e  C a s tro , B e rn a rd  W . S eco n d  R o w : D a v id  D . B raach , W il la rd  H a r t ,  N e g a s h  G e b re m - 
M a h le r , W il l ia m  N . M a n s ik k a ,  L es P a rk e r .  a r ia m , Iv o ry  C . Jones, Je rry  F lo d in ,  M ik e  H a rb in e .
O M E G A  EPSILON
Ju st c am e  o n  c a m p u s  th is  y ea r. A  n o n -d is c r im in a to ry  n a tio n a l 
f ra te rn i ty ,  it w as f irs t e s ta b lish e d  a t  N e w  Y o rk s  C la rk s o n  C o l­
lege  by  Ja im e  A co s ta -M a d ie d o  d e  C a s tro  w h o  a lso  fo u n d e d  th e  
seco n d  c h a p te r  h e re . T h e  m a in  p u rp o se  o f  th e  f ra te rn i ty  is 
to  p ro m o te  in te rn a t io n a l  u n d e r s ta n d in g  a n d  f r ie n d s h ip ,  to  fo ste r 
w e lfa re , e n c o u ra g e  h ig h  sch o la s tic  s ta n d in g  a n d  d e v e lo p  th e
p u re s t f r a te rn a l  sp ir i t  a m o n g  its m e m b e rs . F u lf i l l in g  o n e  o f 
its  m a in  p u rp o se s , O m e g a  E p s ilo n  sp o n so rs  a w e e k ly  m o v ie  on  
lo re ig n  c o u n tr ie s .  It a lso  sp o n so rs  th e  In te rn a t io n a l  E x c h a n g e  
S c h o la rs h ip  g ra n te d  to  fo re ig n  s tu d e n ts  w is h in g  to  s tu d y  a t 
M S U . T h e  sc h o la rsh ip  co n s is ts  o f  th e  p a y m e n t o f  th e  liv in g  
e x p en ses  o f  th e  re c ip ie n t w h ile  s tu d y in g  a t  M S U . T h is  y e a r ’s 
r e c ip ie n t w as M r. C h a n g  Y ae fro m  T a ic h u n g ,  T a iw a n ,  C h in a .
T h e  F re s h m a n  Q u a r te t  e n te r ta in e d  a t th e  
O m e g a  E p s ilo n  in a u g u ra t io n  b a n q u e t .
P A G E  TW O  H U N D R E D  F O R T Y -F IV E
MARJORIE EDMONDSON
Miss M ontana
P A G E  T W O  H U N D R E D  FO R T Y - S I X
SUE GARLINGTON
H om ecom ing Queen
P A G E  TW O  H U N D R E D  F O R T Y -SE V E N
CATHY ROBEY
Snow  Queen
PA G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y - E I G H T
BEVERLY MOORE
Phi Sigma Kappa Moonlight Girl
LAURA MacKENZIE
Sigm a Phi Epsilon Ouccn o f Hearts
P A G E  T W O  H U N D R E D  FI F T Y
PEGGY MARLOW
Sw eetheart o f S igm a Chi
PA G E  TW O  H U N D R E D  FIF T Y -O N E
KAY W OHLGENANT
Thcta Chi Dream Girl
‘A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y -T W O
■ ■ ■ ■ ■ I
AUDREY W ACKER
Pershing Rifles Sw eetheart
P A G E  TW O  H U N D R E D  F IF T Y -T H R E E
DOLORES GUILBAULT
Coed Colonel
P A G E  T W O  H U N D R E D  F I F T Y - F O U R
HELEN RAYM OND
Mardi Gras Queen
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C h e e r le a d e rs  
C h r is t ia n  S c ie n c e  ( 
C o rb in  H all 
C ra ig  H all
D e l ta  D e lta  D e lta  
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J u m b o  H all 
J u n io r  C lass
K a m s  a n d  D re g s  
K a p p a  A lp h a  T h e ta  
K a p p a  K a p p a  G a m m a  
K a p p a  P s i  ....
H o m e a r ts  C lu b
M e n 's  M C lu b  
M o n ta n a  F o r u m  
M o r ta r  B o a rd  
M u P h i  E p s ilo n
O m e g a  E p s ilo n  .
P a n h e l le n i c  C o u n c il 
P e r s h in g  R ifle s  
P h a r m a c y  C lu b  
P h i  A lp h a  T h e t a  
P h i  C h i T h e ta  
P h i  D e l ta  T h e ta  
P h i  K a p p a  P h i  
P h i  M u A lp h a  S in fo n ia  
P h i  S ig m a  K a p p a  
P i  M u E p s ilo n
P s i C h i
P u b l ic  S e r v ic e  D iv is io n  
P u b l ic a t io n s  B o a rd
S e n io r  C lass  
S e n tin e l
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  
S ig m a  C h i 
S ig m a  D e l ta  C h i 
S ig m a  K a K p p a  
S ig m a  N u  
S ig m a  P h i  E p s ilo n
S i le n t  S e n tin e l  
S k i  C lu b
S o p h o m o re  C la s s  _______
S p o n s o r  C o rp s
S ta te  B o a r d  o f  E d u c a t io n
S to re  B o a rd
S t u d e n t  C h r is t ia n  A ss o c ia t io n
S w im m in g
S y n a d e lp h ic
T h e ta  C h i
T h e ta  S ig m a  P h i
T r a c k
T r a d i t i o n s  B o a rd  
T w ir le r s
W e s tm in is te r  F o u n d a t io n  
W ild lif e  C lu b  
W o m e n ’s  M. C lu b  
W o m e n ’s R e c r e a t io n  A s so c ia t io n
Y o u n g  D e m o c r a ts
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P e te rs , W illiam  S. 24
P e te rs o n , D w ig h t W. (C a p t.)  34
P e te rs o n , J o h n  A . ............- 31
P e te rs o n , L eo n a  J .
(M rs . G . W .) 22
P e te rs o n , R u th  A . (M rs . R . M.) 
P h illip s . J o h n  W . (C a p t.)  34, 88 
P h illip s , L a r r y  E.
P h illip s , P a u l  C.
P ie rc e . W illia m  R . 25
P ie r so n , B e a t r ic e  (M rs . E . T .)
P l a t t ,  A n n e  C  .  34, 89
P o t tle ,  E r n e s t  H . J r .
P o w e ll. W ard  H . ____________  28
P ro v o s t. O sca r  A. 26
R a m sk il l, B e rn ic e  B . (M rs . 26
R a tz b u rg , D o ra  G.
R e d m o n d , V e lm a  (M rs . B . G .) 
R ee , R im h ak
R e m in g to n , R ic h a rd  D. 31
R e y n o ld s , F lo re n c e    26, 95
R h in e h a r t ,  N ase b y , S r. 96, 145 
R ice , V e rn a  (M rs . J .  L.) 
R ic h m a n , L u th e r  A. 26, 116, 142 
R ic k e tt, R a y m o n d  J .  (M /S g t)  34
Rimel, Jack w.
R im el, V era  S . (M rs . H . E.) 
R o b in so n , R. H .
Ross. J e a n  M. 29
R u p p e l. R o b e r t W.
R u ssel, C h a r lo t te  
K ydell. O. F.
S a n d e rs , M a rth a  J . (M rs. K . P,.i 
S a n d fo rd , J o a n  W. (M rs . H . G.)
S a t te r f ie ld , M a rg a re t 
(M rs . W. D .)
S a u n d e rs ,  H e len
S c h le b e c k e r ,  J o h n  T . _______ 2
S c h w ab , S u s a n  E . ___   2
S e a m a n , R o b e r t  W.
S e e d o rf , E v e ly n  H . _________  3
S e v e ry , J .  W.     3
S h a lle n b e rg e r ,  G . D .   ___  3
S h e p a rd , P a tr ic ia  (M rs . R. L .) 
S h ip le y , L o is  (M rs . R. W.) 
S h o e m a k e r ,  T h e o d o re  H . 2
S h o r t ,  J a m e s  E. ___  2
S h u c k , G o rd o n  R. ___   3
S le tte n , V ern o n
S m ith , F lo re n c e
(M rs . D eL oss) 26
S m ith . L eo  20
S m ith , M a rg a re t  M. (M rs. R S.) 
S m ith , N o ra  (M rs. H. P .)
S m ith . R ussell E. 26
S m ith . T h e o d o re  H 24
S m u rr .  J o h n  W. 28
S o m m ers , J a n e  (M rs . W. E.) 
S o re n so n , T h o ra  28
S o u th a rd , J e a n n e  C.
(M rs . F . D .) 23
S p a u ld in g , W illie  C . (M rs . T . C.) 
S p e e r, J .  B.
S p e e r, L u c ille
S ta e h le ,  J o h n  F . 24
S tag g s . D o ro th y  (M rs . B.M .) 
S te a d m a n , C h a r lo t te  (M rs.
S tev e n s . G w e n ith  (M rs.)
S te w a rt ,  D o ris  M. ____    33
S te w a r t ,  G e r tr u d e  H.
(M rs. J .  W.)
S te w a r t .  J o h n  M. 33
S to d d a rd , H e le n  F.
S to n e , A lb e r t  W.
S to o d le y , A g n es   ................  ... 34
S t ra u g h a n , J o m e s  H . _____  29
S u c h y , J o h n  F . 27, 92
S u lliv a n , A lic e  (M rs . C . E.) 
S u lliv a n , R o b e r t E . 26, 94
S w a n so n , M a rg a re t  A.
T a s c h e r, H aro ld  
T a y lo r, A rc h e r  S. 32
T ee l, R u th  R. (M rs.)
T e te r s .  B a r b a r a  28
T h e is (  S u s ie  L.
T h o m p so n , Io la  (M rs. H . E.) 
T h o m p so n , J a n e  (M rs . W. H .) 
T h o m so n , J a n e t  C.
T h w e a tt,  W illiam  O. 29
T in g le , J a m e s  O. ___________  26
T o elle , J .  H o w ard  
T o rg rim so n , H e r b e r t  L. 
T s c h u d in . P h y l lis  J .  (M rs. M.W .) 
T u r n e r .  R o b e r t T . 20, 28, 83, 93, 99 
U h le r, J a c k  E.
V an c e . E s th e r  C. (M rs.)
V an  D u se r , C y r ile  22, 118, 127
W ailes , J o h n  L. 
W ald ro n , E llis  L. 
W allis, J a m e s  R. 
W alsh , M a rg a re t
W atso n . D o n a ld  A.
W atso n , F r a n k  J .  ... 24, 89
W e h re n b e rg , J o h n  P . 32
W eid m a n , R o b e r t M . 32
W eisb e rg , A . H .
W eisb e rg , F lo ra  (M rs. A . H .) 
W eise l, G eo rg e  F . 33
W en d t, R u d o lp h     26
W ertz , S h e rm a n  
W estb.v, C a r l M.
W h ite . E la in e  24
W h ite , C a th e r in e  M.
W h ite . M. P a u lin e
(M rs  W  'I' 34
W iley . B e rn ic e  K.
W illiam s, J e r r y  K 144
W illia m s, L o r e t ta  (M rs . B . B.)
W illia m s. R oss A ............... 25, 88
W ilson . B re n d a  F . (M rs .)  .... 24 
W ilson . V in c e n t 
W olfe . L y n n  (M rs . S.)
W ollock , A be  
W o rd e n . D o n o v an , J r .
W re n , M elv in  28
W rig h t , M a rg a re t  (M rs . P . L .) 
W rig h t , P h i l ip  L . 33
Y ates , L e la n d  M.
Y u, F r e d e r ic k  T .
Z illy , J o h n  145
Z im n y , R o b e r t  .... ....______  144
Z u rk o , M ike  A. (M /S g t .)  ... 34
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P A G E  TW O  H U N D R E D  F IF T Y -N IN E
STUDENT INDEX
A b b o tt, J a m e s  A rl in  
A boaf, Jo s e p h  D o n ald
36, 83. 84, 93, 
99, 115, 237 
36, 85, 92, 167
A c a s ta m a d ie d o  d e  C a s tro , J a im e  F ra n c is c o
A d am s, P a tr ic ia  A n
A d am s, W illia m  F ra n c is , J r .
A d d o r, M a ria n  F ra n c e s  C lii 
A d ria tic o , R occo  P e te r  
A hl, M ax  T ru m a n  
A h m a d i-T o rsh iz i, Ali
A in sw o rth , A n n  M a ry  52, 115, 122, 214
A k e r , C h a r le s  R o b e r t 67, 208, 228
A k e r , R o se m a ry  (see  H ills te a d , R o se m a ry )  
A k erso n , B e tty  J o  67, 102, 204, 214
A ld r ich , C h a r le s  G ra n t
A le x a n d e r.  In e z  K a y  59, 104, 202, 224, 134
67, 86, 101, 206, 214 
67, 202, 224A llen , G eo rg ia  D ee 
A lle n , H e len  F . M c ln tir e  
A lle n , J a m e s  O 'N eill 
A llen , K a r l D av id  
A llto n , J o h n  T ib b e tts  
A m b ro se , W ille n e  P a tr ic ia  
A m m e rm a n , H a rv e y  F ra n c is  
A m sb a u g h , C a ro l R a e  
A m u n d so n . L ee  D ri ll 
A n d ers , W ilb u r  L aV e rn  
A n d e rso n , R ic h a rd  In g lis  
A n d e rso n , A la n  Jo se p h  
A n d e rso n , A rn o ld  E v o n  52, 87,
A n d e rso n , G eo rg e  R ic h a rd
A n d e rso n , G e ra ld  D ale
A n d e rso n , .G la d y s A lice
A n d e rso n , H e r b e r t  C la re n c e , J r .  67, 93, 208
A n d e rso n , J o h n  I v a r
A n d e rso n , K a re n  L ee  104
A n d e rso n , L o la  M ay (M ae) 37, 85, 216
A n d e rso n , M c K in ley  T h e o d o re , J r .
A n d e rso n , M a ri ly n  J e a n  
A n d e rso n , M a rth a  S.
A n d e rso n , R ic h a rd  A aro n  
A n d e rso n , R ic h a rd  J a m e s  
A n d e rso n , R o b e r t E a r l 
A n d e rso n , R o b e r t G lea
67, 90, 230 
59, 82. 93. 230 
67, 234
67, 204, 220
59. 208, 237 
59. 82. 166 
59, 240
A n d e rso n , W illiam  C a m p b e ll, J r .  
A n d re a s o n , W illia  E liz ab e th  
A n d re w , D av id  H e n ry  
A n d re w s , A r th u r  L ee  
A n d re w s , J a m e s  K e n n e th  
A n d rin g , R o b e r t D ale  
A n d ru s , L o is A n n  M ichels  
A n d ru s . M ich ae l A lla n  
A n g la n d , T h o m a s  A n th o n y  
A n n a la , Andr<
A n to n ic h , M 
A n tti , G u y  
A p p e lt, E d n a  L ill ia n  
A o p le b u ry , R ex  J a m e s  
A rb u c k le , K a th ry n  M a rie  (K a y )
A rn e ss , F r a n k lin  D.
A rn ic h , F r a n k  J o r d a n  52, 85, 121,
.A rnold, G u a n d o lv n  F o w le r
A rn o ld , L ^ la  B ell
A rn o t t,  T h o m a s  R e n w ick
A rra s . M a ry A n n  68, 104, 205, 214,
A rth u r ,  G eo rg e  W illiam  
A r th u r ,  P a tr ic ia  L a R u e  (see  H e fn e r , 
P a t r i c i a )
A sh c ra f t,  W a lk e r  J o h n  68, 211
A sh le y , Jo se p h  M ayo 59, 208, 237. 163
A sh le y , M a rjo r ie  J e a n e  59-214
A sh m o re , G e ra ld  M . 68, 232
A sk in , P e te r  W ay n e
A stle , E liz a b e th  T h e re sa  59, 116, 119, 130,
M isso u la  B u i ld in g  & Loan A sso c ia t io n
H om e Loans for H om e Owners
Savings Accounts for Savers
Savings Insured U p to $10,000 
C orner of Main and H iggins Phone 2-2160
Visit the Store 
of Complete H om e Furnishings 
For Over 66 Years in Missoula
Tu c \£ s
FAIRW AY DRIVE-IN
‘HOME OF THE BASKET BURGER’’ 
O rders to Go
Steaks -  Chicken -  Seafood 
F O U N T A IN  
D on’t Drive By . .  . Drive In  
Highw ay 93 South
CARL E. DRAGSTEDT, ’23
W INTON ROSETH, e x - ’46
ELM ER S. DRAGSTEDT, ’29 
“CHU CK ” JOH N SO N , ’55 ■
P A G E  T W O  H U N D R E D  SI X T Y
A th e a r n ,  R o b e r t  A . M. 
A tk in s o n , A lic e  
A tk in s o n , R o b e r ta  H az e l
A u b re y , N ile  E r n e s t  
A u k e r m a n ,  W illia m  B u r to n  
A u s t in ,  A lv in  E r n e s t  
A u s t in ,  J a m e s  R a y m o n d  
A u s t in ,  R ic h a rd  S l a te r  
A v e r ill ,  E lw o o d  D av id  
A v e ry , T es s  D a r le n e
A z in g e r , L e o  J o s e p h
B a c k m a n , J o s e p h  M a rc h  
B a c o n , R o n a ld  N ea l 
B a c o n , V irg in ia  C a ro l
B a e th ,
B a g le y , P h y l l i s  A d e ll 
B a g n e ll, L y le  R o b e r t
37, 82. 93. 
97. 218 
59, 237
B a h a r ,  H u s h a n g
52. 114, 115
B a ile y , E d w a r d  D.
B a k e r ,  A r i e e n  L.
B a k e r ,  C o lle e n  G ra c e  
B a k e r ,  E a r l  R u sse ll 
B a k e r ,  G e o rg e  Q u e n t in  
B a k e r ,  J a n ic e  A rle n e  
B a k e r ,  J o h n  W illia m  
B a k e r ,  P h i l ip  B ru c e  
B a k e r ,  R a y  R iley  
B a k e r ,  R ic h a rd  B r a d fo r d  
B a k e r ,  R ic h a rd  T h o m a s  
B a k k e , J o h n  S a m u e l 
B a k k e n ,  L a w r e n c e  H e r b e r t  
B a k u s , G e r a ld  J o s e p h  
B a ld w in , G ra c e  D a v id so n  
B a ld w in , J u d i t h  C a ro le  
B a ld w in . R ic h a rd  A la n  
B a lk o v a tz ,  W illia m  M a tth e w  
B a n d y , M ild re d  M a rie  
B a n e y , I. W ay n e  
B a n k s , R ic h a rd  D e a n  
B a n sc h , J o h n  G ilm o re  
B a r d e l l i ,  C leo  M a rie  6E
B a re F o o t ,  R o ss  H a r t le y  
B a r r e t t ,  W illia m  
B a r k e r ,  G e r a ld  F r n a c is  
B a r k e r ,  S a lly  D ia n a  6
204 ,220
95. 132
59. 207 
208, 228 
i ,  210, 240
59. 228 
125 
, 206, 218
B a r lo w , E a r l  J o s e p h  
B a rn e y , A d e lb e r t  J .
B a r n e y , D o n a ld  A d e lb e r t  
B a r n e y , E lm o  R ic h a rd  
B a r n e y , E v e r e t t  A lle n  
B a r n e y , R ic h a rd  J o s h e l  
B a r n e t t ,  R o b e r t  J .
B a r n u m , T u lie  M il la rd  
B a ro n e , V in c e n t  A n th o n y  
B a r o v ic h , B e tty  J o y c e  
B a r r e t t ,  F r e d r i c k  O w e n  
B a r r e t t ,  W illia m  J o h n s o n  
B a r ry ,  V in c e n t  D e a n  
B a r ry .  W illia m  T h o m a s  
B a r te ls ,  B a r b a r a  G a y  
B a r te r ,  D o n n a  L y n n  
B a r th e lm e s s ,  J a m e s  A lle n  ( J in  
B a r tm a n ,  F a n n ie  M ae  
B a r to s , L o u is  R oy  
B a r ts c h .  D a n ie l P a u l  
B a te m a n , H a r r i s o n  C o llin s  (H a 
B a ty , R o g e r  M e n d e n h a ll  68 
B a u e r ,  W a y n e  L.
B a u g h , D o n  H a r r y
B e a l , D o n a ld  C u m m in g s  
B e a m , J o h n  C o o k e  
B e a r ,  J o s e p h  T h o m a s  
B e a r ,  M e re d ith  L o r ra i i
37, 94, 113, 237
132, 232 
52. 237 
36. 242 
85, 92
B e a r d m o r e , H o w a rd  C h a n d le r  
B e a t ty ,  B e n ja m in  W a r re n  
B e a t ty , N o rm a  R a e  52, 91, 93, 103, 
B e a u l ie u , W illia m  E d w a r d  68,
B e a v e r ,  B e r k le y  C la r k  
B e a v e r ,  W illia m  R a n d a l l  
B e b b e r ,  C h e s te r  F r a n c is ,  J r .  
B e c c a r i,  P a u l  J o s e p h
125, 220 
96, 163, 
165, 228
B e h a n , R ic h a rd  W a r re n  
B e h r e n s , C la u d e  A lle n  
B e lc h e r ,  F i tz r o y  A r t h u r  
B e ld e n , R o b e r ta  C a th e r in e  P i t '
B e le y , K a th le e n  R u th  61
B e ll, P r e to r ia  M. O gg 
B e n d e w a ld , D a ry l  W.
B e n e s c h , W a lte r  J e ro m e  
B e n ja m in . K a r l  M e lv in  
B e n ja m in , K a th e r in e  V. M oor'
, 90, 100, 
130, 208 
>, 90. 237
37, 90
105, 204
B e n n e t t ,  G a r r y  V a r n e r  
B e n so n , D e lla  E liz a b e th  L o c k w o o d  
B e n so n , D o n a ld  L ee  fiP,
B e n so n , D o ro th y  L o r ra in e  68
B e n so n , E la in e  K a t h e r in e  68, 206
B e n so n , E ln o r a  R u th  68, 206
B e n so n , E m e ry  E.
B e n s o n , E s th e r  S y lv ia
B e n so n , R ic h a rd  D o u g la s  68, 91, 208, 228 
B e r e z a y , E r n e s t  R a y  
B e rg , L y le  L o u is  
B e rg e , J u l i e n n e  M ourn
B e rg h , C o n s ta n c e  M a rie  68, 206
B e r g la n d , R o b e r t  T h o m a s  
B e rg q u is t ,  E d d ie  J a m e s  37, 153, 157, 228 
B e rg s in g , R ic h a rd  M a u ric e
B e r k ra n ,  I le n e  E liz a b e th  
B e r la n d , B e tty  L o u ise  
B e r n a r d ,  D on  E.
B e r ry , J a m e s  A lo is
68, 92, 105, 204
59. 208, 237
B e r th e lo t e ,  J e a n n e  J o y  52, 101, 204, 222 
B e r ts c h , B u r to n  
B e sse y , E l in o r  B.
B e sse y , O tto  A lo n z o
B e to r ,  J a m e s  F r a n c is  
B e tts ,  M a rio n  R u ss e ll 
B ib le r ,  C h a r le n e  R a e  S p ic h e r
59, 101, 237
B ie b e r ,  R o g e r  L e r o y  59
B ie h l,  G le n n  A le x a n d e r  37, 96, 159
B ie le r ,  A r t h u r ,  J r .
B ie r b a u m , H u b e r t  A .
B ie ry , M a ry L o u
B ie s e m e y e r ,  D e a n  G e o rg e  52, 100, 103 
121, 132
llh e im e r ,  C h a r le s  S t a n le y  53, 90, 211
ly e u . P e r r y  W ad e
rig h am , R a lp h  L e e  87
rd . C a ro l R a g la n d  59, 97, 222
rd . P h i l ip  A lle n . J r .  ( P h il )  60
se , B e t ty  E liz a b e th  S h r a d e r  53, 202 
sh o p , J u d i t h  R a e
D o n a ld  A rv e l  
v in s , E a r n e s t  F .
x e n m a n ,  M a rg a re t  M a rie  68, 97, 
o r n s o n , A g n e s  C h r is t in a  H u n te r
B la c h ly , A rn o ld  A lle n
53, 96. 145, 163, 237
132, 133, 140, 206
W HEN IN G REA T FA L LS V ISIT
"M o n tan a 's  Finest" C. W . Schmid
Restaurant
PLUMBING & HEATING
*7lie  SiUz x a td  S a d d le
M ISSOULA, MONTANA
§
•
HOTEL
R A I N B O W
231 W. FRON T PHO N E 3-3054
P A G E  TW O  H U N D R E D  S IX T Y -O N E
B lak e , C lif to n  G ra h a m  53, 90, 101
B lak e , S u s a n  M a rie  38, 87, 93, 104, 105 
B lak e ly , A y lm e r  D av id ,
B ln a k e n sh ip , T h o m a s  H all 
B lase , W a ld e m a r  H e r b e r t  
B lasz ek , C h a r lo t te  K a y  53,
B lay lo c k , C h e s te r  M erle  
B le a k m a n , E m m a  L ee 
B le a k n e y , J a m e s  P a t to n  
B le a k n e y , R o b e r ta  S a v a g e  
B leh m , D eW ay n  
B lin n , D an ie l Pe  
B liss, R ic h a rd  A 
B lock , D a n ie l G 
B lo d g e tt , M ax  H e rm a n  
B lo ed e l, E d m u n d  E d w a rd , J r .  
B lo m s tro m , D a r le n e  A n n  H e s te r  
B lo m stro m , H aro ld  W a lfr id  
B loom , C h a r le s  W a lte r , J r .
B lum , J o a n  E liz a b e th  (
B lu m , R ic h a rd  G us 
B lu n n , T h o m a s  C a lv in  
B o b in sk i, Z e n o n  A le x a n d e r  
B o c k m a n , M o n ta n a  L ee  
B o c k m e y e r , E v a  M ay 
B o d in g , K e ith  A lle n  
B oe, D ee n  E lm e r
B oe, R o llan d  E d w a rd  (
B o e d e c k e r , C h a r le s  F r a n c is  (F ra n k )
B o e ttc h e r ,  D ic k  D a r re ll
118, 126, 216
38, 159, 160, 237 
, 82, 120, 170, 214
BobB io, R ic h a rd  E.
Bol. J o o r
B oll, L o u is  A r th u r  38, 90
B o lton , P a t r ic ia  L ill ia n  60, 214
B o n a r , F r a n k  K e n n e th
B o n a r , N e v a d a  L ee  68, 211
B ond , D o ro th y  L o u ise  68, 214
B o n d , D o u g la s  S h e lb y  90
B o n d , E d n a  M erle
B o n d , H ild a  A m a lia  K n u d tso n
B o n d u ra n t ,  K e n n e th  T h e o d o re
B o n n e ll, R u th  A n n  P o w e ll
B o o k e y . J a c k  H ugh
B oots, D av id  A la n
B oozer, L lo y d  W a rre n  96, 163, 164
B o rc h a rd t ,  N a ta lie  M a ry  (T a la )  60
B o rc h e rs , K a r l G eo rg e  68, 232
B o rd o , B e n ja m in
B o re r, E d w a rd  W ay n e
B o rg e n , F lo y  B e lv a
B o rin g , W illia m  T h o m a s
B o rk , R ic h a rd  D a le  38, 96, 159, 161, 211 
B o rk , R o b e r t C h a r le s  134
B o rk . W illiam  G u s ta v e  68, 96, 166, 211 
B o ro z an , D a n  D u k e
B o rsh e im , C a ro le  M ae 68, 206
B o sa rd , R ic h a rd  H u n tin g to n  60
B o tto m ly , J a m e s  J o h n  
B o tto m ly , T e n n ie  P a u la  D.
B o rq u in , N o rm a  J a n e s
B o v in g d o n , G eo rg e  G eil 38. 83. 92, 93, 234 
B o v in g d o n , N an  E liz a b e th  68, 121, 204, 222
B ow nes, C ra m e r  T h o m a s  
B ovd , C y n th ia  Jo y c e  (see  
C y n th ia  B.)
B oyd , W illia m  B a g g e tt
B o y les , G a ry  E u g en e  
B o y se n , C h a r lo t te  M ar 
B ra a c h , D av id  D en n iso n
B ra d fo rd , W illia m  L eeds 
B ra d le y , C h a r le s  A rth u r
68. 134, 204 
38. 89. 202 
60, 96, 166
53, 96. 163
69, 234
69, 163
B ra m m e r , C o n s ta n c e  M ina  J e s s e n  (C o n n ie ) 
B ra m m e r , G a le  Z ea la n d
B ra m m e r . M o n te  F r a n k lin  53, 232
B ra n c h , T h o m a s  A lle n  69
B ra n d t ,  B e rn a d in e  R.
B ra y . R oy  E d w a rd  
B ra z ie r,  G e o f f re y  L a n g io ra  
B ra z ill . F lo v d  R o b e r t 
B re c h b ill , B e rn ic e  C. S te n s ru d
Davenport Lumber Company, Inc. 
C u s to m  M ill ing  —  C u s to m  A ir  D ry in g
P .O .B O X  724 
PHONE 9-0252
Office 1633 Russell St. Missoula, Mont.
Heinr ich  J e w e l e r s
MISSOULA, MONTANA
ART CARVED DIAM ONDS 
ELG IN  W ATCHES
Sixty Eight  Y e a r s
of  i n v e s t m e n t  s e rv i ce  t o  t h e  In l and  Em pi r e
For more than  a q u arte r century  we have provided the 
financing of various facilities on the U niversity  campus, 
including New Hall, the Field House, S tuden t Union, the 
H ealth Center, and Library.
Sponsor and Distributor of 
Composite Bond and Stock Fund 
and Composite Fund
P aul J. Chum rau — R esident Representative 
— M issoula —
MURPHEY FAVRE, INC.
E stablished  1888
INVESTMENT BONDS AND STOCKS
Spokane and  E aste rn  B uilding 
SPOK ANE, W ASH.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S I X T Y -T W O
F or th e  B est in  R adio
K G V O -C B S
1290 on Y our Dial
M o n tan a’s M ost P o w erfu l 
TV S ta tio n
K G V O -TV
C h an n e l 13; 3 p .m . to  11 p.m .
F o r Y our F u tu re  H om e, 
P la n  N ow  F or
Far V ie w s  
H o m e s i te s
O ffices 
R adio C en tra l Building; 
127 E. M ain
M O S B Y' S ,  INC.
M E N 'S  S H O P
F lo ren ce  H otel B u ild ing
•  Eagle C lothes
O A rrow  S h irts  and  Ties
•  F reem an  Shoes
•  K nox H ats
WHISTLE S T OP  
IN ' N '  O U T
“Tasty Burgers’’ 
H ighw ay  93 South
B r e c h b il l ,  P a m e la  J o y  53. 95. 132,
B r e c k e n r id g e ,  B y r a n  D u re ll 
B r e i te n s te in ,  P o r t i a  F r a n c e s  60,
B re n n a n ,  R a lp h  T h o m a s  
B re s l in ,  H a ro ld  J a m e s  
B r ic k le y , D o n a ld  D.
B r ig g s , B o n n ie  E liz a b e th  ( B e th )
69, 210, 228
B r is to r ,  D e lo s J a m e s  
B r i t t o n ,  J o h n  L a r s  
B r o a d h e a d , R a y m o n d  J e s s e  
B ro c k e l ,  L e n o r e  S h a r o n  
B r o c k w a y , R o n a ld  G e o rg e
B r o k e r ,  R o n a ld  L o u is  
B ro lin ,  W illia m  A.
B ro o k s , J o A n n  M.
B r o th e r s ,  L e e la  T e r e s a  
B ro w m a n , A u d ra  E liz a b e th  60, 82, 
91, 93, 119, 120, 
B ro w n , A n th o n y  M ic h a e l 
B ro w n , B e tty  S u e  69,
B ro w n , D a r r e l  L ee  
B ro w n , E liz a  A le x a n d e r  L ee  
B ro w n , G a r y  G e n e  69,
B ro w n , H a r r y  J e ro m e .  J r .
B ro w n , J u d i t h  J u n e  (Jo )
B ro w n . K e n n e th  M.
B r« w n , K e r m i t  P a t r ic k  
B ro w n . M a rc ia  A n n e  60,
B ro w n , M a ry e l le n  A n n  53,
B ro w n , R o b e r t  L ee  
B ro w n . R o n a ld  B o lto n  
B ro w n , T e m p ie  S t a r l in g  
B ro w n , T h o m a s  T h o r n to n  
B ro w n , W a lla c e  E d w in  
B r o w n in g , A ile e n  G.
B r o w n in g . E ls ie  V ir g in ia  H 
B ru c e , R o b e r t  E u g e n e  
B r u m le y , W illia m  
B r u n d a g e ,  N o rm a  A lle n  
B r u m m e r ,  V e r a  C h a r lo t te  
B r u n s v o ld , V a le r ie  F a y
69, 95. 204, 222
MPS BLUE SHIELD
THE DOCTORS' PLAN
M A X I M U M  M e d i c a l - S u r g i c a l  a n d  H o s p i t a l  PR OTE CTI ON
Blue Shield m em bers enjoy these advantages:
yV M em bers have pro tection  w h erev er theyI t ’s non-pro fit operation  m eans m axim um  
benefits  for m em bers.
T h e re ’s no red  tape involved in becom ing a 
m em ber.
M em bership is availab le to  indiv iduals as 
w ell as groups and is continuous and  tra n s ­
ferable.
■fe A m em ber and his en tire  fam ily  a re  en ­
titled  to the sam e benefits.
Special endorsem ents covering hom e and 
office calls, d iagnostic service and  d read  
diseases are  available.
M O N T A N A  P H YS IC IA NS '  SERVICE ^ en1a677Mont
P A G E  TW O  H U N D R E D  S IX T Y -T H R E E
Stop ‘n ’ Shop
“Your H om e-T ow n  Grocer”
C O M P L E T E
F O O D
S TO RE
O PPOSITE POST OFFICE 
Missoula, M ontana
C o m p l i m e n t s  o f
Brinkman & Lenon
A r c h i t e c t s  a n d  E n g i n e e r s  
o f  K a l i s pe l l
t r a d i t i o n a l l y
d e p e n d a b l e ,
the
U N I O N
B A N K
and T rust Com pany 
has been helping 
M ontana people live 
better since 1898.
ALL b a n k i n g  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e
H elena M em ber 
M ontana FDIC
M ISSOU LA  AUTOM OBILE 
DEALERS A S S O C IA T IO N
A rehart M otor Co.
Bakke M otor Co.
H . O. Bell Co.
G raehl M otor Service 
Kraabel Chevrolet Co.
Missoula H udson Co.
M oore M otor Co.
N ybo & Co., Inc.
Olney M otors
Roosevelt-Osborne M otor Co. 
Sandy’s Sales Service 
T urm cll M otor Co.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S IX T Y -F O U R
B ru s h , G e o rg e  S h a f fe r  
B r \  a n . C’l if lo n  A lb e r t  
B r y a n , C lo ice  H o w a rd
B u c k , B r  
B u c k , M e rle  D a r le n e  
B u c k in g h a m , C h a r le s  K a y  
B u c k in g h a m , R a e  L. 
B u f fa lo ,  R oy
B u f f in g to n , N o rm a n  R oss
G u y  N e w to n  
B u k o v a tz ,  R a y m o n d  F r e d e r ic k  (R a y )
B u ll. C h a r le s  J o h n  69. 90. 210
B u l le r .  P e t e r  G e o rg e
53, 202 
60. 228 
69. 208. 237
B u m m e r , L e la n d  D u a n e  
B u n d h u n d .  E r n e s t  C e c il 
B u n k e r ,  R a lp h  L y n n , J r .
B u n t in . A r t h u r  R oy
B u r g e r ,  E l le n  F a u s e t t
B u rg e s s ,  C h a r le s  T h o m a s
B u rg e s s ,  E s th e r  A n n  B e n to n
B u rg e s s ,  K a t h r y n  M ae  M a c la y
B u r k ,  D o n a ld  W a y n e
B u r k e .  E th e l  R u th
B u r k e . M a ry  C a th e r in e
B u r k e . N o rm a n  D a le
B u r l in g a m e . R ic h a rd  C u r t is  . 69,
B u r n e t t .  A lm a  I n g e b o r g
B u r n s  C o r in n e  T h r a l l
B u r n s .  M a ry  J o s e p h in e
B u r n s . R o b e r t  A lle n
B u r n s , R o b e r t  E m m e tt ,  J r .
B u rn s ,  T im o th y  S t u a r t
B u rn s . W a r re n  J o h n
B u r r o w s , G e o rg e  L o rd , IV
B u r t ,  V ic to r  D u v a l
B u r to n ,  C l if to n  H a rv e y
B u r to n ,  D a v id  E u g e n e  (D a v e )
B u r to n ,  D o ris  E le a n o r
B u r to n . G lo r ia  G a y  (S e e  A h m a d i-
60, 202 
B u t le r ,  C h a r le s  D av id  
B u to ro v ic h , R o b e r t  (B o b )
B u t ts .  F a y th e  M a rn i  60, 92. 114, 214
J o h n  J o s e p h  ( J a c k )
C a d b y , J o h n  T r o w b r id g e  60
C a in , C a ro l L o u ise  53, 85
C a in e , P a u l  E u g e n e  53, 96, 237, 159, 160 
C a lb a u m , G e r a ld  H e n r y  60
C a ld e r ,  A lic e  L a m b
C a lfe e , D o n a ld  J a m e s  60. 210
C a lh o o n , M a r jo r ie  F a y e  
C a ll, V io la  R u th  C l if to n  
C a lla g h a n , M ic h ae l
C a lla s  (K a lla s ) ,  W illia m  C h r is t  69
C a lla w a y , H e le n  A n n  L u n d  
C a llizo , J o a q u in
C a lv in , K a th e r in e  A n n  (K a y )  93, 104, 114 
C a lv in . W illia m  K e n n e th  (K e n )  38. 237 
C a m e ro n , I s a b e l F lo ra  69, 206, 134
C a m p a n e lla ,  G e o rg e  L o u is  
C a m p b e ll,  M y ra  J e a n  
C a m p b e ll,  T h o m a s  M c F a r la n e  
C a m p in , V io le t O v e r h o lt
69. 206, 132
C a p p s , C r a ig  T a y lo r  
C a r a w a y ,  H e r b e r t  W illia m  
C a r a y ia n n is ,  J o h n
C a r k e e k , A lic e ja n e  95, 135
C a r lso n , A d d iso n  L ee  53, 85, 211. 242
C a r ls tr o m , B a r b a r a  J e a n  69, 100, 134
C a r m e a n , E d w a r d  B ish o p  
C a r m ic h a e l .  G le n  A la n , J r .
C a r n e y , J a m e s  L e w is
C a ro n , F r a n k ly n  A n n e s i to r
C a ro so n e , E lm e r  J o s e p h
C a r p e n te r ,  E l iz a b e th  T e r e s a  G a la s so
C a r p e n te r ,  G e o rg e  132
C a r p e n te r ,  G e r a ld  R a y
C a r re l l ,  J a m e s  E m m itt
C a r r u th e r s ,  A rn o ld  V a n e  38
C a ru s o , A lf re d  J a m e s  69
C a r v e r ,  D u a n e  C h a r le s
C a r v e r ,  G a r y  L e e  69, 208
C a r v e y , W illia m  J o h n  
C a s a g ra n d a , D o n a ld  R a y  
C a s a g ra n d a . R a y m o n d  j .
C a s e b e e r ,  E d w in  F r a n k .  J r .
C a s le r ,  S u s a n  D e W itt ..................  69. 86. 206
C a s tle . L y n n  69, 204. 222
C a s tle s . J o s e p h in e  J u n e  R a y m o n d  
C a s tlio , G a r y  R u ss e ll
n , D a v id  W a lte r  
C e c i l, V e n u s  E v a h  
C e r a n s k i ,  L a w r e n c e  E d w in  
C e r in o , R ic h a rd  F r a n c is  
C e r v e n k a ,  L ill ia n  
C e s e ra n i ,  C leo  F a y e  
C h a f fe e , G e o rg e  B e n ja m in  
C h a f fe y , E v a n  E lle s w o rth  
C h a f fe y , J o a n n e  M a rie  
C h a f f in ,  G le n n  M a y e rs , J r .
C h a k o s , T h o m a s  L ee  
C h a ll in o r ,  H o w a rd  C h a r le s  
C h a m b e r la in ,  K a r l  S t e p h e n , J r .  
C h a m b e r l i n ,  P h i l ip  L o u is  
C h a m b e r l i n ,  R e x  A lb e r t  
C h a m b e rs ,  P a t r ic ia  A n n  R ic h m o n d  
C h a m b e rs ,  W illia m  H u g h e s  i
C h a m p o u x . R ic h a rd  J a m e s  60, 2 
C h a n g , C h a r le s  H u n g  
C h a p in . M a rv in  G o o d m a n  
C h a p m a n . F r e d  J o h n .  I l l  69. 2
C h a p m a n , J u a n i t a  M ae  
C h a p p ie .  B a r b a r a  H e le n  67, 69, 102. 2 
C h e e v e r ,  M a ry  C o lle e n  60.
C h e  h o c k , C ly d e  R o la n d  
C h e lin i ,  J o s e p h  M a n ie l ( Jo e )  
C h e s te r ,  L y d ia  E v a l in e  
C h ild , A r l in e  G re tc h e n  B u r d ic k  
C h in a , E d w a r d  L ee
C h o . K w a n  Soo  
C h o a te , G . J e a n  60. 202
C h o n g . D a n ie l Jo n g G o n  
C h o o n g , E lv in  T h ia n -s e n  91. 96. 99. 167 
C h o rd . S i lv e r  P . 89. 95. 99. 132, 134, 139 
C h o u k a lo s , D a le  A n g e lo  
C h r is t e n s e n , A lb e r t  G e o rg e  
C h r is t e n s e n ,  C h a r le s  R o y  69
C h r is t e n s e n , G e r a ld  D e n n e y  
C h r is t e n s e n . R ic h a rd  C la u d e  69. 228
C h r is t e n s e n . R u th A n n  A rd e l l  60, 220
C h r is t e n s o n . V ic to r  J u n io r  
C h r is t ia n ,  J a m e s  B y ro n  i
C o o p e r , J o a n n e  L y le  
C o o p e r , L o u ise  
C o p e r . N a n c y  L ee  
C o p e n h a v e r ,  J o y c e  A d e lk 60. 104, 202,
116, 208. 228.
53, 92, 115, 220
C h r is t ia n ,  S te v e n  E d w a rd  
C h r is tm a n .  P e t e r  D ale  
C h r is tm a n .  R o n a ld  E d d ie  
C h r is to p h e r .  R ic h a rd  J o h n
C h u r c h ,  J im m y  D e a n  
C la r k , A lic e  P a t r ic ia  
C la r k , B a r b a r a  A n n  
C la r k , C h a r l ie  H a r la n  
C la r k , D o n a ld  W illia m  (Di 
C la r k . E l iz a b e th  B la n c h e  
C la r k . L ila  M a rie  
C la r k . M a u ric e  D a n ie l.  J r .
C la rk . R o b e r t  L e w is  
C la r k . T h o m a s  H a ll 
C la u se n , C a r la  R a e  
C la w so n , P a u l  N o rm a n  
C la w so n . W illia m  M ilto n  
C la y , J a m e s  T r a v is  39
C le a v e r .  L a u r a  J o y c e  
C le m e ts ,  A lic e  C o tto n  
C lin e , M a rv in  F r a n k
C l in g a n , A r t h u r  C h e s te r  39, 232
C lo se , W illia m  E d w a r d  69
C lo w e s , D a v id  J o h n  
C lu te ,  H . J .
C lu te ,  M a ry  M e rrw y le e s  
C o a te . A lf re d  B e n ja m in  
C o f fe e . W illia m  O a k le y  
C o f f in . R ic h a rd  N ea l
C o f fm a n , F a r r e l l  J .  53. 86. 220
C o g sw e ll, A n n a m a e  K o v a tc h  39, 214
C o g sw e ll, W illia m  B u r c h a r d  (B ill )  53.
116, 232
C o h a n , A r t h u r  W illia m
C o lb e rg , M a u ric e  R e m in g to n  53, 96, 234, 154 
C olbb .v . E d m u n d  K in z e l 
C o le . K e r m i t  C a lv in
C o le . M a ry L o u is e  ........... 69, 204
C o le m a n , A lic e  M a rg a re t  S e e m a n  
C o le m a n , J e a n  D u a n e  39, 100
C o le m a n . L a V e rle  F r a n c is
C o llie r , D a v id  C h a r le s    39
C o llin s , A lb e r t  R a y m o n d . J r .
C o llin s . G e r a ld  69
C o llu m , S t a n le y  E m m o n s  
C o ln ess , R o b e r t  C e d r ic  69. 208, 232. 132
C o lv e r t .  D e L y n n  C o a rd  96. 159, 162
C o m te , J e a n ie  L o u ii 
C o n e . C o r in n e  L o is  60. 8
C o n k l in g . (E .)  O ella  
C o n le y , J o h n  F r a n k l in  3£
C o n le y , M a rg a re t  K a t h e r in e  R e s se r  
C o n n o r . M a rle n e  D ee  
C o n n o rs ,  D a n ie l F r a n c is  
C o n n o rs .  G e r a ld  T h o m a s  ( J e r r y )  
C o n ro w . D o u g la s  C h a r le s  6C
C o n te n t .  C h a r le s  W illia m  
C o o k , M e rle  C ecil
C o o k , W illia m  B ru c e  53, 91, 98. 10< 
C o o n e y , D o ro th y  
C o o n e y , F r a n c is  H a ro ld
C o p le y , L in d a  J a n e  69, 103, 105,
C o rb in , D o n a ld  G en e
C o r b it t .  R ic h a rd  L a V e rn e
C o r c o ra n , A u d re y  A rle e
C o rc o ra n , B a r b a r a  A s e n a th
C o r k is h , C a ro l A n n e  60,
C o r n in g , L e R o y  E d w a r d
C o rn is h , J .  H o w a rd
C o r n is h , J o h n  M e rre l l
C o r r ,  J a m e s  D o n a t
C o r ts ,  D a n ie l B r u c e
C o s g r if f e .  C a r o l in e  E lsa  R a d d e
C o s ta . O d e t te  D e J e s u s
C o s te llo , L a r r y  M a rl in
C o s te r ,  J a c k  E u g e n e  53,
C o v e r d a le ,  L a u r ie  W e b s te r  
C o v e r d a le ,  M iles  L o v e r in g  
C o v e rd e l l ,  B e v e r ly  L a V o n n e
C o v e y , P e g g y  J e a n  
C o v e y , W illia m  H o w a rd  
C o w a n , G a r y  L a w r e n c e  39, 83, 94,
C o w a n , I s a b e l la  E lv in a  G e o rg ia  
C o w a n , S t a n le y  A lb e r t  
C o w e n , R u ss e ll  H o w a rd  
C o w le y , R o b e r t  M a th ia s  
C o x , E liz a b e th  L a w so n  
C o x . F o r r e s t  B e r n a r d ,  J r .
C o x , J a c k  W a lte r  
C o w a n , W illia m  H a ro ld  
C ra b b , C a r le  R a y , I II  
C ra d d o c k , R o b e r t  D o n a ld  
C ra ig , H a r v e y  A lf re d  
C ra ig . J a m e s  D a v id  
C r a ig h e a d . L o r ra in e  J e n e v ie v e  
C a th e r in e  
C r a m e r . R o b e r t  G u e t t le r  
C r a n e , R o b e r t  V e rn
C r a n s to n . D e n ise  60. 202, 224
C r a n ts ,  R o b e r t  J a m e s  70
C r a ry ,  P a u l  T h o m a s
C r a v e n , D a n ie l H u g h s to n  60, 228
C r a w f o r d , A lle n  W a r n e r  60. 234
C S ra w fo r d . W illia m  M e rr i l l  70, 113, 228
C re e l, B e r th a  E liz a b e th
C re g o , C ly d e  A lla n  60. 228
C r e ig h to n , N o rm a n  P a u l
C r e p e a u , F r a n c is  X a v ie r
C r ip p e n . B r u c e  D o u g la s  39, 83, 84, 89.
70. 89. 90. 234
91, 92. 93. 208
39, 83, 93. 113,
C r o c k e tt ,  J e a n  C o w a n
C r o c k e t t ,  J o h n  M il to n
C ro is e t t i e r ,  M a rg a re t  B e r g m a n n
C r o n in , J a m e s  R a lp h
C ro n k . K a y  S y lv ia  60.
C ro tt.v , G e o rg e  R o b e r t
C r o w d e r . C o u r tn e y  M a rio n  70. ;
5
C ro w le y , C ra ig  N o b le  W h ite
C ro w le y , J o s e p h
C ro w le y . L a u r a  L u
C ro w le y . N e llie  M a ry
C ro w le y . R o b e r t  F r a n c is
C ro z e r .  E d w a r d  A lle n  39. 88.
C r u m , A r t h u r  G o rd o n  ( A r t)
C r u m p . J .  I r e n e  R a n d o l 
C u m m in g s , K e n n e th  L a u r e l  
C u m m in s , E la in e  R u a n  
C u m m in s . R o b e r t  T h e o d o re  
C u m m in s . S u s a n  H e le n  70, 102, 2 
C u n n in g h a m . J a m e s  W illia m  
C u r d y . R ic h a rd  R o b e r t
C u r r a n .  N o rm a n  L a w r e n c e  
C u r r a n .  P a t r ic ia  A n n  
C u r r e l l ,  R o y  S v d n e r ,  J r .  
C u r t is ,  H o m e r  L eR o y  
C u s ic k , J a m e s  A r t h u r  
C u s k e r .  B r u c e  W a lla c e  .... 
C u t ts ,  J a m e s  E d w a rd  
C u t ts ,  J a n e y  C u m m in s  
C y p h e r ,  T e r r a n c e  R a lp h
70, 206, 224
53, 95, 237. 141
G u a d a lu p e  218
D a h l , L e r o y  D w a.
D a h l , N ita  A le x a n d r a  
( S a n d ra )
D a h l . N o n a  V ic to r ia  
D a h lb e rg . A r t h u r  L e o n a r d  ( A r t)
70, 206, 220
D a lk e , H e r b e r t  D.
D a lla s , R ic h a rd  J a m e s  
D a llin g , S h a r o n  K a y  
D a m a sk o s , D e n o  G e o rg e  
D a m a sk o s , G e o rg ie  T r e v a  
D 'A m b ro s io , B e n ja m in  J o s e p h  
D a n f o r th .  R ic h a rd  T e r r a n c e
96. 159, 161
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K n o w  M o n t a n a . . .
The Teacher  Was Not  Far Behind
As the prospectors moved north  from  gold discoveries at V irginia City 
and Bannack, building m ining camps in gulches and canyons, the “profes­
sors” w ere not far behind.
Education, following the trailblazers, moved into the B utte  m ining dis­
tric t in 1865 into S ilver Bow and the nex t year into Butte.
The pioneers trudged from the Virginia City d istrict w here schools had 
been started  in 1863 a t Bannack and in 1864 at V irginia City.
U nlike the schools in the o ther early-day m ining camps, the first 
B utte  school featured  a course in dancing. That came about because the 
firs t regu lar teacher, Colonel Woods, was not only a com petent educator 
b u t a cu ltivated  musician.
Woods, however, did not teach the first classes in Butte. He was late 
in getting to the m ining camp to fill the assignm ent and Thomas C. Porter, 
draw n earlier to B utte by gold, filled in for him. P o rte r had taugh t school 
in Illinois before coming west.
The first school in Butte, under Woods and taugh t during  the w inter 
of 1866-1867, had a short term . H owever the next year education did get 
a foothold in a school opened by W illiam Haynes.
As the prospector settled down, the professor stayed.
THE A N A C O N D A  CO MP ANY
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WORDEN'S  SUPER MARKET
COMPLETE FOOD STORE 
PICNIC AND LUNCH GOODS
C o rn er S p ru ce  an d  H iggins M issoula, M ontana
In the Shopping Center 
o f the M id land  Empire . . .
TW O FINE STORES TO SERVE YOU
HART-ALBIN CO.
D ^ M A /C k lyC H art-A lb in  S to re
d U W c N  b  for Men
Billings
The Three Great Falls Banks 
FIRST NA T IO NA L  B AN K  
THE GREAT FALLS NA T IO NA L  B AN K  
M O N T A N A  B ANK
D a n ie l,  E v e ly n  M a rie  
D a n ie ls ,  J e s s  D o n a ld  
D a n ie ls ,  R o n a ld  L ., J r .  
D a n o w sk i,  W a lte r  T h o m a s  
D a n t ic ,  R o b e r t  G e n e  
D a rc y , E m m e t t  M ic h a e l 
D ’A rc y , J a m e s  J o s e p h  
D a s in g e r ,  D o u g la s  D e ln a o  i
D a s in g e r ,  M a rk  C o u r tn e y
D a v id , L a r r y  G a le  . . .  _________
D av is , B e n ja m in  R o b e r t
D av is , C h a r le s  C a v e n d e r
D a v is , C h a r le s  B o b , J r .  70
D av is , C o ra l E r v in
D av is . D a n n a  G a y  70, 91
D av is , D ia n e  L o r a in e  70, 83, 201, 216
D av is , E v e ly n  Id a  39, 218
D a v is , H e le n  M a rie
D av is , J o h n  S t u a r t  90
D a v is , J o h n  T r o w b r id g e  90
D a v is , L e s l ie  B e r y l
D a v is , P a t r ic ia  A n n  60, 218
D a v is , P e t e r  M ic h a e l (M ik e )
D av is , R u ss e ll H a r te r
D a v is , R u th  E lle n  60, 202
D a v is . U rs u la  J a n e  70, 132, 133
D a v iso n , J a c k  D e a n  70, 242
D a w so n , C h a r le s  D o u g la s  39, 211
D a w so n , T h e o d o r e  M i '
D a w so n , W ilm a  J e a n
D ay , A lla n  C h a r le s  90
D ay , D o ro th y  F r e d e l l a  70, 204
D ay . V e rn o n  P a u l  134
D a y to n , D o n a ld  L e e  134
D e a n , D e a n n a  70, 204, 214
D e A n d re , D o u g la s  C a r l
D e B ru in e , G o rd o n  R o b e r t  90
D e C o c k , C la ra  J o y c e  61, 202
D eC o ck , M a rle n e  L o u is e  61. 202
D ee m , D a r ly n e  G .
D ee s , G a r y  W a y n e  
D e F a lc o , J im  F r a n k  
D e G o lie r , J u n e  A n n
D e h o n , D o n a ld  R ic h a rd  70, 208, 232
D e h o n , W illia m  N ix o n  40. 232
D e ic h m a n n . V o llr a t  v o n  
D e im e r ,  V e r n a
D e J a r n e t t ,  T h e r o n  E r ro l ,  J r .  40, 95, 234, 140 
D e J a r n e t t e ,  M o n ro e  C a m p b e ll 99, 134
D e la n e y , D e x te r  L ee  
D e L a n g e , R a lp h  E d w a r d  
D eM a rs , H a r v e y  L lo y d  70
d e M e rs , M a r jo r ie  A n n  S p a u ld in g  65, 82, 
84, 219
D e n n y , L o is  P a u l in e  E d w a r d s  
D e n so n , A le x a n d e r  
D e S a r t ,  R u th  M a rie  
D e sc h a m p s , C h a r le s  S t e w a r t
D e T o n a n c o u r , L o is  K a th le e n
D eW alt, R ic h a rd  C h a r le s  53, 101. 210
D eW itt, L i l l ia n  B .
D h a e n e n s , S i s te r  J u l i u s  M a rie  
D ic k , J a m e s  K e r n  92, 97, 98
D ic k e rs o n , P a t r ic ia  M ae  70, 204
D ic k e y , J u a n  R a y n e r  40. 87, 242
D ie tr ic h , C r a ig  R o g e r
D iv ic h , D u a n e  G e o rg e  70. 242
D ix , L e n n  R ic h a rd  C a r l  132. 131
D ix o n , B e t ty  A n n e  40. 82. 202
D ix o n , J o h n  M a rio n
D ix o n , R o b e r ta  R o se  61. 115, 122, 222
D o b ra n s k y , F r a n k
D o b ro w sk i ,  R a y m o n d  S te v e  (R a y )  53, 208 
D o d d , D a v id  A lb e r t
D o d g e , R ic h a rd  K in g s le y  61
D o h e r ty , M a ry  H e le n  
D o m itr o v ic h , R o b e r t  J a m e s  
D o m itr o v ic h , R u d y  J o s e p h  99, 132, 134, 133 
D o m k e , C a ro le  70, 85, 204, 222, 132
D o m k e , C la ir  V .
D o n a h u e , J o h n  C h a r le s  53, 228
D o n a ld so n , J o h n  E u g e n e
D o n a ld so n , W a lla c e  61, 82, 91, 203
D o n a lly , L o is  S u z a n n e
D o n e g o n , E v a  L o ra
D o n n e l ly ,  J e r r y  D a n ie l
D o n o v a n , J o h n  E d w a r d  ( J a c k )
D o n T ig n y , D a v id  R o lfe  53, 228
D oody , D a n ie l J o h n  53, 230
D o o h a n , J o h n  R o b e r t
D o o h a n , T h o m a s  P a t r ic k
D o o le y , D o n a ld  F r a n c is  100
D o rin . D o n la d  F r e d e r ic k  91
D o rn , C h a r le s  S t u a r t
D o rs e t t ,  J o h n  T h o m a s
D o tso n , C h a r le s  G . 70
D o ty , P h i l ip  C h a r le s  
D o u g h e r ty . D o n a ld  J o s e p h  
D o u g la s , A d e la id e  M a rsc h  
D o u g la s , M a ry  L o u
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D ove, D o n n a  R u th  40, 89, 104, 105, 207
D ow ell, J o h n  T h e o d o re
D o w lin , M a ry  E liz a b e th  53
D rew , W illiam  T h o m a s  
D riv d a h l, T e re sa  E la in e  61, 82, 
D ru m , W illiam  H av e n s  
D ru m m n o d , B a r ta  H. 
D u C h a rm e , K e n n e th  W ay n e
D u ff, R o n a ld  G eo rg e  61, 212, 134
D u ffe ll, M olly  L y n n  
D u ffy , M a rg a re t Isab e l
D u fre sn e , R o n a ld  C ole  40, 235
D u ft, Jo s e p h  F r e d e r ic k  ( Jo e )  90
D u h a m e l, E u g e n e  E lm e r  40
D u k e , J o h n  P e a r l  90
D u M o n tie r , R e g in a ld  T h o m a s  89
D u n b a r , D o ro th y  D o lo res  70, 103, 201, 218
D u n ca n , C a th e r in e  M ae
D u n ca n , R o d e r ic k  M o n tg o m e ry  54, 235
D u n ca n , S h i r le y  L ea  61, 82, 214
D u n ca n , T h o m a s  L e la n d
D u n d as , J o h n  R a m sa y  54, 119, 232
D u n h a m , D a r ro l D ea n  70, 203
D u n h a m , M ilfo rd  A la n  96, 151, 157, 155
D u n k e lb e rg e r ,  W illiam  W ay n e  
D u n la p , P h y l l is  J o a n  51
D u n n , C la y to n  A.
D u n n , R o b e r t  H a r r y  61, 232
D u n n , W illiam  L ee
D u p u is , D o n ald  D ale
D u p u is , K e n n e th  W ay n e  (K e n i
D u ra d o , J a m e s  R occo  40, 211, 133
D u ra d o , L a w re n c e  S a m  ( L a r ry )  61, 241
D u ra ll, B e t ty  R a e  B ru c e
D u rk e e , A lice  J e a n  R oss
D u ro c h e r , L a r r y  T h o m a s
D u se n b e r ry , J .  V ern e
D u s tin , F r a n k  R ussel
D uV all, K a re n  E le a n o r  70, 203, 135
D w y er , M a rib e th  23
D w y er , R u th  A n n e  70, 129, 201, 220
D y er , G ilb e r t  R o lan d  
D y er , M elissa  E lle n  M u rp h y  
D y k e, H a y d e n , J r .
D y lin a , L a r r y  R . 61, 127, 211
D yson , P e te r  J o h n
D ziv i, G e ra ld  R ic h a rd  96, 145, 148, 151, 149
E a s tm a n , K e r m it  L eR oy  
E a to n , D ellas  G le n n  40, 237
E bel, F r e d e r ic k  W illiam  90
E b e lt, G e ra ld  E d w a rd  70, 90, 92, 211
E b e r le , D o n a ld  R ic h a rd  
E cc le s to n , R o n a ld  O ra n  70, 238
E d m o n d so n , M a rjo r ie  A n n  40, 95, 202,
245, 132, 139, 140
- 61, 202, 224
E g g e r t, M a rt in  M a tth e w  
E h le rs , M u r ra y  F r e d e r ic k  (F re d )
E ik , T h e o d o re  O tis 
E ile fso n , L in d b e rg  E n e l 
E k n es s , S h e rm a n  B e rn ie
61, 87, 241
E ld e r, J a m e s  W h is le r  
E ld e r, L ee  L u n d e e n  
E lie l, E v e  S tu a r t  
E ile fso n , L a r r y  F re d e r ic k  
E llin g so n , V e rd ie  L eR oy  
E llio t, J a m e s  B ro w n le e
E llis, G le n n a  W ave 
E llis, T h o m a s  D av id  (T om ) 
E llsw o r th , W in e tte  M ey ers
E lto n , C a lv in  H a r ry  
E ly , L a u ra  E liz a b e th  R y a n  ( 
W e a th e r ly , L a u ra  E.)
E ly , R ic h a rd  W rig h t 
E m b ry , R o b e r t  S a m u e l, J r .  
E m e rso n , J a m e s  C la rk  
E m e rt,  S is te r  R ose  T h e re sa  
E m m e rto n , C a ro l M arie  
E m m o n s , R o b e r t J a m e s  
E n g d a h l , N a id a  A rly s  5
E n g e b re ts e n , A ria  M arie  
E n g e r , R o b e r t D lif fo rd  
E ng le , R o b e r t D ean  
E n g lish , J o h n  D an ie l 
E n o ch so n , K e n n e th  R o g e r 
E n o ch so n , P a u l  J a m e s
B O O K S A N D  SUPPLIES 
SPORTING G O O D S  
GIFTS 
TOILETRIES 
C A N D Y  -  T O B A C C O
☆ ☆ ☆
K eyed to the studen t needs, the S tuden t Book Store 
provides a place to shop economically and easily. Sound 
m anagem ent and efficient operation bring  you the most 
favorable prices. In short, your best shopping bet 
is the STUDENT STORE. Don’t forget the STUDENT 
STORE m ail-order system  which allows you to take 
advantage of m any fine buys even after you graduate.
☆ ☆ ☆
Student Book Store
ARTS & CRAFTS BUILDING
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E r h a r d ,  W illia m  P a u l  
E r ic k s o n , C le ta  S h i r l e y  
E r ic k s o n , C l if to n  E u g e n
E r ic k s o n , M a ry E lle n  41. 83, 93, 113, 
E r ic k s o n , R o n a ld  A r t h u r  41,
E r ic k s o n , W illia m  D a le  
E r w in , C a ro l S.
E d w in , H o w a rd  K e i th  
E s ta , A lb e r t  J o s e p h , J r .
E t t i n g e r ,  N a n c y  M elissa  
E u d a i ly ,  D o ris  W in if re d  
E v a n k o , M e rle  R o b e r t  
E v a n s , F o r r e s t  A .
E v n a s , J a c k y  R a y  
E v a n s , J o a n  M a rle n e  41,
R ic h a rd  G .
70. 208, 238,
E v e r a rd ,  W ilf re d  D u a n e  
E v e r a rd ,  W illia m  H e r b e r t .  
E v e rs o n , B o b  G a ry  
E v e rs o n , T h e o d o r e  R a y  
E y d e , J o h n  R o b e r t
E y la H a r r y  D a le
F a b e r t ,  M e lv in  M a rio n  
F a h ls t ro m , R o b e r t  D o n a ld  
F a h r n e r ,  E l iz a b e th  M a rie  
F a i r b a n k s ,  D o re n e  C h r is t in e
F a llo n , M a ry  K a y  70, l:
F a r le y ,  R a lp h  M a rsh a ll 
F a r le y ,  R o b e r ta  R u th  i
F a r m e r ,  A lv in  C h a r le s  
F a r r a n d ,  C h a r le s  L o u ie  
F a r re l l ,  J a m e s  E d w a rd  
F a r re l l ,  R o n a ld  L ee  
F a r r in g to n ,  M a u ric e  C h a r le s
F a r r in g to n ,  T h o m a s  L o u is  
F e a th e r ly ,  W a lte r  T h o m a s , J r .  
F e c h t ,  R o b e r t  W illia m  
F e e ly , M a ry  M ae 
F e h lb e rg ,  M a ri ly n  M a rg a re t  
F e h r e n k a m p ,  L o r ra in e  A n n a  
F e ig , C o n n i ly n  G a y  (K o n n ie )
104, 214 
. 204, 220 
i, 134, 136 
133, 135
F e lix ,  L e la n d  F .
F e ls m a n , A d a  M . S m ith  
F e l tn e r ,  E d ith  C re e c h  
F e n to n , G e o r g ia  E liz a b e th  
F e rg u s , J a m e s  W illia m  
F e r g u s o n , F r a n k  W illia m  
F e r g u s o n , G a le  R oy  
F e r k o v ic h ,  E m il J .  
F e r n a n d e z ,  E v a  V irg in ia  
F e r r l a n ,  F r a n c e s  M a rie  
F e r ro , J o h n  O n o fr io  
F e r ro n , D o n a ld  R ay n d
71, 102, 214 
01, 2A2 
54, 210, 242
F e s s e n d e n , M a rg a re t  E l iz a b e th  H e n r ik s o n  
F e tz e r ,  P a t r ic ia  B .
F e v o ld , H a r r y  R ic h a rd  
F e y , C h e r ie  A n n  
F e y , W a lte r  L e w is  
F i c h te n a u ,  R o b e r t  L o u is  
F i le , T h e o d o r e  C h r is ty  
F i l ic e t t i ,  A n th o n y  M ic h ae l 
F i l le r ,  E d w a r d  M a rsh  
F in c h , J o h n  E d w a r d  
F in d le y , E d w a r d  G e ra ld  
F in e , W illia m  E d w a r d  
F in k , G re g o r y  B u r n e l l  
F in k , L o r e t ta  J e a n  
F in la y s o n , E lle n  L u c y  M cG u  
F in le y , E ile e n  A g n e s  
F in n e y , P a t r ic ia  J o a n  
F i rm , J o  A n n  S a y r e  
F i rm , R u d y  F r a n k le o n  
F is c h e r ,  D o n a ld  C a r ro l l  
F is c h e r ,  R o b e r t  E d w a rd  
F is c h e r ,  R o b e r t  J o s e p h  
F i s h b u rn ,  N a n c y  G le e  
F is h e r ,  C h a r le s  W ard  
F is h e r ,  D e x te r  A rn o ld  
F is h e r .  E v e ly n  L e n o re  
F is h e r ,  R ic h a rd  W illia m  
F i s h e r ,  R o d e r ic k  G a r r y  N e a l 
F is h e r ,  T h e r e s a  K a y  ( T e r ry )  41, 83, 88, 
98. 99, 102, 117, 202
61. 220 
41. 85
54, 87, 104, 218
F i tz p a t r ic k .  R a lp h  L eR o y  
F la h e r ty ,  J o h n  J o s e p h  
F la n a g a n ,  P a t r ic ia  A n n  
F la n ig a n , V irg in ia  
F l a n ik ,  C h a r le s  E d w a rd  
F le c h s in g . D a ry l  L ee  
F le m in g , G e o rg e  M il le r  
F le m in g , T h o m a s  C o ra n  
F l e tc h e r ,  A n n  H a r r ie t  
F l ic k , S h u la  G e r m a in e
54, 85. 92, 208 
71. 238 
71. 208
F l in n , R o n a ld  J a m e s  
F l in t ,  K e d r ic  W illia m  
F lo d b e r g , W a lla c e  D a le  
F lo d in , J e r r y  E r ic  8
F lo d in , M a ry L o u  R e n a  
F lo h r ,  D o n a ld  L e R o y  (D on) 
F ly n n , J o a n n e  L o u ise  54, 
F o c h e r ,  E d w a r d  L ee  
F o le y , P h i l ip  C h a r le s  
F o lk v o rd , H e le n  M a rie  
F o l tz ,  R o n a ld  P a u l  
F o n te n o t ,  J o s e p h  E a r l  
F o o t , D o ro th y  F .
F o rd , R o b e r t  G o rd o n  
F o r d , R o b e r t  L ee  
F o r k e r ,  J a m e s  R u ss e ll
F o r v i l ly ,  J a n e  R o e n e  V a le n t in e  
F o r v i l ly ,  L a M a r  M.
F o r z le y , D a r le n e  E u n ic e  41, 83, 92, 122, 
F o r z le y , P a t r ic ia  J o s e p h in e  ( P a t t i  Jo )  
82, 214,
F o s s , A lta  M a u re n e  B u r le s o n
F o ss , G e n e v a  E liz a b e th
F o s te r ,  H e r b e r t  L ee  54,
F o th , F r ie d a
F o w le r ,  H u g h  H e r b e r t  
F o w le r ,  J a n e t  L o r ra in e  54, 85,^91 
F o w le r ,  J o h n  A lb e r t  ..
F o w le r ,  L lo y d  G e o rg e
54, 113, 116, 238 
54, 92, 115, 238, 133
F r a n k o v ic , I n g r id  C h r is t in e  G a r n a a s  
F r a n k s .  D o n n a  M ay  61,
F r a n z , R u th  M a rg a re t  41, 97, 98.
F r a s e r .  J o h n  B e r th o ld  54, 87, 208, 
F r a s e r ,  T h o m a s  J a m e s  54,
F r a y , J a m e s  G ilf r e d
F re d r i c k s o n ,  C ly d e  H a r a ld ,  J r
A l w a y s  Ins is t  o n
*&. Community Bra
ComwU*
f o r
Q u a l i t y  Da i ry  P r o d u c t s
\ v" m m  g a u o h
A\r̂ v
"  \ n
P A G E  TW O  H U N D R E D  SIX T Y -N IN E
F re e d le , A llie  L o u ise  
F re e d le ,  E lm e r  O liv e r, J r .  
F re e m a n , G le n n  W ay n e , . 
F re e m a n , W ay n e  H e n ry  
F r e g re n , D o n a ld  H a rv e y
F r ic k , H a r ry  G e ra ld  ( J e r r y )  
F r isb y , D o ro th y  C oad  P o p e  
F r i tz in g e r ,  G eo rg e  E ar le  
F r i tz in g e r ,  S ta n le y  C loyd
F ry , B u r t  A rn o ld  
F ry , P a u l  R ic h a rd  
F u g e tt ,  J a m e s  E lw ood , J r .  
F u g ita , S ta n le y  A n th o n y
F u l le r ,  B e tty  J a n e
G aa b , D o n ald  R a y m o n d  
G a lb ra i th ,  R ollo  E d w a rd  
G alea , J o h n
G a lla g h e r, F r a n k  P a tr ic k
G a rlo u g h , V in c e n t D ean  
G a ro u tte ,  D a n ie l T h o m a s  
G a r r ic k , N o rm a n  L y n n  
G a r ro w , L eo  Jo se p h  
G a r to n , R o n a ld  R ay  
G a ry , K a th le e n  F ra n c e s  
G ask e ll, W illiam  G eo rg e  
G asse r , Jo se p h  S a m u e l, J r .  
G a tza , G a ry  A lle n  
G a u g h a n , L a w re n c e  D en n is  
G e a ry , D an
G ee r, W illia m  A lle n  
G eh len , E u g e n e  M. 
G e h r in g , R o b e r t A.
G eis , G e ra ld  D oug las  
G em m ell, J a m e s  L ees, J r
71-210 
. 71, 211 
61, 82, 218
202, 214 
85, 91
145, 147, 150
G eo rg e , G eo rg ia  
G eo rg e , G la d y s  L y d ia  
G eo rg e , H o w ard  W illiam  
G eo rg e , W esley  F r a n k lin  
G eo rg ia , V irg in ia
42, 85, 105, 211 
54, 89 
71, 105, 129, 204
132 228, 
. 121, 216
G e r h a r d s te in , M a ry  54, 98, 222
G e r ik e , J o h n  W illiam , J r .  89
G e r la c h , F r e d e r ic k  L. 89
G e r r a r d , D o n ald  B e n to n  
G e r r a r d , D o y le  W is te r
G erso n . W a lte r  M ax 52, 54, 91, 92, 98, 102, 
114, 119, 208
G e r s te n b e r g e r ,  C la y to n  R a y m o n d  42, 93 
G ese ll, J o h n  L eo  71, 211
G essn e r , P a tr ic ia  E ile e n  54, 89. 122, 204, 214 
G e t te r ,  B ru c e  E u g en e  
G ib b s , N ila  D avis
G ie r, G a ry  B ra u
G ilc h ris t, F o re s t E u g en
G ill, G la d y s  M a rg a re t
G illis , H a ro ld  F ra n c is  
G illm o re , J a m e s  D o n o v ar
G isv o ld , D a r re ll  Iva  
G iv e n s, V irg in ia  
G la fk e , M a ria n  K a th e r in  
G la n tz , D a r le n e  M ay 
G lass, W an d a  M ae  Willi< 
G la tz , T ru d y  L ee
, 208, 235 
61, 132
71, 102, 205
G le n n ie , C h a r le s  G eo rg e  (C h u c k )  71, 208, 
230
G o d d a rd , A la n  A n th o n y  42, 211
G o d d a rd , F r a n k  H a n e y  61
G o d w a rd , C h a r le s  V e rn e  
G o e tsch iu s , E v a  I re n e
G o ld e n , J o a n n e  L u c ille  90
B E S T  W IS H E S
MISSOULA BLUE 
PRINT C O M P A N Y
245 W . M ain 
M issoula
“ M IS S O U L A ’S F IN E S T ”
KING'S  DRESS 
SALON
a n d
S P O R T S  S T R E E T  L E V E L  S H O P
806 W ilm a B u ild in g  
P h o n e  4-4816
N o t h i n g
D o e s  It Like
S e v e n - U p !
U NI VE R SI T Y 
G R O C E R Y
“The Store on the Cam pus”
C o m p l i m e n t s  o f
W r i g h t  L u m b e r  Co.
M i s s o u l a
Lembke the Plumber
tr p l u m b i n g  & h e a t i n g
“ If you have a leak or need some heat
dial 2-2597 and a k for Pete.”
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y
First N a t i o n a l  B a n k
MISSOULA 
E stab lish ed  1873
O FFIC E R S
T heo d o re  Jac o b s ’2 5 ........................................................P re s id e n t
R ando lph  Jac o b s  ’35 . . V ice P re s id e n t an d  T ru s t  O fficer
R. E. Noel e x - ’4 1 ....................................................... V ice P re s id e n t
J  L  K ellogg  e x - ’2 9 ...................................................................C ash ier
Chas. A. S. R iggs ’4 3 ........................... A ss is tan t V ice P re s id e n t
Jo h n  R. C o l l i n s .......................................A ss is tan t V ice P re s id e n t
R. E. B u r n s ............................................................. A ss is tan t C ash ier
D IREC TO R S
Jo h n  E. H igh tow er, O ak ley  E. C offee ’23, M abel Jacobs, 
R. E. Noel e x - ’41, R ussell E. S m ith  ’31, R ando lph  Jac o b s ’35, 
O ra P. T hom pson, Jo h n  H. T oole ’40, T heo d o re  Jac o b s ’25
M O N TA N A ’S O LD EST B A N K
M em ber F ed era l D eposit In su ra n c e  C o rp o ra tio n
Congra tu la t ions  and  Best Wishes 
to the  Class of 1956 
from the
T h o r n t o n  L u m b e r  Co.
G o o d , P a t r ic ia  L o u ise  (P a t)
G o o d , W illia m  K e n n e th ,  J r .  61, 82, 211
G o o d b a r ,  S t a n le y  J o r d a n  
G o o d ia n , K e n n e th  W a y n e  
G o o d la n d , M il to n  D o n a ld  (M ilt)
42, 218
G o rd o n , M ic h a e l L e ro y
G o rs h , J o e  W illia  
G o rs ic h , M a tth e w  J o h n  (M a t t)  71, 208 
G o rto n , R o b e r t  A r t h u r  
G oss, O rv i l le  F r a n c e s  
G o u ld , R o b e r t  B u d d  
G o y e t te ,  E d w in  D o n a ld  
G ra d y , T h o m a s  D a n ie l
G ra f f ,  J a m e s  R o b e r t  100, 115
G ra g g , J a m e s  F r a n c is  42, 211
G ra h a m . C h a r le s  P a t r i c k  71
G ra h a m , J a m e s  P r e s to n ,  J r .
G ra h a m , R o b e r t  B e n ja m in  
G ra n , T h e o d o r e  M o r ris  
G ra n d y ,  G e o rg e  E lm e r
G ra n d y , M a rib e th  62, 104, 105, 207
G r a n t ,  C ly d e  J o h n  62, 230
G ra n t ,  D o ro th y  E liz a b e th  
G r a n t ,  H e le n  P a t r ic ia  42, 216
G r a n t ,  R i ta  M c B r id e
G ra s s ,  W a r re n  W illia m  62. 238
G ra v e l le ,  L o li ta  E d y th e  
G ra v e s , D e lb e r t  K .
G ra y ,  B e t ty  L o u ise  84, 206
G ra y ,  J .  J u s t i n
G ra y , J a m e s  C a ld w e l l
G ra y , P a t r ic ia  M a rie  W a lk e r
G ra y , P a t r ic ia  M ay
G ra y , R o b e r t  F r e d e r ic
G ra y , R o b e r t  W a y n e  71
G ra y , J u l i a  K re k u la  (S a d ie )
G ra y . S u e A n n  71
G ra y b e a l ,  F r a n c is  L lo y d  
G ra y s o n . G a r y  A lly n  
G re e n , B e r th a  A .
G re e n , J .  K a t h r y n  E n g e l
G re e n . J o h n  W illia m  85, 92
G re e n , W a lte r  R a y m o n d
G re e n F ie ld , R u th  N a o m i M ilk w ic k
G re e n le e . E l iz a b e th  B e e
G re e n o u g h , J a c q u e ly n  L o u  54. 102, 202
G re e n o u g h , R o b e r t  K e p p n e r
G re e n u p ,  C h a r le s  W ilso n  54, 238
G re e r ,  J o h n  T a l lm a n
G re g o r , J o h n  C h a r le s  71, 208, 235
G re g g . S u e  E liz a b e th  62, 218
G re g o r y , J u l i e t  M in so n
G re g o r y , R ic h a rd  E u g e n e  54, 145
G re g o r y , R o b e r t  M in so n  
G re g o r y , W illia m  E ly  71, 210
G re m in g e r ,  H e n r y  C o n n e tt  71, 235
G re n a g e r ,  A r l is  M a rd e ll 71
G r ie s e r ,  K e n n e th  C h a r le s
G ri f f e e , L o u is  A r r in  54, 210, 238
G r i f f in ,  J o a n  M e a r l 54, 62, 119, 120, 214
G risw o ld , R a lp h  E d g a r
G ro e s e r ,  J u l i u s  F r e d e r ic k
G ro n , E d w a r d  J a m e s  54, 95, 141, 235
G ro s s , P a t r i c k  F r a n c is
G ro v e . H az e l H .
G ru b b ,  F r a n c e s  E s th e r
G ru b ic h ,  N ic h o la s  J o s e p h
G ru h n ,  C h a r le s  R a y  87, 100
G ru h n , M a rly n  D a le  71
G ru n d .  W a ltr e  R ic h a rd . J r .  71
G ru n d h a u s e r ,  R o b e r t  C h a r le s
G u a r d ip e e .  F r a n c is  X a v ie r ,  J r .
G u e , K e n n e th  M a y n a r d  71, 132, 208, 228 
G u e n th e r ,  L lo y d  A lv in  
G u ie r ,  R o b e r t  D w a y n e
G u ilb a u lt ,  C o l le e n  M a rg a re t  71
G u i lb a u lt ,  D o lo re s  F r a n c e s  42, 102, 118,
216, 253
G u ilb a u l t ,  V ir g in ia  R ose  
G u ll i f o r d , D o ro th v  E.
G u n d e r s o n ,  C a r l T h o m a s  84
G u n d e r s o n .  E d d ie  L o u
G u n d e r s o n , G e n e  B r u c e  71. 210
G u n k e l ,  M a r i ly n  R a e  (s e e  J o h n s to n ,  
M a ri ly n  G .)
G u s ta fs o n . E d w a r d  A rn o ld  
G u s ta fs o n , R ic h a rd  L e o n a r d  
G u s ta fs o n . R o b e r t  D a v id  
G u th r ie ,  J e a n  E.
G u y e r ,  N in a  V ird e ll 
G y n n , D o ro th y  P a t r ic ia  (P a t)
H a a g e n s o n , M a rie  L a r s e n  
H a c k e r ,  D o u g la s  B a r c la y  130
H a c k e t t ,  B a r b a r a  J e a n  62, 202
H a c k e t t ,  E p h r a im  E r w in  54, 99. 134, 133. 208
H a d d ix , E v e ly n  S h a w  
H a f f e r m a n ,  N o rm a  J e a n  (s e e  S a n d e rs ,  
N o rm a  H .)
H a f f n e r ,  H a ro ld  G e o rg e  54. 230
H a g e m a n , A rn o ld  P e te r  71, 132, 134, 208, 235
H a g e m a n , G a r y  A rle n
H a g e m a n , J i l l  K . 42, 99. 214
H a g e n , L a r r y  D u a n e  
H a g e n , T h o m a s  J u l i a n
P A G E  TW O  H U N D R E D  SE V E N T Y -O N E
H ain es , L e i la n i Jo  
H a in es , N a n  C.
H a in es , P a u l M o n tg o m ery  
H a lb ro o k , C y e rn e n e  D av is
72, 136, 204, 218 
62, 104, 214
H all, M e rle  P o r tr u m  
H all, W a lte r  R ussell 
H a lla n d , M a ri ly n  D ee 54, 92, 102, 121, 222
H a lv e rso n , R a lp h  E d w in  
H a m ilto n , A rd i th  L o u ise  72, 86, 204, 214 
H a m ilto n , M ild re d  J u n e  D odson  
H a m m e r, (K .) A lic e  T w e te n  
H am m er, G a il C h r iss ie  72, 101, 204, 218 
H a m m e r, H e n ry  D.
, 84, 114, 218
99, 134 ,136
62, 103, 238
H a m m e r, M a rg a re t  A n n  ( 
H a m m e r, R oy  W illiam  
H am m o n d , V era  L o re t te  
H am o r, W a lte r  C la rk  
H a n b e rg . T ed  R oy
H a n g e r, R a ch e l L ou ise  
H a n k in s , W illiam  Jo e  
H an k in so n , C la ra  H a r r is  
H a n k s , J a y  W illiam  
H a n n a fa n , A lle n  J e a n  
H a n n o n , C h a m p  W. 
H a n n o n , W illia m  P a u l,  J r  
H an se n , C a r l E rn e s t  
H an se n , C lin to n  J o h n  
H an se n , G e ra ld  M o ran  
H an se n , H aro ld  C liffo rd  
H an se n , H azel J e a n  
H an se n , M ilton  A lfre y
H an so n , A d rie l W o o d w a rd  
H an so n , B e tty  J e a n  
H an so n , G a ry  K e n n e th  
H an so n , H aro ld  P a r k e r  
H an so n , J o h n  W illiam
H an so n , L u a n n  G. ___
H an so n , M a rk  H.
H n aso n , W ay n e  O rr in  
H an so n , W illiam , J r .
H a rb in e , M ic h ae l Jo h n  
H a rb in e , P a tr ic k  E d w a rd  
H a rb o lt, J a m e s  G le n n  
H a rb o lt, R a y  E a r l 
H a rd in g , G ay e  
H a rd is ty ,  D o n a ld  M e rtz  
H a rd m a n , R o n a ld  K e ith  
H a rd y , J a m e s  C h a r le s  
H a rd y , J a m e s  L ero y  
H a rd y , S h irle y  D eV onne
H a rg e r ,  W illiam  H e n ry  
H a r la n , H e len  J u n e  62, 104,
H a r lo w , G ro v e r  C lev e lan d  
H a rp e r ,  J a n e t  42.
H a rp e r , K a th e r in e  E liz a b e th  F e ts c h e r  
H a r r in g to n , D an ie l F ra n c is  
H a r r in g to n , E liz a b e th  A nn  
H a rr is , F re d e r ic k  W.
H a r r is ,  J o h n  R ic h a rd  23,
H a r r is ,  K a th le e n  A n n a  62, 82, 121,
H a rr is , M a rg a re t  S to n e
132, 133, 134
H a r r is ,  R o b e r t W illi;
H a r r iso n , W alla ce  K e ith  
H a r r sc h , L eo n a  M. 
H a r ry m a n , W illiam  L. 
H a rs ta d , P a tr ic ia  E le a n o r  
H a r t ,  M a rv in  A n d re w , J r .  
H a r t,  R ic h a rd  K e n n e th  
H a r t,  Rose  G is la so n  
H a r t,  W illa rd  In m a n  
H a r te ll ,  C a ro l C le ta  R ow e
H arv ey , H aro ld  W a lte r
H a tfie ld , C h a r le s  E a r l, I II  
H a tfie ld , E a r l P a t to n  
H a t le s ta d , B u ry i  V an ce
72, 204, 222
72. 210, 232
54, 98, 99. 216
When H ungry or Thirsty  I t’s
9 3  S to p  'n '  G o
M issoula’s Best 
BURGERS — SHAKES 
MALTS — HOT DOGS
South on H ighw ay 93
DIXON & H O O N  
SHOE STORE
SHOES, HOUSE SLIPPERS 
HOSIERY
H aro ld  E. Woods 
W m. N. D ixon, J r .
133 N. H iggins M issoula
S a v e  E very  D ay  a t
CLARK’S
F O O D  MARKETS 
Billings
CLARK FERGUS
THE ELECTRICAL S H O P
Residential, Commercial, and Industria l W iring 
WESTINGHOUSE KELVINATOR
Q uality Sales and Q uality Service
Phone 3-3465 225 W. Broadway
Compliments of
MILLERS DRY G O O D S  STORE
Charles “C haw ky” M iller
Phone 2101 Drummond, M ontana
PHOTOENGRAVING
for particular people *
/
/ Fine Quality \  
\ Photoengraving! J
A d ve rtis in g  Agencies, 
P rin te rs , Publishers, and 
Yearbook Edito rs.
ENGRAVING & ELECTROTYPE CO.
2 8 0 9  THIRD AVENUE •  BO X 2 1 9 0  
SEATTLE 11 , W ASH IN G TO N
P A G E  TW O  H U N D R E D  S E V E N T Y -T H R E E
H aw le y , E liz a b e th  M. M cL ean  
H aw le y , I s a b e l W ea v er  
H a y d e n , E rm a  L . H u ff
H ays, N an c y  C aro l
H e fn e r ,  H a r ry  D ea n  
H e fn e r ,  P a tr ic ia  L aR u e  A r th u r  
H eg g e rs , J o h n  P a u l  
H e id e lm a n , P a u la  A nn  
H e id le b a u g h , R e x  W ay n e  
H eily , H ugh
H e in b e rg , N in a  S u z a n n e  F o n s  
H e in le , M y r tle  W alla ce  
H e ib e rg , E u g e n e  L e ro y  
H e lla n a , M a rc e n e  M ae
H eilm an , L yn  
H elw ig , L a w r  
H em m in g , J a m e s  E d w a rd  
H e n d e rs o n , C la r ise  J o a n  oz, zih
H e n d e rs o n , W illia m  Ja m e s  
H e n d r ic k s , D e lo re s  F a y  72
”  • • ' ~  ’ 1 ”  ’ 43, 93, 159, 160
94
55, 89. 115, 204
H e n d ric k s , L o u is  A d r ia n  72, 97, 208, 235
H en d z e l, L e o n a rd
H e n n e m a n , A rle n  B o y d  55, 229
H e n r ic h , S ie g f r ie d  L o th a r  
H e n ry , C h a r le s  L o re n  72, 209, 235
H e n ry , C la ra  O la v ea
H e n ry , R u th  E liz a b e th  62, 222
H e p p e rle , E lla  L o u ise  
H e r b e r t ,  M a rjo r ie  J e a n  
H e rg e t , P r is c i l la  T w in in g
H e rsh e y , M a rv in  L e s te r  
H erv o l, J u l i a  J e a n e t te  
H erzog , D e id ra  D a tu s  . 
H erzog , J o h n  N eil 
H ess, D ale  E d w a rd  
H ess, D ea n e  A r th u r  
H ess, D o n a ld  L ew is  
H ess, W illia m  L y n d o n  
H e s te k in , C a ro l K a y
H icks, B illy  L eR oy
J o h n  C h a r le s  
H ig g n is , W illiam  L e ro y  
H igh , M a ry  C la ire  (P a tr ic ia )  
H ig h a m , J o h n  R o b e r t  - "
H ill, D ale  L a V e rn e  
H ill, E d m u n d  C la re n c e
H ill, J o h n  H a r r y  ___
H ill, L a r r y  D ale
H ills tea d , Jo e l  D ean  
H ills tea d , R o se m a ry  
H in d e rm a n , K a r l  Eug 
H in e s, L ew  B a x te r
H in m a n , G e ra ld  M a rt in
H in m a n , R o n a ld  N ea l bz, zu:>
H in tz m a n , D av is  E u g en e  
H ir in g , I r e n e  C y n th ia  
H irs t, L y n d e n  L ee
H jo r t,  D o u g la s  C o r in  132, 134
H o b litt , D . A . G a r n e t t
H o c h h a lte r ,  W illa rd  R a y m o n d  72
H o c k e tt, C la re n c e  G uv
H o c k e tt, R u b y  G rib b le  L eigh
H odge, M ic h ae l F re d e r ic k
H odges, D . (D o llis)  C. 72, 91, 132, 211
H odges, P o lly  A n n  72, 206, 170, 220
H odges, S u s a n  C a th e r in e  62, 202, 170
H oeg , B e r n a r d  N ic k
H oem , H aro ld  J o h n  72, 211
H o ev e n , J o h n  H e n ry , J r .
H off, J o a n  C a th e r in e  55, 92, 93, 97. 98, 
103, 115, 122, 125, 130, 220 
H o ff, W a lte r  V in c e n t (W alt)
H o ffe r, A r th u r  J a m e s  62. 96. 166, 209, 238 
H o ffm a n , B a r b a r a  C a th e r in e  Seel 
H o ffm a n , C h a r le s  C o n ra d  (C h u c k )  62, 229
H o ffm a n , D an ie l D av id  72, 235
H o ffm a n , H a r r y  W illis , J r .  90, 130
H o ffm a n , J o h n  O sca r  ............  55
H o fs te t te r ,  J o h n  P h i llip s  
H o ila n d , A . A rle n e  
H o ld e rb a u m , D e lb e r  E u g e n e
FOR YOUR PARTIES, DANCES, AND PICNICS 
WE CAN SUPPLY  YOU WITH
Mission O range and Root Beer 
Canada D ry G inger Ale and 7-Up 
Phone 3-3352 We Deliver
(«£(£&jSci/O/iy Company
of M issoula
Congra t u la t i on s  to the  Class of  ' 56
WITWER and PRICE
ARCHITECTS AND ENGINEERS 
Missoula
DRIVE RIGHT IN 
M otor E ntrance 
and 
Fabulous 
Pigeon Hole Park ing
HOTEL FLORENCE
“AMERICA’S FINEST SMALL H OTEL”
Missoula
M ontana
Convenient Location 
Providing 
O utstanding Facilities 
for
Any Social Event 
or
Function
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y - F O U R
For D ISTIN CTIV E CH INESE and AM ERICAN FOODS
THE
G O L D E N
P H E A S A N T
E s ta b l i s h e d  in  1941 P h o n e  9 -9953
RONTON
BAKERY
M isso u la ,
W H I T E  
E N R I C H E D  B R E A  D f y ' MM o n ta n a
BUILDS STRONG BODIES
SUPERIOR DRUG AND FOUNTAIN SERVICE
Hol lyoak  Drug C o m p a n y
H. F. FLAHERTY 
“W H ERE FRIEN D S M EET”
S. Higgins at 6th St. Missoula, Mont.
F L I G E L M A N ’ S
Helena, Montana 
ONE OF MONTANA’S FINE STORES
H o lg a te ,  R o b e r ta  L o u ise  55, 216
H o lla n d , R u th  A r l in e  62, 203
H o lle c k e r ,  S a llie  L o u is e  55, 214
H o ll ib a u g h , F r e d  D u a n e  62, 231
........................................................................................  105, 134
43, 89, 95,
119, 222
H o llo w e ll, A r t h u r  J a m e s  54, 90
H o lm a n , J o y c e  M a rie  
H o lm b e rg , F r i t z  D e la n o  
H o lm e s , F lo re n c e  M.
H o lm e s , J o h n  R o b e r t  B ru c e  
H o lm e s , L a r r y  C e c i l 72, 96, 155
H o lm s, A lla n  G u s t 
H o ls t, C a ro l M.
H o lt. B ill V a u g h n  43, 225
H o lt, W illia m  A r t h u r  
H o lto n , R o b e r t  L a w r e n c e  
H o ltz , K a y  M a ri ly n  55
H o lz b e rg e r ,  R o b e r t  J o s e p h  72, 242
H o m m o n , E liz a b e th  S u  72, 206, 216
H o o d , M e ri ly n  72, 204
H o o d , T h e lm a  J o y  62. 203
H o o p e r ,  C la u d ia  R u th  55, 85, 105, 218
H o p k in s ,  C a th e r in e  M a ry  
H o p k in s ,  C l if f o r d  E lb y  139, 141
H o p k in s ,  D o n n a  L o u ise  72, 204
H o p k in s ,  H e le n  R o b e r ta  (S e e  W id e n -
H o p p e r s ta d , C a r l  J o e  
H o rm a n n ,  J o h n  A.
H o rn in g . E u g e n e  A n d re w  
H o rr ig a n , B e t ty  K a y
L u h r
134 
210
(D ic k )  55. 118, 
126, 235
H o u g lu m , J u a n i t a  A le n e  H u f f m a n  43, 220 
M ould , S t a n le y  J a n e s
H o v la n d , D a g n y  A lic e  55, 203, 218
H o w a rd , C a ro l E liz a b e th
B r u c e  R o n a ld  
H o w e , G ra c e  J u n e  
H o w e . L eo  A la n  
H o w ell , H a ro ld  H u g h  
H o w ell , J a n e t  M a rie  (s e e  Q 
H o w el, J o h n  E r n e s t  ( J a c k )  
H o w ell . K e n n e th  E d g a r
H o y e m , D o ro th y  B y n u m  
H ru s k a , W illia m  P a u l  
H o y t, R ic h a rd  M il to n  
H u b b a r d ,  D o n n a  M ae 
H u d a k , C la y to n  M ic h a e l
H u f f m a n , K a v  B . 62, 220
H u ff o r d , G la d y s  E lle n  62, 216
H u g g in s .  D o n a ld  L eR o y  
H u g n e s , A la n  A.
H u g h e s . A n n e  L o u ise
H u g h e s , S t u a r t  P o w e ll
H u g h e s . T h o m a s  W illia m
H u li t ,  R o b e r t  W illia m  55
H u ll, B la n c h e  L y k in s
H u lm , F r a n c is  E u g n e e  73, 210, 211
H u ls . M a rg a re t  E la in e  ( P e g g y )  72, 132, 206
H u m b le , C l in to n  D a v id
H u m e s . H u b e r t  R a y
H u m is to n , M y r n a  L o u
H u m is to n , W illia m  L ee
H u m is to n , W illia m  L e e  136
H u n t. B y ro n  W a lf r e d  99
H u n t,  G o rd o n  R a lp h  73, 159, 162
H u n t,  E liz a b e th
H u n t.  H e le n  E liz a b e th  T o y r y la
H u n t,  J o h n  G o rd o n  96
H u n t.  T h o m a s  A lb e r t
H u n t .  T h o m a s  R ic h a rd
H u n te r ,  D ia n e
H u n tle y , G a il K a r e n  62. 101, 218
H u n tle y , S a n d r a  S u e  43. 119, 218
H u n to n , E r n e s t  C h a r le s  73
H u n to n , E u g e n e  R ile y , J r .  62, 93, 231
H u n to n . M a r i ly n  L o u is e  43, 95, 203
H u rd (  M a ry lo u  M cF .
H u rle y , M ik e  D.
H u rle y  T e r e n c e  X a v ie r  96, 145, 147
H u rs h , M a lc o lm m  
H u se b y , E th e l  H e n r ie t te  
H u tc h in , D ia n  G iu lio
H u tc h in , R o b e r t  H e n r v  134
H u tc h in s o n . D o n  W . 73. 229
H u tc h in s o n , J a m e s  M u lfo rd  
H u tc h in s o n . J o h n  W illia m  
H y k e , D o u g la s  D w a y n e
Ib e y , E r n e s t  T im o th y  
I le r .  J e a n  F re y  
I lg e n , E d w a r d  A n d re w
In g e b o , C a r la J a n e  ....
In g ra m , W a lla c e  D av is , J r .  
In s k e e p ,  C a r le n e  T e r r y
PA G E  TW O  H U N D R E D  S E V E N T Y -F IV E
Irelan d , E lizabeth  
Irw in , G o ld ie  E la ine  
Irw in , P a tr ic ia  A nn  
Ish m ael, E llen e  F ran ces 62, I 
Isn er , R obert Joe  
Israel, Larry K eith  
Iv e y , D elb ert G ene
43, 95 
, 95, 132, 207 
43, 238
Jack son , G en e ll A gn es  
Jack son , Jam es A rthur
Jackson , R uth M ar\ 
Jackson , T h om as D 
J ackson , W illiam  B, 
Jacobs, A lb b ert Euge:
rry
73, 132, 206, 214
73, 209, 235
62, 82, 133, 203
Jacobs, Evart T hom as 
Jacobson , A lfred  D ale  
Jacobson , B ru ce  Eldon  
Jacobson , JoA n n  M arie  
Jacobson , L eR oy E llsw orth  
Jacobson , N orm an N eal 
Jacob y , Jean  L ew is  
Jak es, A gn es H elen  
Jak es, B e n n ett W esley  
Jam es, Ella Jud ith  
Jam es, Fred  
Jam es, Lois Jean  
Jam es, W esley  R obert
Jam ieson , D ann y H erbert 43, 235
Jan k ov ich , S am u el M ike (Sam m y)  
Jard in e, R oy V ernon
Jarland , M arilyn C lare 43, 93, 99, 104. 224 
Jaseprson , R obert W renn  
J e ffre y , J a n e t L ou ise  Sp en cer  
J e ffre y , L ew is P aul 
Je lin e k , G eorge John  
Je llison , W illiam  H enry  
Jen k in s, Jam es Edw ard  
Jen k in s. Josenh  L ee  44 21 n
Jenkii 
Jen k ii
Jenn in gs, H enr ietta  M arie 62, 214
J en sen , H azel D ell M iller  G runhurd  
Jen sen , Joan n e  L ea 73, 102, 205, 222
73, 238
Tom  F.
W alter L eon  
ngs, D o lf  Jesse  
Jenson , T h om as H ar ley  62, 96, 209, 
Jep p esen , R udolph H artv ig  
Jep p esen , T h elm a V io le t H oover  
J ern igan , Frank P ow ers 
Joh n k e , M artin H enry  
John s, P atric ia  J.
Joh n sen , G ayn ell 
Joh n son , A lic e  E van gelin e  
Joh n son , A llan  H enry  73, 92,
John son , A n ita  A u stin  
Joh n son , B ryce  A rle
John son , C harles A lfred  
John son , C harles H ow ard
John son , C ordell .....
John son , D ale  L yn n  .....
John son , D allard V ern  
John son , D avid  Earl 
John son , D onald  K eith  
John son , D uan e R alph  
John son , Edw ard M atthew  
Joh n son , E lean or M ae 
John son , E lsie  Lenore  
Joh n son , G ale  A rlie  
John son , G ordon R ichard  
Joh n son , H ow ard T h om as  
John son , J . B u rton  
John son , Jam es E dw ard (Jim )
44, 99, 134, 
44, 94, 
55. 91, 102,
73, 105, 205
John son , Jerry  M icheal
John son , K ath ryn  Sim m ons 
John son , K ay  M axine
John son , Larry  R oy  
J ohn son , L au rence E rw in  
J ohn son , L etitia  K le in han s 
J ohn son , L ila  H artling
130, 205, 222
73, 136, 20S
John son , P atric ia  R oberts W oolard
John son , R obert L loyd
Joh n son , R oger D uane  
John son , R oland C urtis
Joh n son , V ider  M organ ...
Joh n son , W alter C onn ie, Jr.
Joh n son , W illiam  A lan  ......
Joh n son , Z ane C laren ce 62, 88, 89,
73, 205, 216
Joh n ston , D em p sey  T h om as
Joh n ston , D onna Jean  .....
Joh n ston , L. W ylie  
Joh n ston , M arilyn Rae G u nk el 92. 
Joh n ston , M atilda M yrna  
John ston , V irg in ia  M ay  
Joh n ston , W illiam  M atthew  (B ill)  
Jon es, Carl A lv in  
Jon es, D onald  W illiam  
Jon es, F red C rensh aw , Jr.
Jones, H ugh O w en  
Jones, Ivory  C ecil 145, 148, 244
Jones, M ary B urrous
Jon es, R aym ond M. 73, 209
Jon es, R ichard A rthur
Jones, R obert W ayne 44
Jon es, R oss M orell 
Jon es, R oy N orm an  
Jon es, Tom  Story
Jon k el, C harles Joseph  
Jons, L ois E ileen
Jora lem on , M ark W illiam  _______
Jordan, C harles F rederick  
Jordan. T om m asina  M onaco  
Jorgen son , Edna  
Jorgen son , M argaret C um m ings  
Joseph , J an ice  M axine  
Josep h son , R ichard W illiam  (D ick )
K aatz, W illiam  A lfred
Jenson , M able Jane
90, 105 
44, 127, 130 
73, 205 
63, 82, 238 
73, 86, 220
Hightower an d  Lubrecht
GENERAL CON TRA CTO RS
O f M issoula
Bui lde rs  o f  O u r  N e w  Field H o u s e  
a n d  t h e  L od ge
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y - S IX
K a is e r m a n . W illia m  C la r k  96, 145, 146, 149 
K a la n ic k , H e le n  P a u l in e  55, 89, 105, 136 
K a lb e r g , A n n e  M a rie  55, 203
K a lb f le is c h , R a e  V irg il
K a lk o s k e , G e n e  A r t h u r  63, 90, 238
K a m in , W illia m  F o r e s t  63
K a m p s c h r o r ,  N o rm a n  B r u c e  145, 146,
K a r ta k ,  L a w r e n c e  D a v id  
K a r te v o ld , M a rg u e r i te  (M a rg e )
K a sa la ,  C la ir e  L e n o r e  K u la w ik  
K a sa la ,  J e r r y  A n to n  
K a s e r m a n , J e s s ie  S c o f ie ld  
K a u f f m a n ,  G ra c e  G o o d w in  
K a u f m a n . I r a  M o n ro e
K a u r in ,  D u a n e  R ic h a rd  73, 242
K e a s t ,  A n th o n y  F r a n c is  
K e a y s , E th e l  C la r in e
K e e fe r ,  N e il S t e w a rd  
K e e n a n , B a r b a r a  J e a n  
K e is te r ,  B e u la h  
K e k ic h , T h e lm a  J e a n  
K e l le h e r ,  B e tty  J e a n  W ilco x  
K e l le h e r ,  V in c e n t  F r a n c is  
K e llo g g , J o s e p h  L in c o ln  
K e l ly .  E th e l  H .
84
96
K e lly , M ik e  B a n g s  
K e l ly  T h o m a s  P a t r ic k
K em , B o n n ie  J o a n  73, 92, 205
K e m b le , L e o ra  F r a n c e s  73, 206
K e m p , G e r a ld  G e n e  55, 232
K e n d a ll ,  G e o rg e  P e r c y ,  J r .  73
K e n n e d y . G a r y  L in
K e n n e d y , P a t r ic ia  L u c i lle  63, 104, 216
K e n n e d y , W illia m  W . 63
K e n n e y . F r a n k l in  L a n is  63, 134, 241
K e n o f f e l ,  S u z a n n e  M a rie  
K e n t ,  E u n ic e  A . G o d d a r d  
K e p p n e r ,  A lf re d  P h i l l ip ,  J r .  73, 90, 97, 209
K e s le r ,  O r r e n  W illia m  
K e ss e l, E s th e r  K a r in e  
K e s te r ,  C h a r le s  H u g h e s  
K e v e rn , N ile s  R u ss e ll 
K ib a , S te v e  E d w a rd  
K ie l, K e n n e th  R o lf  
K ie ly , E d w a r d  J o h n  
K ild a h l ,  M a rv in  K e ig h
K ilm in s te r ,  J o e  C h a r le s  
K im m e l, C le v e  C a lv in
K in g . B e v e r ly  J e a n  55, 214
K in g , D a v id  J a y  
K in g , D o n a ld  A.
K in g , E d w a r d  J o s e p h  63
K in g , G e o rg e  F r a n c is  
K in g , M a ry
K in g s fo rd , T o m  R o la n d
K in s , Y v o n n e  G w e n d o ly n  73, 206
K ip p . J a m e s  G rin n e l l  
K ir k e b y ,  A lle n  L e ro y  
K ir k p a t r ic k ,  J e r a ld  J a m e s  
K ir k p a t r ic k ,  W illia m
K is tle ,  T o m  W illia m  63, 120, 229
K it te l l ,  I r a  T ed
K la m p e , M a ry  K a t h e r in e  55, 99, 132, 222 
K la p w y k , D on  L lo y d  
K la v e t te r ,  F lo y d  L a V e rn e
K n a p p , G e o rg e  
K n a p p , H a ro ld  G e n e  
K n a p to n , J o h n  R o g e r  
K n a p to n , R ic h a rd  G ra h a m  
K n a u s , J a m e s  H e n r y  74. 232
K n e e , G e o rg e  A r t h u r  74, 209
K n ig h t ,  B a r b a r a  J o a n  36, 44, 91, 130, 203
K n ig h t ,  R u th  
K n if i, W illia m  D o u g la s  
K n o x , D e a n e  L a w r e n c e
K n o y le , M e lv in  W illia m  63, 88, 132, 134, 209
K n u c k e y , J o s e p h  M a x  ( J o e )  63, 136, 241
K n u ts o n , D o n a ld  E u g e n e  
K o b e r ,  A rn o ld  V ic to r  84
K o c a r ,  M a rc e l la  J a n e  73, 105, 224
K o c a r ,  M a ry A n n  V e ro n ic a  44. 83, 97, 99, 
104, 205, 224
K o c h e r ,  R a c h e l A n n  205, 216
K o csis , F r a n k  E r n e s t  96, 159, 161
K o h le r ,  M a r jo r ie  A n n  R e a d  
K o k e , J a m e s  L ee  73, 209, 235
K o lm a n , S t a n le y  G e o rg e  134, 136
K o ls ta d , C a ro le  M a rle n e  73, 86, 136, 205 
K om , H a r v e y  C la r e n c e  44
K o n z a c k , W a lla c e  W.
K o p itz k e , E d m u n d  R o g e r
K o rn , R o b e r t  M o n ro e
K o sk e la ,  M a th h ia s  W a ld e m a r  (M a tt)
K o sk i, B a r b a r a  J e a n  
K o sk i, C h a r le s  H e n ry
K o s k im a k i ,  M a r i a n n e  L . 73, 205, 222
K o ta l, T h o m a s  E d w a rd
K o v a l ic k y , T h o m a s  J o h n  90
K o v a tc h , A n n a m a e  (S e e  C o g sw e ll, 
A n n a m a e  K .)
K o v a tc h , M e rr i l l  A n d re w  74, 210
K ra f t ,  P a u l  H a rv e y
K ra l l ,  G a r y  E d w in
K ra m e r , B e n ja m in  M y ro n
K ra m e r . S i s te r  M a ry  G is w a ld a
K ra m e r ,  R ic h a rd  A la n
K ra m is ,  W a lte r  F o r r e s t
K ra tz ,  S a m u e l  P a u l  74
K ra u s e , A n n  E lsa  
K re id e r ,  D a le  W illia m  
K re is , B e a t r ic e  E s te lla
K re i te l ,  M a ry  L u c i l le  74, 97, 105, 206
K re i tz e r ,  D a v id  B ru c e  
K re ig , G a r e ld  F r e d e r ic k  
K rie g e l,  M ic h a e l D.
K rie g e l ,  R o s e m a ry
K r ig b a u m , M o r ris  C a r l 74
K riz a n , R u b y  M ae  (s e e  L a w to n , R u b y  K .) 
K ru e g e r .  O tto  L le w e lly n  74. 134, 136
K ru g lo f f ,  N a d in e  A g re n n e  
K ru s e , J o h n  W a lk e r
K u b it ,  E d w a r d  J o s e p h  74, 242
K u e h n , H e le n  D o ro th y  
K u ffe l,  N o rb e r t  D a n ie l
K u h r . E. K e n d a ll  74, 210, 229
K u la w ik , C la ir e  L e n o r e  (s e e  K a sa la ,
C la ir e  K .)
K u la w ik , D o n a ld  R ic h a rd
K u ll, G le n n  C h a r le s .  J r .  90
74, 209, 235 
55, 85, 134, 203K u n o , K a r e n  K a y  
K u n tz ,  R ic h a rd  J o h n  
K u r t z .  B e t ty  J e a n  
K u ssm a n , B e r n a d in e  J e a n  (Bern i<  
K u s tu d ia ,  L o u is  
K u z m a u l,  R u b e n  
K y s e r ,  J o h n  L a r r a b e e  
K y to n e n , E v e r e t t  J .
L a b e r , A lf re d  W ilm e r  90
L a B u ff ,  R o n a ld  W illia m  44. 94, 238
L a C h a m b re , S h e i la  F r a n c e s  63, 89, 218
L a c y , R o b e r t  H e n ry
L a D u k e , J o A n n  44, 102, 103, 220
L a F la m e , P e n e lo p e  A n n  ( P e n n y )  55. 91 
L a fo n d , M ild re d  S h e r r y a n n e  T u m a  
L a g r a n d ,  G a y la  J o y  74. 203
L a h n , L a Q u ita  J o y  85
L ia d la w , M a r jo r ie  C h r is t in a  
L a i rd , W a lto n  T h o m a s
L a la n n e , D a r r e l l  L o u is  74
L a lo n d e , J o s e p h  W illia m , J r .  74
L a M a re , C a ro l J o y c e  55
L a m b , E m m r ic h  D a v id , J r .
L a m b . K a th le e n  A n n e  74, 203
L a m b , W illia m  J o s e p h  
L a m b e , J a m e s  M ic h ae l 
L a m b e r t ,  W illia m  H in n e n  
L a m b re c h t ,  R ic h a rd  R o y c e
L am ev , F r a n c is  W ells  
L a n d r e v il le ,  D o n a ld  J o s e p h  
L a n e , G e o rg e  J o s e p h  55. 20!)
L a n e , M ilo  D av id
L a n e , P h y l l is  M a rg a re t  45. 224
L a n g b e ll ,  D e lm a r  P e te r
L a n g e , D u a n e  R ic h a rd  132
L a n g e , H e n r y  J o s e p h
L a n ie r ,  R a y m o n d  S a lle e ,  J r .
L a n p h e a r ,  M a ry  L ou  
L a n tz ,  G e o rg e  A r t h u r
L a n z , J e r r y  A lle n  74, 163, 209
L a P a lm , E r n e s t  F r a n c is  45
L a p e e r ,  R o s e m a ry  E liz a b e th  
L a p p , J u n e  D a w n  74
L a r a b e e , M a r th a  A n n  
L a rc o m b e , W illia m  E d w a r d  I I  (B il 100, 
124
L a r id o n , G o rd o n  R a y  
L a ro m , D a v id  W o o lsey  
L a r o m , H e n r y  N ash  
L a ro m , J a n e t  R u th  G n o se
L a r s e n , D irk  H e r b  .....    94
L a r s e n , L a r s  D in e s  ............................  63, 82, 223
L a rs e n , R o b e r t  M u r ra y  
L a rs o n , B e n  R oy  
L a rs o n , B o n i ta  L o u ise  G e is  
L a r s o n , C h a r le s  L e w is  
L a r s o n , D a v id  L eR o y  
L a r s o n , E l in o r  R .
L a rso n , I la C la ire  63. 120, 130, 218
L a r s o n , K a th e r in e  H a n n a h
L a r s o n , N o n a  F a y  74, 102, 203, 218
L a r s o n , R o n a ld  E d w in
L a r s o n , R u d o lp h  F r a n c is
L a R u e , J o a n  C h a r lo t te  M o r r i s o n  N ix o n
L a s a te r ,  S a n d r a  J o a n  74, 205
L a s h w a y , J o s e p h  W illia m
L a th a m , R o n a ld  P h i l ip  45, 105, 210
L ta u s z y m s k i ,  F e l ix  V ic to r
L a u , R o n a ld  Y u n T im  102
L a u m e y e r ,  R o b e r t  L e o n a r d
L a u x , J a m e s  W illia m  55, 238
L aw , J a n e  45, 92, 220
L a w in , T h o m a s  D o rn
L a w r e n c e , D o n a ld  J e s s e  134, 136
L a w r e n c e , L e s l ie  A n d re w  
L a w r e n c e , R o b e r t  L e w is  45, 229
L a w s , L o u is  W illia m
L a w to n , R u b y  M ae  K r i z a n  74, 205, 216
L a w to n , W illia m  C h a r le s  (B ill)  63, 235
L a z ic h , G e o rg e
L a z ic h , R o b e r t  50, 94, 238
L a z z a r i ,  R o b e r ta  J e a n n e  74, 104, 206, 224
L e a c h , L a r r y  D u a n e
L e a d e r ,  C h a r lo t te  F r a n c e s  S e w e ll
L e a r y , D o n a ld  W illia m  45. 209
L e a r y , M a ri ly n  J o a n  45, 102, 220
L e a se , E v e r e t  J a y
L e a v e r ,  J o h n  L eR o y
L e B ru n , D o u g la s  G e o rg e
L e C la i r ,  W illia m  A n th o n y  74, 210
L e C la i re ,  L a w r e n c e
L e C o m p te . A ile e n  M a rie  J e n s e n
L e d b e t te r ,  L a u r e t ta  L ee
L eD u c , L o is  E liz a b e th  45, 92, 214
L e d w id g e , J o s e p h  A lf re d
L ee , C a ro le  A n n  52. 55. 103, 206, 220
L ee , D o n a ld  W aiU n g
L ee , E c h o ly n  J a n  92, 95, 132
L ee . J a m e s  V in c e n t  63, 96. 159, 235
L ee , M a w  L in  
L ee , O liv e r  M a lco lm
L ee , R a y  H e n r y  45, 118, 235
L ee , R o b e r t  E lw o o d  (B o b )  55, 231
L e e d h a m , S c o tt  C h a r le s  45, 241
L e F e v re , K a y  L a u r e l le  74, 102, 11«. 13?.
205, 214
L e g n e r ,  F r a n c is  H a r v e y  "  -  . . . 56
56
74, 85. 132, 205
L e h fe ld t ,  B r u c e  R u d o lp h  
L e h fe ld t ,  D a r w in  C a r l 
L e ib , M ir ia m  L o u ise  
L e id e r ,  R o b e r t  
L e i tc h , F r e d e r ik  M c L ea n  
L e i tc h , N e il M c L e a n  
L e je u n e , E u g e n ia  D ic k so n  
L e je u n e , L a u r a  T u r p in
L e la n d , S h a r o n  R u th  63, 203
L e m b k e , L o u is  R ic h a rd  74, 242
L e m e r y , J a n e t  L lo n a  63, 82, 97, 105, 218
L e m k e , L e r o y  D a le  
L e n h a r t ,  S h i r l e y  A n n
L e n in g to n , A lm a  L o lita  56, 203
L e n in g to n , B a r b a r a  A n n  56, 203
L e n in g to n , C h a r le s  L e e  67. 74, 211, 238 
L eo  .F r a n c e s  M a r jo r ie  S w itz e r  
L e o n a r d . D o n a ld  A rc h ie  63
L e o n a r d , P a t r ic k  R ic h a rd  74, 93
L e o n a r d , R o b e r t  R a lp h  74, 242
L a R o u x , P a u l  L e o n a r d  
L e s K o v a r ,  T e d  S.
L e s lie ,  J o h n  W illia m , J r .  ( J a c k )  45. 232
L e u s c h e n . L a w r e n c e  R ic h a rd  74, 211
L e u th o ld , J o h n  H . (B u d )  63. 89, 235
L e u th o ld , K e n n e th  D u a n e  45, 83, 113,
118, 232 
45
 „ ---------  r v
L 'E v e q u e , M a rg a re t  E g in  
L e v e q u e , P e t e r  V ic to r  (P e te )
L e v e r e t t ,  M a rth a  L o u ise  74, 206, 221
L e v n o , A rle y  W a lla c e  63. 91, 92, 130, 209
L e v n o , J a m e s  A n th o n y
L e w is , B e tty  J e a n n e
L ew is , R o d e r ic k  A m b ro s e
L ic h ly te r ,  B ob  R. 56
L ie n , C a r l  D u a n e
L ie n , D e lb e r t  C u r t is
L ie n . W illia m  H e n r y
L ie sk e , M a rv in  C.
L ie sk e , M u r ie l E lo ise
L ig h tf o o t  .J a m e s  G ir a r d
L ig h tfo o t ,  M a ry  E liz a b e th  63. 101, 218
L ill ie , C la u d ia  A n n  74, 105. 205, 216
L im b , J o h n  D.
L in , H s i N a n  
L in c o ln . G e o rg e  A lle n
L in d , J a c k  D a y to n  134
L in d a h l ,  D e a n  M e rl in
L in d b e rg , D a r r e l  L a V e rn  74, 229
L in d b e rg . D a v id  L a w r e n c e  ( L a r ry )  229 
L in d b u r g ,  C a lv in  J o s e p h  
L in d b u r g ,  L e la  A lm e ta
L in d e m a n , D o ro th y  D e a n e  91, 98. 102 
L in d e m a n , K a t h r y n  F r a n c e s  ( K a th v )  45, 
98. 102, 203
L in d e m a n n . A r l e n e  K a th e r in e  45, 97, 222
L in d g r e n . C la ir e  A n n  S ta m m
L in d h . Q u e s t  S. 74, 105, 121
L in d lie f ,  A r t h u r  A n d re w  74, 210
L in d lie f ,  C h a r le s  E d w a r d
L in d o r ,  E lm e r  A n d re w  74
L in d ro o m , W illia m  B e r n h a r d t
L in d s a y , R ic h a rd  C u r t is  163, 164
L in d s a y , W illia m  G r a n t
L in s te d . R o b e r t  W a lte r  63
L it t le .  R o b e r t  A r t h u r  74. 235
L iv e se y . G e r a ld  G . 74, 120, 232
L it t le .  T h o m a s  W a r re n  74
L ix , P a t r i c i a  V a n H o rn  
L ix , R o b e r t  S p e n c e r
P A G E  TW O  H U N D R E D  SE V E N T Y -S EV E N
L le w e lly n , D o n ald  G en e  
L le w e lly n , E lm e r  F re d  
L o e k a rd , H u b e r t  J a m e s  
L o ckw ood , C lyde  M ajo r, 
L o d ah l, H e len  M ary
L o n n e r , W a lte r  Jo se p h  (W alt)
L o ran , J a c o b  C arl 
L o ra n c e , H a r le y  B ra d fo rd  
L o ran g , C a rro ll G eo rg e  
L o rd , D o n ald  R ic h a rd  
L o re llo , R ic h a rd  D om on ic  
L o re n tz e n , L o re n tz  E d w ard  
L o ry , E a r l R y a n
B ill)
L o sc ar, D onald  D ale 
L o sle b en , W illia m  L ee 
L o u is , M abel 
L o u rb is , D esp in a  M a ry  (s
L o v ea ll, R o b e r t M a rt in  
L o v ea ll, W illis E rw in  
L ovell, J o h n  V in c en t 
L o w ary , Jo h n  A n d re w
L u ck e , R o b e r ta  R u th  (S'
L u ec k , G le 
L u e d tk e , W a lte r  G era ld  
L u n d , C a lv in  H a r tw e ll 
L u n d , D o n ald  T ro y
L u n d , R o g e r C la rk  
L u n d a h l , D o n ald  W ard  
L u n d e ll, B ry c e  E d w in  
L u n d g re n , C h a r le s  K e n n e th
L y m a n , W illia m  R a y m o n d  
L y n d es , J u l ia  O live  R ussell 
L y n g aa s , G e ra ld  E ric  
L yon , M ich ae l D av id
63, 82, 221
56, 95, 163,
L y tle , R o d n e y  A y o tte
M cB ride , F o re s t D ale  
M cB ride , J o n  H o b er t 
M cB ride , M a ry a n n e  
M cB ride , M a ry Jo
M cC arve l, P h i lip  C y ril, J r .  
M cC au ley , D o n ald  R ic h a rd  
M cC au ley , G e ra ld  B ra d y  ( J e r ry )  
M cC la in , M a ry  L ou ise  
M cC la in , S tev e  A rth u r
M cC om ber, A lfre d  Jo se p h  
M cC onne ll, D o ro th y  V irg in  
M cCoy, A la n  Jo h n  
M c C rac k en , C re sap  S to ry
M cC ullough , J u d ith  B oyd 
M cC u llough , W illiam  G le n n  
M cC une, J o h n  L aw ren c e  
M cC une, R o b e r t J a m e s  
M cC urdy , E d w a rd  B. 
M cD an ie l, W illiam  V irg il 
M cD ev itt , R ic h a rd  E d w ard  
M cD ole, R o b e r t H o lla n d  
M cD onald , D e lb e r t W illiam  
M cD ona ld , G eo rg e  N ev iu s 
M cD ona ld , J e r r y  S c o tt 
M cD ona ld , R o b e r t S id n ey
M cG ivney , L a w re n c e  B ow en , J r .
96, 145, 147, 150 
75, 209, 232
M cG raw , R ic h a rd  L a w re n c e  (D ick ) 46, 
M cG reg o r, D oug las  W a lte r  
M cG reg o r, J o h n  H e n ry  
M c G u ire , D o ro th y  A n n  75, 206,
M c G u ire , Jo h n  Jo se p h  
M c G u ire , R o b e r t H illa ry , J r .
M c llro y , M alco lm  E u g en e
M cK ay, Jo se p h  T h o m a s  (Jo e )
M cK eel, D an ie l W alte r
M c K in n ey , L e o n a rd  H o w ard
M cL ain , D o ro th y  G a il 75, 102, 205, 214
M cL ain , V io le t B e rg h
M c L atc h y , P a tr ic k  H en ry
67, 75, 95, 97, 116,
122, 140, 205
M cL ay, M a rg a re t F o r r e s te r  
M cM ahan , R o b e r t W ilson 
M c M anaw ay , M a rg a re t C aro l
M c N a u g h to n , G eo rg e  D ale 
M c P h illip s , R o b e r t V ern o n  
M c P h illip s , R o n a ld  D ale
M cW illiam s, B e tty  L ou  75, 105, 206, 
M a cA rth 'u r, E le a n o r  F r e d e r ic k a  (see  
M c A rth u r)
M acD onald , N eva  I re n e  
M acK enz ie , L a u ra  M a rie  63, 116, :
240,
M acM illan , D onald
M acM illan , J o h n  S c o tt 63,
M a c P h e rso n , Cole 
M a cP h erso n , D o n ald  D oug las
M a d in g , W alla ce  W ade 
M a e tc h e , C la ra  K ie l 
M a etc h e , L u r a  A n n e  Jo n e s  
M aG ee, D av id  K im b ro u g h  
M agnus, M elv in  E d w ard
M a h an , T h o m a s  H aro ld  
M a h le r, B e r n a r d  W illiam  
M ah lum , D ale  D u an e  
M ahood , R o b e r t E llio tt
115, 119, 238
W E S T E R N  O U T F IT T E R S
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“M otorola and W estinghouse 
Television”
R efrigerators Ranges W ater H eaters
B E F B I O E B A
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Mo nta na ' s  Leading Wes te rn  Store
for
MEN
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CHILDREN
Anyth ing  
Weste rn,  
We have  it.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y -E IG H T
M a lco lm , D a le  A n d re w  
M a lco lm , E d ith  W a rd  
M a lia , J o s e p h  C u r t is  
M a lk o v ic h , J o e  L o u is  
M a lk u c h , W a lte r  L a w r e n c e  (L a r ry  
M a llo y , A n n  E liz a b e th  
M a lm b e rg , D o n a ld  A lb e r t  
M a lo n e y , M a r th a  E liz a b e th  
M a lo u f , A lic e  A r l in e  T a y lo r  
M a lu n a t ,  D o n a ld  H e n r y  
M a n c in i , W illia m  G e n e  
M a n d e lk o , N e a l L o u is  
M a n io n , J a m e s  T h o m a s  
M a n s ik k a , W illia m  N o rm a n  75, 
M a rb e rg , R ic h a rd  D u a n e  
M a rb le , M a r th e l  S u s a n  (S u e )
M a rb o e , L e o n  J .
M a rc e a u , K e n n e th  P a u l  
M a rg a r i s ,  D e s p in a  M a ry  L o u r b is  
M a ria n , F lo y d  L e M o n t 
M a rle y , J o s e p h  W illia m  
M a rlo w , M a rg a re t  A n n  (P e g g y )
205,
M a rq u a rd t ,  R a m o n a  J a y n e  
M a rsn , D o n a ld  E llih u  
M a rsh a ll,  E a r l  S t a n le y ,  J r .  
M a rs i llo , F i lo m e n a  A n n e  
M a rs i llo , L in o  A n th o n y  
M a rte llo ,  A n th o n y  A lo y s iu s  
M a rte n e , M a rg a re t  B e a t r ic e
M a rt in ,  N o rm a  J e a n  
M a rt in ,  P a t r ic ia  M a rle n e  
M a rt in ,  S h a r l in e  M a rfe l l  
M a rt in s o n , D e lla  P a u l in e  
M a rt in s o n , F r a n c e s  W. G u y
75, 102, 206
M a so n , J a m e s  K e n t  
M a so n , J a m e s  L eo n  
M a tth e w s , D o n a ld  R o b e r t  
M a th e w s , R o y c e  L a D e n e  
M a th iso n , D e lb e r t  W a lla c e  
M a th iso n , E d m u n d  J o s e p h
M a tlo c k . W illia m  T h o m a s  
M a tso n , J a m e s  E d w a r d  
M a tso n . R o b e r t  E r n e s t  
M a tso u k a , R u le e  A n n e  
M a tte u c c i ,  J o s e p h  T e r r a n c t
M a ttis o n , V ic to r  A lf re d
M a tz k e , M a ry  G ra c e  
M a u re r ,  M a ry  M y rn a  
M a x w e ll,  M u r ie l R u th  
M ay, W illia m  W.
M a y o , J o e  A n th o n y
M e a g h e r ,  M a rg a re t  M a ry  130
M ee, L e o n a r d  E u g e n e  75, 120, 209, 228 
M e g e r th ,  F r e d e r ic  H e n ry  
M e h re n s , J a m e s  L eo  
M e isn e r, S h i r l e y  W . H ed g e s  
M e lle m , R o g e r  L eR o y
46, 103, 219 
56, 132, 203
M e llo tt , B a r b a r a  A n n  
M e lls tro m , L e v e r n  M a n F re d  
M e lro se , M a ry  le e  E.
M e n d e , J a n e th  L ee  ( J a n )  
M e n d e l, W illia m  L e w is  
M e rc h a n t ,  D o n a ld  H u g h  
M e rk le y , C a lv in  G ib b  
M e rr ic k , G e o rg e  W illia m  
M e ric k . M in n ie  L o u ise  S e s ta k  
M e rr if ie ld ,  C h a r le s  G e n e  
M e rry , H e le n  R u b y  
M erz , A ly c e  M. H in e s  
M e se n k o , F r e d e r ic k  J a m e  (F rc  
M e tz g e r , O rv i l le  M a rv in  
M e u c h e l, J o s e p h  
M e y e r , H e n r y  O.
M e y e r , H o m e r  G e o rg e  
M e y e rs , R o b e r t  L eR o y  
M ic h a e ls , W il la rd  L in d e r  
M ic h e ls , L o is  A n n  ( s e e  A n d ru  
M ic h e lso n , M a rg a re t  A n n  
M ie lk e , D o n a ld  W a y n e  
M igge , A n e t ta  M a
M iles , D o n a ld  P a u l  
M iles , E d w a r d  J a m e s  
M il ld ru m , C a r l H e n ry , J r .
M il le r , B e th  E la in e  
M il le r , C h a r le s  W esle y  
M il le r , E d g a r  A r t h u r  
M il le r , F r e d e r ic k  J a y  
M il le r . G e o rg e  V irg e , J r .
M il le r . G e r a ld  V ic to r  
M il le r , J a c k  B r e e n  
M il le r , J e r i  C o lle e n  
M il le r , J o h a n  F re d e r ic k s o n  
M il le r , L a w r e n c e  J o s e p h  63
M ille r , M a rg a re t  K a t h r y n  M a m m e n  
M ille r , M a x  L e s lie  63.
M il le r , R o b e r t  L ee  56, 92,
M il le r , R o y  N e il 
M il le r , S y lv e s t e r  G e o rg e
75, 206, 214
M illh o u se , E li;
M il lh o u se , R o b e r t  L y le  
M il ilg a n , W illia m  C u r t is  
M il lik a n , G i lb e r t  A lla n  
M ills , A d r i e n n e  L o r e n e  
M ills, G o rd o n  R a y m o n d  
M ills, L e s lie  D e a n  
M ills, S a r a h  M a rg e ry  (S a lly )
G o rd o n  
M iln e , C u r t is  J o h n  ( C u r t)  
M ir ic h , B o b
M is t r ic k , A lf re d  C a r l. J r .  
M itc h e ll,  B a r b a r a  E d ith  
M itc h e ll,  R ic h a rd  L .
M itc h e ll,  R o b e r t  L eR o y  (B o b ) 
M itc h e ll,  W illia m  W a r re n  
M ix . R o b e r t  D u a n e  
M jo lsn e s s , K a r e n  L y le
M o b le y , R a y  L a W a y n e  
M o c k e l, M a ria n  R u th e  
M oe, D o n a ld  M il la rd  
M o e h rin g , D a v id  M a rio n  
M o g e n , H a ro ld  
M o g e n , N o rm a  J e a n  
M o h e b a n , M e h d i 
M o h la n d , H e r m a n  
M o h le r , J e r r y  L y n n
M o ls b e r ry , M il to n  M o o re
M o n so n , D a le  L eR o y  
M o n ta g u e , M a rg a re t  E lla  
M o n tg o m e ry , D a v id  B ru c e  
M o n tg o m e ry , E la in e  J o y  
M o n tg o m e ry , R o b e r t  E a r l  (B o b  
M o o d y , C a r o ly n  M a rie  
M o o d y , J a m e s  W illia m  
M o o d y , L e o n a r d  C a lv in  
M o o n e y , L a w r e n c e  P e te r  
M o o n e y , P h i l ip  E u g e n e  
M o o re , B e v e r ly  A n n  e
M o o re , E d w a r d  C h a r le s  
M o o re , G le n  E u g e n e  
M o o re , H u g h  D av is  
M o o re , J e w e l  E s th e r  
M o o re , M a ri ly n  M a r jo r ie  
M o o re , M y rn a  L o r ra :
46. 231 
63. 203 
56, 85, 92
M o o re , R o b e r t  D o n a ld
64, 203 
56, 87, 115. 217 
75, 205
C OC HRA NE  D A M  M E A N S  
MORE POWER TO YOU
nEDDY KiiOWAYT
T he F edera l P ow er Com m ission on A pril 23 g ran ted  The M on­
tan a  P ow er Com pany a license to  proceed w ith  construction  of C ochrane 
H ydroelec tric  P lan t, a 60,000-kilowatt g ene ra ting  u n it on th e  M issouri R iver 
n ea r G rea t Falls.
T he new  p lan t w ill supp ly  enough pow er for tw o cities the 
size of G reat F alls and  is an exam ple of our C om pany’s policy of p lann ing  
and build ing  ahead of th e  need  for e lec tric ity  in  our 90-000-square-mile 
serv ice area.
THE M O N T A N A  POWER C O M P A N Y
A Good N eighbor W herever I t Serves
PA G E  TW O  H U N D RE D  SE V E N T Y -N IN E
M oore, S h irle y  Ma
M o ran , S h irle e  A n n  46, 86, 93. 104, 217 
M oran , W illiam  A.
M o rav e c , F r a n k  Jo se p h  64
M organ , F ra n c is  G eo rg e
M o rg an , H aro ld  L a w re n c e  75
M organ , M a u ri ta  D iane
M o rg an , P h i lip  W ayne
M o rig e au , W a lte r  D oug las  163
M orris , J o h n  D oug las 
M o rris , W illiam  D ee 
M o rriso n , A nne  
M o rriso n , G a ry  G arw o o d
M o rriso n , L loyd  W esley
M o rriso n , M a ry  H e len  D ra tz  B ra d le y
M orse, S ta n le y  A llen  
M o rtim e r , L es ley  Jo a n
M osher, D o n ald  L eo , J r .
M O NTANA TEACHERS . . . Enroll Now for
EXCEPTIONAL OPPORTUNITIES TH R O U G H O U T
The West, also Alaska, Hawaii, and Foreign
W estern Certification Booklet w ith 
FREE LIFE MEMBERSHIP
HUFF TEACHERS AGE NCY
M issoula, M ontana
41 Y ears of S uperior P lacem ent Service 
M em ber N ational Association of T eachers Agencies
75, 134, 136,
M oyer, K e ith  A rd e n  
M oyer, N o la  M arie
M u chm ore , A d e la id e  L ee  
M udd, C h a r le n e  M arie  64, 82, 97, 126, 219 
M u e lle r, H aro ld  B ru c e  76, 93
M u e lle r, K ay  (see  T h o rn to n , K ay  M.)
M unn , C a ro ly n  S ue
M unsey , F r a n k  T o r ra n c e SOUTH 3D WEST & GROVE
2 8 8
64, 120, 223 
64, 101, 235
M u rra y . R o g e r S tep h e  
M u rra y , W a r re n  Jo se p h  
M u sk e tt, A lb e r t Jo se p h
M yers, In e z  M ay 46, 89, 95, 134, 203
M yers, S ih rle y  M ae 
M yers, W illiam  A lbee , J r .  
M yhre , J a m e s  S e lm e r  
M y lly m ak i, L y le  F ra n k
N age l, K e n n e th  Willie 
N age l, R a ch e l J o a n  S tac k  
N agel, S h irle y  M ae 
N ance, P h o e b e  C aro l
N ash , E d w ard  J a m e s  ....
N ash , Jo h n  G ilb e rt 
N ash , M a u re en  H elen  
N a v a rro , R a y m o n d  F ra n c is  64, 
N ea v es, R o b e r t L o u is  (Bob) 
f, M ild red  E n id  
O rm ie  W alte r 
, P e g g y  Jo
95, 139, 141
64, 82, 209, 235
R a y m o n d  C la ir  
, C a rl E d w ard  
, C h a r le s  N o rm an  4i 
, D av id  H arv ey  
, D onald  W illiam , J r  
, E d w ard  E rn e s t 
, F re d e r ic k  Jo se p h  
, G era ld  E u g en e
86, 104, 205, 214
, M arge  Y vonne  
, M ild red  C h ris t in  
, N an c y  H elen  
. R o b e r t A rn o ld  
, R o b e r t C h a r le s  
, R o b e r t G ru b e r  
, R oy  F ra n k lin  
, T h o m a s  E d g a r
N ess. H o w ard  B e n ed ic t
M ayo S m ith  
76. 134. 207. 210
46, 84 
76. 121, 141, 243 
56, 92 
56, 233
C o m p l i m e n t s  of
PEW CONSTRUCTION CO.
Con t r a c t o r s  fo r  Hea l t h  C e n t e r  
a n d  N e w  Dormi to r i e s
“Finest food in tow n”
Club Chateau
Steaks Chicker Sea Food
PARTIES AND BANQUETS ARRANGED 
Phone 9-2042
P A G E  T W O  H U N D R E D  E IG H T Y
SUCCESS — H A P P IN E SS  TO A LL IN 
TH E CLASS OF ’56
STORE FOR W OMEN 
Q uality  —  Value  —  In tegrity
M issoula’s E n terta inm en t H eadquarters
F OX  M IS S O U LA 'S  THEATRES
FOX THEATRE ROXY THEATRE
F ir s t  W ith 
N ew  5m m  C inem ascope —  S te ro p h o n ic  Sound  — V ista Vision
THE WESTERN M O N T A N A  
N A T I O N A L  BA N K
M ISSOULA, M ONTANA
E stab lish ed  in  1889
P au l S. G i l l e s p i e .............................................. P res iden t
Jam es A. H art . . . Vice P res id en t and  C ashier
E lm er J. S tow e . . , A ssistan t Vice P resid en t
R. C. R u n k e ......................... A ssistan t V ice P res iden t
O. H. M a n n ....................................A ssistan t C ashier
D. E. N o l a n ....................................A ssistan t C ashier
N e tz lo f f ,  L o r e n  R o b e r t
N e u b a u e r .  R ic h a rd  A rle n
N e u f e ld e r ,  C a r l E v e r e t t  55, 90, 243
N e u m a n , M a rv in  E d w a r d
N e u m a n , M a b e l C e c e lia
N e u m a n n , R a y m u n d a  D a lh o ff
N e v i lle ,  E d w in  L ee
N e v i lle .  W illia m  D e n n is  55, 89, 235
N e v in , J o s e p h  E d w a r d  20.9
N e w e ll, L a r r y  C r e s to n
N e w h a ll,  D o n a ld  L a v e r n  211
N e w lo v e , T h o r n to n  H a r r is o n
N e w m a n , A d ra n n e  56, 98, 203
N e w m a n , P a u l  D o n a ld
N ic h o ls , E s th e r  M c G ra w
N ic h o ls , J o n  K in n e y
N ic h o ls , M e lb a  B u r k
N ic h o lso n , D o n a ld  E w e n  (D o n )  46
N ic h o lso n , S t a n le y  A la n  64, 82, 93,
116, 238
N ic h o lso n . S t u a r t  C h a r le s  64. 83. 238
N ic k e l, F r a n k  G e r a ld  47
N ic k o lo ff , J a m e s  G e o rg e  76, 210
N ic k o lo ff ,  J o h n  G e o rg e  
N ie ls e n , L u e l la  B a r r e t t
N ie m e y e r ,  C o n s ta n c e  J o a n  76, 219
N ies, F r a n c e s  A n n e  76, 205
N ip g e n , L a w r e n c e  A n th o n y  56, 235
N iz t, D o n a ld  A r t h u r  82
N itz , L a r r y  A lle n  64, 132, 133, 233
N iv a , S y lv ia  E p h r o n
N o b le , R o b e r t  B a x te r ,  J r .  96
M oe, R o b e r t  C y r u s  
N o e th , H e le n  B e r th a  ( S is t e r  R a p h a e l)  
N o llm e y e r ,  F lo y d  G .
N o llm e y e r ,  L e a h  R a e
N o rb y , L lo y d  R ic h a rd  47
N o rb y , N a ta l ie  J o A n n  56, 127, 221
N o rd m a r k ,  G e r a ld  J o ie  64, 101, 233
N o rd s tro m . J e r r y  L e e  76, 132, 209, 233
N o rd s tro m . R u th  M a d d e n  
N o rd w ic k , S h a r o n  D ia n e  
N o rd w ic k , S t a n le y  L e w is  
N o rg a a r d ,  S t a n le y  N eil
N o rth . S h i r l e y  L o u  56, 96, 132, 133, 221 
N o r th a m , G e o rg e  A r t h u r  64, 226
N o rto n , D a v id  W a lte r  76, 132, 133, 209, 235 
N o rto n , L e v e r n  J o h n  90
N o s td a h l .  A lic e  B e a t r ic e  
N o tt in g h a m . R a y m o n d  L e ro y
’    76
O 'B rie n , J a m e s  B e r n a r d  64, 134, 135, 241 
O 'B rie n , K e n n e th  E r n e s t  56, 92, 238
O 'B rie n . M ic h a e l F o r r e s t  
O 'C o n n o r ,  C a r ro l l  J o h n  139
O 'C o n n o r ,  L o r e n  J o h n  F r a n c e s  P a t r i c k  
O 'C o n n o r ,  N a n c y  A n n  K a th le e n  F ie ld s  
O 'C o n n o r ,  T h o m a s  C h a r le s
-  • • 47
O 'H a ra , M e lv i 
O 'K e e fe . R o b e r t  J o h n  
O 'L e a r y , R ic h a rd  C a r te r
76, 121. 205. 223 
O 'N e ill , K a th le e n  L o u is e  76. 105, 205, 219
O 'N e ill , S h a r o n  F r a n c e s  64. 84, 121, 219
O a k le y , A lb e r t  V e rn e
O ates ,' S t e p h e n  B a e r y  90
O d d e n , H a r r y  A r t h u r ,  J r .
O d d e n , J a m e s  M iles  47
O g rin , R o d n e y  F r a n k  
O k ta b e c , J o s e p h in e  
O liv e r ,  D o n a ld  E a r l
O liv e r .  D o n a ld  L y n n  (D o n )  64. 120, 121, 235 
O lse n , A n d re w  A rn o ld  (A n d y )  64, 80, 241 
O lse n , V a n  R o g e r
O lse n , Y v o n n e  F a y  76, 100, 205
O lso n , C h a r le s  S h a f fe r  ................... 47
O lso n , D o ris  M ae  
O lso n , G e o rg e  A r t h u r  
O lso n , M a rth a  N . H u tc h in s o n  
O lso n , N e ls  A ld o n , J r .
O lso n , R a lp h  H a r o ld  47, 92
O lso n , R a y m o n d  L e o n  
O lso n , S e lm a  E liz a b e th  
O ls ta d , D a v id  C.
O rr .  S h a r o n  A n n e t te  76, 215
O rte n g r e n ,  R ic h a rd  E d w a r d  47
O sb o rn , A n n a b e l  H o rs m a n
O sb o rn , M o n a  L e e  64, 104, 224
O sh e r ,  M a ri ly n  K a y  76. 205, 219, 134
O sh e r ,  U n d a  C o r d e l ia  P e te r s o n
O st, O tto  H e n ry
O s te rg r e n , C a ro l J e a n  64, 224
O s tre m , G lo r ia  R u th  
O s tro m , L o g a n  R i tc h e y  
O s tro m , M a rg a re t  B o rg h ild  
O sw a ld , I v a n  J a m e s
O t th o u s e , C a ro l S u e  76, 207, 215
O tt in g e r ,  M a ry  A n n
P A G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T Y -O N E
O v e r fe lt , C la re n c e  L aH u g h
O v e r tu r f ,  E n id  R ae
P a g e , D aw n  L ee
P a g e , L u a n n a  M ay ___
P a ig e , R o n a ld  B o y n to n  
P a k , H y u n g  K oo 
P a la d ic h u k , J o h n
76, 205, 223
105, 217 
76, 207 
, 205, 217 
119, 229
“104 Years of Friendly Service”
SINGER SEWING MACHINE CO.
P h o n e  9-1612 M IS S O U L A 312 N. H ig g in s
P a lm e r , C h a r le s  E d w a rd  56, 229
P a lm e r , D o n a ld  O tto  
P a lm e r , J a c k  R o m ain e  
P a lm e r , R o n a ld  J .
P a n g le , L o u is  H e r b e r t  96, 145, 151
P a p e n fu s s ,  K e n n e th  M ax 
P a p e z , M a ry  A lice  
P a q u in , L a e l Y ocum  
P a q u in , R o b r e t  H e n ry  
P a r e n t ,  F r e d  G u s tv a e  
P a r k e r ,  D av id  J a m e s  
P a r k e r ,  L es lie  B . 76, 105, 121,
P a r k e r ,  R a y m o n d  D ic k  (R ay ) 
P a r k e r ,  R u th  C a ro ly n  64, 104,
P a r r io t t ,  P e g g y J o  C.
P a t te n ,  R ic h a rd  O sca r 
P a t te r s o n , J a m e s  A lfre d  
P a t te r s o n , J a m e s  B u r to n  
P a t te r s o n , T h o m a s  F r a n k  
P a t to n , A lle n  M a rv in  
P a t to n , B o n ita  L ill ia n  
P a t to n , B o n n ie  J u n e  64, 82, 95, 132,
P a u lin g , D o lo res  J e a n  
P a u lso n , W ilm a  A gnes 
P a y n e , B e n n ie  F a y e  
P a y n e , G a il Y v onne  
P a y n e , R o b e r t D.
P a z d e r ic , T h e o d o re  F ra n c is
210, 244 
76, 210
A utom atic Z ig-Zag, R egu lar Z ig-Zag, S lan t N eedle and 
S tra ig h t N eedle M achines
Missoula H a r d w a r e  & 
P lum bin g  C o m p a n y
PLUM BING — HEATING 
AIR CONDITIONING 
PHILCO A PPLIA N CES — EASY WASHERS
J o h n  R. Daily, I n c .
MELLO-TENDER 
Hams - Bacon - Lard
and
Fine Sausa ge
MONTANA PAY ROLL PRODUCTS
BUDDY
BARBARA
B ILLY
■ GUARANTEED 
STEAKS
DEER LODGE HELENA
MISSOULA
P A G E  T W O  H U N D R E D  E IG H T Y -T W O
EVERYTHING IN FLOWERS
PR E PA R E D  BY E X PER TS 
OVER 40 YEA RS O F E X PE R IE N C E  
H O M E-G RO W N  FLO W ER S L A S T  LO N G ER
G A R D E N  CITY FLORAL C O M P A N Y
B & H  JEWELRY CO.
Diamonds - Watches - Rings - Silverware
Always Something N ew  
PH O N E 2-2504
*  ELECTRICA L A PPLIA N C ES 
it HARDW ARE SU PPL IE S 
it SPO RTIN G  GOODS 
☆  TOYS .
KRAMIS HA R DW A R E
306 N. H iggins Ave. M issoula, Mont.
Phone 2-2233
IN GREAT FALLS
TH ER E’S JU S T  ONE STORE
OF TEEN TIM E FASH ION S
THE PETITE SHOPPE
of course!
Y o u ’ll really flip  w hen yo see our new est sportswear!
76. 85. 104, 136,
64, 82, 119, 223
P e a c o c k , K e n n e th  
P e a c o c k , M a riu s  G le n  
P e a c o c k , R o b e r t  O w en  
P e a rs o n , C h a r le s  R oy  
P e a rs o n , J a c k  W illia m  
P e a rs o n , J u d i t h  F a y
P e a rs o n , S h e l le y  O 'C o n n e ll 
P e a r s o n , S u s a n  R u th  (S u e )
P e a se , B e n , J r .
P e a se , M a rg e ry  L o u ise
P e c k , H a r r y  B r u c e  76, 211
P e c k , M ik e ll J o y c e  64, 82, 84, 104, 122, 221 
P e d e n , S h e r i ly n  R. 76, 205
P e d e rs e n ,  C l if f o r d  W ay n e  
P e d e r s e n ,  M a rg a re t  J e a n  76, 89, 205, 221
P e k le w s k y , H a ro ld  T h o m a s  
P e k le w s k y , J o h n  L e o n a r d  64,
P e l la n t ,  W illia m  R a y m o n d  
P e lo , D a le  P r e s to n  64,
P e lo , R o b e r t  D a le
P e m b e r to n ,  C a th e r in e  L o u ise  76, 205, 
P e m b e r to n ,  M a ry  H e le n  47, 85, 92, 97, 
P e n n e f e a th e r ,  F lo re n c e  V a le n e  
P e n n in g to n ,  A n d re w  M e d d e rs , J r .
P e n w e l l,  J a m e s  D av id  
P e n w e l l ,  R o se  A n n  C lem o w  
P e r h a m , D o ro th y  E liz a b e th  
P e r k in s ,  I r e n e  E.
P e r r i o r ,  R o x ie  J e a n  57, 92
64, 98, 120, 122, 215
P e r s o n . M a rg a re t  L o u ise  W ilson
P e te r s ,  C h a r le s  R o b e r t  
P e te r s e n ,  A lle n  R ic h a rd  
P e te r s e n ,  J a m e s  C u r t is  
P e te r s e n ,  J a m e s  T e r r y
P e te r s e n ,  V a n c e  L a V e rn  
P a te r s o n ,  B la n c h e  M a rie  
P e te r s o n ,  C a ro l J e a n  
P e te r s o n ,  C la y to n  E d d ie  
P e te r s o n ,  D a r r e l  J a m e s  
P e te r s o n ,  D e lse n a  M a rie  
P e te r s o n ,  D o n a ld  G e n e  
P e te rs o n , D o n a ld  K e n n e th  
P e te r s o n ,  D u a n e  G r a n t  
P e te r s o n .  F . C a m ie  6‘
P e te r s o n ,  G re ta  L ee  76,
P e te rs o n , J e a n  E v e ly n  
P e te r s o n ,  J o a n  
P e te r s o n ,  J o h n  L e o n a r d  
P e te r s o n ,  K e i th  D u a n e  
P e te r s o n ,  L e r o y  H e n ry  
P e te r s o n ,  L o is A n n  
P e te r s o n ,  M a rc ia  J o a n  
P e te r s o n ,  M y r t le  M ay 
P e te r s o n , N e il O rto n  
P e te r s o n .  N o rr is  K e n d a ll  
P e te r s o n , R a ls e y  S t a n f o r d
P e t t i n a to ,  R u d o lp h  A ld o  
P e t t i n a to ,  V irg il  L o u is  
P e t t i t ,  L a w r e n c e  K a y
57, 115, 233
57, 95. 134, 217
77, 207. 225 
77. 205, 225
76. 104, 207, 235
P e w , S h i r l e y  L o u ise  G a v in  
P f a f f in g e r ,  D a r w in  F r a n z  65. 90, 
P f a u , E la in e  M a rie  
P f e f f e r k o r n ,  B e r n a r d  Sol 
P f is te r .  W illia m  J o h n  
P fo h l ,  R u ss e l L o u is  
P h e lp s , E v e r e t t  D e a n
77. 102, 129, 
205, 221, 170
P h e lp s , J o h n  R o b e r t  
P h i l l ip .  J o A n n  
P h m il l ip s ,  B e v e r ly  E r lis e
P h i l l ip s ,  J a m e s  J a y  
P h i l l ip s ,  L a r r y  E.
P h ip p e n ,  R o b e r t  L ee
P ic c in in i ,  M o n te  R a lp h
P ic k e n s , L e R o y  W a r re n
P ie r c e , K a r d  J o n  76, 210,
P ik k u la ,  M y rn a  K a y  77, 100, 207, 225,
P i lc h e r ,  H e le n  E lo ise
P i lu s o , G e n e v ie v e  C.
P im p e r to n ,  D o n a ld  S id n e y
57, 101. 229
P i t t ,  M a ry  L o u ise  
P i t tm a n ,  G e o rg e  D o u g la s  
P le d g e . W illia m  J o h n  
P lu m le y , Jo A l 
P lu m m e r , A lic e  S c h u ltz  
P o l lm a n n , H a r la n  F r a n k  
P o lu tn ik ,  C h a r le s  E r n e s t  
P o n c in , D a v id  E d w a rd  
P o o le , R o b e r t  B a ld w in  
P o p p e , H a ro ld  W ay r
P A G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T Y -T H R E E
P o u lin , P h y l lis  I.
P o u n d , F ra n c e s  E la in e  77, 205, 225
P o w e ll, D av id  C h a r le s
P o w e ll, D o n a ld  R o b e r t
P o w e ll, F e lix  L o ren
P o w e ll, G ra c e  N ees
P o w e ll, J im  W illiam  77
P o w e ll. J o h n  A rm s tro n g  57, 87, 233
P re n d e rg a s t ,  J o h a n  B e ry l 
P re sc o tt, H a r r ie t t  C. 
P re s tb o , O sca r  B e rn t
P re s to n , G a ry  J a m e s  
P re ty , J e a n e t te  V irg in ia  
P r e u n in g e r ,  C h a r le s  L ee  77
P r e u n in g e r ,  G eo rg e  L.
P re v o l, R o b e r ta  E liz ab e th  77, 104, 225
P r ic e , J a m e s  A llen  
P r im , R o b e r t N a th a n
P r in k k i ,  E d w a rd  J o h n  65, 233, 145
P r i tc h a rd , T h o m a s  
P r i t c h e t t ,  G la d y s  M a rie  M a rtz  
P r iv r a ts k y ,  C h a r le s  F ra n c is  
P ro sse r . J a m e s  L ee  57
P u fe sc u , V a le r  N . (V a l.) 57, 105, 209
P u g h , G eo rg e  W illiam
57, 87, 95, 223
Q u a n b e c k , I rv in  
Q u an d t , J o h n  G 
Q u as t , K a ro ly n  R u th
Q u ig le y , H e len  Isa b e lle  
Q u in o n e s -T o rre s , C e sa r
R a b e , R o n a ld  D av id  77, 97, 209
R a b o n e , H o w ard  M ilton , J r .
R a b o n e , S o n d ra  Z oe A n d ru s  
R a g la n d , S a m  B e n to n  77, 233
R a h re r ,  M a ry  F ra n c e s  H am m o n d  M c G ra th  
R a in e y , R ose  M ab le
R a in v il le , T h o m a s  H e c to r  77, 209
R a is le r , W a r re n  L ou is  
R a m a g e , E u g e n e  W alte r  
R a m b e rg , R ic h a rd  G eo rg e
R a m b e rg , W ilb u r  V ance
R a m se y , M a rle n e  K ay  
R a m s ta d , E th e l M. 
R a m sta d , Isa b e lle  C ece lia  
R a n d a ll, J a y  B ra n d o n
R a sm u sse n , E liz a b e th  A n n  
R a sm u sse n , R o m elle  D rem u : 
R a sm u sse n , V e rn a  I. 
R a th m a n , D o u g la s  B a ile y  
R a u g u tt,  R a y m o n d  L a w re n
R a y m o n d , B e tte L o u  M arie  
R a y m o n d , H e len  M ay 57, 97, 132, 133, 
142, 223, 254
R eed , H o m e r  E u g e n e  (G e n e)
R e g an , R o se m a ry  
R e g an , T h o m a s  F r a n k lin , J r
R e n n in g , S ta n le y  R o b e r t 
R e n sh a w , R o b e r t E w ing
R e u sc h , B jo rn  R o b e r t 
R e u tz e l, D o u g la s  A rn o ' 
R e y n o ld s, T h ed a  
R h in e h a r t ,  N ase b y , J r .
90, 103, 210, 243
R ic h a rd so n , A u d re y  H a r r ie t  
R ic h a rd so n , D o n ald  L ee  
R ic h a rd so n , M a rie  A n n  (see  
M a rie  R.)
R ic h a rd so n , M a rjo rie  A nn  
R ich a rd so n , R oss Jo se p h  
R ich a rd so n , T h o m a s  L eR oy  
R ich a rd so n , V era  C ade
“The Store for Men and W omen Who Buy for M en”
403 No. Higgins 
Missoula, M ontana
K U PPEN HEIM ER CLOTHES — FLORSHEIM  SHOES 
ARROW  SHIRTS — DOBBS HATS
INSURED SAVINGS ACCOUNTS
“It Pays to Save  W h e re  S a v in g  P ays”
HOME SAVING CENTER
W e s t e r n  M o n t a n a  Bu i ld ing  & Loan Assn .
207 E ast M ain P hone 9-2376
H. O. BELL C O .
FORD SALES AND SERVICE
Over 44 Y ears D ependable Dealing
. . SPECIALIZED CAMPUS PRIN TIN G
3>e/a*ie{f'l 
BUREAU OF PRINTING
FINE PRINTING AND LITHOGRAPHING 
STATIONERY — OFFICE SUPPLIES 
PALACE HOTEL BUILDING, M ISSOULA
P A G E  T W O  H U N D R E D  E IG H T Y -F O U R
1956 Sent ine
P h o t o g r a p h y
y
Mc KAYS
PA G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T Y -F IV E
R ich m o n d , E ls ie  A sem an
R ick e r, J o h n  C h a r le s  
R ic k e r, W illiam  W arre n  
R ic k e rd , M a rg a re t V ista  
R ic k e r t,  J a n e t  C h r is t in e  
R id d le , R o b e r t R ich a rd
  65, 104,
65, 82, 113, : 
132, 139, 170,
48, 243, 159
R id e r , G ra c e  Jo se p h  
R id e r, J o h n  W esley  
R ie b e th , C a ro ly n  R e y n o ld s  
R ie fflin , R o b e r t L a w re n c e  
R ieg e r, T h e o d o re  Iv e r  
R iem a n n , T h e o d o re  F r a n k , J r  
R iese , H a r la n  C liffo rd  
R iley , L a u r ie  M osby  
R iley , M a ry  C a th e r in e  
R im b y , C a r l B u r to n  
R im el, R a y m o n d  P h ilip  
R ing , J a c k  A u s tin  
R ip k e , R o b e r t J a m e s  
R ip p e to , V ic to ria  A d rie n n e  (V ick i) 
207,
R ip p le , K e n n e th  E a r l 
R itch e y , C a r te r
R i t te r ,  T h o m a s  W illiam  48,
R iv e ra , R o n a ld  P e te r
R iv e rs , E r ie  G ra y
R o a rk , L es lie  W illis
R o a rk , L o u is  J a m e s
R o a t, G eo rg e  M e rto n
R obb , B y ro n  L . __
R o b b in , N ita  A le x a n d ra  (S a n d ra )  (see  
D ah l, N ita  R.)
R o b b n is , D elos E d m u n d
R o b e r ts , A rle e  S a n d ra  77,
R o b e r ts , D o ro th y  G w e n d o ly n  57, 115,
R o b e r ts , J a m e s  L ee  (J ii
R o b e r tso n , R ic h a rd  L ee
R o b in so n ,
R o b in so n ,
R o b in so n ,
R o b in so n ,
R o b in so n ,
R o b in so n ,
R ob inson ,
C h a r le s  L e o n a rd
K eith  A la n  65.
L oy  D ick
M a rg a re t  M. M cC o n n a ch ie
P a tr ic ia  A nn  
R o b e r t D u an e  
S a ra  E liz ab e th
77, 205, 223, 132
J a m e s  A le x a n d e r  (J im )
R ogers . J o h n  W illiam  
R oe, D w ay n e  H.
R oe, T o m m y  D en n is  (T om ) 
R o e lle r, C a rl R ay  
R ogers , D ick  R a y m o n d  
R ogers , O rla n d  D av id
R om , R a y m o n d  L ew is
  77, 209, 132
R o m stad , A rd y th e  L ou ise  65, 122, 225
R ooke , D onald  C y ril 
R oot, J a m e s  A n d re w
R ose, A lla n  R a lp h  
Rose, L o r is  H ugh  
R o se ra , E rv in  Jo se p h
R o ssm an , C h a r le s  F re d e r ic k  
R o th , Jo e l  G eo rg e  
R o th , U rb a n  L eo  (L ee ) 
R o th w e ile r , R o b e r t A lb e r t  
R o u n d s, Jo h n  A lb e r t  
R ouse , C h a r le s  E m m e tt 
R o w a n , J a m e s  M o rg an  (J im )  
R ow e , J u l i a  M iria m  
R o w la n d , J a m e s  H o w ard  (J im  
R ow ley , F r a n k  D u an e
R o y e r , G a il R.
R o v lan c e , J o h n  F ra n c is
R ube l, R o lan d  F ra n c is
R u b in s , C h a r le s  T h o m a s
R u b y , R o b e r t H a r le y  77, 238, 132
R u c k e r , E d n a  M a rie  65, 215
R u c k e r , E liz ab e th  A n n  48, 215, 133
R u c k m a n , N an c y  M ay 65, 225
R u c k s , W illa rd  E d w a rd
R u m m e rf ie ld , L ew is J a m e s
R u n d le , L y n n  E d ith  77, 205, 134, 136
R o b ird s , D allas  H aro ld
D R IV E  IN  / y ^  ^
C O O L  GLASS
O F
A & W  R O O T  BEER
Bill & Dick’s A & W 
South Higgins
H arry ’s A & W 
W. Broadway
MISSOULA, MONTANA
Greetings Grizzlies . . .
and Best Wishes to All O ur Friends at M SU from  
Your Friendly Bank Located Atop “T he Richest H ill on E arth ’
Metals Bank & Trust C o m p a n y
Butte, Mo nt a na
SIN C E  1882 — “O u r 75th Y e a r”
M em b er F.D.I.C.
P A G E  T W O  H U N D R E D  E I G H T Y -S IX
Everyone Stops a t
BROWNIES tm )
IN ' N'  O U T
H AM BURGERS SHA K ES PO P
On H ighw ay 10
CITIZENS STATE BANK
am ilton, M ontana
B anking  T h a t Is B uilding the Bitterroot Valley 
M em ber F.D.I.C.
V. C. H ollingsw orth  ’27, P residen t 
A. L. Kleve, Vice P resident-C ashier 
G. W. Rum m el, A ssistan t C ashier 
M. D. B yrd  ’27, A ssistan t C ashier-A uditor
If I t’s N ew  in Fashions 
Y ou’ll F in d  It at
‘S u ttieyi
220 N . H iggins Ave.
M issoula M ontana
" W e s t e r n  M o n t a n a ' s  Tire C e n te r "
MUELLER- JONES,  INC.
126-134 W est B roadw ay M issoula
R u n d le , R a lp h  F r a n k  48, 87, 88, 90, 243
R u n d le , R a lp h  F r a n k  48, 87, 88, 90. 243
R u n d le , R o n a ld  J o h n  (R o n )  57. 87. 243
R u p p e l, M a x in e  E liz a b e th  132
R u p p e l, R o b e r t  W illia m
R u sse ll, A lla n  K e n n e th  57
R u sse ll , F e r n  L a F r a n c e
R u sse ll , L e ih a  R a e  77, 207, 221
R u sse ll , N oel F r a n c is
R u sse ll . R o sa ly n  L y n n e
R u sse ll , R u th  L e n o i r
R u s ta d , J e a n n e  M. 77, 207
R u s u n e n , E lo ise  K in g s to n
R u ta n , G e r a ld  F r a n c is  100
R u th , S a ra  J o  77, 205, 215
R u t te r ,  J e a n n e  L aM ae  65, 203
R y a n , B a r b a r a  L o is  J o n e s
R y a n , D a n ie l J o s e p h
R y a n , G e r t r u d e  T h e r e s e  W alsh
R y a n , J o h n  T h o m a s
R y a n , L a w r e n c e  E d w a rd  ( L a r ry )
R y a n , M a rg a re t  L o r ra in e  
R y a n , M a rjo r ie  J o n e s  
R y a n , P a t r ic k  P e te r
R y a n . W illia m  J o h n  48
R y d e r ,  I v e l l  S u e
S t . J o h n ,  B e v e r ly  J e a n  . 65, 203
S t. J o h n ,  M a rg a re t  S te e le
S a g g a u , B e r n ie  E b e n
S a la d e n , F r a n c e s  E v e ly n
S a le sse s , W illia m  E d w a rd
S a lm o n s o n , E a r l  B e r n a r d
S a lv e so n , A lv in  J u d in
S a m m o n s , I r e n e  M e rc h a n t  103
S a m m o n s , J a m e s  B . ( J .  B .) 103
S a n d e , G e o rg e  L e la n d
S a n d e rs ,  N o rm a  J e a n  H a f f e r m a n  48
S a n d e rs ,  W ilb u r  F isk , III  
S a n d e rs ,  W illia m  (B ill)  57
S a n d e rs o n , I a n  K a y  77, 210, 229, 136
S a n d e rs o n , J e a n n e  A n n  77, 134, 135,
205, 221
S a n d f o rd , H o w a rd  G e o rg e
S a n d m a n . R ic h a rd  J o h n  48, 211
S a n d s , R a y m n o d  J a c k
S a n d v ig , F r a n k  A c to n
S a n f i l ip p o , R o se m a rie  A n n e
S a n k s , D a v id  L ee
S a n s a v e r ,  J a m e s  L e ro y
S a n so u c i,  D o n a ld  O liv e r  227
S a n tia g o , R u b e n  E m ir
S a r g e n t ,  B e r n ic e  J e n s e n
S a r tz ,  C a lv e r t  L e m u e l
S a r tz ,  D o n a ld  D ea n
S a t te r f ie ld ,  M a ry  M a rg a re t  78
S a tte r f ie ld ,  W illia m  C l in to n  132
S a u b e r ,  M a d e le n  M a rie  
S a u n d e rs .  H e len
S a v a g e , R o g e r  L ee  78, 209
S a w h ill,  R o b e r t  H a m ilto n  
S a w y e r ,  J a m e s  W esle y
S a x , L o r e n e  G a y le  65. 203
S a x to n . L eR o y  F r a n k  90
S a y lo r ,  R o l la n d  J o h n  90. 105
S a y r e , A rd ic e  J e a n  78, 170, 207, 221
S c a le t t a ,  F r a n k  P a u l
S c a m m o n , S a m u e l  M a u ric e
S c h a e f fe r ,  J a m e s  T u r n e r  58, 210
S c h a fe r ,  E liz a b e th  P a in e
S c h a fe r ,  R o b e r t  L o u is  85, 211
S c h a ra , C a ro l M a rie
S c h a ra ,  J a m e s  R ic h a rd
S c h a tz ,  B y ro n  D a le  58, 235
S c h a u b le ,  R o llin  E a r l 
S c h e ll. E lm e r  M.
S c h e ll in g e r ,  R o b e r t  K e i th  
S c h e s s le r ,  B e v e r ly  A n n  H u n te r  133
S c h e s s le r ,  D o n a ld  R ic h a rd  133
S c h il le r ,  E d w in  A . (E d)
S c h ill in g , M a ry J e a n  78, 136, 219
S c h ill in g , N a n c y  E liz a b e th  36, 48, 83, 86.
136, 219
S c h in d le r ,  M a ri ly n  M a rie  78, 92, 105, 205 
S c h la p p y , R e ld o n  D a le
S c h lu e te r ,  H e n ry  L a u r e n c e  105
S c h m id t ,  C la ra  E v e ly n
S c h m id t ,  E le a n o r  A n n e  48, 215
S c h m it t ,  D a n ie l W a lte r  (D a n )  
S c h n e id m il le r ,  D a le  O ria n  57, 233
S c h o e n m a n , D an  A la n  48. 84, 87, 243
S c h o o n m a k e r ,  W a y n e  L eo  78. 163, 210, 243 
S c h o o n o v e r ,  L e la n d  H o w a rd  
S c h o w , L e s te r  O le  65, 229
S c h r a m m e c k , P a u l  R ic h a rd  
S c h r e u d e r ,  J e r r y  V a u n  65. 132, 134. 211 
S c h ro e d e l,  D a n ie l J o s e p h  
S c h r o e d e r ,  G a r r y  L ee  
S c h r o e d e r ,  H e le n  M a rie  
S c h r o e te r ,  M a rjo r ie  L ee  
S c h u le n b e r g , A n n a  M ae 78. 205
S c h u lk e , N a n c y  H e le n  R o o d  57. 203
S c h u lk e , T h o m a s  W a lte r  65. 241
S c h u lz , B a r c la y  D av id
S c h u lz , C la y to n  G ra y  57. 229
S c h u lz , L a w r e n c e  A lle n  ( L a r ry )  65, 9".
159, 1*51. 229
S c h u m a c h e r ,  J o n n y  R a y m o n d  ( J o n )  78, 209
S c h u tr o p ,  B e rn ic e  A n n  57. 223
S c h w in g e l,  B a r b a r a  C la ire  ..................65, 215
S c o re , D e a n  A.
S c o tso n , J a m e s  M a rsh a ll 78, 209
S c o tt,  B a r b a r a  L e o ta  H ill 
S c o tt,  B e r t ie  M ae 
S c o tt,  J a m e s  W es le y
P A G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T Y -S E V E N
S e a rs , H o w a rd  S h irle y  
S e a v e r , L o re n  L a u g h lin  
S e c ris t, K e n n e th  G eo rg e  
S e d iv y , J a m e s  W ay n e  
S e d la ce k , C a ro l J e a n n e  
S e d la c e k , T h e o p h ilu c  G u s ta v  (B a rn e y )  
Seel, B a r b a r a  C a th e r in e  (see  H o ffm a n ,
J u l i e  H a n k e y
S h o p e , M a ri ly n  E d ith  57. 115, 221
S h o q u is t, K e n n e th  M o rto n  57, 87, 233
S h o u p , P a tr ic ia  L a u ra  
S h re e v e , J e a n ’n e  M arie  
S h u h e rk , F r e d e r ic k  L o u is  (F re d )
S h u ll, W illiam  E u g en e
S h u p e , L e o n a rd  D ale  83, 145, 146, 151, 163
S ie rs , S a ro l A n n  
S iev e rs , E d w in a  R.
S ift, R o b e r t W illia f  (see  S 
R o b e r t W illiam )
S ilv ey , J a c k  C a lv in  
S im m o n s, N e w to n  D ay  
S im m o n s , W illiam  G le n n  
S im m s, K e n t  R e a d e r  
S im o n , D o ro th y  L eD io y t
S e ils ta d , M a ria n  P a u lii  
S e im , R o b e r t  Jo h n  
S e itz , B illy  I rv in  
S e itz , G a ry  K.
S e itz , J a c k  C h a r le s
S e v e rs o n ( D u a n e  C. 57, 243
S e v e rso n , J o n  R o b e r ts  48, 92  ̂ 238
S h a f fe r ,  P a tr ic ia  J o a n  65, 95, 132, 133, 221 
S h a m b a u g h , A lic e  P u r v is  
S h a n a h a n , M a ry  T h e o d o ra  49, 92, 97,
115, 223
S h a n a h a n , W ard  A n th o n y
S h e a , E a r l F ra n c is , J r .  
Sh e a , J a m e s  H o w ard  
S h e a . M a ry  A n ita  
S h e a sb y , N o rm a n  M ich ae l
78, 207, 225
S h e lto n , P h i lip  C la re n c e  78, 211
S h e p a rd , G e r tr u d e  M a ry  O rr  
S h e p h e rd , H o m e r  E d w in  96, 163
S h e p h e rd , L eo  W ay n e
S h e r b u rn e , R h e a  J u n e  49, 83, 93, 95, 99, 219
153, 154, 15
S h e rm a n , M ilfo rd  E u g en e
, R ic h a rd  G u y  
S h ip le y , M a rie  A n n  R ic h a rd so n  
S h ip m a n , S a lly  G ay  
S h i rk , R o b e r t  A n th o n y
Best W ishes to th e  
Class of 1956
From
YOUR SERVANT OF OVER 50 YEARS 
The
Missoula Drug Co.
The Anaconda  Company
LUMBER DEPARTMENT
BONNER, MONTANA
P A G E  T W O  H U N D R E D  E I G H T Y -E I G H T
S im p so n , R u ss e ll J a y  
S in if f ,  L o u is  E d w a rd  
S ip es , D o u g la s  B u r to n  
S i rg in so n , R ic h a rd  E u g e n  
S jo d a h l ,  G e r t r u d e  In g a  
S k a h a n , J o h n  E d w a rd  
S k a r i ,  A rlo  D ale  
S k a r i ,  M o rto n  I.
S k a te s .  R ic h a rd  L ee  
S k a w , A lv y ld a  V io la
49, 92, 167, 231
S k e lto n , N in a  B a r b a r a  
S k in n e r .  D u n c a n  R o g e r  
S k o b lin , L y d ia
S k o n e s , E lle n  E liz a b e th  B u c k in g h a  
S k o o g , L e s lie  J e ro m e  
S k o u s e n , S ta n le y  J .
S la b a u g h , L a u r a  M ay 
S la c k , C la u d ia  R a e  
S la g h t,  E a r l  F o rd
S la v e n s , S u s a n n e  
S le a to r ,  K e n n e th  E lv in  
S l in d e e , N ea l E d w a rd  
S lo a n , B illie  J e a n  
S lo m in sk i , S ta n le y  R o c k n  
S lo w e y , D o n n a  L ee  
S m a d in g , D o n a ld  G e n e
S m a llw o o d , K e n n e th  K e i th  
S m a llw o o d , W illia m  L ee  
S m ith , A lic e  E d n a  M a x w e ll 
S m ith , B a r b a r a  G ra c e  
S m ith , B u r to n  M., J r .  
S m ith , C a ro l A n n e  
S m ith , C le tu s  G e n n  
S m ith , C ly d e  A le x a n d e r
S m ith . D w a y n e  W a lte r  
S m ith , E d w in  H a m m o n d  
S m ith , F r e d a  N a d in e  
S m ith  G e o rg e  H e n ry
S m ith , J a m e s  N oel 
S m ith , J e ro m e  A rn o ld  
S m ith , L e s te r  O rin  
S m ith . L ew is  K e lse y
78, 135, 205
78. 238 
49, 235 
78, 132, 241
49, 96. 159, 161
56
S m ith , M a rc ia  A n to in e t te  65, 82, 84, 93 
121. 126. 219
S m ith , P a t r ic k  A lle n  
S m ith , P h y l l is  M u rp h y  
S m ith . R a y m o n d  W.
S m ith , R e e d  T .
S m ith , R ic h a rd  G o rd o n  
S m ith , R ic h a rd  R o b b  
S m ith , R o b e r t  H a ro ld  
S m ith , R o b e r t  L u c ia n  
S m ith , R o b e r t  W ilson  
S m ith , R o d n e y  L eR o y
S m ith , R o g e r  S h e r id a n  65, 235
S m ith , S h i r le y  A n n  65, 82, 84, 89, 121, 225
S m ith , S o n ia  L ee  (see  Z e n k , S o n ia  S.)
S m ith , W illia m  C h a r le s  49, 229
S m u in , S h i r le y  K e lly  
S m u rr ,  M a rg a re t  C la p p  (P e g g y )
S n e ll, J a m e s  A n th o n y  
S n y d e r ,  C a r l B ro w n  
S n y d e r ,  J a m e s  H a r r y  
S n y d e r ,  P a u l  T if fa n y  
S o a re s , A lv in  B e r n a r d  
S o h m , J o s e p h  L eo  
S o lg a , R ic h a rd  P e te r  
S o lv ie , A d o lp h  L ee  
S o m m e rs , J a n e  E lle n  B ro w n  
S o m m e rs , W es le y  E a r l 
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P A G E  T W O  H U N D R E D  N IN E T Y
L o o k i n g  B a c k . . .
T h e  past year has been a memorable one . . . the  question o f student 
apathy, studies, parties, dances . . . all become history. It is the sincere 
hope o f the sta ff and m yself, that this book w ill serve to keep these 
memories alive.
Countless thanks are due the m any individuals who helped m ake  
this book a reality. To  the  helpers, who perform ed the  m any m enial 
tas/{s so necessary for the  success of any publication . . . Cyrile Van 
Duser, our adviser, w ho was alwavs available to counsel or aid in any  
way possible . . . A l  Salisbury, Bob L indborg  and ja ck  G allant o f A rt-  
craft Engraving  C o .. . .  H arold  Payne o f D urand  Covers . . .  C laud Lord  
and the sta ff o f the U niversity Press . . . and to the m any people, stu­
dents and adm inistration alike, w ho co-operated w hen the pressure was 
on, go our appreciation and thank*-
TH E STAFF OF TH E 1956 SENTINEL 
Dick Hosking, Editor
P h o t o g r a p h y  Credi ts
R o b ert M . C a tlin :  to p  132, 144, to p  r ig h t  145, b o tto m  145, 245, 
248, 249, 250, 251, 253.
D ic k  H a r r is :  O rg a n iz a t io n  a n d  C lu b  p h o to g ra p h y ,  5, 6, to p  14, 
b o tto m  132, 133, to p  134, 135, 146 th ro u g h  166, to p  188, 189, 
198.
H a u g e n  S tu d io : m id d le  to p  145, 246, 247.
L acy  S tu d io , W h ite f is h : lo w e r r ig h t  101, 177.
M cK ay  A r t  C o .: C lass a n d  L iv in g  G r o u p  P a n e ls : lo w e r le ft 100, 
b o tto m  134, to p  136, 252.
L ee  N y e : to p  138, 139, 140, 141.
C o lo r p h o to g ra p h y  in  o p e n in g  sec tio n  by L a rry  R. D y lin a  - C y rile  
V a n  D u se r .
P A G E  TW O H U ND RE D  N IN E T Y  ONE
I N  M E  MO R I  A M
D r .  R ic h a r d  H e n r y  Jesse , born January 4, 1884; B.A., University 
of Missouri, 1902; M .A., H arvard , 1907; Ph.D ., H arvard , 1909. Came 
to the University in 1912 as Professor and H ead of C hem istry; D ean 
of M en, 1918-1927; D ean of Faculty, 1927-1936; D ean of the College 
of A rts and Sciences, 1936-1945; Vice President, 1945 to retirem ent, 
Sept. 1, 1954; A cting President of the University, 1950-51; Died 
December 23, 1955.
Tribute to Dr. R. H. Jesse, 1884 - 19b5
By E d m u n d  L. F r e e m a n , Professor of English
D r. Jesse h ad  a g re a t ze st fo r life. H e  loved  m an y  th in g s . H e  
Knew m a n y  boo k s a lm o s t by h e a r t  an d  re -read  som e o f th em  
every  year. T h e re  w ere  few  occasions th a t d id  n o t b r in g  from  
h im  som e m ost ap t q u o ta tio n  fro m  th e  B ib le  o r L ew is  C a rro ll 
o r som e o ld  R o m an  o r  G re e k  a u th o r . B u t he w as n o th in g  
pe d a n tic  w ith  any  o f th e m ; h is h ea re r fe lt no  e m b a rra ssm e n t, on ly  
reg re t,  th a t he  d id  n o t k n o w  en o u g h  to a p p rec ia te  all th e  po in ts 
o f th e  re fe rence . H e  m u st have  sp e n t a go o d  p o rtio n  of his life 
re a d in g  a lo u d  to  c h ild re n  w h o  w ere  g u ests  in  his h o m e  a n d  at 
th e  lake . O n e  C h ris tm a s  tree  w as n ev e r en o u g h  in  h is hom e. 
( I t  d o esn ’t m a tte r  w h e th e r  it w as he o r h is c h ild re n  w h o  w o u ld  
have  it  th a t w ay . O n e  w o u ld  n o t d isrespec t his m em o ry  by 
h u n t in g  th e  facts to  c o rro b o ra te  w h a t one  felt a b o u t h im .)  G o o d  
food , goo d  d r in k ,  go o d  play , a n y  go o d  p e rfo rm a n c e  b ro u g h t 
h is c o m p lim en t.
H e  p robab ly  d is lik ed  as m an y  th in g s  too , an d  h is reac tio n  w as 
ju st as s tro n g  to  all these . O n e  h esita tes  to  m e n tio n  any  o f th e m  
lest he ad d  h is o w n  p re ju d ices  to  th e  list. S u ffic ien t to  say, he 
co u ld  h a te  th e  sin  w ith o u t h a tin g  th e  s in n e r— unless  he w as a 
rascal too. S om e o f h is frien d s  w ere  law yers , b u t it w as too  bad  
if sq u e a m ish  fo lk  w ere  a ro u n d  w h e n  th e  co n v ersa tio n  tu rn e d  to 
th e  law . Several facu lty  m ee tin g s  an d  a few  o th e r  m eetin g s 
w h e n  his w ra th  w as loosed  w ill n o t be fo rg o tte n  by h is fe llow s. 
H e  w ell k n e w  h im se lf th a t he m ix ed  h is p re ju d ice s  an d  h is p r in ­
cip les. B u t in th e  en d  he u n ta n g le d  th e m  b e tte r th a n  m o s t of 
us do.
H e  set e x ac tin g  s ta n d a rd s  fo r h im se lf an d  for o th e rs . O n e  o ften  
w ish ed  th a t he h a d  h a d  m o re  fa ith  in his o w n  ex am p le , o r  even  
th a t he  h ad  set w id e r  ta rg e ts  fo r his a tta ck , for he h ad  th e  style, 
th e  irrev e ren ce  a n d  th e  m o ra l co n v ic tio n  o f a sa tiris t. W h ile  he 
w as no  P u r i ta n  in th e  o rd in a ry  sense, he seem ed  to  d e m a n d  
as m u c h  o f o th e rs  as o f h im se lf an d  w as o ften  d isap p o in te d  in 
th e  re su lt a n d  w as severe w ith  w e a k e r  people.
H e  lack ed  no  necessary  c o u rag e . H e  w o u ld  rise  m a n y  tim es 
to  a d d  th e  a w k w a rd  facts th a t w o u ld  m a k e  a d iscussion  m o re
d iff ic u lt  b u t m o re  rea listic . In  p e rh ap s  his last facu lty  m e e tin g  
he a rg u e d  a g a in s t th e  p ro p o sed  policy o f re tir in g  facu lty  m em b ers  
f ro m  ad m in is tra tiv e  positions a t  th e  ag e  o f  six ty . H e  w as n o t 
em b arra ssed  by th e  fac t th a t  h e  w as still in  an  ad m in is tra tiv e  
po sition  a t seventy . A n d  if  all o f  us co u ld  k e e p  o u r  s tre n g th  as 
w ell as he h a d , th e re  w o u ld  be no  need  fo r such  a policy.
H e  w as m ost fa ith fu l an d  d ep e n d a b le . A sk ed  by a ch a irm a n  
fo r a ten -m in u te  ta lk  to  th e  s tu d e n t body , he w o u ld  ta lk  fo r ten  
m in u te s , se ldom  less a n d  n ev er m o re ; an d  it w o u ld  be a go o d  ta lk , 
so w ell-p rep a red  th a t it  w o u ld  so u n d  ex tem p o ran eo u s , excep t to 
th e  k n o w in g  ear. N o  p a re n t o r S en io r w ill fo rg e t th e  b ro ad  
sw eep  o f his jest an d  g o o d -h u m o r a t  C o m m e n c e m e n t d in n e rs . 
N o r  w ill s tu d e n ts  fo rg e t th e  excellence o f his w o rk  in  th e  class­
ro o m , w itn ess  th e  b e a u tifu l le tte r f ro m  o n e  o f h is fo rm e r s tu ­
d en ts , in th e  K a im in .  A s D e a n  o f  th e  F acu lty  h e  v is ited  every 
session  o f th e  n ew  H u m a n itie s  cou rse  m a n y  years ago . H e  k n e w  
h ow  go o d  an d  h o w  p o o r w ere  all th e  co nvoca tions. F o r  one  
w h o  aw ed  m an y  s tu d e n ts  it w as a lw ays s u rp r is in g  ho w  m u c h  he 
k n e w  ab o u t s tu d e n t o p in io n  o n  m a n y  m a tte rs  an d  h o w  so u n d  he 
fe lt m u c h  o f th a t o p in io n  w as. O n  c o m m ittee s  to  select R hodes 
S cho la rs an d  to g ive  o th e r  ho n o rs— an d  p ro b ab ly  on  com m ittee s , 
o r  a lone , to co n s id e r d ism issa ls— he w as end lessly  p a tie n t in m a r ­
sh a llin g  all th e  in fo rm a tio n  th a t w o u ld  lead  to  a go o d  dec is ion .
D r. Jesse has h ad  b e tte r  lu ck  in  his g o in g  th a n  w e  h ave  had  
in  his loss. H e  w as in tac t in  m in d  a n d  sp ir it,  still en jo y in g  
th in g s  an d  persons he loved . H e  h a d  m a d e  an  in ca lcu lab le  c o n ­
tr ib u tio n  to  th e  U n iv e rs ity . H e  p ro b ab ly  co u ld  still h ave  g iv en  
us som e w ise  counsel. A n d  a g re a t deal o f th e  k n o w le d g e  o f th e  
p a st o f th e  in s titu tio n  has passed aw ay  w ith  h im . B ut he m ay 
n o t have  c o u n te d  such  in fo rm a tio n  very  im p o rta n t.  H e  cared  
little  fo r gossip , an d  he h im se lf d id  w h a t he d id  o u t o f p rin c ip le  
a n d  love o f th e  d o in g  an d  n o t for th e  c red it. A n d  ag a in , he 
w o u ld  a sk  o f o th e rs  w h a t he ask ed  of h im se lf, a good  p e rfo rm ­
ance , w ith o u t a n y  fan fa re . W e  co u ld  use o th e rs  l ik e  h im , a n d  
th ey  a re  n o t easy to  fin d .
P rin ted  by 
M ontana S ta te  U niversity  P ress




